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 شهادة دكتوراه علوم في العلوم السياسيةأطروحة مقدمة لنيل 
  الرشادة  الديمقراطية و تخصص
  :إشراف األستاذ الدكتور              : إعداد الطالب
  بن صغير عبد العظيم               سويقات عبد الرزاق
جامعة محمد خيضر بسكرة                      رئيسا  الدكتور باري عبد اللطيف  )أ(أستاذ محاضر 
جامعة أمحمد بوقرة بومرداس             مقررامشرفا و   الدكتور بن صغير عبد العظيم.أ  العالي أستاذ التعليم
جامعة محمد خيضر بسكرة              عضوا مناقشا  الدكتورة حروري سهام  )أ(أستاذ محاضر 
جامعة أمحمد بوقرة بومرداس               عضوا مناقشا الدكتور منصوري صفيان                                         )أ(أستاذ محاضر 
جامعة محمد خيضر بسكرة               عضوا مناقشا        الدكتور عنكوش نور الصباح  )أ(أستاذ محاضر 
جامعة الشهيد حمة لخضر الوادي          عضوا مناقشا   الدكتور دوش الهادي  )أ(أستاذ محاضر 
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 في العلوم السياسيةأطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه علوم 
  و الرشادة تخصص الديمقراطية
  :إشراف األستاذ الدكتور              : إعداد الطالب
  بن صغير عبد العظيم               سويقات عبد الرزاق
جامعة محمد خيضر بسكرة                     رئيسا  الدكتور باري عبد اللطيف  )أ(أستاذ محاضر 
جامعة أمحمد بوقرة بومرداس             مشرفا و مقررا  الدكتور بن صغير عبد العظيم  أستاذ التعليم العالي
جامعة محمد خيضر بسكرة              عضوا مناقشا  الدكتورة حروري سهام  )أ(أستاذ محاضر 
جامعة أمحمد بوقرة بومرداس               عضوا مناقشا الدكتور منصوري صفيان                                        )أ(أستاذ محاضر 
جامعة محمد خيضر بسكرة               عضوا مناقشا        الدكتور عنكوش نور الصباح  )أ(أستاذ محاضر 
جامعة الشهيد حمة لخضر الوادي          عضوا مناقشا   الدكتور دوش الهادي  )أ(أستاذ محاضر 
  
  2019-2018: الجامعية السنة 
  
 دور رقمنة اإلدارة المحلية في تجسيد الحكم الراشد
 دراسة مقارنة بين الجزائر واألردن
 
  شكر وتقدير
  
  
  الشكر و التقدير
  .أشكر المولى عز و جل الذي يسر لي السبيل و وفقني نجاز ھذا العمل المتواضع، و أحمده على نعمه
ا-ستاذ الدكتور بن صغير عبد العظيم الذي تفضل باشراف   أتقدم بالشكر الجزيل إلى أستاذي الفاضل
شجعني في كل مرة على السير قدما 2ستكمال فصول البحث ، و قد استفدت من على بحثي ھذا و 
توجيھاته البناءة و نصائحه المفيدة و مساعدته المتواصلة و تجربته لبلوغ ا-ھداف المرجوة من ھذا 
  .البحث
اسية جامعة كما أسدي الشكر و التقدير -ساتذتنا الكرام بقسم العلوم السياسية بكلية الحقوق و العلوم السي
ة أخرى أشكر من جھ. الكريم و الدكتور باري عبد اللطيف بسكرة  و أخص بالذكر ا-ستاذ عاشور عبد
، كما أشكر كل الزم<ء و ا-صدقاء على مساعدتھم   بجامعة بسكرة إدارة كلية الحقوق و العلوم السياسية
خ<ل جميع مراحل البحث ، دون أن أنسى كل من ساعد من قريب أو بعيد لتحقيق ھذا المشروع ، و 2 
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  تمهيد: أوال 
في إطار  االهتماموقد جاء هذا  ،شهدت السنوات الماضية اهتماما متزايدا بموضوع اإلدارة المحلية       
وتقليص أدوار  (Governance) اإلتجاه إلى توسيع نطاق مشاركة المواطنين ودورهم في عملية الحكم
عن ذلك  وقد عبر. ومؤسسات المجتمع المدني دورا أكبر في عملية التنميةالدولة ومنح القطاع الخاص 
جعل الدولة أكثر قربا "االهتمام تقارير البنك الدولي عن التنمية في العالم تحت العديد من العناوين مثل 
  ". تحقيق الالمركزية  "، و"التحول إلى المحليات"، و"من الناس
هاج الالمركزية اإلدارية كأحد دعائم الحكم الراشد ، بمنح صالحيات مهمة لقد زاد االهتمام نحو انت        
لإلدارة المحلية و تمكين مختلف الفاعلين على المستوى المحلي و خاصة المواطنين، من المشاركة في 
صنع القرار و معالجة مختاف القضايا المحلية، و من ثم المساهمة الفعالة في بلورة سياسة عامة تتوافق 
  . االنشغاالت الحقيقية للمواطنين، من خالل ممثليه في المجالس المنتخبة و 
نتخابي للمواطن ال يكفي وحده و مع تنامي دور اإلدارة المحلية في شتى المجاالت بدا التمثيل اال      
جديدة لذا فقد حاولت الدول المتقدمة منذ منتصف القرن الماضي االعتماد على أساليب . لتحقيق الفعالية
من أجل تفعيل تأثير المواطنين في عمل اإلدارة المحلية و المحافظة على التوازن بين الهيئة التنفيذية من 
ناحية، و مجموع المواطنين من ناحية أخرى، و ذالك بآليات موازية و مستقلة عن المنتخبين في البلديات،  
  قل التمثيليمن خالل إسهام للمواطن أو مؤسسات المجتمع المدني ذات الث
تكنولوجيا المعلومات و االتصاالت في العالم ، أصبح  قطاعمع  التطور االكبير الذي عرفه         
التركيز حاليا أكثر على التقنية الرقمية من طرف الحكومات، نتيجة للدور الذي يمكن أن تقوم به في 
لمواطن من المشاركة الفعالة في منها لتمكين ا االستفادةمجال تحسين الخدمة العمومية ، و محاولة 
  .صناعة القرار السياسي باإلدارة المحلية
مؤخرا اعتماد مشاريع اإلدارة اإللكترونية،  و األردن لقد بدأت العديد من الدول ومنها الجزائر
  .كدليل على تبني نمط جديد من اإلدارة كفيل بتحسين األداء الحكومي ورفع مستوى الفعالية
 




  الدراسةأهمية :ثانيا 
تكتسي الدراسة أهمية بالغة    مع التطور الكبير الذي عرفه قطاع تكنولوجيا المعلومات في العالم،       
و ذلك من  بالنظر للدور الكبير الذي يمكن أن تقوم به رقمنة اإلدارة المحلية في تجسيد الحكم الراشد ،
دارة المجلية لتعزيز المشاركة الفعالة و خالل توظيف تكنولوجيا المعلومات و االتصاالت من طرف اإل
و بالتالي يمكن . تعزيز الخدمات العمومية المحلية، باعتبارها من أهم دعائم و خصائص الحكم الراشد
 : تحديد أهمية الدراسة في العناصر التالية
يا المعلومات حداثة موضوع رقمنة اإلدارة المحلية المرتبط بالتحوالت الكبيرة الذي عرفها قطاع تكنولوج- 
  .في العالم
قلة الدراسات األكاديمية المتعلقة بالدور الذي يمكن أن تلعبه رقمنة اإلدارة المحلية في سبيل تجسيد - 
  .الحكم الراشد
   أهداف الدراسة :ثالثا
  : تهدف الدراسة إلى ما يلي
االلكترونية و الحوكمة  توضيح بعض المفاهيم الجديدة كالحكم الراشد و االدارة االلكترونية و الحكومة-
 اإللكترونية 
تحليل التأثيرات السياسية التي تنجم عن توظيف تكنولوجيا المعلومات و اإلتصاالت من الناحية -
  .النظرية
إبراز الدور الذي تقوم به رقمنة اإلدارة المحلية في تعزيز المشاركة الفعالة في صنع القرار السياسي و - 
  .محليةتحسين الخدمات العمومية ال
 
 




  مبررات اختيار الموضوع: رابعا
  :يلي ا الموضوع ماذمن بين مبررات اختيار الموضوع والدوافع التي دفعتني إلى اختيار ه
  :أسباب موضوعية: ا
تكمن في طبيعة المرحلة والتغيرات السياسية واالقتصادية واالجتماعية التي تمر بها       
الجزائر، كغيرها من الدول التي تأثرت بالمتغيرات العالمية السيما منها المرتبطة بإصالح الحكم، حيث 
  .   تلعب الرقمنة في اإلدارة المحلية دورا رئيسيا في بلوغ مبادئ وخصائص الحكم الراشد
  :أسباب ذاتية: ب
وتتلخص في اهتمامي بما يجري في الساحة السياسية وما يحدث من تغيرات وتحوالت على    
مستوى األنظمة في العالم، كما يحوز موضوع رقمنة اإلدارة المحلية في الجزائر، على اهتمام بالغ األهمية 
دراسة الذي يتأثر بشكل مباشر بطبيعة بالنسبة للباحث الذي ال يخرج عن كونه فرد من أفراد مجتمع ال
  .       وخصائص اإلدارة المحلية
  أدبيات الدراسة: خامسا
انصب اهتمامنا باالضطالع على أمهات الكتب، التي تطرقت لموضوع اإلدارة االلكترونية،       
  .لكترونية وتأثيراتها من الناحية السياسيةوالحكومة اال
الذي تعرض فيه    stefano.Rللكاتب LA Démocratie électronique كتاب الديمقراطية االلكترونية 
 de Létat  la  e-administration Lever de la reforme وكذلك كتاب.لمفهوم الديمقراطية االلكترونية
الذي  . Francis JUBERT, Elizabeth MONTFORT,obert STAKOWSKI :لمجموعة من المؤلفين 
باإلضافة إلى كتاب الحكومة اإللكترونية أداة للديمقراطية تطرق لالدارة االلكترونية و إصالح الدولة، 
والتنمية المجتمعية للباحث عماد أحمد أبوشنب، حيث تعرض الباحث من خالل فصول الكتاب إلى مفهوم 
ة، الحمالت االنتخابية اإللكترونية، الحكومة اإللكترونية، الديمقراطية اإللكترونية، المشاركة اإللكتروني
وكذلك كتاب . اإلستشارات اإللكترونية، التصويت اإللكتروني، مع تقديم أمثلة نموذجية عبر دول العالم
مشاريع الحكومة اإللكترونية بين النظرية والتطبيق لنفس المؤلف حيث تعرض فيه إلى مواضيع مهمة مثل 




ة اإللكترونية والحكومة اإللكترونية، خطوات عملية البدء في مفهوم الحكومة اإللكترونية، الجاهزي
مشروعات الحكومات اإللكترونية، تقييم أداء الحكومة اإللكترونية، إدارة أمن المعلومات في مشروعات 
الحكومة اإللكترونية، االتجاهات الحديثة في مجال الحكومة اإللكترونية وكذلك تعرض الكتاب إلى بعض 
  .حكومة اإللكترونيةالنماذج في ال
األردن، فإن المالحظ  أما عن األبحاث التي تناولت موضوع رقمنة اإلدارة المحلية في الجزائر أو
عنها أنها نادرة عندما يتعلق األمر بترشيد الحكم في حين نجد عدد من األبحاث حول موضوع مشروع 
س فتيحة بعنوان عصرنة اإلدارة العمومية الحكومة اإللكترونية في الجزائر واألردن، كمقال لألستاذة فرطا
في الجزائر من خالل تطبيق اإلدارة اإللكترونية ودورها في تحسين خدمة المواطنين، ومقال بعنوان تقييم 
الياس شاهد والحاج عرابة وعبد النعيم  :تجربة تطبيق الحكومة اإللكترونية في الجزائر من إعداد األساتذة
الواقع وتحديات المحيط لألستاذ قادري محمد . الحكومة اإللكترونية في الجزائرومقال آخر بعنوان . دفرور
  .الطاهر
أما بالنسبة للدراسات التي تناولت الحكومة اإللكترونية باألردن، هناك كتاب للمؤلفة سوسن زهير  
لكن . ألردنالمهتدى بعنوان تكنولوجيا الحكومة اإللكترونية حيث تطرقت لمشروع الحكومة اإللكترونية با
  .ما يالحظ، أن تلك الدراسات لم تتطرق إلى التأثيرات السياسية لرقمنة اإلدارة بالجزائر وباألردن
ستحاول هذه الدراسة االستفادة من الدراسات السابقة، لإلحاطة بجميع جوانب موضوع دور رقمنة 
  . ردناإلدارة المحلية في تجسيد الحكم الراشد دراسة مقارنة بين الجزائر و األ
  :اإلشكالية: سادسا
البعد االجتماعي، البعد االقتصادي، (يحتل البعد السياسي الصدارة ضمن أبعاد الحكم الراشد الثالث      
ألن ترشيد الحكم يرتبط أساسا بعمليات سياسية متعددة من عقالنية صنع القرار وتوسيع ) البعد السياسي
  .األطراف المشاركة فيه إلى توفير البيئة السياسية المالئمة
اإلدارة المحلية والنظام السياسي القائم في الدولة من حيث جدية التوجه  كم العالقة الوطيدة بينوبح     
على المستوى المحلي وتحسين الخدمات المشاركة في صنع القرار الديمقراطي وتمكين المواطنين من 




الحكم في الجزائر التساؤل الرئيسي حول مدى مساهمة رقمنة اإلدارة المحلية في ترشيد ، نطرح العمومية
  ؟واألردن
  :ويتفرع عن هذا التساؤل الرئيسي التساؤالت الفرعية التالية
 ؟ما مفهوم الحكم الراشد. ؟ما مفهوم الحكومة االلكترونية؟ ما مفهوم اإلدارة اإللكترونية •
  ؟ماهي التطورات التي شهدها نظام اإلدارة المحلية في كل من الجزائر واألردن •
  ؟ومة اإللكترونية في الجزائر واألردنما هي مشاريع الحك •
  ؟ماهي انعكاسات رقمنة اإلدارة المحلية على طبيعة الحكم في الجزائر واألردن •
  : حدود المشكلة* 
الراشد دراسة  الحكم دور رقمنة اإلدارة المحلية في تجسيديتحدد هذا الموضوع الذي يتناول 
  : زمانا ومكانا في اآلتي مقارنة بين الجزائر و األردن،
إال أنه تم التطرق إلى بعض التحوالت  2018- 1989بالتحديد الفترة  :المجال الزماني
  .والمحددات التي كان لها دور في رقمنة اإلدارة المحلية في الجزائر واألردن، وذالك منذ االستقالل
ضمن هذه الدراسة إلى كما يتضح من عنوان الدراسة أن الباحث سيتطرق : المجال المكاني
األردن كذلك، خاصة ببالجزائر و  في تجسيد الحكم الراشد، دارة المحليةاإلدور رقمنة  دراسة موضوع
  .بعد التعددية الحزبية ومختلف اإلصالحات التي عرفها النظام السياسي في البلدين
  :ح الفرضيات التاليةلإلجابة على اإلشكالية المطروحة والتساؤالت الفرعية نطر : الفرضيات: سابعا
تكنولوجيا المعلومات و االتصاالت من طرف  بتوظيف تأسيس الحكم الراشد مرتبط  : الفرضية األولى
  .اإلدارة المحلية
  :الثانية الفرضية
  . تأسيس الحكم الراشد مرتبط بتطوير الخدمات اإللكترونية المحلية




  :الثالثةالفرضية 
البنية التحتية و التشريعية لقطاع تكنولوجيا المعلومات و االتصاالت تحقيق الحكم الراشد مرتبط بتطوير 
  .بالدولة
   الدراسةو مقاربات منهجية : ثامنا 
بحكم طبيعة الموضوع فان الدراسة استعانت بمجموعة من المناهج الكيفية والكمية والمقاربات 
  :المنهجية واألدوات البحثية التالية
معرفة كيف، ولماذا تحدث الظواهر، من خالل مقارنتها، مع بعضها البعض يقوم على : المنهج المقارن
من حيث أوجه الشبه، واالختالف، بغرض الوصول إلى العوامل المسببة لظاهرة معينة، وينطلق هذا 
المنهج من مبدأ، أن تشابه الظروف قد يؤدي إلى نفس النتيجة، ولقد استعنا بهذا المنهج في تحليل واقع 
  .دارة المحلية في الجزائر واألردن وكذالك التأثيرات السياسية لرقمنة االدارة المحلية في كال البلدينرقمنة اإل
  :المنهج الوصفي التحليلي
يعتمد عليه في جمع المعلومات عن الظاهرة محل البحث، وتحديد مفهومها ومستوياتها المختلفة، مع  
  .من مراحل الحكم تحديد خصائص ومالمح النظام السياسي في كل مرحلة
تستدعي الدراسة االستعانة بالمنهج التاريخي، الذي ال يكتفي بسرد الوقائع وتكديسها، : المنهج التاريخي
اندثارها على اعتبار أن الدراسة  ولكنه يقدم تصورا للظروف والمحيط الذي يتحكم في ميالد الظواهر أو
   .ترتي األحادية والتعدديةتناولت النظام السياسي في الجزائر وفي األردن في ف
الذي يقوم على وصف منظم ودقيق لمحتوى نصوص مكتوبة، ولقد استعملنا هذا  :منهج تحليل المضمون
 .المنهج في دراستنا لمختلف التشريعات والقوانين الجزائرية واألردنية التي تتعلق بتكنولوجيا االتصال
بإسقاط مختلف المعطيات الرقمية المتعلقة برقمنة تتمثل في المنهج اإلحصائي وذلك : المناهج الكمية
االدارة المحلية على مختلف الظواهر ذات األبعاد السياسية واالجتماعية واالقتصادية في الجزائر وفي 
  .األردن




  :المقاربات 
الذي يركز على تأثير البيئة الداخلية والخارجية، في  االقتراب البيئيكما حاولنا االعتماد على 
بيئة سياسية مرتبطة بتكنولوجيا  حيث الحظنا وجود ،النشاط السياسي والتطور السياسي عموماعملية 
  .في الجزائر وفي األردن ذات تأثير من الناحية السياسية على المستوى المحلي ،المعلومات واالتصال
  :تقسيم الدراسة: تاسعا
إلى مقدمة تم تقسيم الدراسة  الفرضياتمن خالل متغيرات الدراسة واإلشكالية المطروحة و 
 . وأربعة فصول وخاتمة
يهدف هذا الفصل إلى و  .اإلطار النظري والمفاهيمي للدراسةإلى  الفصل األولحيث نتعرض في 
و  دارة االلكترونيةإلمفهوم امن خالل التعرض لمفهوم الحكم الراشد و  ،التأصيل النظري للموضوع
  .و مفهوم الحوكمة االلكترونية مفهوم الحكومة االلكترونية
من خالل التطرق  .رقمنة اإلدارة المحلية على النظام السياسي تأثير ،الفصل الثانيو سنتناول في 
اإلدارة المحلية في تفعيل المشاركة في  رقمنة دورمفهوم الديمقراطية اإللكترونية، و التعرض إلى  إلى 
  .يت اإللكترونيمفهوم التصو ، و أخيرا  القرار السياسي صنع
و التحول نحو تحقيق اإلدارة  تطور اإلدارة المحلية في الجزائر واألردنإلى  الفصل الثالثو سنتطرق في 
النظام و كذلك  النظام السياسي واإلدارة المحلية في الجزائرو ذالك من خالل التعرض إلى . اإللكترونية
مشروع الحكومة اإللكترونية في الجزائر ض إلى و أخيرا التعر  .السياسي واإلدارة المحلية في األردن
  .واألردن
تقييم دور اإلدارة المحلية الرقمية في تجسيد الحكم الراشد في الجزائر  ،الفصل الرابعفي ول و سنتنا
تأثير رقمنة اإلدارة ، و التعرض لتقييم الجاهزية للحكومة االلكترونية بالجزائر واألردن ، واألردن من خالل
رقمنة اإلدارة المحلية  دورو أخيرا التطرق إلى  .بالجزائر واألردن على المشاركة في صنع القرارالمحلية 
  .في تحسين الخدمة العمومية بالجزائر واألردن














  :الفصل األول 









سنحاول في هذا الفصل اإلحاطة بما يساعدنا على إعطاء الخلفية النظرية لمعالجة موضوع دور   
من خالل .رقمنة اإلدارة المحلية في تجسيد الحكم لراشد في الجزائر دراسة مقارنة بين الجزائر واألردن 
مفهوم  كذالكو لكترونية مفهوم اإلدارة اإللكترونية ومفهوم الحكومة اإلو مفهوم الحكم الراشد التطرق إلى 
  . الحوكمة اإللكترونية
  مفهوم الحكم الراشد :األولالمبحث 
  يتعرض هذا المبحث في ثالثة مطالب إلى نشأة وتعريف الحكم الراشد ومكوناته والخصائص التي تميزه
  نشأة وتعريف الحكم الراشد: المطلب األول
(governance)     كلمة فرنسية قديمة استخدمت في القرن الثالث عشر كمرادف للحكومة، وظهر
هذا المصطلح في القرن الثاني عشر بفرنسا بمعنى تقني ليعبر عن تسيير مقاطعة خاضعة لسلطة ضابط 
كان يحكم باسم الملك حيث يتكفل بمهام قضائية وعسكرية ومالية مختلفة، في نفس الوقت الذي تعرض 
 1.ون البريطانيون للمصطلح لتوصيف تنظيم السلطةفيه المؤرخ
في القرن الثالث عشر لم يكن أي تمييز بفرنسا بين الحكم الراشد والحكم والحكومة من الناحية 
  . الوصفية، فكل تلك المصطلحات كانت تعبر عن فعل معين من اجل قيادة شيء ما
ة أدت إلى استقالل وانفصال مفهوم نشأة الدولة الحديثة وظهور التصورات الفكرية حول السلط  
فانطالقا من أفكار ميكيافيلي حول الدولة ، وجون بودان حول السيادة  الحكومة عن مفهوم الحكم الراشد،
في هذا . تجسدت شيئا فشيئا  فكرة الدولة المحتكرة للسلطة على شعب معين داخل إقليم محدد المطلقة،
فكرة السلطة ذات النظام المركزي الهرمي، بالمقابل اعتبر الحكم اإلطار كانت كلمة الحكومة ترتبط أكثر ب
  .  الراشد  كمصطلح يعبر عن الطريقة المناسبة لتسيير الشأن العام بعيدا عن مسألة السلطة
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سكسوني،  بهذا التصور المرتبط أكثر بفكرة التسيير، تم انتقال هذا المفهوم إلى العالم األنجلو  
ة األمريكية احتل مصطلح الحكم الراشد مكانة هامة في التحليل المنهجي وبعد تضمينه البراغماتي
  1.للسياسات العمومية وكذلك التسيير
حيث برز هذا المصطلح في الخمسينات من القرن الماضي بأمريكا في ميدان المؤسسات  
 والمنظمات ذات الطابع االقتصادي، وأطلق عليه آنذاك الحكم الراشد في المؤسسة
governance)corporate( بعدها استعمل في قضايا االستثمار بأمريكا خاصة في سنوات السبعينيات ،
  2.والثمانينيات ليعبر عن ضرورة عقالنية تسيير المؤسسات
مع انهيار جدار برلين ونهاية الثنائية القطبية فقدت الدول خصائصها المركزية في الفعل السياسي 
. العالقات الدولية، التنظيمات االقتصادية وعالقتها مع السلطات المحلية: وهذا في ثالثة مجاالت رئيسية
وفي هذا اإلطار أصبح من الضروري تفعيل العالقات ما بين مختلف الفواعل سواء على مستوى 
  3. حتى على مستوى النظام العالمي أو الدولة المؤسسات أو
ت لجأت العديد من دول العالم الثالث إلى بعد األزمة االقتصادية التي شهدها العالم في الثمانينا
إعادة الهيكلة وبعدها برامج التثبيت رغم الشروط االقتصادية الصارمة المفروضة من طرف المؤسسات 
  . المالية الدولية المانحة
في بداية التسعينيات وبعد فشل تلك البرامج االقتصادية في تحقيق التنمية، رأت تلك المؤسسات 
صالحات االقتصادية غير كافية لوحدها بدون إصالحات سياسية واجتماعية، ولكي ال تتهم الدولية أن اإل
بالتدخل في الشؤون الداخلية للدول عند حديثها عن إصالح الدولة، دعت إلى تطبيق مفهوم الحكم 
  4.الراشد
 
                                                           
1Raphael canet, qu’est ce que la gouvernance, conférence de chaire M (1) Mars 2004, 
P01www.chaire.mcd.ca. 
2Bourichriath, la gouvernance, séminaire de governance. université Sétif.2007.p 214  
3 Raphael canete, op.cit, P02. 
4 Bourriche riath,  op.cit, p 216. 




  : تعريف الحكم الراشد. ثانيا
ليس وليد اليوم إال أنه يفتقر إلى الترجمة الدقيقة إلى اللغات  governanceرغم أن مصطلح 
 األخرى، على سبيل المثال تم ترجمة المصطلح في العربية إلى العديد من الكلمات  مثل إدارة الحكم،
  .الحكمانية ،اإلدارة المجتمعية ،الحكم ، الحكم الراشد
كآلية إلدامة التنمية . الراشد بشكل واسع إلى استخدام مضامين الحكم بادرت بعض المنظمات الدولية
من خالل العناية بالتنمية االجتماعية بشكل عام إضافة إلى التنمية االقتصادية والسياسية واإلدارية في 
  .القطاعات الحكومية والمجتمعية
إدارة ومن هذا التوجه تم تعريف الحكم الراشد من قبل البنك الدولي بأنها الحالة التي من خاللها يتم 
  1.الموارد االقتصادية واالجتماعية للمجتمع بهدف التنمية
فقد عرفه بأنه ممارسة السلطات االقتصادية والسياسية  UNDPأما برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 
واإلدارية إلدارة شؤون المجتمع على كافة مستوياته، فالحكم الراشد يتكون من اآلليات والعمليات 
خاللها يستطيع األفراد أن يحققوا مصالحهم ويمارسون حقوقهم القانونية ويؤدون  والمؤسسات التي من
  2.واجباتهم ويناقشون خالفاتهم
وفي تطوير آخر تم تعريف الحكم الراشد بأنه التقاليد والمؤسسات والعمليات التي تقرر كيفية ممارسة 
  3.ايا ذات اهتمام عامالسلطة، وكيفية سماع صوت المواطنين، وكيفية صنع القرارات في قض
وعرف صندوق النقد الدولي الحكم الراشد من خالل البعد التقني، أي الناحية االقتصادية من الحكم 
وتحديد شفافية حسابات الحكومة وفعالية إدارة الموارد العامة واستقرار البيئة التنظيمية لنشاطات القطاع 
                                                           
  أنظر1
The world Bank. Governance and Developement .The World Bank publication 
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بعد سياسي،إذ يركز على شرعية  ذو هوOCDEية أما تعريف منظمة التعاون االقتصادي والتنم.الخاص
  1.الحكومة ومحاسبة العناصر السياسية في الحكومة واحترام حقوق اإلنسان وحكم القانون
توجهات المجتمع  رغم تعدد تعريفات مصطلح الحكم الراشد إال أن جلها يتعلق باتخاذ القرارات نحو
اتخاذ القرارات وكيفية تعبير المواطنين ومن يهمهم األمر ومؤسساته،وتحديد كيفية ممارسة السلطة وكيفية 
لذا من الممكن استخدام الفكرة في مضامين مختلفة على المستوى العالمي  والوطني . عن وجهات نظرهم 
  2.المؤسسي والمحلي والمجتمعي أو
تقرر كنظام تعبير عن أن شيئا ما ي وفي هذا السياق يرى محمد سيد أحمد أن مفهوم الحكم الراشد هو
نظام ينبع من الضرورة وليس نظاما  تحديد لنظام معين، فهو حكم دون تخطيط مسبق ودون رسم أو
  . يتقرر وفق تصور سابق
  3:إلى أن تعريف الحكم الراشد يمكن أن يشتمل على العناصر التالية Rahdesولقد خلص 
التنسيق بين المنظمات الحكومية وتنظيمات قطاع األعمال الخاص والمنظمات غير  -
  الحكومية 
 عدم ثبات ووضوح الحدود بين أنشطة مختلف التنظيمات -
 .استناد قواعد التعامل بين مختلف التنظيمات وٕالى التفاوض -
 . تتمتع مختلف األعضاء في هذه الشبكة بدرجة عالية من االستقاللية -
 .ولة على توجيه باقي أعضاء الشبكة لها من مواردقدرة الد -
فالحكم الراشد الجيد من ضمن أشياء أخرى يتسم بالمشاركة والشفافية والمساءلة مثلما يتسم   
بالفعالية والعدالة وتعزز روح القانون وتؤكد بأن األولويات السياسية واالجتماعية واالقتصادية ترتكز على 
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ن أصوات من هم أشد فقرا وعرضة للمعانات مسموعة في اتخاذ القرارات إجماع واسع من المجتمع وبا
 1.حول تخصيص موارد التنمية
  مكونات الحكم الراشد : المطلب الثاني
المجتمع  ،القطاع الخاص, يتجسد الحكم الراشد في ثالثة ميادين رئيسية هي الحكومة     
بينما يعتبر القطاع الخاص ضروري لخلق , مساعدةفالحكومة تهيئ البيئة السياسية والقانونية ال.المدني
أما المجتمع المدني فيهيئ للتفاعل السياسي واالجتماعي , فرص العمل وتحقيق الدخل لألفراد في الدولة
  .بتنظيم مشاركة األفراد في مختلف األنشطة السياسية واالجتماعية واالقتصادية
  الحكومة - 1
الراهن،فهي السلطة المفوضة بالسيطرة وممارسة القوة، وهي التي للحكومة وظائف عديدة في الوقت 
التي تتطلب وضع أطر  وتهيئة البيئة المساعدة للتنمية البشرية المستدامة بتوفير الخدمات العامة تهتم
مثلما أنها مطالبة . قانونية مستقرة وفعالة وعادلة لتنظيم نشاطات القطاع العام والخاص على حد سواء
  2.وكذلك تغطي الخدمات العامة التي ال يقبل عليها القطاع الخاص, الستقرار والعدالة في السوقبتحقيق ا
ولتجسيد تلك الوظائف هناك جملة من التحديات يجب على الحكومة تجاوزها، حيث أن الحكومة    
وٕادامة نوع يجب أن تطرح اهتمامات واحتياجات الفئات األكثر فقرا، وٕاعطاء الفرص لجميع الناس وتحقيق 
  .الحياة التي يطمحون إليها
فالمؤسسة الحكومية تستطيع أن تعمل على تمكين الناس الذين تقوم بخدمتهم بتزويدهم بالفرص    
المتساوية وتأكيد شمولهم في األمور االقتصادية واالجتماعية والسياسية وفتح المجاالت لحصولهم على 
علم بأنه ال يمكن تمكين األفراد إال إذا كانت السلطات التشريعية إال أننا ن. الموارد المتوفرة في المجتمع
فالبرلمانات التي يتم انتخاب  .والعمليات االنتخابية وسلطة القضاء والقانون تعمل بشكل جيد ومناسب
الجهات والمناطق المختلفة في المجتمع تعتبر أساسية لتوفير  أعضائها بحرية وعدالة ليمثلوا األحزاب أو
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مثلما تعمل األنظمة القضائية والقانونية الفعالة على حماية دولة , ومساءلة الحكومة. ركة الشعبيةالمشا
  1.القانون وحقوق الجميع في المجتمع
فالحكومات يجب أن تعمل على المركزية األنظمة االقتصادية والسياسية لتكون أكثر تجاوبا     
فالرشادة الجيدة تفرض على جميع , بشكل سريع ومناسبلمتطلبات المواطنين ولتغير الظروف االقتصادية 
الدول أن نعيد النظر في دورها بالنسبة لألنشطة االقتصادية واالجتماعية لتقليل هذا الدور وٕاعادة النظر 
  2:فيه حيث تأتي التحديات من المصادر التالية
يق توازن القطاع الخاص الذي يحتاج إلى بيئة مساعدة لألسواق الحرة إضافة إلى تحق -
  .أفضل بين الحكومة والسوق
المواطن الذي تزيد مطالبه وحاجاته وبالتالي على الحكومة إشراكه بأنشطتها بصفة أوسع  -
  .وذلك عن طريق الالمركزية
الضغوط العالمية من قبل القوى العظمى واالتجاهات العالمية االجتماعية واالقتصادية  -
  .الحكومة فيهاالتي تواجه وتتحدى كيان وطبيعة الدولة و 
االعتماد على القطاع الخاص وعلى  هناك تحول واضح لدى معظم الدول نحو: القطاع الخاص - 2
اقتصاد السوق وتطبيق برامج اإلصالح االقتصادي من قبل العديد من الدول النامية، الذي يعمل على 
الخاص في تحقيق التنمية تحرير األنظمة المالية والنقدية والتجارية والتي تعتمد على أهمية القطاع 
وأن معظم الدول أصبحت تدرك أن القطاع الخاص يمثل المورد الرئيسي , االقتصادية ومن ثم االجتماعية
للفرص التي تفتح المجاالت االقتصادية لتشغيل األيدي العاملة على كافة مستوياتهم إضافة إلى تأهيلها 
ة االقتصادية للمجتمع ورفع مستوى معيشة المواطنين لتحقيق النتائج اإليجابية التي ستساهم في التنمي
  3.وتحسين مستوى الخدمات لهم
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واتساع نطاق القطاع الخاص والمشاركة الفعالة والمسؤولة في  ومن البديهي بأن العدالة في النمو   
ر فالحكومة تستطيع بدورها تقوية تطوي. التجارة الدولية ال يمكن تحقيقها من خالل نظام السوق فقط
  1:القطاع الخاص وٕادامته من خالل اآلليات التالية
  .خلق البيئة االقتصادية الكلية المستقرة -
  .إدامة التنافسية في األسواق -
التأكيد على سهولة حصول الفقراء والفئات ذات الفرص واإلمكانات البسيطة على  -
  .ومعيشتهمالتسهيالت المالية للمساهمة اإلنتاجية في المجتمع وتحسين مستوى دخولهم 
  .تعزيز المشاريع التي تنتج وتخلق فرص العمل -
تستقطب االستثمارات وتساعد على نقل المعرفة والتكنولوجيا للطبقات الفقيرة بشكل  -
  .خاص
  .تنفيذ القوانين وااللتزام بها -
  .التحفيز لتنمية الموارد البشرية -
  .المحافظة على البيئة والموارد البشرية -
رشادة الجيدة يعطي دور كبيرا للقطاع الخاص في إحداث النقلة النوعية على لذا نجد بأن مفهوم ال   
  .وذلك من خالل التفاعل والتكامل مع دور الحكومة والمجتمع المدني, نطاق المجتمع
  :المجتمع المدني - 3
يعرف ديفيد بيتام المجتمع المدني بأنه كل الجماعات األهلية النشطة،التي تعمل معا بطرق مختلفة 
ورغم أن هذه الجماعات . وعديدة لتجد حلوال للمشكالت المشتركة ألعضائها وتعزز مصالحهم وتدافع عنها
األهلية ال تستطيع القيام بذالك إال إذا كانت مستقلة عن الحكومة ، فإنها بحاجة إلى التواصل الدائم معها 
 2.حول الموضوعات التي تؤثر في مصالح أعضائها
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المدني على تنظيم األفراد والناس في جماعات ذات قوة للتأثير في مؤسسات المجتمع  تعمل
لذا نجد بأن , وبشكل خاص للفئات الفقيرة.السياسات العامة والحصول على حق الدخول للموارد العامة
مؤسسات المجتمع المدني وفي مقدمتها المؤسسات غير الحكومية تساعد على تحقيق ترشيد الحكم من 
الفرد والحكومة ومن خالل تعبئتها ألفضل الجهود الفردية والجماعية والتي يمكن  خالل عالقاتها بين
  1:استخدامها وفق اآلليات التالية
التأثير على السياسة العامة من خالل تعبئة جهود قطاعات من المواطنين وحملها على  -
  .المشاركة في الشأن العام
  .ماح بتداولها على نطاق واسعتعميق المساءلة والشفافية عبر نشر المعلومات والس -
الخبرة على أداء أفضل  التمويل أو مساعدة الحكومة عن طريق العمل المباشر أو -
  .للخدمات العامة وتحقيق رضا المواطنين
  .العمل على تحقيق العدالة والمساواة أمام القانون وحماية المواطنين من تعسف السلطة -
من خالل إكساب أعضائها قيم الحوار وقبول تربية المواطنين على ثقافة الديمقراطية  -
  ,اآلخر، واالختالف، ومساءلة القيادات والمشاركة في االنتخابات والتعبير الحر عن الرأي
ويمكن القول في هذا المجال بأن مؤسسات المجتمع المدني واسعة النطاق ومتنوعة في مجاالتها    
قابات المهنية والمنظمات غير حكومية والمنظمات التي ال واهتماماتها والتي تشمل االتحادات العمالية والن
األحزاب السياسية , تسعى للربح والجمعيات الخيرية واالجتماعية والدينية والثقافية والعلمية والتعاونيات
والنوادي وجماعات البيئة واألكاديمية والبحثية وحماية المستهلك واألحياء المحلية والتي ليس لها عالقة 
 2.وظيفيا وتنظيميا مع مؤسسات القطاع الحكومي مباشرة
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  خصائص الحكم الراشد :المطلب الثالث
يمكن القول بأن تحديد مميزات الحكم الراشد تختلف وفقا الختالف وجهات النظر للدارسين 
 ولعل دراسات برنامج األمم المتحدة اإلنمائي أعطت الموضوع األهمية في الدراسة والتحليل لتحديد حولها،
ففي دراسة أولية تم تحديد سبعة معايير لمميزات الحكم الراشد ، . ماهية المميزات األساسية للحكم الراشد
وفي دراسة ثانية شارك فيها العديد من الخبراء من مختلف أنحاء العالم تم تحديد عدد من المميزات التي 
  :1 التالي يتسم بها الحكم الراشد على النحو
بواسطة مؤسسات شرعية  جميع للمشاركة في اتخاذ القرار، إما مباشرة أووهي حق ال :المشاركة -
وتركز المشاركة على حرية التجمع وحرية التعبير وعلى توفر القدرات للمشاركة . تمثل مصالحهم
 .البناءة
وهي اإلمكانية إلدامة التنمية الشاملة على المدى البعيد والتي تؤدي إلى تنمية الموارد  :اإلدامة -
  رية وتقليص حدة الفقرالبش
  .أن تكون السلطة مشروعة من حيث اإلطار التشريعي والمؤسسي :الشرعية -
والتي تركز على حرية تدفق المعلومات بحيث تكون العمليات والمؤسسات والمعلومات  :الشفافية -
  ات ومتابعة العمليات في المؤسس كافية لفهمفي متناول المعنيين بها، وتكون المعلومات المتوفرة 
بحيث تتوفر الفرص للجميع، بكافة أنواعهم وأجناسهم، لتحسين  :للعدالة والمساواة تدعو. -
  .مثلما يتم استهداف الفقراء واألقل حظا لتوفير الرفاهية للجميع . الحفاظ عليها أوضاعهم أو
  .قادرة على تطوير الموارد واألساليب الالزمة لنجاح الحكم الراشد وٕادامته -
  .وتنوع وجهات النظرتتحمل اختالف  -
  .قادرة على استثمار واستغالل الموارد الالزمة للغايات االجتماعية  -
  .تعمل على تقوية اآلليات الوطنية والمحلية -
تعزيز سلطة القانون بحيث تكون األنظمة والقوانين عادلة وتنفذ بنزاهة، سيما ما يتعلق منها  -
  .والسالمة العامة في المجتمعبحقوق اإلنسان وضمان مستوى عال من األمن 
الكفاية والفعالية في استخدام الموارد أي حسن استغالل الموارد البشرية والمالية والمادية والطبيعية  -
  من قبل المؤسسات لتلبية االحتياجات المحددة 
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 تحث على االحترام والثقة لآلخرين ولألطراف المكونة للحكم سواء من قبل القطاع الخاص أو -
  الحكومة وتحمل وجهات النظر المختلفة  ع المدني أوالمجتم
والقرارات في القطاع العام والخاص وفي تنظيمات المجتمع المدني  يكون متخذ :المساءلة . -
وكذالك أمام من يهمهم األمر وأهم مصلحة  عالقة،مسئولين أمام الجمهور ودوائر محددة ذات 
  .في تلك المؤسسات 
  .المجتمعلول الوطنية للمشاكل التي تواجه المواطنين في قادرة على تحديد وتبني الح -
التمكين والتخويل بحيث يتم تمكين جميع األطراف من متابعة األهداف المشروعة لتحقيقها وٕانشاء  -
  .للجميعالبيئة التي تمكنهم من تحقيق أقصى حد ممكن من النجاح والرخاء 
اإلشراف والمتابعة وتترك أمور التنفيذ على نطاق  بحيث تركزتنظيمية بدال من كونها رقابية  -
  والرقابة للمستويات اإلدارية األدنى 
  قادرة على التعامل مع القضايا المؤقتة والطارئة بفعالية وكفاية  -
تهتم بضمان تقديم الخدمات األساسية لقطاعات المواطنين المختلفة في المجتمع،  :خدماتية -














  مفهوم اإلدارة اإللكترونية: لثانيالمبحث ا
االتصال إلى اهتمام الحكومات و الكبير الذي شهده مجال تكنولوجيا المعلومات  أدى التطور
اإلدارة، وظهرت عدة المختلفة عبر العالم وكثير من الباحثين بدراسة فرص االستفادة من التقنية في 
 مفاهيم جديدة، من بينها مفهوم اإلدارة اإللكترونية، سنحاول التعرض إلى هذا المفهوم  من خالل التطرق
 .خصائصها ومتطلباتها و إلى تعريف اإلدارة اإللكترونية 
  نشأة وتعريف اإلدارة اإللكترونية: المطلب األول
مرحلة حضارية جديدة تسمى عصر ثورة منذ مطلع السبعينات بدأت الدول المصنعة تدخل 
اإللكترونيات الدقيقة، كما بدأت الحضارة اإلنسانية فيها تتحول من حضارة الوثيقة المكتوبة واإلنسان 
وقد بدأت هذه الثورة تفرز . القارئ، إلى حضارة الوثيقة اإللكترونية واإلنسان المتفرج على شاشة إلكترونية
  .ثقافية، ليس في الدول المصنعة فحسب، وٕانما على امتداد العالم كلهتغييرات اجتماعية واقتصادية و 
، ولكنها انتشرت 1تستخدم في مجاالت محدودة في القطاعات االنتاجية اإلدارةوقد بدأت تطبيقات رقمنة 
بسرعة مذهلة وامتدت إلى مجاالت لم تكن في البال قبل عقد من الزمن، حتى شملت كل أوجه الحياة في 
ألعاب األطفال وتسلياتهم، و منزل، بل دخلت المدارس و مصنع و ت المتقدمة،فدخلت كل مكتب المجتمعا
 اإلجتماعية وحتى الثقافيةتغييرات عميقة في البيئة اإلقتصادية و  وقد أدى هذا اإلنتشار الشامل إلى إفراز
  .2في هذه المجتمعات
في مختلف قطاعات اإلقتصاد ولقد كانت لثورة اإللكترونيات الدقيقة تأثيرات جذرية مباشرة 
واإلنتاج، وال سيما في تقنيات المعلومات وفي الخدمات والصناعة وقد أفرزت بذالك تأثيرات مالحظة 
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وعميقة في مختلف أوجه الحياة، اإلجتماعية والسياسية والثقافية، فقد تكون أكثر حدة من التغييرات التي 
  1:مكن إيجاز تأثيراتها في مختلف القطاعات كما يليأفرزتها الثورة الصناعية في القرن الماضي، وي
انتشار نواتج وسلع صناعية جديدة، وٕايداع طرائق إنتاج لم تكن معروفة قبل عقد من  -1
 .طرائق إنتاج كانت سائدة إلى وقت قريبو سلع و الزمن، مما أدى إلى زوال منتجات 
أدى إلى خلق منافسة  في نوعيتها،و تغيير كبير ومتسارع في أسعار المنتجات الصناعية  -2
كبيرة في السوق العالمية، وأفقد صناعات الدول النامية الكثير من امتيازاتها وقدرتها على 
  .المنافسة
تغييرات جذرية في طرائق التصنيع،من خالل التوسع في األتمتة واإلعتماد على  -3
إلنتاج الحاسبات واإلنسان اآللي، والتداخل المتزايد بين المصممين والمنفذين في ا
   .الصناعي وتداخل عملية التصميم باإلنتاج من خالل حاسبات التحكم الكبيرة
تغييرا جذريا في هيكلية المؤسسات الصناعية واإلنتاجية، ومن ثم في نوعية المهن  -4
  .واالختصاصات المطلوبة في عمليات التصميم واإلنتاج
إلى الطبيعة اإللكترونية مبشر بوالدة حقل  إن التوجه الجديد في اإلدارة بنقلها من طبيعتها التقليدية
للوهلة األولى أنه ظهر مع اإلنترنت الذي شاع  وهذا الحقل الذي يبد) اإلدارة اإللكترونية(ومعرفي جديد ه
في  استخدامه في منتصف التسعينيات من القرن الماضي ولألغراض العامة، بعد أن كان محددا
مية، والحقيقة خالف ذالك تماما، ألن بدايات اإلدارة اإللكترونية القطاعات العسكرية والعل والمجاالت أ
تعود إلى ثمانينات القرن الماضي عندما بدأت المنظمات باستخدام أتمتة المكتب، واعتماد أنظمة التصميم 
والتوسع في استعمالها باإلستفادة من تطبيقات الذكاء  CAM/CAD)(والتصنيع بمساعدة الكمبيوتر
مجاالت اإلنتاج والخدمات، إن النماذج السابقة الذكر تعد بمثابة مؤشرات إلحالل  اإلصطناعي في
  .األنظمة الحاسوبية في ممارسات اإلدارة وٕالغاء ممارساتها التقليدية في مجال كثافة العمل والتراكم الورقي
تطور الفكر وعلى هذا األساس فإن اإلدارة اإللكترونية تعد حقال معرفيا حديثا وامتدادا طبيعيا ل
  :2اإلداري، وحجتنا في ذالك المبررات اآلتية
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 .1إن اإلدارة اإللكترونية هي امتداد للمدارس اإلدارية-1
   .إن اإلدارة اإللكترونية هي امتداد للتطور التقني في اإلدارة-2
سيما المتقدمة وال - تعد اإلدارة نتاج تطور التبادل اإللكتروني للبيانات عندما بدأت الدول المختلفة  -3
باعتماد المعلومات في أنظمة أعمالها الداخلية بين المنظمات التي تعمل ضمن بيانات  –منها إلكترونيا 
إلكترونية موحدة، إذ كان هذا التبادل متخصصا في مجاالت ضيقة وضمن وظيفة معينة، لكن التبادل 
داخلية تسمى اإلنترانت يمكن أن تزود شبكة  ت هناكاإللكتروني للبيانات تطور مع شبكة اإلنترنت وأصبح
، وهي تغطي عالقات 2جميع العاملين بالمنظمة بالمعلومات وشبكة أخرى خارجية تسمى اإلكسترانت
المنظمة مع الموردين والزبائن وأصحاب المصالح األخرى ذات العالقة بالمنظمة، وعليه فإن تطور اإلدارة 
من و ادل اإللكتروني للبيانات لتتسع مع التجارة اإللكترونية ، اإللكترونية ظهر في نطاقها الضيق مع التب
  .ثم األعمال اإللكترونية ولتبلغ المدى األوسع حتى اآلن مع الحكومة اإللكترونية
عاد العنصر البشري وٕاحالل اآللة بللتفاعل اإلداري، فبعد أن كان إ اإلدارة اإللكترونية تعد وجها جديدا -4
أدى ظهور اإلنترنت إلى إحالل التفاعل اآللي .من المنظور التقني في الماضيجوهر الكفاءة  ومحله ه
  .في إدارة مواقع المنظمات وٕادارة عالقتها مع الموردين والزبائن وغيرهم، مما أفقد اإلدارة اللمسة اإلنسانية
بها والتعريفات المحددة إن المتتبع ألدبيات اإلدارة اإللكترونية، يجد نفسه أمام العديد من المفاهيم المتعلقة 
  .اهتمام معين وبصددها، ولكن هذه التعريفات ال تقف عند اتجاه أ
عرف البعض اإلدارة اإللكترونية بأنها الجهود اإلدارية التي تتضمن تبادل المعلومات وتقديم 
الخدمات للمواطنين وقطاع األعمال بسرعة عالية وتكلفة منخفضة عبر أجهزة الحاسوب وشبكات 
  .3ترنت مع ضمان سرية أمن المعلومات المتناقلة  اإلن
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ويبرز هذا التعريف أهمية المعلومات واالعتماد على تقنيات االتصال اإللكترونية، وليست الورقية ، وأيضا 
لكن على الرغم من أهمية الجانب المعلوماتي إال أن التعريف يبقى خاصا . عنصر السرعة في اإلنجاز
مسؤولة عن إدارة المشاريع ليست اإلدارات الو باإلدارات التي تدور أعمالها في فلك تبادل المعلومات 
 .التنموية واإلنتاجية أ
وحاول البعض تبسيط المفهوم أكثر، وتقريبه إلى أرض الواقع، بوصف اإلدارة اإللكترونية أكثر من 
شكل األعمال والخدمات  رتغييو نقل و الخوض في األبعاد النظرية حيث عرفوها بأنها عملية تحويل 
  . 1األجهزة اإللكترونية التقليدية وجعلها أعماال تنفذ عبر
في حين عرف البعض اآلخر أن اإلدارة اإللكترونية هي أداء العمليات بين مجموعة من الشركاء من 
  .2فعالية األداءو خالل استخدام تقنية معلومات متقدمة من أجل زيادة كفاءة 
الشراكة  ولكترونية وهوتعبير الشركاء في هذا التعريف يعكس جانبا مهما من مفهوم اإلدارة الحديثة اإل
وتداول القرار اإلداري عبر الدائرة اإللكترونية، وأيضا عدم توقف التعريف أمام تحديد لماهية التقنية، إذ 
قصد التعريف إلى أن اإلدارة الجديدة ال تعترف بالثوابت بقدر ما تساير المتغيرات وتفتح أبوابها لكل جديد 
ل تعبير تقنية معلومات متقدمة، إضافة إلى فعالية األداء مما بهدف تطوير نفسها، ونفهم ذالك من خال
يعكس سعي إدارات التقنية الحديثة إلى تقديم الحلول بشكل إيجابي لكل ما يعرض لها من مشكالت، 
    .3وأيضا تحقيقها النتائج المنتظرة منها بكل تميز واقتدار
حديث يعتمد على تنفيذ كل األعمال ويذهب بعض الباحثين إلى أن اإلدارة اإللكترونية هي منهج 
المنظمات باستخدام كل الوسائل اإللكترونية مثل  وأكثر من األفراد أ ووالمعامالت التي تتم بين طرفين أ
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الفاكس والنشرات  والبريد اإللكتروني والتحويالت اإللكترونية لألموال والتبادل اإللكتروني للمستندات أ
  .1اإللكترونية
على الجانب اإلجرائي دون الخوض في أهداف العملية اإلدارية  والتعريف األخير ركز        
لكن الواقع يوضح أن اإلدارة اإللكترونية ليست أعماال يتم إنجازها عبر الشبكة العنكبوتية  .اإللكترونية
ست فقط عملية تبادل ، وأيضا لي)اإلنترانت(عبر الشبكة الداخلية لمؤسسة ما و ، أ)اإلنترنت(العالمية 
، بقدر ما يقودنا )اإلكسترانت(بينها وبين غيرها من المنظمات  والمعلومات داخل منطقة ما أو للملفات 
المفهوم الواسع لفكرة اإلدارة اإللكترونية بأبعاده التقنية الرقمية إلى ثقافة جديدة تلون األداء الفكري لمجتمع 
وأدائها اإليجابي الدقيق الفعال المتطور في إدارة شؤون حياته، التقنية الجديد، فيستفيد من معطياتها 
وتطوير مسلماته الفكرية الجامدة إلى مادة فكرية قابلة لألخذ والرد والتطوير، فضال عن تطور أداء 
المجتمع نفسه الذي سيتعاطى مع التقنية بعلم وفهم وأريحية، مما يطور قدراته على التعامل مع التقنية، 
ن وسيلة للتواصل بين أفراد المجتمع الذين سيتعاملون بها، لذا فالمفهوم الحقيقي لإلدارة حيث ستكو 
استخدام نتاج القدرة التقنية في تحسين مستويات أداء األجهزة  واإللكترونية الشائع في كثير من الدول ه
  .2رفع كفاءتها، وتعزيز فعاليتها في تحقيق األهداف المرجوة منهاو الحكومية 
استخدام نتاج القدرة التقنية في تحسين  فهوم الحقيقي لإلدارة اإللكترونية الشائع في كثير من الدول هوفالم
  .3مستويات أداء األجهزة الحكومية ورفع كفاءتها، وتعزيز فعاليتها في تحقيق األهداف المرجوة منها
  تتمثل بما يليفي ضوء التعريفات السابقة نستخلص وجود خصائص مشتركة فيما بينها، و 
  .تقديم الخدماتو شبكات االتصاالت في أداء األعمال و استعمال تكنولوجيا المعلومات  -1
 .تحقيق الفاعلية في التعاملو تأكيد رفع الكفاءة في األداء  -2
 .البيروقراطية في التنظيمو القضاء على الهرمية  -3
 .ستعمال الورقيالتقليل او وضوحها و تبسيط إجراءات العمل  -4
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انخفاض و منظمات األعمال، من خالل التفاعل فيما بينهم و اإلستجابة السريعة لمتطلبات الزبائن  -5
 .أوقات إنجاز األعمال
 متطلبات اإلدارة اإللكترونية :المطلب الثاني
برنامج آخر يحتاج إلى تهيئة البيئة المناسبة  وإن مشروع اإلدارة اإللكترونية شأنه شأن أي مشروع أ
مطلوب منه، وبالتالي يحقق النجاح والتفوق، وٕاال  وبيعة عمله كي يتمكن من تنفيذ ما هوالمواتية لط
 .سيكون مصيره الفشل وسيسبب ذالك خسارة في الوقت والمال والجهد ونعود عندها إلى نقطة الصفر
تتفاعل مع كافة العناصر السياسية و تتأثر بكافة عناصر البيئة المحيطة بها و إبنة بيئتها تؤثر  رة هيافاإلد
  .التكنولوجيةو الثقافية و اإلجتماعية و اإلقتصادية و 
  1:لذالك فإن مشروع اإلدارة اإللكترونية يجب أن يراعي عدة متطلبات منها
  .تطوير التشريعات القائمة:أوال 
ترونية،مثال ذلك االلك اإلدارةإعداد قانون ينظم المعامالت الحكومية االلكترونية يتالءم مع مشروع 
حمايتها من التغيير في و تشريعات خاصة بحجية التوقيع االلكتروني على الوثائق إلثبات شخصية الموقع، 
استخدامها من قبل الجهات التي تحتفظ  وتشريعات تنظم حماية المعلومات الخاصة أو محتواها، 
بمعلومات شخصية عن األفراد، بحيث ال يطلع عليها إال األشخاص المخولين لذلك، مع إعادة صياغة 
لجرائم التخريب و ذلك لتوقيع العقوبات الرادعة لجرائم السرقة المعلوماتية و التشريعات الجنائية، 
 اإلدارةالتشريعات المرتبطة بنظم المعلومات مع نظام و ين انسجام القوانو لذلك البد من تناسق .المتعمدة
  .2االلكترونية
  البنية التحتية اإللكترونية:ثانيا
  :بالبنية التحتية اإللكترونية من جوانبها المختلفة التي تشمل االرتقاء
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توفير قواعد منطقية ميسرة لتوثيق و المعدات المستخدمة من حواسيب و عبر توفير األجهزة :البنية المادية-أ
 .1الشبكات األخرىو تداولها، فضال عن شبكات االتصاالت، كاإلنترنت و المعلومات و البيانات 
تنفيذها، إذ يعد و اإلرتقاء بالكفاءات البشرية الالزمة لعملية القيادة اإللكترونية  عبر;البنية البشرية-ب
الكفاءات حجر الزاوية لضمان نجاح الجهود المبذولة حسن إعداد و اإلستثمار في رأس المال البشري 
التنظيمية و الخبرات اإلدارية و هذا يتطلب تعزيز المهارات و ترسيخ بيئة أعمال إلكترونية رقمية، و لتأسيس 
لذالك تحرص الدول على وضع برامج و  ،قبل حصول تقدم يؤدي للدخول إلى مرحلة اإلقتصاد الرقمي
ستعمال أجهزة اذالك بتدريب كافة الموظفين على طرق و .2باستمرار طموحة هدفها تنمية كفاءاتها
توجيه و كافة المعلومات الالزمة للعمل على إدارة و البيانات و قواعد المعلومات و ٕادارة الشبكات و  الكمبيوتر
تابعة و مراكز تدريب متخصصة  ويفضل أن يتم ذالك بواسطة معاهد أو  ،اإلدارة اإللكترونية بشكل سليم
وسائل استخدامها و طرق و ستخدام اإلدارة اإللكترونية اللحكومة، أضف إلى هذا أنه يجب نشر ثقافة 
  .3بنفس الطريقة السابقةو للمواطنين أيضا 
السرية للمعامالت و التي تشمل وضع معايير قياس للنظم الفنية لتأمين الخصوصية  :البنية التنظيمية- ج
  . 4المتبادلة
التي و  الوسائل اإللكترونية الالزمة لالستفادة من الخدمات التي تقدمها اإلدارة االلكترونيةتوافر  :ثالثا
غيرها من و الهاتف الشبكي و المحمولة و نستطيع بواسطتها التواصل معها ومنها أجهزة الكمبيوتر الشخصية 
معقولة تتيح لمعظم الناس  الداخلية في البلد بأسعار واألجهزة التي تمكننا من االتصال بالشبكة العالمية أ
  .5الحصول عليها
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  التطوير اإلداري :رابعا 
تغيير يتواءم مع طبيعة عملها التي و تحتاج اإلدارة االلكترونية إلى تطوير شامل في الجهاز اإلداري 
المهام التي كانت تقوم بها، لذا يتطلب تطبيق و ) التقليدية(تختلف جذريا عن طبيعة عمل اإلدارة السابقة 
قبل ذلك بنية و عمودية باتصاالتها و مرنة ، أفقية و أسلوب اإلدارة اإللكترونية وجود بنية تنظيمية حديثة 
من ثم تتطلب  إجراء تغييرات في الجوانب الهيكلية و ، 1معلوماتية متطورةو شبكية تستند إلى قاعدة تقنية 
األساليب اإلدارية التي كانت معتمدة في ظل النظام التقليدي لإلدارة، حتى و ت اإلجراءاو التنظيمية و 
  .تتناسب هيكلة الموقع اإلداري الجديدة مع مبادئ اإلدارة اإللكترونية
دمج إدارات بعضها مع بعض،  وإلغاء بعض اإلدارات األخرى أ ويتطلب ذالك استحداث إدارات جديدة أو 
الذي يهيئ األجواء في دائرة العمل لتطبيق إدارة  ويات الداخلية على النحٕاعادة النظر في طبيعة العملو 
ال بأس إن أخذ هذا المتطلب من متطلبات تطبيق أسلوب اإلدارة و فاعلية، و أكثر كفاءة و إلكترونية أسرع 
طبيعة و  اإللكترونية فترة من الزمن حتى تستقر اإلدارة اإللكترونية على الشكل النهائي الذي يفي بالتزاماته
  .2مهماته الجديدة
  :التثقيفو التدريب : خامسا
مغايرة ألدوات العمل اإلدارية التقليدية بشكل كبير، فإنه ال و أداة عمل جديدة و ثقافة و بمأن التقنية علم      
حسب، بل ينبغي أيضا تثقيف و األجهزة و تدريبهم على أساليب العمل الجديدة و يكفي تعليم العاملين باإلدارة 
اإلقبال عليها، ال و التعاطي معها بأريحية و تهيئتها نفسيا لتلقي هذه الخدمة و الفئة المستهدفة  والمتعاملين أ
الشك الذي يعتري المجتمعات إزاء كل جديد، فضال عن الجهل بأبجديات و النفور منها في ظل الريبة 
الثقافة و يهم، لذا وجب نشر الوعي العمل التقني لدى كثير ممن يفترض أن هذه اإلدارات ستقدم خدماتها إل
خدماتها حتى تضمن اإلدارة اإللكترونية ترحيب الفئة و تبصيرهم بمزاياها و التقنية بين هؤالء األفراد 
المستهدفة بها مما يعول عليه كثيرا في نجاحها، فحجم اإلقبال على هذه التجربة من الفئة المستهدفة 
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سيكون حافزا لهم أيضا ليكونوا عند ثقة و ارتياح لدى أفراد اإلدارة، و تقبلهم لها سيكون مصدر ثقة و 
 .1المتعاملين بهم
 :حمايتهاو أمن المعلومات :سادسا
الشخصيةـ ، و السرية االلكترونية على مستوى عالي لحماية المعلومات الوطنية و توفر األمن االلكتروني  
  .2أعمال التخريب المتعمدةو السرقة و لصون األرشيف االلكتروني من أي عبث مثل الفيروسات و 
  االلكترونية اإلدارةمزايا : المطلب الثالث
االلكترونية سيسهم إسهاما مباشرا في تحقيق جملة من المزايا التي تنعكس على  اإلدارةإن اعتماد      
األفراد، من خالل تأسيس ثقافة جديدة تمكن المنظمات من تحقيق ميزة و المنظمات و تطوير المجتمع 
  . تعاملها، فينتشر تأثيرها في نوعية الحياة في المجتمعو منتجاتها و تنافسية في أدائها 
إن اهتمام العالم المتقدم باستخدام تقنية المعلومات اإلدارية لم يأت من فراغ، بل لتحقيق فوائد كبيرة 
لذالك بدأت الدول تتسابق في تطبيق اإلدارة اإللكترونية لكونها توفر المزيد من و لتقنيات، الستخدام هذه ا
الحصول على و لتمكن جميع فئات المجتمع من إيجاد المعلومات و المزايا لتحسين الخدمات المقدمة 
  :التالي ويمكننا تصنيف تلك المزايا على النحو الخدمات بسهولة، 
 :المزايا للمجتمع- 1
  3:المزايا التي توفرها اإلدارة اإللكترونية للمجتمع هيإن 
تسهيل و تبسيط اإلجراءات، و تسهم في زيادة شفافية الحكومات فيما يتعلق بتحسين الخدمات،  -1
  .بين جميع فئات المجتمعو المعامالت بينها 
 .4ٕاتاحتها لجميع فئات المجتمعو المعلومات، و تسهم أيضا في توفير البيانات  -2
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نماذجها بصورة و خطواتها و تساعد أيضا في عرض إجراءات الحصول على الخدمات الحكومية  -3
 .تحقق سهولة التعامل مع المنظمات
 .تؤدي إلى فتح قناة إتصال جديدة بين فئات المجتمع -4
 :المزايا للمنظمات- 2
 .1تبسيط إجراءات إنجاز األعمال في المنظمات - أ
 .إلكترونياتوفر برمجة تدفق سير المعامالت  - ب
 .موثقةو الحصول على معلومات دقيقة و توفر األرشفة التلقائية للمعلومات  - ت
 .أمن المعلومةو تأمين حماية و تعزز مركزية اإلشراف مما يتيح إلدارتها السيطرة عليها  - ث
تقلل من أعباء األعمال الورقية، عن طريق تبني العمليات المنظمة التي تسمح بجمع البيانات  -  ج
إن تقليل استخدام الورق .تنظيم البيانات الفائضةو أجل استخدامات متعددة  مرة واحدة، من
التوثيق، مما يؤدي إلى دعم الحاجة إلى أماكن و سيعالج مشكلة التغلب على عملية الحفظ 
 .للتخزين
كما تساعد على قدرة المنظمات على النفاذ إلى هذه .االلكترونية إيجاد أسواق جديدة اإلدارةتيسر  -  ح
 .2األسواق
 :المزايا للمواطنين - 3
 3:توفر اإلدارة اإللكترونية مزايا للمواطنين من خالل
داخل هذه المؤسسات مما ينعكس إيجابيا على مستوى الخدمات التي تقدم  اإلجراءاتتبسيط  - أ
  .4إلى المواطنين
الحصول على الخدمات في أماكن وجودهم من غير و تمكن المواطنين من إيجاد المعلومات  - ب
 .إلى مراجعة الدوائر المعنيةالحاجة 
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التسليم المبسط للخدمات و الزبائن، نتيجة لالستجابة السريعة لالحتياجات  رضا تساعد على - ت
 . 1المقدمة لهم
متداخلة، فالتحسين في أداء و ٕان بدت منفصلة، لكنها في الواقع متشابكة و واضح جدا أن هذه المزايا 
التزود بالخدمات و من تبسيط اإلجراءات  - في جزء منه –زيادة والء المواطنين، يأتي و الخدمات المقدمة، 
تحقيق وفورات في التكلفة، من خالل و هذا يؤدي إلى انخفاض أوقات إنجاز األعمال، و من مصدر واحد، 
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  الحكومة االلكترونية:المبحث الثاني
يعتبر موضوع الحكومة االلكترونية من المواضيع التي ارتبطت بثورة تكنولوجيا المعلومات       
الباحثين، نتيجة التأثيرات المختلفة التي تنجم و يحض حاليا باهتمام واسع من قبل الحكومات و االتصال، و 
نحاول التعرض إلى هذا .االجتماعيةو االقتصادية و عن تطبيق الحكومة االلكترونية من الناحية السياسية 
أهداف و مراحل التحول للحكومة االلكترونية و  المفهوم، من خالل التطرق إلى تعريف الحكومة االلكترونية
  .مساوئ الحكومة االلكترونيةو زايا مو الحكومة االلكترونية 
  تعريف الحكومة اإللكترونية :المطلب األول
حول تعريف الحكومة اإللكترونية ، فينظر لها البعض كأحد أشكال التجارة  اآلراءاختلفت        
التجارة و بأنها استخدام تكنولوجيا المعلومات بصفة عامة  )David( اإللكترونية حيث عرفها دافيد
الخدمات الحكومية، و المنظمات بالمداخل المالئمة للمعلومات و االلكترونية بصفة خاصة إلمداد المواطنين 
كل من يعمل في القطاع الحكومي، كما و الموردين و منظمات األعمال و تقديم الخدمات العامة للمواطنين و 
حتى مع و منظمات األعمال و المواطنين فاعلية إلدارة المعامالت التجارية مع و أنها طريقة أكثر كفاءة 
  .1المنظمات الحكومية ذاتها
يعبر هذا التعريف عن المفهوم الضيق للحكومة اإللكترونية حيث اقتصر على التعامالت و        
منظمات  أفرادا أوا و بين المستفيدين من خدماتها سواء أكانو اإللكترونية التي تتم بين المنظمات الحكومية 
التعامالت اإللكترونية التي تتم بين المنظمات الحكومية ذاتها كأحد أشكال التجارة و موردين  وأعمال أ
اإللكترونية باستخدام المواقع اإللكترونية على شبكة اإلنترنت دون أن يتعرض للتغيير في نظم إدارة 
  .المنظمات الحكومية ذاتها
عملية استخدام المؤسسات الحكومية  بأنها كما قدم البنك الدولي مفهوما أشمل للحكومة اإللكترونية
عبر الهاتف  االتصالأساليب و شبكة اإلنترنت، و لتكنولوجيا المعلومات مثل شبكات المعلومات العريضة، 
مختلف و رجال األعمال و تحويل العالقات مع المواطنين و التي لديها القدرة على تغيير و المحمول 
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تقديم خدمات أفضل :مكنها أن تخدم عددا كبيرا من األهداف مثل هذه التكنولوجيا يو . المؤسسات الحكومية
تمكين المواطنين من و مجتمع الصناعة، و التفاعل مع رجال األعمال و تحسين التعامل و للمواطنين، 
كما أن نتائج . ٕادارة أكثر كفاءة للمؤسسات الحكوميةو الوصول للمعلومات مما يوفر مزيدا من الشفافية 
تخفيض و تعظيم العائد ككل، و زيادة الشفافية ، و ن أن تؤدي إلى تحجيم الفساد ، هذه التطبيقات يمك
  .1زيادة قناعة المواطن بدور المؤسسة الحكومية في حياتهو النفقات، 
للجمهور و قد ركز هذا التعريف على المزايا التي يحققها تطبيق الحكومة اإللكترونية للمنظمات الحكومية و 
التي تزيد من و  ،اإلتصاالتو المتعامل معها من المواطنين نتيجة لالستخدام الواسع لتكنولوجيا المعلومات 
  .دون أن يتطرق إلى األهداف السياسية للحكومة اإللكترونية ،فاعلية المنظمات الحكوميةو كفاءة 
ند للتقنيات خصوصا تقنيات الخدمة كما عرفت الحكومة اإللكترونية بأنها نموذج أعمال مبتكر مست       
موجه بالمواطنين و مكرس  ،الثقة المتبادلةو المصداقية و الشفافية و أساليب التفاعل و  الذاتية الالسلكية
مات عامة بأسلوب يستهدف بالدرجة األولى تقديم خدو غير الربحية، و منظمات األعمال الربحية منها و 
التعامل األهداف و يحقق ألطراف التبادل و عتبار خصوصيات السوق المستهدفة مميز يأخذ في اال
  .2فعاليةو المشتركة بكفاءة 
التي تغير من شكل العالقة بين و ينظر هذا التعريف إلى الحكومة اإللكترونية من وجهة النظر التسويقية 
ة اإللكترونية وفقا لرغباته المواطن ليتحول المواطن إلى عميل، يتم تصميم الخدمات الحكوميو الحكومة 
  .المواطنو الثقة بين الحكومة و احتياجاته بما يحقق درجة عالية من التفاعل و 
التي تنقسم إلى و فيركز في تعريف الحكومة اإللكترونية على أنشطتها الرئيسة،  )Perri( أما بري      
- 4- اإلدارة اإللكترونية- 3-اإللكترونيةالخدمات  - 2- الديمقراطية اإللكترونية -1هي و أربعة مجاالت 
  .الحوكمة اإللكترونية
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لكي تتحقق هذه األنشطة البد من تصميم نظم متكاملة لقياس األداء الحكومي من خالل إستطالع آراء و 
المواطنين في الخدمات المقدمة، كما يتطلب اتباع نماذج إدارية مميزة للعالقات التنظيمية الداخلية لتنظيم 
  .1علومات بين هذه المجاالت األربعةتدفق الم
على تقديم الخدمات  Perri يعطي هذا التعريف مفهوما أعمق للحكومة اإللكترونية ، فلم تقتصر نظرة بيري
ٕانما ينظر إليها كنظام متكامل للحكم و الحكومية اإللكترونية للمواطنين كما اتجه بعض الكتاب ، 
الحوكمة اإللكترونية، كما يتطرق إلى و لديمقراطية اإللكترونية، اإللكتروني يشمل األهداف السياسية مثل ا
اتباع أساليب جديدة إلدارتها لتتناسب مع نظم اإلدارة و إعادة هيكلة المنظمات الحكومية من الداخل 
  .اإللكترونية لهذه المنظمات
الموضح سلفا فإن  والتعاريف التي تناولت الحكومة اإللكترونية على النح بالرغم من تعددو       
 2القانونيين يضعون تحفظا على مصطلح الحكومة اإللكترونية انطالقا من تعريف الفقه الدستوري
المسيرة للدولة أي السلطات العامة  والتي يقصد بها مجموعة الهيئات الحاكمة أو الصطالح الحكومة ، 
االتصاالت في القطاع و جيا المعلومات أن تطبيقات تكنولو و  )التشريعية ، التنفيذية، القضائية(في الدولة 
القضائية ، حيث إن و لم تمتد إلى السلطة التشريعية و الحكومي قاصرة على السلطة التنفيذية فقط 
االتصاالت في هذا المجال ال تتعدى توفير قواعد البيانات الداعمة و استخدامات تكنولوجيا المعلومات 
على استخدام مصطلح اإلدارة اإللكترونية للمنظمات الحكومية لذالك فقد اتفق القانونيون .التخاذ القرار
إال أنه يجب التأكيد على أن مصطلح الحكومة اإللكترونية ال يعبر عن حكومة .باعتباره التعبير األدق
مصطلح  وٕانما هو حكومة بديلة تتطلب تعديال دستوريا للتعبير عن دالالتها،  وموازية للحكومة الحالية أ
وب جديد ألداء الحكومات يقوم على التحول إلى النظم اإللكترونية في إدارة األنشطة يشير إلى أسل
  .3اإلجتماعية للحكومةو اإلقتصادية و الحكومية لتحقيق األهداف السياسية 
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  :1من التعاريف السابقة للحكومة االلكترونية يتضح ما يلي
االتصاالت لتقديم و المعلومات  أن الحكومة اإللكترونية ال تقتصر فقط على استخدام تكنولوجيا -1
ٕانما هي فكر متطور يعيد صياغة الحكومات بشكل و الخدمات للمواطنين عبر شبكة اإلنترنت 
 .اإلجتماعيةو اإلدارية و جديد له أبعاده السياسية 
تعتبر الحكومة االلكترونية  أحد مجاالت اإلدارة االلكترونية، حيث أنها ال تقتصر فقط على تقديم  -2
ٕانما تشمل استخدام األساليب االلكترونية في و الخدمات الحكومية إلكترونيا للمستفيدين منها، 
  .خارجهاو إنجاز كافة األعمال الحكومية التي تتم داخل المنظمات الحكومية 
ومة االلكترونية المواطن من المشاركة في صنع القرار من خالل دوره في تقييم األداء تمكن الحك -3
دراسات ردود أفعال المواطنين تجاه الخدمات الحكومية و الحكومي عن طريق استطالعات الرأي 
  .المقدمة
ئهم تساهم الحكومة االلكترونية في زيادة المشاركة السياسية للمواطنين من خالل التعرف على أرا -4
 .تعديلهاو مراعاتها عند وضع السياسات و 
يتطلب تطبيق الحكومة االلكترونية نماذج أعمال مبتكرة إلحداث التغييرات في العمليات الحكومية  -5
  2:على مستويين
ذالك باستخدام تكنولوجيا المعلومات داخل و التغيير في العمليات الحكومية الداخلية،  -
التكامل بين األجهزة الحكومية باعتبارها أداة في و تحقيق التنسيق و المنظمات الحكومية ذاتها، 
 .صنع القرارات
الخدمات للمواطنين على و التغيير في العمليات الحكومية الخارجية مثل توفير المعلومات  -
 .ٕادارة هذه المعامالت بأسلوب يتناسب مع متطلبات الخدمة الذاتيةو شبكة اإلنترنت ، 
 ،يمكن تعريف الحكومة اإللكترونية ،ق للتعاريف المختلفة للحكومة االلكترونيةمن العرض الساب       
االتصاالت كأدوات و بحيث تستخدم التقنيات الحديثة من تكنولوجيا المعلومات  ،بأنها حكومة تدار إلكترونيا
التشريعي الذي و القانونية في ظل اإلطار التنظيمي و اإلجتماعية و اإلقتصادية و لتحقيق أهدافها السياسية 
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الممارسات اإلدارية المطبقة في و مع إحداث تغييرات جذرية في النظم  ،يحكم العمل بالمنظمات الحكومية
مما يعود على المواطن  ،هذه المنظمات بما يتفق مع الدور الجديد للدولة للوفاء بمتطلبات عصر المعرفة
  .جودة الحياةو بالرفاهية 
  لى الحكومة االلكترونيةالمطلب الثاني مراحل التحول إ
  اإلصالح اإلداري: المرحلة التمهيدية
من أجل الدخول في المراحل التنفيذية للحكومة اإللكترونية ، ال بد من إدخال إصالحات معينة على 
محاولة تقليص اإلجراءات و البيروقراطية في العمل ، و النظام اإلداري التقليدي، تتمثل بالتقليل من الروتين 
منفذه على حد سواء، ذالك أن اإلنتقال إلى اإلدارة و تفعيل صور الرقابة اإلدارية على مصدر القرار و 
 وأن هذا النظام هو اإللكترونية ال يمكن أن ينجح إذا لم يتم إصالح النظام اإلداري التقليدي أوال، سيما 
  .1فترة الزمنية القريبةعلى الو عمود اإلدارة اإللكترونية ، خصوصا في مراحل تطبيقها األولية، 
 الحكومة اإللكترونية وعملية التحول نح : المرحلة األولى
تبدأ عملية التحول إلى الحكومة اإللكترونية بوجود قناعة لدى السلطة السياسية في الدولة بأن الحكومة 
طريقة تقديم الخدمات الحكومية و سلوب أالتوسع في و اإللكترونية ضرورة ال بد منها إلدامة العمل مستقبال، 
هذه القناعة يجب أن تتجلى في استراتيجية .المعلومات، سواء للمواطنين أم قطاعات األعمال توفيرو 
 :تتجلى كذالك بالقيام بمجموعة من الخطوات و .قابلة للتطبيقو واضحة المعالم 
تشكيل لجنة فنية تتكون من  - شراف على إدارة مشروع الحكومة االلكترونيةتشكيل لجنة عليا لإل- 
دراسة -تقارير الحكومة االلكترونيةو الخبراء التقنيين تعمل على دراسة أبحاث و مجموعة من األكاديميين 
  .2بين تجربة مقابلة قد تكون هي النموذج المالئمو محاولة التوأمة المبدئية بين الحكومة - تجارب أخرى
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تحديد الجهة العليا المسؤولة عن التنفيذ و تحديد األشخاص المعنيين بتنفيذ رؤية الحكومة  :المرحلة الثانية
توفير الدعم المالي و األنظمة التقنية المطلوبة، و يتم فيها بناء التصاميم الفنية الالزمة و على أرض الواقع،
كترونية ألجهزة الدولة، من حيث التصميم استمراريته، ثم تطوير المواقع اإللو المطلوب إلنجاح العمل 
تتعلق هذه المرحلة أيضا بتوفير و أنظمة الحماية المعلوماتية و بناء بوابة الحكومة اإللكترونية و المحتوى و 
التقنية، و األول البنية التحتية الفنية :التي تتعلق بأمرين و التقنية لقيام الحكومة اإللكترونية ، و األسس الفنية 
قدرة عظيمة على التخزين ، ثم نظم اتصال خاصة و ا أجهزة حواسيب آلية ذات كفاءة عالية التي قوامهو 
قطاعات و قادرة على تمكين المستخدمين مواطنين و قادرة على ربط أجهزة الدولة المعنية بعضها ببعض 
بتقديم المعلومات الالزمة لهم على مدار و أعمال من الوصول إلى الجهة الحكومية المعنية بخدمتهم ، 
  .1لخصوصية معامالتهم عبر األنترنتو األمان التقني للمعلومات و من األمن  وفي جو الساعة، 
التي يتمكنون بموجبها من طلب المعلومات التي و ثم تطوير نظم إدارية تقنية الستعمال المستفيدين، 
  .تقدمها الحكومة اإللكترونيةمن استيفاء الخدمات التي و يحتاجون إليها 
يجب في هذه المرحلة البدء في بناء شبكة معلوماتية وطنية آمنة، تراعي مختلف متطلبات األمن و 
المعلوماتي وفقا ألحدث التقنيات العالمية، دون إلقاء بال لتكلفتها بل التركيز على إيجاد بيئة تقنية آمنة ، 
على ثقة اإلدارة التي لن ترتاب في إيداعها للمعلومات و قبال، تكسب ثقة الجمهور الذي سيتعامل معها مست
  .معروفةو ٕايجاد اآللية اآلمنة الستفادة الجمهور منها بأساليب تقنية محددة و البيانات الحكومية الرسمية ، و 
ثم بناء نقاط االتصال بالحكومة اإللكترونية، سواء أكان األمر يتعلق بعالقة األجهزة الحكومية بعضها 
أن يواكب ذالك بناء نظام متين لتقييم و قطاع األعمال من جهة أخرى، و عض، أم عالقتها بالمواطن بب
قدرة القائمين على و األداء، حيث البد من وجود آليات لفحص مدى التقدم في تطبيق الحكومة اإللكترونية 
ا الخطيرة على أمن لتفادي تبعاته ولحظة الفشل لتفاديها ما أمكن، أو ذالك، في تحديد مواطن الضعف 
في هذه المرحلة أيضا البد من االستمرار بتنفيذ خطط التأهيل  .الغير على حد سواءو المواطن و الدولة 
الخدمات المقدمة، و ال بد من االستمرارية على الدوام لجهة تطوير اإلجراءات اإلدارية و التعليم المستمر، و 
  .2التطوير التدريب المستمر للقوى البشريةوفقا ألحدث التقنيات التي تظهر، على أن يشمل 
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منفذ  واألمر الثاني التأهيل التقني للموظفين، فمع قيام الحكومة اإللكترونية لن يعود الموظف العادي ه
محور  والبرنامج التقني المصمم خصيصا هو مقدم الخدمة، بقدر ما سيصبح الحاسب اآللي و العمل 
التي تؤهله للعمل على األنظمة و التقنية الكافية لدى الموظف العام،  عليه البد من توافر المعرفةو العمل، 
أصبح العمل بموجبها و التقنية التي حولت األوعية الورقية التقليدية إلى أوعية معنوية تقنية معلوماتية، 
ج يحتاج إلى دراية تقنية ال بد من تحلي الموظف العام بها، حتى قيل إن عصر الحكومة اإللكترونية يحتا
 .1المدير اإللكترونيو إلى الموظف اإللكتروني 
  مرحلة النشر :المرحلة الثالثة
رجال األعمال من حيث نوعية الخدمات و يتم في هذه المرحلة توفير المعلومات الالزمة للمواطنين  
  .2األعمالو نصائح مهمة في قطاعات الخدمات و متطلباتها و 
البدء بالقطاعات األكثر حيوية  قطاعات التأمينو الخدمة المدنية و قطاعات الصحة  :المرحلة الرابعة
هي القطاعات األكثر إتصاال بالمواطن و نحوها ، و قطاعات التأمين و الخدمة المدنية و كقطاعات الصحة 
 و بقطاعات األعمال، على أن يكون ذلك بشكل تدريجي يراعي متطلبات كل قطاع على حدة، وأ
  .3ثم بعد ذلك يمكن التحول إلى قطاعات أخرى أقل حيويةبخصائص جمهوره،  االهتمام
بينها و مختلف أجهزتها اإللكترونية من جهة و مرحلة التفاعل بين الحكومة اإللكترونية  :المرحلة الخامسة
  .القطاعات المختلفة من جهة أخرىو رجال األعمال و بين المواطنين و 
بعد أن تكون الحكومة قد قامت بتوحيد مختلف مواقعها اإللكترونية الخاصة بأجهزتها المختلفة في موقع 
. ال يحتاج المستخدم إلى استعمال غيره، حيث يتم هنا اعتماد بوابة الحكومة االلكترونية الموحدةو واحد 
لمعلومات بين األجهزة الحكومية تداول او توحيد أساليب العمل و يتبع ذلك توحيد نظم اإلدارة المختلفة، و 
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هي إذا .1منسقو توفير المعلومات بأسلوب موحد و المستفيدين، باإلضافة إلى تقديم الخدمات و المختلفة 
قطاعات و بين المواطنين و المالي بين الحكومة اإللكترونية من جهة و الخدمي و مرحلة التبادل المعلوماتي 
  .األعمال من جهة أخرى
  رحلة الدمجم :المرحلة السادسة
واجهة عرض واحدة بحيث يكون انتقال و في هذه المرحلة يتم دمج الخدمات الحكومية في موقع واحد 
كما يتم توفير خدمات متعددة من نقطة خدمة و بدون أية تعقيدات، و المواطن من خدمة ألخرى سلسا 
  .-  E-government Portal-بوابة الحكومة االلكترونية - واحدة يمثل مصطلح
  .2المواءمة بين الدوائر الحكومية الفرعيةو هذه المرحلة التي تتميز بالدمج 
  :أهداف الحكومة اإللكترونية:المطلب الثالث 
ل ولكن باستغال يمكن القول أن أهداف الحكومة اإللكترونية هي نفسها أهداف الحكومات،      
وفي الغالب فإن الحكومة اإللكترونية تهدف إلى تحسين مستوى الخدمة  ،التكنولوجيا الحديثة المتوافرة
ولكن عند مراجعة األدبيات الواردة . داء الحكومياأل مستوىالمقدمة للمواطن ومؤسسات األعمال ورفع 
ودراسات الحالة المنشورة نجد أن الحكومة اإللكترونية تهدف إلى أكثر من ذلك وبدرجات متفاوتة مــن 
نلخص فيما يلـــي األهداف الرئيسـة لمشروعات الحكومة . وحسب رؤية الحكومة ورسالتها الخاصة األهمية
  .اإللكترونية
   : تحسين مستوى الخدمات المقدمة - أوال
إن استخدام أنظمة المعلومات في القطاع الحكومي لــه أكبـــر األثر علــى مخرجات العمليات باتجاه        
إن تأثير الحكومــة االلكترونية على مستوى خدمات الحكومة التقليدية له . وبنوعيــة أفضــلأفضــل  خدمة
  :3أكبر األثر علــى العناصــر التالية من مقاييس الخدمة العامة
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  .باألحرى انعدامها ببعض األحوال وتخفيف األخطاء أ -
  .توفير الوقت من حيث مدة تنفيذ الخدمة -
حيث أن استخدام األساليب التكنولوجية يؤدي إلى تقليل عدد   .1تخفيض تكلفة الخدمة -
يقلل الجهد و توزيع األعمال الورقية الخاصة بالتعامالت، و نقل و نسخ و القائمين على حفظ 
الموارد الخاصة لكل خطوة من خطوات اإلجراءات الحكومية ، مما يؤدي إلى تقليص جزء و 
  .2ديةكبير من تكلفة التعامالت الحكومية التقلي
زيادة مستوى الرفاهية من خالل عرض الخدمات من كل مكــان وزمــان وعلى مدار الوقت  -
الحال في حكومة  وكما ه, )24x7- ســاعة 24سبعة أيام في األسبوع وعلى مدار الـ (
 .المحمول
  .التكامل في الخدمات المقدمة -
تمــع، والتوزيع التقني تغطية أفضل من حيث التوزيع الجغرافي، والفئـــات المختلفة للمج -
  .للخدمة
تعمل األنظمة اإللكترونية على تخفيف األخطاء من خالل النقل الدقيق بين عد البيانات والقراءة الدقيقة 
 RFID-Radioاستعمال تكنولوجيا مثـل  ،تلكعلى اإللكترونية، ومن األمثلة " البيع"من خالل نقاط 
fréquence identification technologie   . كما أن اختصار خطوات استقبال الخدمة يعود
بااليجابية على مستقبل الخدمة ويوفر المصادر والوقت واألموال المستنزفة في محاولة تحصيل  الخدمات 
مؤسســات األعمال على مدار الساعة يعتبر خطوة  وإن توفير الخدمات الحكومية للمواطن أ. الحكومية
  .3طنإيجابية ومهمة في مصلحة الموا
رفاهية زمانية (إن التطبيقات الحديثة للهواتف المحمولة توفر الخدمات الحكومية في كل مكان           
يدعم  - فإن التفاعل بين المواطن والحكومة ومؤسسات األعمال والحكومة  باإلضافة لما ذكر). ومكانية
وادر الحكومية ومـــدى تجـــاوبهم طن ويزيد من فرص زيادة كفاءة الكامسار تحسين الخدمة لمصلحة المــو 
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إن مشاركة المواطن والقطاع الخاص للحكومة يعتبر من أهم . مــع متطلبات المواطنين ورجال األعمال
  .األهداف المرجوة للحكومة اإللكترونية
فمشـــروعات الحكومة . كما يمكن أن نضيف االهتمام بذوي الحاجات الخاصة والمناطق الغير المؤهلة
تعتبر . ترونية تعمل من خالل اإلنترنت على فتح قنوات إضــافية للمناطق النائية والمناطق الفقيرةاإللك
بمعنى (الحكومة اإللكترونية وسيلة ناجعة لمعالجة الخلل في توزيع الخدمات سواء بين المناطق الجغرافية 
مثل كبار السن، والنساء ، وحتى (ة بين فئات المواطنين المختلف وأ, )المناطق القروية والنائية واألقل حظا
  . 1)األطفال في األسر المفككة
  :تحسين مستوى األداء الحكومي- ثانيا 
من أهم أهداف الحكومة اإللكترونية تغيير الطريقة التي تعمل بهـا األجهزة الحكومية من حيث التخلي عن 
إن تفويض . الالمركزية وتخويل الصالحياتأساليب اإلدارة البيروقراطية وتغيير نمطية العمـــل من حيث 
تنفيذها من خالل بوابته يعتبر خطوة مهمــة  وعمليات الحكومة التقليديــة لمشروع الحكومة اإللكترونية أ
  .2فــي التحول من اإلدارة البيروقراطية إلى تبسيط اإلجراءات وتسهيل معامالت الحكومة
 ،تؤدي إلى تقليل التعقيدات فــي تسيير المعامالت الحكوميةمن جهة الحكومة فإن الحكومة اإللكترونية 
كما أن السرعة فــي الوصول إلى المعلومات الالزمة من قبل . وبذلك يتم تخفيض تكلفة هذه الخدمات
  .الكوادر الحكومية تزيد من فرص توفير الوقت والجهد في تنفيذ أعمال الحكومة
فــة العمليـــات الخاصــة بالحكومــة االلكترونية، وذلك من جانب كما يندرج تحت هذا البند التقليل من تكل
إن تخفيض . وكــذلك مــن جانــب المواطن ومؤسسات األعمال على حد سواء, الكوادر واألجهزة الحكوميــة
 التكلفة يتم مــن خالل تخفيض االستهالك الورقي، والوقت المستنفد في متابعة العمليات، والجهود المبذولة
وتكلفة الكوادر البشرية التي يتم تخفيضها مـــن خالل تطبيق مشروعات , في البحث عن المعلومات
أخيرا فــإن زيادة إيرادات الحكومــة اإللكترونية من خالل تسويق الخدمات وتسهيلها . الحكومة اإللكترونية
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الجمارك مــن خالل مواقــع عامة، ومثال ذلك زيادة تحصيالت الضريبة و الللمواطن تزيد من اإليرادات 
  .1الحكومــة اإللكترونية التي تسهل العملية على المواطن وتشجعه على دفع مستحقاته في الوقت المحدد
  :توفير قنوات االتصال بين المستثمرين والحكومة لتشجيع االستثمار -ثالثا 
منها . تقوم مبادرات الحكومة اإللكترونية بالعمل على تشجيع االستثمار عن طريـــق قنوات عدة      
توفير المعلومات الالزمة للمستثمرين والتي من شأنها أن تســوق المصادر المتاحة للمستثمرين وتشجعهم 
تذليل عقبات االستثمار  ن تسويق االستثمار في الدولة يؤدي بشكل مالحظ إلىأكما . 2على االستثمار
األجنبي وجذب المزيــد منه ، إن اإلنترنت تعتبر ثورة في عالم االتصال، وعليه فإن المستثمرين يــرون 
ن إعالن التجارب السابقة يوفر معلومات أكمــا . الصورة أفضل وأوضح عن البلد الذي يستثمرون فيه
إن التحول إلى الحكومة اإللكترونية . ـة أقـل خطرامفيدة للمستثمرين وتجعل عملية االستثمار في الدول
عليه  فإن اإلجراءات المعلنة والواضـحة للمستثمر تقلــل مــن دور و يعني أن الحكومة مرنة وتتقبل التغيير، 
, من الكوادر الحكومية" مغتنمي الفرص"كما تضيع الفرصة على ) القانونين والغير القانونيين(الوســطاء 
  .3لفة االستثمار ويزيد من فرصهمما يخفض تك
  :4زيادة الشفافية والمصداقية في المعامالت الحكومية -رابعا
اللوائح و ٕاتاحة القوانين و تحقيق الشفافية الحكومية من خالل إتاحة المعلومات عن كافة األنشطة الحكومية 
ية على شبكة اإلنترنت الحكومية على شبكة اإلنترنت، كما يتم إتاحة المعلومات عن المشتريات الحكوم
  .5للمساواة بين الموردين
التوظيف للمواطن والمجتمع و مثل العطاءات واللــوازم , إن توفير المعلومات الخاصة بالمعامالت الحكومية
كما إن توحيد التعامل مع . المحلي، يزيد من ثقة المواطن بشفافية اإلجراءات الحكومية ومصداقيتها
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كما إن اإلعالن . للحكومة يزيـــد من ثقة  المواطن ويخفف من عبء االستفادة منهاالخدمات المختلفة 
عــن قرارات الحكومة وجميع ممثليها وتوزيع الموازنات واحتســاب المشروعات ومعلومــات المشتريات 
 .الحكومية يزيد في ثقة المواطن ومؤسسات األعمال بالحكومة
المؤسسات الحكومية  ومؤسسات األعمال أ وسواء للمواطن أ توفير معلومات دقيقة وشاملة -خامسا
  :األخرى
مــن أهـداف الحكومــة اإللكترونية من حيث تسهيل  وإن توفير المعلومات الدقيقة والالزمة للمواطن هــ
كما إن توفير المعلومات للشركات عن . وتوفير المستوى المطلــوب مــن الشفافية والمساءلة, الخدمة
الحكومــة وفرص االستثمار في الدولة يعمل بطريقة غير مباشرة على استقرار االستثمار  مشروعات
  .1وزيادته
  :تفعيل دور المواطن في التنمية - سادسا
وزيادة الشفافية والمصداقية فــي األعمال الحكومية يزيد من فعالية , الخدمات الحكومية مستوىإن رفع 
مشاركة المواطن ومؤسسات األعمال في القيام بدورها المنشود في التنمية المستدامة ويرفع من درجة 
قناة إضافية وتشكل الحكومة اإللكترونية . مشاركة المواطن في رفع مستوى المعيشة له وللبيئة من حوله
  .2لتفعيــل دور المواطن ومؤسسات األعمال في مشاركة الحكومة في التنمية
  :الحكومة اإللكترونيةمساوئ و إيجابيات :المطلب الرابع 
على الرغم من كثرة الدعم والحماس لمشروعات الحكومة اإللكترونية، فإن بعض  الباحثين والخبراء 
وفيما يلي نستعرض . التعامل مع اإلنترنت والحواسيب فييات أظهروا تخوفهم منها لوجود بعض السلب
 3:بعـض هـذه السلبيات باختصار
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ســوء مستوى الخدمة، حيث إن المواطن ) المؤتمتــة(من أهم السلبيات المرافقة لألنظمة اإللكترونية  -1
البشري، ويصاب باإلحباط من األنظمة  في حاالت عديدة يفضل التعامــل مــع العنصــر
إن بديهة الموظف توفر خدمة أفضل من األجهزة اإللكترونية . اإللكترونية وأنظمة الرد اآللي
وخصوصا إذا كانت إجبارية علـــى  - كما إن أتمتة الخدمات . وتعامل المــواطن بإنسانية أكثر
 ة للتقنية وعدم تحليتفقد المواطن المساواة من حيث تحلي البعض بالمعرفة والمهار  -المواطن 
  .مما يضعهم في موقف غير عادل اآلخرين بها
التأثير الصحي المصاحب الستعمال الحواسيب والجلوس أمامها والذي يسمى بالهندسة البشرية  -2
(Ergonomics) .  ،ومن التأثيرات السلبية إصابات اإلجهاد المتكرر وٕاجهاد العين وصداع الرأس
مة بيئة المن جراء نقص التهوية الالزمة وس والتأثير السيئ علــى الصحة العامة, وآالم الظهر
  .العمل
التأثير  االجتماعي للمداومة على استخدام اإلنترنت والحواسيب والذي يؤدي إلى الغربة واالنعزال  -3
لحواسيب واإلنترنت على للقد أظهــرت األبحاث التأثير السيئ .  (Alienation)عن المجتمع 
 .اعيةشخصــية المستخدم وعالقاتــه االجتم
البطالة في قطاع العمالة المستبدل، حيث تستبدل التكنولوجيا وعمليات األتمتة وتبسيط اإلجراءات  -4
العمالة التقليدية الغير المدربة وتخفض من حجم العمالة الالزمة بالقطاع العام والخاص على حد 
  .سواء
ومستوى كفاءة , رةالمخاطرة بخصوصية معلومات المواطن ومؤسسات األعمال من حيث قلة  الخب -5
 .والمخاطر التقنيـــة والغير  التقنية المتعلقة بتكنولوجيا وأنظمة المعلومات, أنظمة أمن المعلومات
المخاطر المرافقة لإلنترنت والحواسيب والتجارة اإللكترونية مثل التحايل من خالل بطاقات  -6
  . اتاالئتمان والسحوبات اإللكترونية، والتزوير، وغيرها مـن  السلبي
لألطراف الخارجية التي و تحقق الحكومة االلكترونية العديد من المزايا للمنظمات الحكومية ذاتها كما       
  :تتعامل معها نوجزها فيما يلي




الموظف و ن أعندما تتم المعامالت بطريقة الكترونية دون اتصال مباشر بين صاحب الش -
  . 1سوء معاملتهم للمعنيينو تالعب الموظفين  والمختص، فال يكون هناك مجال للرشوة أ
ذالك ألن تقديم الخدمات الحكومية عبر شبكة اإلنترنت يتيح و زيادة جودة الخدمات الحكومية ،  -
 2:للمواطنين المزايا التالية
 أي فيو عشرين ساعة يوميا و الحصول على الخدمات الحكومية في أي وقت على مدار أربع  -
 .بأقل جهدو مكان 
الفائقة للتعامالت الحكومية التي تتم إلكترونيا إذا ما قورنت بالتعامل الورقي باألساليب السرعة  -
 .التقليدية
التي قد و إن تقديم الخدمات الحكومية إلكترونيا يقضي على تأثير الفروق الفردية في أداء العاملين  -
 .تؤثر سلبا على جودة الخدمات الحكومية
بمثابة الزبون الذي  وفالمواطن بالنسبة للحكومة االلكترونية ه إدارة عالقات أكفأ مع المواطنين، -
قد سهلت اإلنترنت ما يسمى بالذاكرة المجتمعية للعالقات مع و تلبي طلباته، و تدرس احتياجاته 
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  اإللكترونيةمفهوم الحوكمة  :المبحث الرابع
شهد العالم منذ سنوات قليلة ثورة في تكنولوجيا المعلومات ساهمت في تشكيل مالمح القرن الحادي        
على أسلوب تفاعل الحكومات مع و عملهم و تعليمهم و انعكس تأثيرها على أسلوب حيات الناس و العشرين، و 
تشجيع و قدرة على جذب االستثمارات، على اإلسراع بعملية التنمية، لم لها من الو المجتمع المدني، 
في ظل هذه الثورة في تكنولوجيا و . منظمات األعمال على الدخول في عالم األعمال اإللكترونية
المستثمرين من منطق و المعلومات، تحولت األجهزة الحكومية التي تقدم الخدمات العامة للمواطنين 
لى أساس تنافسي كما تم استبدال أسلوب اإلدارة األداء الحكومي التقليدي إلى نظام يدار عو الروتين 
 االلكترونية ضمن نسق الحكومة اإللكترونية
المحلية التي صاحبت عصر و يرجع التحول إلى مفهوم الحوكمة االلكترونية إلى التغيرات العالمية         
يادة فاعلية المنظمات ز و انعكاسه على نمط اتخاذ القرارات السياسية و منها اتساع دور المعرفة و المعرفة، 
التأثيرات الخارجية على نظام إدارة الدولة، باإلضافة و العولمة و االجتماعية في تحقيق التنمية المستدامة 
مبتكرة لالتصال بين األطراف المتعددة الفاعلة و االتصاالت التي خلقت قنوات جديدة و إلى ثورة المعلومات 
  .منظمات المجتمع المدنيو نظمات القطاع الخاص مو المواطنون و هي الدولة و للقرار السياسي 
  تعريف الحوكمة االلكترونية:المطلب األول
 االتصاالتو االكترونية على أنها استخدام تكنولوجيا المعلومات  الحوكمة وتعرف منظمة اليونيسك        
تمكين المواطنين من المشاركة في و الخدمات و من طرف القطاع العام،بهدف تحسين تقديم المعلومات 
. تكريس الشفافية في األعمال الحكوميةو كذلك خضوع الحكومة للمساءلة و عملية صنع القرارات، 
أساليب جديدة في مناقشة القضايا العامة، و جديدة من القيادة  أنماطو فالحوكمة االلكترونية تتضمن نماذج 
حديثة  سبلو مقترحاتهم و ماع النشغاالت المواطنين طرق جديدة لالستو االستثمارات و حسم السياسات و 
أشمل من الحكومة و فالحوكمة االلكترونية تحتوي مضامين أوسع . 1المعلوماتو تسليم الخدمات و لتنظيم 
فيما بينهم، كذلك فإن الحوكمة اإللكترونية و االلكترونية فهي تغير من اتجاه عالقة المواطنين بالحكومات 
  .التمكينو التخويل و المشاركة و المسؤولية .المواطنة  :أربعة مصطلحات هي يمكن لها أن تترافق مع
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تشير المنظمة العربية للتنمية اإلدارية إلى أن الحوكمة اإللكترونية هي شبكة من المنظمات تشمل و 
ببوابة المعلومات اإللكترونية،  تتمثل عملياو كيانات القطاع الخاص، و الحكومة، المنظمات غير الربحية، 
يشير و الخدمات ، و على مجموعة متنوعة من المعلومات  يث يمكن للمواطنين من خاللها الحصولح
استخدام مصطلح الحوكمة اإللكترونية بدال من الحكومة اإللكترونية إلى فكرة تغيير العالقات المؤسسية 
ما الحكومة قطاع األعمال، في اإلدارة اإللكترونية،أو ٕاشراك الشركاء، سواء من المجتمع المدني و 
  .1اإلقليمية ويشير إلى العمليات الحكومية المحلية أو تعبير أضيق نطاقا  واإللكترونية فه
تستخدم الحوكمة اإللكترونية تقنية المعلومات واالتصاالت لتحسين وتعزيز ركائز الحكم الرشيد كمسار 
التنمية الوطنية لتحديث العمليات واإلجراءات الحكومية، ويتم توظيف تقنية المعلومات  إلستراتيجية
واالتصاالت لتقديم الخدمات العامة في الحكم الرشيد، حتى تتيح مشاركة المواطنين وتحقيق المساواة 
الرسمية للوصول  ة أووالعدالة االجتماعية لتأكيد الشفافية والمساءلة والكفاءة والفاعلية في األعمال الحكومي
 2.إلى اقتصاد متنوع تنافسي مبني على المعرفة
بتلخيص الحوكمة اإللكترونية على أنها ليست مجرد موقع عن الحكومة  2000قد قام بليك هاريس و 
أنها مجرد مداخل رقمية حول الوصول إلى  ومجرد تقديم خدمات عبر اإلنترنت أ وبريد إلكتروني أو 
تصال بين الطرفين المواطنين الكترونية، حيث أنها ستغير طريقة االمدفوعات اإللو المعلومات الحكومية 
أيضا الحكومات بالمواطنين، كما أنها ستؤدي إلى مفاهيم جديدة للمواطنة سواء من حيث و بالحكومات 
في ذالك و مشاركة المواطنين للحكومة في صنع العملية السياسية الديمقراطية و المسؤوليات و االحتياجات 
  3.أوسع معانيها، كما أن للحوكمة االلكترونية آثار عديدة على إدارة الحكومة االلكترونية
  4:كما يمكن تلخيص فوائد حوكمة الحكومة االلكترونية     
 العمل على تحقيق رفع كفاءة أداء المؤسسات الحكومية -1
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التصرفات غير و تضارب المصالح و تقليل الغش ،  والعمل على وضع األنظمة الكفيلة بتخفيف أ -2
  .وضع أنظمة للرقابة على أداء تلك المؤسساتو المقبولة 
المخططات و اإلجراءات و تحديد القواعد و المسؤوليات و وضع هيكل يحدد توزيع كافة الحقوق  -3
  .المتعلقة بسير العمل داخل المؤسسة
  .للجهات المعنية الحق في مساءلة إدارة المؤسسةو العدالة و العمل على تحقيق الشفافية  -4
العمل على تحقيق الحماية الالزمة للملكية العامة مع مراعاة مصالح المتعاملين مع مؤسسات  -5
  .الحد من استغالل السلطة من أجل المصلحة العامةو الدولة المختلفة 
  :دواعي اعتماد الحوكمة اإللكترونية من قبل اإلدارات المحلية 
  :1عية العتماد الحوكمة اإللكترونية في اإلدارات المحلية باآلتياألسباب الدا يمكن تلخيص أبرز     
  .اإلجراءات والعمليات المعقدة وأثرها على زيادة تكلفة المعامالت -1
  .القرارات والتوصيات الفورية والتي من شأنها إحداث عدم توازن في التطبيق -2
  .ضرورة توحيد البيانات على مستوى المؤسسة -3
  .قياس األداء صعوبة الوقوف على معدالت -4
  المحلية المختلفة الختزال اإلدارةقاعدة بيانات موحدة متداولة بين مؤسسات  ضرورة توفير -5
  .الوقت وتجنب االزدواجية في اإلجراءات
  .توظيف استخدام التطور التكنولوجي واالعتماد على المعلومات في اتخاذ القرارات والتوجه نح -6
المواطنين بالرغم من تحديات اتساع نطاق أعداد حتمية تحقيق االتصال المستمر بين  -7
 .المستفيدين
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  أهمية الحوكمة للحكومة اإللكترونية : انيالمطلب الث
تعتبر الحكومة اإللكترونية أرضا خصبة لزراعة مبادئ الحوكمة اإللكترونية نظرا لتعدد الخدمات 
الحكومية التي تقدم تلك الخدمات من الدوائر  اإللكترونية التي تقدمها الحكومة من جهة ولتنوع وتشتت
  .جهة أخرى
هناك العديد من تجارب الحكومات اإللكترونية تعتبر من التجارب الفاشلة والتي كانت في معظم 
ولم يكن هناك من يحاسب ألنه باألساس لم توجد أية مقاييس لقياس النجاح  ،األحيان باهظة الكلفة
والفشل وحتى إن وجدت فقد غاب عن معظم تلك الحكومات أهمية وجود رؤية واحدة متكاملة للجسم 
  .اإللكتروني الحكومي،بحيث تلتزم بمعاييره كافة الوزارات واإلدارات العامة
مة اإللكترونية على المستوى التقني لم يوازيها نقلة متناسبة على أضف إلى ذلك أن النقلة إلى الحكو  
تبرز أهمية الحوكمة في الحكومة اإللكترونية كما في النقاط  ومن هنا. المستوى اإلداري والتنظيمي
  1:التالية
 .وجود إطار وقوانين تحكم تصميم وٕاطالق الخدمات اإللكترونية -1
توجيهي العام الصادر عن السلطة المنوطة بإدارة الحكومة التزام اإلدارات والوزارات بالمخطط ال -2
  .اإللكترونية
  المعايير والمقاييس التي يجب أن تعتمدها الدوائر الحكومية في حال قررت بناء أنظمة -3
  .الحكومة االلكترونية
  .جودة الخدمة وكيفية قياس مدى استخدامها من قبل الجمهور المستهدف -4
  .ات في إطار إطالق مشاريع الحكومة اإللكترونيةاألدوار التنظيمية والمسؤولي -5
وهكذا فقد يؤدي انتشار الخدمات اإللكترونية الحكومية بطريقة عشوائية إلى المزيد من اإلرهاق  
ومن أجل الرد على هذا . اإلداري في جسم الحكومة بدال من أن يضفي عليها رونق الفعالية والشفافية
ترونية كأداة فعالة من أجل التأكد من أن الخدمات الحكومية التحدي تأتي حوكمة الحكومة اإللك
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لتجانس وترفع بأداء الحكومة إلى مستويات أفضل ااإللكترونية المستهدفة سوف تدور في فلك التكامل و 
  .من المستوى الحالي
بتبني استراتيجيات تطبيق التقنية  المحليةمجالس االومن الناحية التطبيقية يجب البدء بتفعيل دور 
إن التعرف على . المعلوماتية في االتصال باإلدارات الحكومية من جهة وعموم السكان من جهة أخرى
احتياجات السكان يمكن المجالس المحلية من وضع خطط تنموية تتناسب مع الظروف والمعطيات 
م الخدمات فحسب يالخطط المحلية ال تعني تقد إن .وكذلك متابعة تنفيذ الخطط وتقييم نتائجها ،المحلية
اد فرص جوما تتضمنه من إي ،ولكن صنع السياسات والتنظيمات العامة المتعلقة بالتنمية االقتصادية
ي يفرض إيقاع سريع وتشابك في مفالنظام االقتصادي العال. استثمار ووظائف وأعمال ومشاريع جديدة
قادرة على المنافسة ) المدن(مركزية بحيث تكون اإلدارات المحلية المصالح يستوجب أنظمة إدارية مرنة ال
  . 1وخلق ظروف جذب استثماري
وهنا يبرز دور التقنية المعلوماتية في جعل اإلدارات المحلية تتغلب على العوائق اإلدارية 
التقنية المعلوماتية على المستوى الوطني تعزز ،سرعة الواالقتصادية من حيث زيادة اإلنتاجية والفاعلية و 
االستراتيجيات والخطط الوطنية على مبدأ  ىبحيث تبن ،رارسكان المحليات ومركز اتخاذ الق التواصل بين
إن تضمين التوجهات السكانية المحلية في الخطط الوطنية وأخذ الخصوصية . من أسفل إلى أعلى
. وفاعلة وذات معنى للسكان المحليين يجعل الخطط الوطنية عملية وواقعية ،للوحدات المحلية بالحسبان
إن البلدان . ضمن المنظومة الوطنية األقاليموفي ذات الوقت يحقق التوافق واالنسجام بين إسهامات كل 
مجتمعات التي تبادر بتوظيف التقنيات الحديثة سوف تنجح في خلق فرص عمل وتنمية اقتصادية الو 
ي عملية صنع القرار العام شاركة السكان المحليين فمن خالل م ،تحسين جودة الحياة ىباإلضافة إل
وتجعل السكان أكثر استعدادا لتحمل مسئوليات أكبر ومن ثم تحفيزهم على اإلسهام في التنمية  ،المحلي
  .2المحلية
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معة الملك الفرص و التهديدات، قسم التخطيط الحضري و اإلقليمي، جا:ظل التنظيمات البيروقراطية في الدول النامية
  20،ص 2012فيصل، المملكة العربية السعودية، 




وفي دارسة أعدت من قبل مجموعة جامعة هارفرد للسياسات حول أساسيات القيادة في ظل التقنية 
تصال أكدت أن تقنية المعلومات تغير وتبدل االتصال اإلنساني بجميع أشكاله شاملة المعلوماتية وعالم اال
  .منظمات المجتمعات، وجميع العالقات اإلنسانية ونمط التواصل االجتماعياألعمال ، 
  :1أوصت الدارسة بعمل اآلتي للتحول إلى الخدمات اإللكترونية
  .تعيد تشكيل العمل واالستراتيجيات بالقطاع العامالتركيز على كيف يمكن للتقنية المعلوماتية أن  -1
استخدام التقنية المعلوماتية في تطوير االستراتيجيات وليس فقط من أجل مكننة األعمال  -2
  .الروتينية
  .االستفادة من أفضل الطرق في تطبيق التقنية المعلوماتية -3
  .زيادة المخصصات المالية لتمويل التقنية المعلوماتية المطلوبة -4
  .ية الخصوصية وتوفير األمانحما -5
  .تشكيل أنشطة ذات عالقة بالتقنية المعلوماتية لتحفيز التنمية االقتصادية -6
  .استخدام التقنية المعلوماتية لتشجيع العدالة االجتماعية وبناء مجتمع معافي -7
  .االستعداد للديمقراطية اإللكترونية -8
الحكومة اإللكترونية وجعلها رافد للتميز سبعة قواعد رئيسة لتطبيق  )caldow(اقترح كالدو  كما
التداخل والتنسيق، التنمية االقتصادية، الديمقراطية االلكترونية ،المجتمعات اإللكترونية : والتفوق المستمر
  .التقدم في شبكة المعلومات مستقبال ،العالقات الحكومية، بيئة السياسات العامة
 وتهدف إلى تشجيع السكان إلى المشاركة بشكل مباشر أ وما يهم هنا الديمقراطية اإللكترونية، حيث
عن طريق دراسة الرأي العام المحلي، من أجل ذلك يستلزم توفير المعلومات والحقائق للسكان حتى يتسنى 
يجب التنويه إلى أن هناك فرق كبير بين توفير و . لهم تشكيل رأيهم حول الموضوعات المطروحة للنقاش
. لقرار وتوفير المعلومات من أجل مشاركة فاعلة في عملية صنع القرار نفسهالمعلومات بعد اتخاذ ا
  :2عشرة أمور )Cllif(ولتحقيق الديمقراطية اإللكترونية يقترح 
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  .اإلعالن عن االجتماعات العامة بشكل منظم ومعتمد -1
  .وتقاسم المعلومات مع السكان يرتوف -2
  .توفير وتوزيع الخدمات إلكترونيا -3
  .لخدمت السكان وليس لإلجراءات اإلداريةتطويع التقنية  -4
  .جعل المناقشات والمداوالت مفتوحة وتتم عبر الشبكة -5
  .االستفادة من البريد اإللكتروني في التوصل بين الجهات المعنية والسكان -6
  .فتح المجال لتقديم االستشارات للسكان إلكترونيا -7
  .اإللكترونيةالسعي للحصول على الدعم المالي المطلوب لتنفيذ الحكومة  -8
  .تثقيف القيادات اإلدارية عن استخدامات الشبكة المعلوماتية في أعمالهم -9
  .تبادل الخبرات والتجارب مع الحكومات األخرى في مجال التقنية المعلوماتية - 10
جليا أن عمل القيادات اإلدارية في عصر المعلوماتية يستلزم بذل المزيد من الجهد والمتابعة  ويبد
قد أتاح الفرصة لظهور قيادات  ،في مجال المعلوماتت الوقت فإن سرعة التقدم التقني ذافي . المستمرة
كة بين القطاع العام والقطاع الذا فإن الشر . إدارية في القطاع الحكومي مبدعة ومبتكرة وتستهدف النتائج
القطاع الحكومي الخاص والقطاع غير الربحي الستخدام التقنية كمورد داعم للقيادات اإلدارية في 
  :تستهدف ما يلي
  .تحسين تقدم وتوزيع الخدمات العامة جميع المستويات الحكومية -
  .االقتصادي من خالل االبتكار وتدعيم المشاريع العامة بالتقنيات وتشجيع النم -








  خالصة الفصل األول
ظهور العديد تكنولوجيا المعلومات واالتصال إلى العالم في مجال الذي شهده  لسريعا أدى التطور
مفهوم الحكومة االلكترونية، الحوكمة مفهوم اإلدارة اإللكترونية،  على غرار، من المفاهيم الجديدة 
من طرف العديد من الباحثين و مختلف  االلكترونية، و حظيت تلك المفاهيم كلها، باهتمام كبير
م، و ذلك من أجل البحث عن سبل االستفادة من التقنية الرقمية في المجاالت الحكومات في العال
و برزت أهمية استخدام تكنولوجيا المعلومات و االتصال من أجل تحقيق خصائص الحكم .المختلفة
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، أصبح المعلومات و االتصاالت في العالممع  التطور الكبير الذي عرفه ميدان تكنولوجيا         
التركيز حاليا أكثر على التقنية الرقمية من طرف الباحثين والحكومات، نتيجة للدور الذي يمكن أن تقوم 
ستفادة منها لتمكين المواطن من المشاركة الفعالة في به في مجال تحسين الخدمة العمومية، ومحاولة اإل
صناعة القرار السياسي باإلدارة المحلية، وفي هذا السياق أثبتت عديد من الدراسات أهمية استخدام الرقمنة 
في اإلدارة المحلية لتكريس الديمقراطية اإللكترونية وتفعيل مشاركة المواطنين في صنع القرار على 
سنحاول في هذا الفصل تحليل الديمقراطية اإللكترونية، المشاركة اإللكترونية والتصويت  .المستوى المحلي
  .اإللكتروني
  .مفهوم الديمقراطية اإللكترونية: المبحث األول
نجم عن الثورة الرقمية التي شهدها العالم في مجال  تكنولوجيا اإلعالم واالتصال تأثيرات        
وانعكاسات مهمة على مختلف المستويات سواء السياسية، االقتصادية االجتماعية وغيرها، وتعد 
ديمقراطية تمثيلية إلى الديمقراطية إحدى الجوانب التي عرفت تأثرا بفعل هذه الثورة االلكترونية فانتقلت من 
   ”الديمقراطية اإللكترونية ”ديمقراطية يصطلح عليها 
وقبل أن نخوض في تحليل الديمقراطية اإللكترونية، يمكن أن نميز ثالثة عوامل أساسية وراء ضرورة 
  :1تطبيق الديمقراطية اإللكترونية اليوم
توسع االمتناع عن العملية السياسية بشكل مثير، من خالل العقد الماضي في كافة أنحاء العالم إلى  :أوال
حد أن المواطنين تركوا الحق الديمقراطي األكثر أهمية وهو التصويت في االنتخابات الوطنية، وتعرض 
  .لوحدهافي أوروبا الغربية  2020بحلول  % 65بعض الحقائق أن نسبة االمتناع ستصل إلى 
                                                           
، مجلة الديمقراطية االلكترونية تجديد للمارسة الديمقراطية بواسطة تكنولوجيا المعلومات و االتصالرمضان بن شعبان، 1
  107،ص2010، الجزائر، 04الحكمة، مؤسسة كنوز الحكمة للنشر و التوزيع، عدد 
  أنظر 
Vassilis Goulandris, "e-democracy – from theory to practice", In : Dicorate General of 
Political Affairs, Council of Europe, Reflections on the future of democracy in Europe, 
Barcelona, 2004, PP. 121-122. 
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الكثير من القضايا، أصبحت عالمية على نحو متزايد، تتطلب حلول عالمية أي أنه ال يمكن  :ثانيا
  .التعامل معها على مستوى الحكومات الوطنية وتمثل البيئة مثاال واضحا لذلك
يوم، فأوروبا ال. عامل االتصال وهو العامل األكثر أهمية، إذ أصبح شرط الديمقراطية المعاصرة :ثالثا
مليون أوروبي ممثلون بمجلس أوروبي، حيث يمكن لتكنولوجيا المعلومات  800على سبيل المثال، مشكلة 
واالتصال الجديدة تقديم وسائل عبر وطنية لالتصال والتعاون والتشاور، وهذه هي مهمة الديمقراطية 
  .اإللكترونية
  . تعريف الديمقراطية اإللكترونية:  المطلب األول
تسميات الديمقراطية االلكترونية فهناك من يصطلح عليها بالديمقراطية السيبرانية، وهناك من  لقد تعددت
يسميها الديمقراطية الرقمية وأيضا ديمقراطية تكنولوجيا المعلومات واالتصال إال أن كل هذه المفاهيم تحمل 
  .دالالت ومعاني
تشمل في معناها الواسع، واألكثر استخداما، وسيلة  الديمقراطية اإللكترونية" Cartier" "كارتيه"فالبنسبة لـ 
. NTIC(1*(لممارسة الديمقراطية المشاركتية من خالل تكنولوجيات اإلعالم واالتصال الجديدة 
فالديمقراطية اإللكترونية بهذا المعنى ال تعبر عن شكل جديد للديمقراطية ، بل ترتبط بتطبيق الديمقراطية 
  .منحه األدوات التكنولوجية الجديدةالمشاركتية، من خالل ما ت
فالديمقراطية اإللكترونية ترجع بكل بساطة إلى استعمال تكنولوجيا " Ann Macintosh"أما بالنسبة لـ 
واالتصال من أجل إشراك المواطنين، ودعم العملية الديمقراطية في اتخاذ القرارات، وتقوية  المعلومات
  .الديمقراطية التمثيلية
قراطية االلكترونية على أنها استخدام وسائل تكنولوجيا مالدي) kies et al(وأول  كما عرف كايس
المعلومات واالتصاالت لتكوين المواطن وجعله قادرا على محاسبة السياسيين على أفعالهم، وكذلك تسهيل 
                                                           
1PAUL Prévost .Marie-Ève Fortin et autres, Développer l’exercice de La 
Cyberdémocratie.Canada: Sherbrooke : Université de Montréal,2004 , P.27. 
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الية في أكثر فع وتفعيل االتصال بين السياسيين ومندوبيهم والمواطنين، مما يجعل الممثلين السياسيين
  .1العملة السياسية
وأضافوا مجموعة من التقنيات التي تشتملها  )kies et ail(تعريف )peart& diaz(وقد تبنى بيرت ودياز 
  : الديمقراطية االلكتروني مثل
  زيادة مستوى الشفافية للعملية السياسية -1
  .تحسين دور المواطن بالمشاركة والتفاعل بالعملية  -2
  .2أي السياسي، من خالل فتح األفاق للنقاشات وتوفير المعلومات الالزمةو أخيرا تحسين جودة الر  -3
 ”the international Teledemocracy center”أما المركز الدولي الديمقراطي االسكتلندي
هدف يقوي “ والمتخصص في الديمقراطية االلكترونية، يركز في تعريفه للديمقراطية االلكترونية بأنها
خالل استعمال تكنولوجيا المعلومات واالتصال المتطورة في تحسين عملية اتخاذ القرارات الديمقراطية من 
الديمقراطية، وذلك باشتراك المواطن المتزايد بشكل محدد خالل االستشارات االلكترونية، والمطالبة 
  3.بااللتماس، أو العرائض االلكترونية ويعتبر ذلك بناء على خلفية تعويض السلطة التشريعية
كما عرفت الديمقراطية الرقمية أو اإللكترونية كذلك، بأنها العملية التي يتم من خاللها توظيف       
األدوات التكنولوجية، إما بغرض تجديد مضمون الممارسة الديمقراطية، أو لتوسيع فضائها ومجال فعلها، 
ا ترتبط بتكنولوجيا اإلعالم أو على خلفية من ضرورة إعادة تشكيل القواعد القائمة عليها، ما يجعله
  4والمعلومات واالتصال
تقوم على التكنولوجيا الرقمية والمعلوماتية التي ) االلكترونية(ويتضح مما تقدم ، أن الديمقراطية الرقمية 
استحدثت أشكاال للتغيير لم تكن موجودة في الديمقراطيات القديمة، أهمها الحوار الواضح والتشاور في آن 
                                                           
 27، مرجع سابق، ص  الحكومة االلكترونية أداة للديمقراطية  و التنمية المجتمعية أحمد أبو شنب،1
  27سابق، ص المرجع نفس ال 2
، مجلة العلوم السياسية و القانون، دور تكنولوجيا االعالم واالتصال في إرساء ممارسة جديدة للديمقراطيةنوال مغزيلي، 3
  08، ص2017، يونيو 03المركز الديمقراطي العربي، العدد 
، دفاتر السياسة و القانون،جامعة قاصدي لتفعيل الديمقراطية التشاركيةالديقراطية الرقمية كآلية رمضان عبد المجيد، 4
  80،ص 2017جانفي  16مرباح، العدد 
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ألفراد أو بين مجموعات من األفراد ،ما أتاح مجاال أوسع للحوار والمجادلة والنقاش وتبادل واحد بين ا
  .وجهات النظر المختلفة والتشاور والتشارك
  :منظورات الديمقراطية اإللكترونية
ضمن التعاريف المختلفة السابقة، ومن خالل استعمال تقنيات االتصال اإللكتروني المختلفة، تبرز ثالثة 
  :1أنواع مختلفة من الممارسة في الديمقراطية اإللكترونية
  .زيادة شفافية العملية السياسية -
  .تحسين التدخل المباشر، وٕاشراك المواطن -
  .تحسين نوعية تشكيل الرأي بافتتاح الفضاءات الجديدة للمعلومات والتشاور -
ياسية والديمقراطية، باستخدام تكنولوجيا يمكن تناول عمل الديمقراطية اإللكترونية لزيادة شفافية العملية الس
ويرتبط ذلك بنوعين من المبادرات إلقرار . المعلومات واالتصال من خالل توفير المعلومات للمواطنين
أما النوع الثاني فيرتبط . الشفافية، يتعلق النوع األول بمصدر مركزي للمعلومات حول الحكومة ونشاطاتها
عة واسعة من النصوص، والصور، والتسجيالت الصوتية وجعلها متوفرة بجعل تقنية الويب مصدرا لمجمو 
  .للمواطنين على شاشات الحاسوب
أما البعد الثاني لمبادرات الديمقراطية اإللكترونية، هو ذلك الذي يروج الستعماالت تكنولوجيا المعلومات 
  :ية الرئيسية ضمن هذا البعدواالتصال كأداة إلشراك المواطن في عملية الحكم، ومن أهم األنواع الفرع
  .الثورة المباشرة التي حدثت في عملية التصويت التي تسمح للمواطنين بالتصويت على اإلنترنت -
النوع الثاني وهو النوع الفرعي، الذي يعتبر إلى حد بعيد األكثر شيوعا، ويتمثل في تعليقات المواطن  -
  ".e-consultation"أو االستشارة على اإلنترنت 
                                                           
  50رمضان بن شعبان،مرجع سابق،ص1
  أنظر
Michael N. Peart and Javier Ramos Diaz, Comparative Project on Local e-Democracy 
Initiatives in Europe and North America, e-Democracy Centre Research Centre on Direct 
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البعد الثالث لمبادرات الديمقراطية اإللكترونية هو الذي، يحاول بعث المجال العام من جديد عن أما  -
يعرض هذا المنظور عموما، أن مبادرات المواطنين المحلية ضمن المجال العام . طريق اإلنترنت
 تناقصت بشكل كبير في عصر يسيطر عليه االتصال والعمل) أماكن المناقشة التقليدي(البسيط 
اإللكتروني، ومن ثمة يقدم هذا المنظور الديمقراطية اإللكترونية ضمن القدرة التفاعلية لتكنولوجيا 
المعلومات واالتصال، التي تسمح للمواطنين بالمناقشة واالتصال عبر الوسائط الجديدة التي تستبدل 
 Online"الدردشة  ولعل المثال األكثر إبداعا، ضمن هذا المنظور، جلسات. المجال العام الطبيعي
chat Session) "تسمح للموطنين بخلق حوار مباشر مع السياسيين واإلداريين على )جواب/سؤال ،
  .1حد سواء
من هذا المنطلق، فالديمقراطية اإللكترونية هي ذلك التقارب بين العمليات الديمقراطية التقليدية وتقنيات 
تحسين العملية الديمقراطية، وٕاعطاء فرص متزايدة  المعلومات واالتصال، السيما اإلنترنت، في كيفية
لألفراد في التفاعل مع الحكومة، من خالل تقديم خدمات للمواطنين وتزويدهم بالمعلومات من أجل توليد 
: نقاش أكثر متانة، ومن ثمة يمكن تضمين مفهوم الديمقراطية اإللكترونية ثالثة أهداف رئيسية وهي
  .ة المواطنين في العملية الديمقراطيةتسهيل وتوسيع وتعميق مشارك
ويظهر تحقيق هذه األهداف أكثر من الناحية العملية، في المجاالت التي تمارس فيها الديمقراطية 
   :2اإللكتروني وهي
  :البرلمان االلكتروني1–
التي تطرح توفر تكنولوجيا المعلومات االتصال المستمر بالمواطنين وٕاعالمهم واستشارتهم في كل القضايا 
وتعد من أهم الشروط  ،كما تشكل أداة لمتابعة نشاط البرلمانيين وٕامكانية التدخل ،داخل غرفة البرلمان
 Québec ويعتبر المجلس الوطني لكيبك ،الملموسة في قيام برلمان شفاف يعزز الثقة لدى المواطنين
 : الستشارة وذلك على الموقعمثاال واقعيا على ذلك حيث اخترع مشروعين أساسيين يتعلق األول با 
WWW.PARL.gc.ca/disability خر يتعلق بإصالح المؤسسات الديمقراطيةآو. 
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يقوم البرلمان في المملكة المتحدة  بتطوير قدرته على االستفادة من االنترنت لعقد استشارات باسم كما 
، حيث قام بعقد استشارات على تسعة forums.parliament.ukانية مختارة على الموقع لجان برلم
سابقا كان يتم عمل االستشارات بالنيابة عن البرلمان من . 2012إلى غاية  2007موضوعات من عام 
، ومن خالل الرابط Hansard Societyقبل مؤسسات مستقلة عن الحكومة ومنها 
www.tellparliament.net  قد تم طرح موضوعات مختلفة و تحت روابط إلكترونية مخصصة لكل و
ة، وأشهر هذه النقاشات هي المتعلقة بالتكنولوجيا مموضوع مثل الفيضانات المائية، والموازنات العا
 333و حقق  2004والقوانين الخاصة بالتناسل البشري والتلقيح و التناسخ ، والذي عقد في العام 
بالمئة لم يراسلوا أو يكتبوا أية رسائل إلى مرشحيهم  59رسالة، منهم  627بإرسال  مستخدم مسجل ، قاموا
  .1أو ممثليهم
تتم من خالل نشر وثائق الحكومة عبر االنترنيت إال في حالة الوثائق األمنية : االلكترونية الشفافية - 2
وة الحكومات على وتساعد هذه الخط ،والعسكرية أو التي يكون ضرر نشرها أكبر من ضرر إخفائها
  2.محاربة الفساد وتدعيم آليات الرقابة، نظرا لكشف المعلومات أمام الرأي العام
نجد العديد من المنظمات المجتمع المدني أسست لها قواعد في المجتمع االفتراضي  :المجتمع المدني3-
غلت الشبكة في زيادة عبر الشبكات االجتماعية، فنجد من بينها النقابات والجمعيات األهلية التي است
والترويج لألفكار والسياسات التي  ،3التواصل بين أفرادها ودعوة المستفيدين إلى برامجها ومشروعاتها
تتبناها، وقد استغلت بعض المنظمات بنجاح هذه الشبكات في استقطاب داعمين ومنخرطين جدد إلى 
 .صفوفها
واالتصال بالنسبة لألحزاب أداة إلشراك أعضائها في تشكل تكنولوجيا اإلعالم :األحزاب السياسية4-
حيث تستطيع اإلنترنت أن  وضع السياسات وذلك من خالل إنشاء مواقع لها تضع بها أفكار واتجاهاتها،
تساعد األحزاب السياسية من خالل استخدام الحاسوبات وقواعد البيانات االنتخابية في الحمالت 
ويستخدم البريد اإللكتروني تحديًدا في دعم شبكات العمل الجماعية  .ناالنتخابية، وحشد أصوات الناخبي
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  81مرجع سابق،ص  عبدالمجيد رمضان،2
، مذكرة مكملة لنيل شهادة دور اإلعالم االجتماعي في صناعة الرأي العام الثورة التونسية أنموذجامبارك زودة ، 3
  158.، ص2011 – 2012 قسم العلوم اإلنسانية ، : جامعة الحاج لخضر باتنة(الماجستير في علوم اإلعالم واالتصال 
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داخل المنظومات الحزبية عالوة على ربط المواطنين باألحزاب ، وتشير بعض الدراسات إلى استخدام 
 1.األحزاب السياسية لإلنترنت في دول معينة مثل الدانمارك وبريطانيا وهولندا وكذا الواليات المتحدة
يتم فيها توظيف تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في دعم العملية  :الحمالت االنتخابية االلكترونية5-
قد  .من خالل أتمتة مختلف الوحدات الوظيفية للهيكل التنظيمي للحملة االنتخابية،االنتخابية للمرشح 
بوضوح في الحملة ) الخ..الفايسبوك، التويتر(هذه التكنولوجيا وخاصة الشبكات االجتماعية تبلور استخدام 
الذي يعتبر من األوائل ( 2008 االنتخابية لرئيس األمريكي باراك أوباما خالل االنتخابات الرئاسية سنة 
  2016ألمريكية سنة الذين اعتمدوا على الشبكات االجتماعية في حملته،كما عرفت االنتخابات الرئاسية ا
وظهر هذا جليا في الحملة االنتخابية لدونالد ترامب أين اعتمد  ،االعتماد على مواقع اإلعالم االجتماعي
لتشكل هذه األدوات جسر للتواصل بين الرأي  .على هذه المواقع والسيما التويتر لترويج لبرنامجه وأفكاره
 .2العام األمريكي والمرشح لالنتخابات
أتاح هذا التطور الهائل لتكنولوجيا اإلعالم واالتصال إمكانية االحتجاج  :االحتجاج االلكتروني- 6
حيث يمكن لمجموعة من األفراد تجمعهم أهداف مشتركة أن يقوموا ، )كدعامة لالحتجاج التقليدي( الرقمي
لموقع االلكتروني بتقديم شكاوى واحتجاجات ضد أحد القرارات الصادرة عن إحدى مؤسسات الدولة على ا
ويمكن أن يتوسع ذلك االحتجاج ليشمل فئات  ،الخاص بتلك المؤسسة أو صفحة الفايسبوك التابعة لها




                                                           
العالقة بين تعرض الشباب العماني لوسائل اإلعالم الجديدة ومستوى  د الرواس،أنور بن محم  طه عبد العاطي نجم،1
  ،دراسة ميدانية على عينة من مستخدمي اإلنترنت، مجلة دفاتر السياسة والقانون ، العدد الرابع ، جانفي المعرفة السياسية
  49.، ص)2011(
  .98.،ص 2014دار أسامة للنشر،: عمان اعيالعالقات العامة وشبكات التواصل االجتمحسين محمود هتيمي ، 2
، مجلة علوم  )مصر نموذجا( دور اإلعالم الجديد في تعزيز المشاركة السياسية السيد البصراتي ،   محمد نور علي3
  .406.ص 2014، نوفمبر 12اإلنسان والمجتمع ، العدد
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  ممارسة الديمقراطية اإللكترونيةمجاالت : 1الشكل رقم 
  
  Pul Prévost. Marie-Ève Fortin et autres, Op.Cit.P.34 :المصدر
  .أصل الديمقراطية اإللكترونية: المطلب الثاني
ظهرت فكرة الديمقراطية اإللكترونية بشكل تدريجي منذ الحرب العالمية الثانية مع اختراع الحاسوب، وقد 
  ).تكنولوجيا المعلومات واالتصال المتاحة(ياقات اجتماعية وسياسية وتكنولوجية جاء هذا النضج ضمن س
في السنوات ) 01أنظر الجدول رقم (وتبعا لذلك، فإن الديمقراطية اإللكترونية عرفت ثالث مراحل أساسية 
  .1الخمسين األخيرة من القرن الماضي
  
                                                           
1Patrice flichy,Les enjeux démocratique et administratifs d’Internet,Regard sur 
L’actualité, N°327, janvier 2007, P.05. 
 : الحكومة
  البرلمان الكتروني
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مراحل أساسية مرت بها الديمقراطية اإللكترونية ثالثة " Thierry Vedel"انطالقا من هذا التحليل يقدم 
  :1وهي
  .وآالت للحكم) السيبرانيتيك(علم التحكم اآللي : فترة الخمسينيات -
هو كيف يمكن أن تسهم التكنولوجيا في خدمة السياسة وترشيد : سيطر خالل هذه الفترة اهتمام رئيسي
  .ء العالم دون األخطاء واالنحرافات البشريةوتوجيه المجتمعات بعيدا عن أهواء اإلنسان، وٕاعادة بنا
 cybernetics or Control and" في كتابه " Robert Wiener" "روبرت وينر"فالتحكم اآللي حسب 
Communications in the Animal and the Machine " هو إضفاء 1948الذي نشر عام ،
ين بيئته، ويقوم على التصور أن الحواسيب الطابع الرسمي على تدفق المعلومات داخل النظام أو بينه وب
. الضخمة قادرة على التعامل مع مئات اآلالف من البيانات والحد من العقبات التي تفرضها النظم اإلدارية
، ويكرس "علبة سوداء"وبهذا المعنى، يصبح التحكم اآللي نهج نظامي يقلل من قوة اعتبار أن السياسة 
  .دال من الصراع اإليديولوجي داخلهالتوازن بين النظام وبيئته، ب
فحركة التخطيط وترشيد االختيار العام، التي تعتمد على أجهزة الكمبيوتر توفر للدولة أدوات فعالة لعم 
في ) PPBS(*انية ز اتخاذ القرار، ومن األمثلة التي تقدم ضمن هذا السياق، نظام برمجة وتخطيط المي
  .في فرنسا) RCB(انية الواليات المتحدة وخيارات ترشيد الميز 
غير أنه بحلول الستينيات من القرن الماضي بدأ هذا النهج يتعرض النتقادات عديدة ارتكزت على تسليط 
السياسة تتسم بالتعقيد ال " Meynaut" "لجون مينو"نسبة بالفكرة تبسيطه لمفهوم السياسة، فالضوء على 
" هبرماس"أما . يمكن للتقنية أن تقلل منه، وعلى العكس من ذلك قد يكون هناك تسييس للتقنية
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"Hebermas " فيرى أن التحكم اآللي والحل التقني للمشكالت يؤدي إلى عدم تسييس الرأي العام الذي
  .يقوم على المناقشة الحرة بين المواطنين
  . الشبكات المحلية والديمقراطية عن بعد: اتفترة السبعيني -
لكترونية بسمة بارزة، وهي التحول في األهداف والنطاق والنهج، حيث سم العهد الثاني للديمقراطية  االات
أنها تشكل ) Les Réseaux câblés de télévision(أصبح ينظر إلى شبكات الكابل التلفزيونية 
  .مها في المجتمعات المحليةوسائل لإلعالم المحلي، يمكن استخدا
وطرحت هذه التغيرات أيضا حقيقة مهمة وهي مدى مركزية الدولة وقدرتها في صنع القرار، باإلضافة إلى 
  .تحول االهتمام بتكنولوجيا المعلومات وآثارها على المجتمع والمشاركة المدنية على المستوى المحلي
بدال من القاعدة السابقة القائمة " Bottom-up"تصال األفقي أما بالنسبة للنهج فقد ارتبط بالتأكيد على اال
باإلضافة إلى ذلك بدأت تكنولوجيا ". Top-dawon"على أساس االتصال من أعلى إلى أسفل 
المعلومات واالتصال تتطور شيئا فشيئا في الجامعات والمختبرات وبدأ الباحثون يتجهون نحو تجسيد 
  .ت من قبل المواطنين والعمل على تكوين ثقافة تقنيةكيفية اعتماد تكنولوجيا المعلوما
بروز جبهات اجتماعية جديدة ينعكس  1968وعلى المستوى الفكري واالجتماعي، فقد شكلت سنة 
اهتمامها في تنفيذ التجارب، التي تهدف إلى وضع تكنولوجيا المعلومات واالتصال في خدمة الشعب، 
  .سفل بدال من النظر إلى المواطن كمستهلك للسياسةوالدعوة إلى التغيير االجتماعي من األ
  : في اتجاهين رئيسين" La télé-démocratie"ويمكن ربط تجارب الديمقراطية عن بعد 
، يرتكز على استخدام الشبكات )إلخ...المباشرة، التمثيلية(لنقاش حول أشكال الديمقراطية ااألول يفتح 
لين، استنادا إلى عمليات التفاعل التي توفرها و المواطنين والمسؤ قات جديدة بين المحلية إلنشاء عال
" Minerva" "مينيرفا"ومن أهم المشاريع التي نشأت ضمن هذا االتجاه مشروع . كابالت شبكات التلفزيون
، وهي محاوالت لتنفيذ آليات المشاركة في القرارات العامة عبر "Hawaï Televote"في نيو جرسي و
  .جتماعات المجالس البلدية، وتعد بحق إحدى المحاوالت المبكرة للتشاورالبث اإلذاعي ال
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ومن الجانب اآلخر فإن النزعة االجتماعية تبدو أقوى في االتجاه الثاني، األكثر اهتماما بقدرة تكنولوجيا 
وح المعلومات واالتصال في خلق األواصر االجتماعية وتعزيز الهويات المحلية، وقد شكلت هذه الفكرة ر 
أشهر الشبكات المجتمعية  1970التي ولدت في عام " Schumacher"و" D’illich" أطروحات كل من 
"Community Networks " في سان فرانسيسكو، التي تهدف إلى تنشيط العالقات بين الناس من نفس
ادل المباشر في الثمانينيات، التي تهدف إلى تعزيز التب" Free-Nets"والحركة الحرة للشبكات . المدينة
  .للمعلومات خارج القنوات المؤسسية أو التجارية
ولكن هذه المحاوالت لم تصمد في مواجهة القيود التي تواجه تسويق شبكات التلفزيون، وأكثر من ذلك فقد 
ارتبط الضعف النسبي للعهد الثاني للديمقراطية االلكترونية أكثر بالتلفزيون الذي أصبح أداة للتسلية بدال 
وضمن هذا . التجارب السابقة لم تؤد إلى توسيع المجال العام أنباإلضافة إلى . لمشاركة المدنيةمن ا
السياق، يجادل البعض بأن أفكار المواطنة والحرية السياسية متأصلة في المجال العام غير أن أجهزة 
ل، يسيطر عليها إعالمنا التقليدية كمجال للنقاش العام كانت مصحوبة بأفكار من األعلى إلى األسف
  .1منطق األبوية
  .اإلنترنت والديمقراطية اإللكترونية: فترة التسعينيات
مرحلة جديدة في تطور فكرة الديمقراطية اإللكترونية، ويرجع ذلك أساسا  1990لقد شكل منتصف عام 
صبح ينظر أإلى اإلنترنت لما يمنحه من تنوع في أشكال االتصال وحرية التعبير وبساطة اإلستخدام، فقد 
" Al Gore" "آل غور"عن ذلك الرئيس األمريكي السابق  لإلنترنت كشبكة عصبية اجتماعية، وقد عبر
نحن اآلن يمكن أن نخلق شبكة معلومات كوكبية ترسل الرسائل والصور بسرعة "بالقول  1994عام 
ت ليس فقط عرضا لحلول ويبدو أن اإلنترن. 2"الضوء من المدينة األكبر إلى القرية األصغر في كل القارة
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كإحدى االستجابات . جديدة للمشاكل التقليدية للسياسة، بل نموذجا جديدا للعيش وعصرا جديدا للسياسة
أنه في الوقت الذي تفقد فيه الديمقراطية والحكومة الفاعلة سيطرتها " أنتوني غدنز"لعصر العولمة ويقول 
" دمقرطة الديمقراطية"ة الديمقراطية ذاتها أو على األحداث، فإن ما نحتاج إليه هو تعميق ممارس
"Democratising democracy"1.  
ويكون تعميق الممارسة الديمقراطية باستخدام تكنولوجيا المعلومات، بتصميم السياسات ضمن فضاء 
ومن بين الرؤى . مفتوح غير هرمي، يبني فيه االفراد عالقات مستقلة تماما" Cyberspace"إلكتروني 
الذي ينظر إلى المجتمع " Howard Rheingold"ية التي دعمت هذا المفهوم، تلك التي طرحها الرئيس
االفتراضي أنه خلية أساسية لعصر جديد للسياسة، بفضل اإلمكانيات التفاعلية لشبكة المعلومات، التي 
  .2سياسيتمكن المواطنين بسهولة من تكوين رأسمال اجتماعي، يعطيهم السلطة الحقيقية في العمل ال
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الخروج من الحرب  -
العالمية الثانية، والدخول في 
حرب باردة تميزت بتدخل 
  .قوي للدولة
  .ظهور اإلدارة العامة -
 
اعتبر الحاسوب أداة قوية  -
  .في عالج البيانات
 .أنظمة كمبيوتر مركزية -
  .التسيير الفعال لإلدارة -
عقالنية العالقة من الدولة إلى  -
  .المجتمع
  .السلوك العلمي للعمل العمومي -
1970 - 1980  
  :الديمقراطية عن بعد
Latélé-
أزمة اجتماعية وسياسية  -
ورفض  1960نهاية 
  .المؤسسات السياسية
التلفزيونية شبكات الكابل  -
 .الذاتي المحلي
تحديث الديمقراطية التمثيلية من  -
أجل عالقة أفضل بين المواطنين 
  .والمسؤولين المنخبين
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العودة إلى المحلية كبديل  -
 .إلعادة بناء السياسة
المجتمع المحلي كمختبر  -
 .لديمقراطية قوية







- Alvin Toffler  
- Esther Dyson 
  .رفض تدخل الدولة -
العولمة طرحت تساؤالت  -
  .حول نهاية الدولة القومية
تصاعد الفردانية والقيم  -
 .الليبرالية التحررية
اتساع توزيع الحاسوب،  -
وتطور اإلنترنت، حيث 
أصبح ينظر إلى شبكة 
مفتوحة ال مركزية، وتقدم 
عالمي قوي يسمح 
 .باالتصاالت الغير هرمية
يس الصالت االجتماعية إعادة تأس -
داخل المجتمعات االفتراضية أي أن 
المواطن أصبح مستقال ذاتيا ضمن 
  ).القرية العالمية(فضاء عالمي 
الفضاء اإللكتروني أداة جديدة  -
 .للتنظيم السياسي
  .Thierry Vedel, Op.Cit., P.05:المصدر
  التأثيرات السياسية للديمقراطية االلكترونية :المطلب الثالث
لقد نجم عن التطور الكبير في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصال عدة انعكاسات من الناحية       
  :1التاليةالعناصر  من خالل  تحليلهايمكن السياسية ،  
 : إنهاء احتكار النظم الحاكمة للمعلومات ونشر الوعي السياسي لدى المواطنين . أ
المواطن للمعلومات الكاملة و الكافية حول مختلف القضايا تمكن تكنولوجيا المعلومات من وصول 
مصادر جديدة ومتعددة ومستقلة للمعلومات خارج دائرة سيطرة وتحكم األنظمة  أتاحت السياسية ،و
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للمعلومات  –وبأجهزتها المختلفة  –السياسية، وهو ما يؤدي إلى إنهاء أو التخفيف من احتكار هذه النظم 
 األساسيةجات التسلطية وشدتها، حيث تشكل ظاهرة احتكار المعلومات أحد المرتكزات ، وبالتالي تراجع در 
  .1لتكريس الطابع التسلطي
أصبحت تكنولوجيا المعلومات و االتصال مجاال للحوار و فضاء للنقاش السياسي بين المواطنين، كما     
السياسي بشأن مختلف القضايا و برز دورها الكبير في التأثير، و ممارسة الضغط على صانع القرار 
انتهاكات حقوق اإلنسان وقمع و الممارسات التسلطية  في مستوىإلى التراجع  السياسية ،و أدى ذلك
يصعب إخفاء هذه الممارسات في ظل قوة تدفق المعلومة، وهو ما يدفع العديد من المنظمات  إذالحريات، 
لقد أسهمت ثورة المعلومات . شن حمالت دولية ضدهاالدولية غير الحكومية الناشطة في هذا المجال إلى 
حيث تخطت نطاق ...) حقوق اإلنسان، حق المرأة الحريات(واالتصاالت في عولمة مثل هذه القضايا 
 .الحدود القطرية ولم تعد شأنا داخليا
الوعي السياسي لدى المواطنين من خالل زيادة  كما تساهم تكنولوجيا المعلومات و االتصال في تنمية
جماهير ، بالتجارب والخبرات والممارسات اإليجابية للدولة األخرى المستوى المعرفة واإلدراك والوعي لدى 
، فيما يتعلق بقضايا التنمية والديمقراطية والمشاركة السياسية واحترام حقوق اإلنسان ومحاربة الفساد 
ة ومبادئ الشفافية ، فضًال عن تدعيم المقارنة بين ما يجرى في هذه الدول وتطبيق حقوق المواطن
والممارسات التي تجرى في دولهم، بما يسهم في تدعيم وتعزيز الوعي السياسي لديهم ، فضًال عن تغذية 
 .ورفع مستوى طموحاتهم وتطلعاتهم بشأن قضايا اإلصالح والتطور الديمقراطي 
 : صاالت في تفعيل دور المعارضة السياسيةدور ثورة المعلومات واالت . ب
أسهمت ثورة المعلومات و االتصال في تعزيز و تدعيم دور األحزاب و قوى المعارضة السياسية،       
من خالل ما أتاحته من وسائل لهذه األحزاب ساعدتها في نشر أفكارها و برامجها السياسية و التعريف 
في صفوفها، باإلضافة بأنشطتها و تقديم الكوادر السياسية و القيادية بها، بل و استقطاب أعضاء جدد 
إلى ما وفرته لقوى المعارضة المحظورة التي تمارس نشاطها في الخارج من أساليب حديثة في التواصل 
مع المواطنين و الجماهير داخل البالد بعيدا عن المطاردات و المالحقات األمنية، حيث سمحت بالرؤية 
و نقل تجاربهم و معطيات انجازاتهم فيما عن بعد و االطالع و الحوار و معرفة بعضهم للبعض اآلخر 
بينهم وصوال إلى حالة االنتشار و التعميم، فحتى في ظل حكم أشد النظم االستبدادية تسلطا، مكنت 
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اإلنترنت حركات المعارضة الموجودة في الخارج من الوصول إلى الداخل و االنضمام إلى الحوارالسياسي 
 .1و المشاركة فيه
المعلومات واالتصاالت توفر وسائل تسمح بالبث اإلعالمي والتدفق المعلوماتي  وهكذا فإن ثورة    
المباشر، عبر حدود الدول بعيدا عن سيطرة الحكومات، مما يتيح لقوى المعارضة مجاال لممارسة جانب 
ثة من أنشطتها باستقاللية بعيدا عن ضغوط النظم الحاكمة، التي تبقى قدرتها على مراقبة األساليب الحدي
  .خاصة مع سرعة االكتشافات والحركة التطورية المتواصلة في هذا المجال. لهذه الثورة محدودة
 : تأثير ثورة المعلومات واالتصاالت على المجتمع المدني . ج
تعتبر مؤسسات المجتمع المدني ركيزة أساسية لقيام الديمقراطية، فتواجدها ضروري، ونشاطها        
وك الديمقراطي، سواء من خالل دورها في بناء عملية التنشئة االجتماعية الفعال أساس العمل والسل
من أجل نشر الوعي والقيم الديمقراطية، أو من خالل اعتبارها حلقات وصل مؤسسية بين  والسياسية
كما ال يمكن أن يولد وينمو المجتمع المدني في غياب الديمقراطية،  –هذا من جهة  –الحاكم والمحكومين 
وهكذا تبدو العالقة جدلية ومعقدة بين  –من جهة أخرى  –حرية النشاط والعمل غير الحكومي وضمان 
 .الديمقراطية والمجتمع المدني
تعزيز تواجدها في لفي ظل ثورة المعلومات واالتصاالت، تصبح للمجتمعات المدنية في الدول فرصة 
حركة النضالية ضد األنظمة التسلطية، الحياة السياسية، حيث تتيح وسائل االتصال المتطورة هامش ال
وكسب أعضاء جدد، وٕايجاد مصادر التمويل، واألهم هو سهولة التواصل مع التنظيمات غير الحكومية 
الدولية الناشطة فيس مجال الديمقراطية وحقوق اإلنسان، وهو ما من شأنه أن يساعد في ضمان برامج 
المساندة من أجل الضغط على األنظمة والحكومات، وذلك  تدريبية للكوادر، وتقديم الدعم المادي وتوفير
 .2يتم بعيدا عن رقابة الدولة وسيطرتها مما يعزز دورها وفعاليتها
إن التأثير اإليجابي لثورة المعلومات على فعالية وأهمية المجتمع المدني، يبقى مرهونا بمدى قدرة هذه 
ة، ووسائل نشاطها وأهدافها وفق ما يتماشى مع هذه التنظيمات على تطوير مقوماتها وٕامكانياتها البشري
ومن خالل تتبع دوره اآلني في الخارطة  –وهذا العامل يؤدي إلى حقيقة أن المجتمع المدني . الثورة
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يبقى في طور التكوين ويبقى استخدامه لوسائل تدفق المعلومات والتأثير  –السياسية الداخلية أو الدولية 
  .1ي نطاق محدود جدافي الحياة السياسية، ف
   :المساهمة فى تطوير وتحسين العمل في البرلمانات والمجالس التشريعية-د
، فالعمل البرلماني يحتاج إلى استخدام بدور كبير على مستوى البرلمانتكنولوجيا المعلومات  تقوم      
في جميع مجاالته ، حتى يمكنه تقديم صورة كاملة عن أدائه وحتى يمكن بعد ذلك الحكم  التقنية الرقمية
على هذا األداء ، يحتاج العمل البرلماني إلى استخدام كل وسائل الشفافية ألنه يعبر عن نبض العمل 
لديمقراطية الديمقراطي داخل الدولة ، والتقصير في استخدام التكنولوجيا يعد تقصيرًا في ترسيخ مبادئ ا
والنزاهة والشفافية وبالتالي المحاسبة والمصداقية ، ويمكن ان يتم ذلك من خالل توفير المعلومات بكافة 
  .عمال الخاصة بجلسات المجالس النيابية ، وغيرهااألصورها وأشكالها أمام أعضاء البرلمان، وتوثيق 
رب الناجحة في استخدام تكنولوجيا كمثال عن ذلك يعتبر البرلمان في المملكة المتحدة من التجا 
  .  2المعلومات  بالعمل البرلماني
 أن تكنولوجيا المعلومات،إنما هي أداة لدعم الممارسة الديمقراطية ، وهذه األداة ال تقتصر                
على استخدام اإلنترنت في التصويت في االنتخابات، بل تتجاوز ذلك بكثير إلى قضايا عديدة تتعلق 
لجوانب المختلفة آللية االنتخابات والتصويت، والمسوح التي تتم على اإلنترنت، واستطالعات الرأي، با
واالحتجاجات، والعصيان المدني وغيرها، لقد نجحت البيئة الرقمية في توفير بنية أساسية متكاملة 
في الممارسة الديمقراطية للديمقراطية، ترتكن إلى منظومة متكاملة قادرة على تداول المعلومات المستخدمة 
 .بغاية السرعة
بأن ثورة المعلومات واالتصاالت أسهمت في إيجاد معطيات سياسية  نستطيع القولمن خالل ما تقدم  
السياسية القائمة والمحتملة لها، وهناك نقاش واسع  هاجديدة على الصعيد العالمي، وذلك من منطلق تأثيرات
في الكثير من الدوائر السياسية واألكاديمية بشأن انعكاسات هذه الثورة على سيادة الدولة، وخاصة في ظل 
  .ظاهرة العولمة، وذلك فيما يتعلق بالوظائف التقليدية للدولة، وأنماط عالقتها بالمجتمع
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 إلدارة المحلية في تفعيل المشاركة في صنع القرار السياسيدور رقمنة ا:المبحث الثاني 
ارتبط تقدم المجتمعات في الدول المتقدمة بانتهاج نظام الالمركزية االدارية، بمنح  صالحيات هامـة       
لإلدارة المحلية، و ذلك لتمكين المواطن مـن المشـاركة أكثـر فـي صـناعة القـرار علـى المسـتوى المحلـي ، و 
نين مـن خـالل ممثليـه فـي المجـالس المساهمة في بلورة سياسة عامة تتوافـق و االنشـغاالت الحقيقيـة للمـواط
  . المحلية المنتخبة
غيــر التمثيــل اإلنتخــابي للمــواطن  علــى جميــع األصــعدة، أصــيحدور اإلدارة المحليــة  تطــورو مــع        
علـى  منـذ منتصـف القـرن الماضـيالـدول المتقدمـة  اعتمدتلذا فقد . 1 المشاركة الفعالةوحده لتحقيق  كافي
تـوازن بـين الهيئـة التنفيذيـة خلـق تأثير المواطنين في عمـل اإلدارة المحليـة و  تعزيزأساليب جديدة من أجل 
سـتقلة عـن المنتخبـين آليـات موازيـة و م بإنشـاء من ناحيـة، و مجمـوع المـواطنين مـن ناحيـة أخـرى، و ذالـك
  .2ثيلي للمواطن أو مؤسسات المجتمع المدني ذات الثقل التمو إتاحة المساهمة المباشرة  في البلديات،
  مفهوم اإلدارة المحلية اإللكترونية:المطلب األول 
مـــع  التطـــور االكبيـــر الـــذي عرفـــه ميـــدان تكنولوجيـــا المعلومـــات و االتصـــاالت فـــي العـــالم ، أصـــبح       
التركيــز حاليــا أكثــر علــى التقنيــة الرقميــة مــن طــرف الحكومــات، نتيجــة للــدور الــذي يمكــن أن تقــوم بــه فــي 
شــاركة الفعالــة فـــي مجــال تحســين الخدمــة العموميــة ، و محاولــة اإلســتفادة منهـــا لتمكــين المــواطن مــن الم
  . صناعة القرار السياسي باإلدارة المحلية
ــة -1 ــة اإللكتروني يمكــن تعريــف اإلدارة المحليــة االلكترونيــة بأنهــا اســتخدام تكنولوجيــا   :تعريــف اإلدارة المحلي
المعلومـــات خاصـــة تطبيقـــات اإلنترنـــت المبنيـــة علـــى شـــبكة المواقـــع اإللكترونيـــة، لـــدعم و تعزيـــز حصـــول 
ى الخدمات التي تقدمها الحكومة المحلية، إضافة إلى تقـديم الخدمـة لقطـاع األعمـال والـدوائر المواطنين عل
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  .1الحكومية المختلفة بشفافية و كفاءة عالية و بما يحقق العدالة و المساواة
و نظرا لتعدد الجهات المعنية بتقديم الخدمات الحكومية االلكترونية للمواطن المحلي و التي تختلف        
الحكومة المركزية، الحكومة المحلية، القطـاع الخـاص، ( فيما بينها من حيث الشكل القانوني و التنظيمي  
، لـــذا فـــإن اإلدارة المحليـــة )المنظمـــات المانحـــة لمعونـــات التنميـــة المجتمـــع المـــدني، الهيئـــات اإلجتماعيـــة،
لتنســـيق و التكامـــل بـــين هـــذه اإللكترونيـــة المحليـــة تعنـــي تحقيـــق شـــراكة حقيقيـــة مـــع المجتمـــع، مـــن خـــالل ا
األطــراف لتحقيــق الــتالحم بــين فئــات المجتمــع المحلــي المختلفــة ممــا يحقــق أهــداف التنميــة و يعــود علــى 
  .المواطن بالرفاهية
  :و يتيح استخدام تقنية الرقمنة في اإلدارة المحلية اإللكترونية االستخدامات التالية       
  .التي تربط دوائر الحكومة المحلية المتعددةالبريد اإللكتروني و شبكات األعمال  -
  .2نشر اجتماعات المجالس المحلية على شبكة اإلنترنت -
المحليــة علــى تحســين الخــدمات الحكوميــة و تبســيط إجراءاتهــا ممــا ييســر و  اإلدارةتســاعد رقمنــة  -
ـــين  ـــة و  اإلدارةيســـهل األعمـــال و المعـــامالت التـــي تقـــدمها للمـــواطنين و يحقـــق التواصـــل ب المحلي
المــواطنين ، حيــث يمكــن تــوفير و إتاحــة البيانــات و المعلومــات أمــامهم و كــذلك أمــام المســتثمرين 
  .3بشفافية
تسـهم أيضــا فـي تــوفير البيانـات و المعلومــات المختلفــة المتعلقـة بالشــأن المحلـي و إتاحتهــا لجميــع  -
  .فئات المجتمع
 .4المحلية  دارةاإلتؤدي إلى فتح قناة اتصال جديدة بين المواطن و  -
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  .1تساعد في عرض إجراءات الحصول على الخدمات الحكومية و خطواتها  -
عرض فرص اإلستثمار المتاحـة داخـل الوحـدة المحليـة علـى شـبكة اإلنترنـت و خاصـة الصـناعات  -
  .الصغيرة
 المشاركة في حل المشـكالت التـي تواجـه المجتمـع المحلـي مثـل عـرض فـرص العمـل المتاحـة داخـل اإلدارة
  .المحلية لعالج مشكلة البطالة
  .طرح مجاالت التنمية التي يمكن أن يشارك فيها القطاع الخاص و المجتمع المدني -
  .تنمية الوعي السياسي لدى المواطن المحلي لتوفير الدعم و المساندة الشعبية -
ياجاتــه مشـاركة المــواطن المحلـي فــي تصــميم الخـدمات الحكوميــة اإللكترونيــة وفقـا ألولوياتــه و احت -
  .2الفعلية
  المشاركة اإللكترونية في عصر رقمنة اإلدارة المحلية :المطلب الثاني
دفــع التطــور الكبيــر الــذي عرفــه العــالم  فــي مجــال التقنيــة الرقميــة الــدول و الحكومــات إلــى  انتهــاج        
المشاركة اإللكترونية كنمط جديد من الممارسة السياسية يمكن المـواطن مـن المسـاهمة الفعالـة فـي صـناعة 
  . القرار المحلي 
هن أهميـة بالغـة لـدى مختلـف الحكومـات فـي العـالم و تكتسي المشاركة االلكترونية في الوقـت الـرا         
ذلــك نظــرا للــدور الكبيــر التــي تقــوم بــه تكنولوجيــا المعلومــات و االتصــاالت فــي دعــم العمليــة الديمقراطيــة 
 . 3المنشودة من خالل زيادة المشاركة من قبل المواطنين
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للحكومــة اإللكترونيــة و درجــة  لــذالك اعتبرتهــا األمــم المتحــدة مؤشــر مباشــر و مهــم مــن مؤشــرات الجاهزيــة
  . تطورها في دول العالم 
  :تعريف المشاركة االلكترونية-1
تـم تعريــف المشــاركة اإللكترونيــة علــى أنهــا امتــداد للعمليــة التشــاركية، والديمقراطيــة المجتمعيــة، مــن        
المـــواطن مـــن خـــالل اســـتخدام تكنولوجيـــا المعلومـــات و االتصـــاالت و بـــاألخص اإلنترنـــت، بهـــدف تمكـــين 
  .1المشاركة بشكل أكبر في العملية السياسية
المشــاركة االلكترونيــة المدنيــة و  .صــنفت العديــد مــن الدراســات المشــاركة االلكترونيــة إلــى صــنفين       
أما المشـاركة السياسـية . ترتبط المشاركة المدنية بتقديم الخدمات العمومية.  المشاركة االلكترونية السياسية
  . علق بالحكومة، و كيفية انتخاب ممثلي الشعب، و تأثير السياسة العامة على الشعب فإنها تت
تقتصـــر المشـــاركة . اإليجابيـــة و الســـلبية كمـــا ميـــز البـــاحثون بـــين نـــوعين مـــن المشـــاركة السياســـية،       
مثــل فــي أمــا المشــاركة السياســية االيجابيــة فتت.السياســية الســلبية فــي عمليــة البحــث علــى المعلومــات فقــط 
  و هي تتطلب تفاعال و انخراطا أكبر من طرف المواطنين . عملية التأثير على العمل و القرار السياسي
 في العملية السياسية من خالل استخدام البريد اإللكتروني، و غرف النقاش و المساجالت اإللكترونية و
 . 2غيرها من األدوات التفاعلية 
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  :عناصر عملية المشاركة االلكترونية - 2
تشمل المشاركة االلكترونية مجموعة من العناصر حيث تؤثر وتتأثر بالعملية بشكل مباشر وغير 
و تعرفها بعض الدراسات على أنها المؤسسات واألفراد الذين لهم مصلحة والذين يتأثرون بالقرار . مباشر
  .تحت المداولة
لنجاح عملية المشاركة االلكترونية يجب التعرف أوال على األطراف لقد أشار باحثون إلى أنه  
،  من حيث كونهم داخليين أو خارجيين بالنسبة للحكومة، 1ذات الصلة بموضوع القرار الذي يتم تداوله
ديمغرافية المشاركين ( ومهاراتهم وقدراتهم وخصوصا التقنية، وحجم المجموعات ونوعية هذه المجموعات 
  . )بالمبادرة
سواء من الحكومة أو من الشعب ( وقد أشار باحثون آخرون إلى أهمية تعدد األطراف المشاركة
  .وذلك لتوفير الدعم للعملية) أو من مؤسسات المجتمع المدني
المواطنون، : وحددت بعض الدراسات الفئات ذات العالقة بعملية المشاركة االلكترونية كما يلي
، المؤسسات الحكومية، والمؤسسات التطوعية، التقنيون العاملون في قطاع )المفكرون والسياسيون( الساسة
  .2التكنولوجيا 
تجدر اإلشارة إلى أن المواطنين هم أكثر هذه الفئات تماسا مع الفئات األخرى، مما أدى إلى  
ية الفئات لكن هذا ال يعني إهمال دور و فعال. استخدام المشاركة الشعبية االلكترونية كإسم دارج للعملية
األخرى، كما تستحوذ العالقة بين السياسيين والمواطنين على كثير من اهتمام األدبيات، نظرا ألهمية 
  .النقاشات التي تدور بينها في هذه العملية
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ترتكز عملية المشاركة االلكترونية و تقوم على تكنولوجيا المعلومات و االتصال خاصة األدوات 
نا تبرز أهمية الفئة المختصة بتقنية الرقمنة مثل مصممي األنظمة المرتبطة باالنترنت ، من ه
إلى )  wimmer(وقد أشار ويمر . وكذلك العاملين على إدارتها Systems développer)(ومطوريها
فئتين رئيسيتين، هما الفئة المستفيدة من العملية واألدوات التقنية، والفئة األخرى هي الفئة التي تديرها 
)systems administrations.(  
أخيرا فان التواصل بين الفئات المذكورة له قواعده وأساسياته، حيث يتم تحديد ما يفعله المواطنون 
، ونوعية وماهية المعلومات التي يجب جمعها وخصوصا المعلومات )online(على المواقع االلكترونية 
ه المعلومات وكيفية التصرف فيها، كما يتم تحديد كيفية استخدام هذ. الشخصية الخاصة إن لزم ذلك
والمدة والمكان الالزمين لالحتفاظ بالمعلومات الخاصة بالمواطنين، و رصيد التغذية الرجعية لعملية 
وأخيرا يجب تحديد الجهات التي تحتفظ بكل هذه القيود والمعلومات ومن لديه . المشاركة االلكترونية
  . 1تحليلها، والنتائج التي سيتوصل لها صاحب القرارالصالحية للوصول لها، وكيفية استخدامها و 
  األدوات المستخدمة في المشاركة االلكترونية- 3
تعتمد المشاركة االلكترونية على مجموعة من األدوات ، ترتبط بتكنولوجيا االتصال خاصة      
اإلنترنت ، و يتم استخدام األداة االلكترونية المناسبة ،  حسب طبيعة و مستوى الممارسة السياسية ، كما 
  :يمكن دمج واستخدام أكثر من أداة حسب الحاجة،  و سنحاول التعرض ألهمها 
قد يكون الموقع االلكتروني من أهم أدوات المشاركة االلكترونية ،  :لمواقع االلكترونية الحكوميةا- 1
نعني بالموقع االلكتروني البوابة االلكترونية التي تشمل بوابات المشاركة والتحاور وغيرها من األدوات 
أن ) web 2.0 or web 3.0( 3و  2األخرى التي سنأتي عل ذكرها الحقا ، فقد تبين في عالم الويب 
العملية ال تزال متركزة على الموقع االلكتروني، فإذا استثنينا الرسائل النصية والصوتية على الهاتف 
  .2المحمول، فان القناة الرئيسية للوصول إلى المواطن ال تزال هي الموقع الحكومي االلكتروني 
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يمكن الربط بين حاسوب و حاسوب آخر تتم هاته الخدمة من خالل برنامج :خدمة االتصال عن بعد- 2
في منطقة أخرى وشبكة أخرى متاحة عبر األنترنت، و يدخل ضمن صالحيات هذا الربط بين 
الحاسوبين، إمكانية التعامل مع ملفات و برامج الحاسوب المضيف، ويمكن عبر تلك الخدمة تبادل 
ميلها عليه أو فتحها للعرض و االطالع الملفات الكتابية والصوتية وملفات الفيديو من جهاز آلخر و تح
  .1أو المشاهدة فقط، دون كلفة مادية تذكر
هي مواقع إلكترونية تتيح للمستخدمين التعبير عن آرائهم في قضايا و مواضيع مختلفة  :المنتديات - 3
إدارة ، وهي من األدوات الشائعة االستخدام في مجال المشاركة االلكترونية، ويتم 2مطروحة للنقاش 
المنتديات الخاصة بالنقاش من قبل الحكومة أو جهات مهتمة بالموضوع ومستقلة عن السلطة التنفيذية 
  ) .جهات دولية أو مؤسسات محلية غير ربحية تسعى وراء فهم المستوى الديمقراطي في الدولة(
  : 3لقد أظهرت المنتديات قوة مهمة في جذب اهتمام المواطنين والمؤسسات من حيث
استقطاب مواطنين ذوي اهتمامات مشتركة حيث ظهرت المنتديات اإلسالمية والطبية وغيرها  -
  . من المنتديات التي تجمع فئات معينة كشباب الجماعات وغيرهم
الوصول إلى محركات البحث بسرعة، حيث أن النصوص الواردة بالمنتديات أسرع للظهور  -
وص المدفونة بالوثائق المحملة على من النص) مثل جوجل وياهو( على محركات البحث 
 .المواقع االلكترونية
سرعة تناقل األخبار عليها، وتأثير الفرد على محتوى المنتدى المعروض، وخصوصا إذا كانت  -
 . إدارة المنتدى ال تحتمل زحم وحجم وتردد التعليقات
حه مع الوسائل إتاحة المجال إلى اإلعالن الجانبي على صفحات المنتدبات والتفاعل الذي تتي -
 )النصوص والصور والفيديو( اإلعالمية 
 .شعبية المنتديات بين قطاع الشباب المتواجد بكثرة على االنترنت -
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هي من األدوات المهمة التي تستخدم في مجاالت المشاركة االلكترونية و تهدف  :استطالعات الرأي- 4
و أصبح . اولة بناء رأي اتجاه قضية ماإما إلى استطالع لرأي زوار الموقع اتجاه موقف معين، أو مح
هناك استمارات رأي إلكترونية إلى جانب استطالعات رأي سريعة حول األحداث الجارية، و تتميز 
االستطالعات بسهولة إدخال المستطلع رأيه و بدرجة األمان التقنية، و كذالك تفادي عملية األخطاء في 
  . 1عملية اإلحصاء حيث يتم اإلحصاء إلكترونيا
لقد زادت أهمية استطالعات الرأي لتدني تكلفتها ولتوافر أدوات اإلحصاء الفوري لها، لقد أصبحت 
غالبية المحطات الفضائية اإلعالمية لها زاوية استطالعات الرأي وخصوصا في المجاالت السياسية، كما 
المواطن ليس بحاجة ف. أن أدوات التحليل تعطي صورة أفضل وعلى مدار تعليق االستطالع على الموقع
لالنتظار لنهاية فترة االستطالع وٕانما يمكنه أن يتعرف على نتائجه وعدد المقترعين  عليه وقت ما يشاء 
من المساوئ لهذه األداة إمكان التالعب بنتائجها من قبل مرتادي الفضاء التكنولوجي من حيث عدم 
اع والتأثير عليها، وفي حالة زيادة احتياطات سنوات االقتر  10معرفة تفرد المقترعين، فيمكن لطفل عمره 
األمان على الموقع فإن شعبية هذه المواقع يمكن أن تتدنى وخصوصا إذا شعر المواطن بأنه مراقب أو 
  .يمكن معرفة هويته 
إتاحة الفرصة للمشاركين في موضوع معين للتصويت على خيارات معينة أو  :التصويت االلكتروني- 5
للنقاش، وهي من األدوات المهمة في اتخاذ القرارات، وعليه تناسب هذه األداة االستشارات اتجاه  محدد 
  .االلكترونية، كما أنها تشكل  عصب عملية االنتخابات االلكترونية ولكن بشكل اكبر وتعقيد أكثر
كما نعلم فان عملية التصويت تأتي لتتجاوز مرحلة التوصل إلى اتفاق عام على أي مبدأ وقد 
شاع استخدامها في عمل المجموعات واللجان و الجمعيات ، وعليه فقد تم استخدامها بغرض التصويت 
في االنتخابات العامة، وهناك أدوات ونماذج للتصويت مصغرة ملحقة بأنظمة اتخاذ القرارات، وأنظمة 
  ) .décision support Systems group collaboration, Systems(تعاضد المجموعات 
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يمكن استخدامها في الحاالت التي تود الحكومة معرفة رأي المواطن بالنسبة لموضوع له  كما
خيارات محددة مسبقا ، حيث يتم استخدام أدوات المشاركة االلكترونية لجمع اآلراء ومن ثم استخدام 
  . 1التصويت االلكتروني لمعرفة الرأي األفضل أو المفارقة بين اآلراء وتحديد ترتيبها
هي أداة ذات اتجاه واحد من المواطن إلى الحكومة أو العكس، ويتم استخدام هذه  :االلكتروني ريدالب- 6
الوسيلة في الحاالت التي تريد الحكومة توصيل المعلومات للمواطنين أو في حال وجه المواطن طلبا 
ا في التعميم لقوائم هذه األداة من أهم األدوات التي يتم استخدمه. للحكومة أو استفسار حول قضية معينة
  .البريد
والتأكد من أنه قد تسلم الرسالة أو انه  - مثال –تتميز هذه األداة بالدقة حيث يمكن مخاطبة المواطن  
كما يتم . في حين توفر األدوات األخرى المجال للتعميم بدون االستناد إلى الهوية الشخصية.المقصود 
لتطبيقات المهمة لهذه األداة ومن ا. استخدام البريد االلكتروني في حاالت العالقات الشخصية بين طرفين
  .2التفاعل بين النواب أو السياسيين والمواطنين
هي عبارة عن شكل خاص من أشكال استخدام البريد اإللكتروني، هدفه إتاحة  : القوائم البريدية 7-
الفرصة لمستخدم البريد اإللكتروني، لكي يرسل رسائل بما لديه من معلومات أو آراء في أي قضية محل 
مناقشة، إلى عدد يقدر بعشرات أو مئات اآلالف من األشخاص  بمجرد ضغطة زر واحدة، ويتحقق ذلك ال
من خالل بناء نظام على حاسب خادم واسع االنتشار على اإلنترنت، تنشأ بداخله قائمة بأسماء وعناوين 
ه القائمة، وبالتالي البريد اإللكتروني لمجموعة من المستخدمين للشبكة  ممن يرغبون في المشاركة في هذ
يمكن ألي شخص مشترك بالقائمة أن يرسل للباقين ويتلقى منهم رسائل بريد الكتروني حول القضية محل 
انتشار في التسعينيات من القرن العشرين وشكلت حلقة جديدة من  النقاش، وقد عرفت القوائم البريدية 
  .3أيحلقات تطور الوجه الرقمي آللية الحوار والتعبير عن الر 
هناك الكثيرون ممن يرغبون في التعبير عن الرأي بآليات تحمل بصماتهم   :المواقع المجانية – 8
الخاصة وال يكتفون بمجرد المشاركة برأي سريع أو معلومة أو تعليق موجز على رأي مخالف، فهم 
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إلى الفئة التي تمثل ومن الناحية العلمية ينتمي هؤالء في العادة . يفضلون توصيل أفكارهم كاملة معمقة
صفوة العقول السياسية و العلمية و األكاديمية، وتنشط هذه الظاهرة على وجه الخصوص في البلدان التي 
  .1يشتد فيها الكبت والقهر والديكتاتورية
هذا النظام عبارة عن برنامج معين لالتصاالت بين الحاسبات  :نظام لوحات النشرات اإللكترونية 9-
يمكن إنشاء نقطة التقاء لدى جهة ما لتتيح لمجموع المستخدمين لهذا البرنامج . يفون عبر خطوط التل
التواصل معا بشكل جماعي و الدخول في حوار أو نقاش حول قضية ما معا، وفي ضوء ذلك يمكن 
القول أن هذه النظم شكلت وفي أوج انتشارها ظاهرة ذات أهمية ملحوظة، حيث كانت تستخدم الجتماع 
  .2و إجراء مناقشات في شتى القضايا والموضوعات ونشر المقاالت بشكل ديمقراطي رقمي حرالناس 
عبارة عن نظام لتبادل الرسائل عبر اإلنترنت تشترك فيه مجموعات غير : مجموعات األخبار 10- 
م محددة العدد أو الهوية من مستخدمي الشبكة بال قيود تقريبا، حيث يقوم كل مشترك راغب في االنضما
إلى المجموعة بإرسال الرسائل واألخبار والتعليقات الكترونيا إلى موقع أو حاسب خادم كبير على الشبكة 
ويعمل هذا الحاسب كمستودع ضخم يتلقى الرسائل من مختلف المستخدمين ويعيد , يستضيف المجموعة
ا برسائل وآراء عرضها بشكل منظم على الشبكة ليطالعها كل من المشتركين اآلخرين ويعلقون عليه
جديدة، وبمرور الوقت تتكون كمية ضخمة من المعلومات واألخبار والبيانات واآلراء حول القضية 
المطروحة للنقاش وال تزال مجموعات األخبار تشكل ركيزة من ركائز تبادل الرأي والحوار الديمقراطي على 
  .3نطاق واسع
يتم التفاعل في هذه القناة بين اثنين أو أكثر  :)المصورة أو الصوتية( االجتماعات االلكتروني -11
للوصول إلى اتفاق على موضوع معين أو مناقشته، ويتم استخدام هذه الطريقة في مجاالت المشاركة 
االلكترونية بين المجموعات، ويمكن استخدام أدوات إضافية مع المؤتمرات االلكترونية، مثل أدوات اتخذا 
  .4القرار والتصويت االلكتروني
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يمكن استخدامها من خالل البريد االلكتروني، ولكن مع انتشار  :الرسائل النصية والصوتية والمرئية-12
الهاتف المحمول فقد أصبحت هذه القنوات المهمة في اإلعالن والتسويق، على جهاز الهاتف المحمول 
ريد االلكتروني، كما إذ يمكن الوصول إلى المواطن بشكل أسرع من الب) . mobile phonesالموبايل (
، وكذلك أصبح استخدام المحمول إحدى أدوات التأكد من هوية .يمكن الوصول له في كل مكان وزمان
  .1المستخدم
  مستويات المشاركة االلكترونية :المطلب الثالث 
 أشارت العديد من الدراسات أن هناك أثر كبير لتكنولوجيا المعلومات من الناحية السياسية، من       
قبيل إعالم المواطن واإلستشارة السياسية للمواطن، و المشاركة الفعالة في صناعة القرار السياسي، وهي 
  :  2003المبادئ نفسها التي أشار وأسس لها تقرير منظمة التعاون و التنمية االقتصادية عام 
  :إعالم المواطن - 1
تعتبر المرحلة األساسية، و تتمثل في تزويد المواطنين بالمعلومات الالزمة عن موضوع الحوار، ويكون   
و تجدر اإلشارة بأن العالقة هنا تكون . تدفق المعلومات بها في اتجاه واحد من الحكومة إلى المواطن
. ستعمال من قبل المواطنينأحادية االتجاه، إذ تنتج فيها المجالس والحكومات المعلومات و تقدمها لال
على أن الطبيعة )  hanselmannو  vedelو  sévignyو  prévost ( ويؤكد بريفوست و آخرون 
 :2اإللكترونية لتوزيع المعلومات يجب أن تكون عبر ثالثة أنواع
  .المعلومات العامة التربوية حيث تسمح للمواطن بمعرفة المجتمع و إقليم و اقتصاد الدولة -
حول الحكومة، ترتبط بمعرفة المواطنين لممثليهم و نظام الحكم و وظائفه و مختلف  معلومات -
  .مكوناته
معلومات خاصة بالقضايا والنقاشات والقرارات السياسية، تسمح للمواطنين بمعرفة طبيعة المشاكل  -
التي تواجهه، هذا النوع من المعلومات تشخيصي ، يمكن من صياغة الحلول ومواجهة المشاكل 
  .ي المدى القريب أو البعيدف
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تنتج الحكومات أحجام هائلة من المعلومات التي يكون معظمها ذا فائدة لألفراد و منشآت         
األعمال معا، و باستطاعة األنترنت وتقنيات اإلتصاالت المتطورة األخرى المساهمة في تمكين المواطنين 
وتتباين . فيرها لهم بسرعة وسهولة وبالوقت الحقيقيمن اإلستفادة من ثروة المعلومات هذه، من خالل تو 
أساليب و طرق نشر هذه المعلومات وكذالك المحتوى المسموح بنشره علنا من دولة إلى أخرى، إال أن 
الدولة النامية بشكل عام تستطيع البدء بعملية الحكومة اإللكترونية من خالل نشر المعلومات الخاصة بها 
والواقع أن تمكين . القواعد و القوانين و التشريعات والوثائق واالستمارات وغيرها على الخط، مبتدئة بنشر
المواطنين ومنشآت األعمال من الوصول بسهولة ويسر إلى هذه المعلومات دون الحاجة للتوجه إلى حيث 
  .1ساد اإلداريالمكاتب المادية للحكومة يعتبر تقدما ثوريا بالنسبة لألمم التي تعصف بها البيروقراطية والف
ومن خالل المواقع الشبكية الحكومية، تستطيع الحكومات نشر المعلومات المتعلقة بها و كذالك 
وبهذا . المعلومات التي تعدها لنفسها ولمواطنيها على نطاق واسع، النتفاع أكبر عدد ممكن من المواطنين
  .فيدة من الحكومة وعن الحكومةتتحول هذه المواقع الشبكية إلى مصادر حية للحصول على معلومات م
  :2فيما يخص نشر المعلومات يجب اتخاذ عدد من التوصيات حول نشر المعلومات أهمها 
ضرورة البدء باستراتيجية لوضع المعلومات على الخط مع التركيز على وضع معالم  -1
  .مالئمة
استخدام ضرورة نشر معلومات ذات قيمة للناس في حياتهم اليومية مع التركيز على  -2
  .محتوى مكتوب باللغة المحلية التي يجيدها معظم المواطنين
  .تكليف كافة الوكاالت الحكومية بنشر معلومات محددة على الخط -3
  .البحث الدائم في النتائج الممكنة التحقيق و ذالك باستخدام الموارد المتاحة -4
ل الالزمة لضمان تصميم المواقع التي تسهل عملية صيانتها و إدامتها و تخصيص األموا -5
  .عمليات تحديث المعلومات باستمرار
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التركيز على المحتوى الذي يدعم األهداف األخرى، مثل التنمية اإلقتصادية و جذب  -6
  .االستثمار األجنبي و مكافحة الفساد
المحلية، إذ  اإلدارةوتبرز أهمية استخدام تقنية الرقمنة وتكنولوجيا االتصال أكثر على مستوى        
علها أكثر انفتاحا، وعلى درجة أكبر من الشفافية في تسيير الشأن المحلي، من خالل نشر معلومات تج
دقيقة وكافية حول مختلف القضايا التي تهم المواطن، و هذا يؤدي إلى زيادة ثقة الجمهور في المؤسسات 
  .1على المستوى المحلي
طلقتها معظم الدول، ففي النرويج مثال، يعد الموقع ومما يدعم هذه الفكرة أكثر تلك المبادرات التي أ      
وقد تم تطوير موقع الويب المحلي . مصدر ثمين إلعالم المواطن Romsdalالبلدي في مقاطعة 
عندما قررت اإلدارات المحلية حمل المعلومات عن السياسات وقرارات المجلس إلى  1998للمقاطعة عام 
وقع إلى السرعة و تخفيض الكلفة اإلعالمية، فعلى سبيل المثال، المواطنين، و قد أدت إعادة تصميم الم
البعيدة التي كانت تتمتع بتغطية إعالمية  Fjordفقد استعمل الموقع إلرسال اجتماعات المجلس إلى قرية 
  .محدودة
ن أحد إجراءات اإلنترنت الرائدة في تحسي –وفي الوقت نفسه فقد شكلت البوابة المفتوحة في سيول بكوريا 
المشاركة المدنية، حيث تعرض البوابة دليل مسحي شامل عن الفساد، حتى يسمح للمواطنين بالمراقبة، 
، أي سنة واحدة بعد إطالق النظام، 2000ففي مارس . كما تقدم رخصا مجانية للدخول إلى المعلومات
المفتوح قد أدى إلى  بالمائة بأن هذا النظام 84زائر باليوم، و اعتقد  1600وصل متوسط الزيارات إلى 
  .2الشفافية
  :االستشارة اإللكترونية- 2
, يستخدم مــن قـبل المواطنين) Domian(تعرف االستشارات اإللكترونية بأنها مجال إلكتروني 
والممثلين للحكومة المدنية والخبراء والسياسيين لجمع الـــرأي وتوفيــر المدخالت، واالتجاهات، والتأثير على 
االستشارات (السياسة العامة وعملية اتخاذ القرار، ويتيح المجال المذكور التشاور بين الحكومة والمواطنين 
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والتــي تشمل أيضا االتصال للتشاور ) االستشارات األفقية(واطنين بعضهم مع بعض أو بين الم) العمــودية
  .1بين المواطنين والخبراء وغيرهم من الفئات التي تم ذكرها سابقا
بأنهــا استخدام الوسائط اإللكترونية للوصــول إلى مشاركة أكبر من قبل  bailey)(كمــا عــرفها بايلــي
, كومية، والتشاور مع عناصر المجتمع في عملية رسم السياسات واتخاذ القراراتالمواطنين والمهام الح
  .2وجمع وجهات النظر من أطراف متعددة للوصول إلى قرار
. 3يمكن تعريف اإلستشارة اإللكترونية بأنها تلك العالقة المزدوجة بين صناع السياسة والمواطنين         
لتغذية المرتدة للحكومة من خالل تعليقات المواطنين، فالحكومة توفر بهذا المعنى تشكل اإلستشارة عملية ا
المعلومات وتحدد القضايا قيد التشاور، في حين أن المواطنين مدعوون إلى المساهمة بآرائهم و وجهات 
  . نظرهم
التفريق بين المجال المتاح لالستشارة السياسية والمجتمعات اإللكترونية مثل الشبكات "مــن المهم
االجتماعية كفيسبوك وتويتر ومجموعة النقاشات المتعلقة بموضوعات محددة، حيث يتعامل فيها 
في حين أن االستشارات اإللكترونية غالبا ما , وبدون أية أهداف سياسية. المشتركون بالمستوى نفسه
كما . حد األطرافتحمل نقاشـــات بين طرفين غير متماثلين وبهدف اإلقناع والتأثير في االتجاه السياسي أل
  .إن االستشارات اإللكترونية تكون مهيكلة ومنظمة أكثر من المنتديات وتفاعالت الشبكات االجتماعية
                                                           
  .106،مرجع سابق،ص  الحكومة االلكترونية أداة للديمقراطية و التنمية المجتمعيةأحمد عماد أبو شنب،  1
  أنظر 2
Bailey,j,local council e-consultation guide.a report produced by the darebin ciity,victoria 
Australia.2007. 
3 Fabrice -Mickaël Ramadan . Mamata  Danielvan Lerberghe Et autres, 
From e- Administration to e-democracy, In the framework of The 06th World wide Forum 
on e- Democracy, Issy - les-Moulineaux, France, Brussels: E European Center of Political 
Technologies,2005.P.05. 
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تبدأ اإلستشارة على اإلنترنت بوضع جداول األعمال للتشاور، تتشكل من مجموعة من األسئلة،        
ات اإلنترنت و المنتديات والبريد اإللكتروني و تعتبر بواب. ودعوة المواطنين لتقديم آرائهم على اإلنترنت
  .وغيرها، من األدوات المستخدمة في الحصول على آراء المواطنين
ومن ثم، فمن أهداف التشاور على اإلنترنت هو تسهيل المشاركة من خالل السماح للمواطنين من 
افة إلى توسيع نطاق الحصول على معلومات واضحة عن المواضيع والقضايا التي يتم تناولها، باإلض
المشاركة من خالل الوصول إلى أكبر عدد من األفراد والجماعات رغم اختالف المسافة والزمن والعمر، 
  .والفوارق االجتماعية و االقتصادية
وفي الوقت نفسه فإن التشاور على اإلنترنت يعمق المشاركة من خالل التفاعل بين المواطنين و الحكومة 
خبين وحتى بين المواطنين أنفسهم ضمن استشارات مغلقة، وتشكل بوابة كندا مثاال جيدا والمسؤولين والمنت
فاالستشارة تشكل إطارا لإلنخراط في مناقشات حقيقية أكثر عمقا من خالل تبادل الخبرات . في هذا السياق
  .1على نحو يعمق فهم المواطنين وتمكينهم من المساهمة بنشاط في صياغة السياسات
تساهم االستشارة االلكترونية في صياغة وتبني سياسات عمومية تتوافق واالنشغاالت الحقيقية ومن ثم 
الموجودة لدى المواطنين على المستوى المحلي، وذالك من خالل استشارة المواطن الكترونيا حول مختلف 
  . 2القضايا في شتى المجاالت ، وتمكينه من إبداء آرائه وتقديم مقترحاته بشأنها
ولضمان نجاح االستشارة في تحقيق المشاركة العالية والفاعلــة يجـب العمــل على توظيف         
المدخالت التي يتم تجميعها من الجهــات المختلفة وخصوصا من المواطنين والعمل على دراستها، 
ل إلى قرارات وتحليلها وتوظيفها وتلخيـصها لغرضين أولهما إبالغ المواطنين بالنتائج، وثانيهما الوصو 
من المهم إشعار . تتعلق بالموضوعات المطروحة للنقاش واالستشارة، ومن ثم اتخاذ القرار المناسب
من األمثلة على ذالك .المــواطن بأن كلمته مسموعة واالستشارة تؤدي إلى نتيجة إيجابية ومشاركة فاعلــة
                                                           
  12رمضان بن شعبان،مرجع سابق ،ص 1
2Tomkova.j.E-consultation. New tools for civic engagement or facades for political 
correctness? .European Journal of epractice. march 2009.n 07.pp1-10 
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للرجوع إلى النقاش . يجية الفنون والترفيهاالستشارة التي فعلتها مدينة ديربين باستراليا بخصوص استرات
  .1يمكن زيارة الموقع االلكتروني الخاص بالنقاش حول الموضوع على الرابط االلكتروني التالي
ويمكن أن ينظر لالستشارة على اإلنترنت كعملية لالتصال بين المجالس والجمهور، ومكون          
لمواطنين في عملية اتخاذ القرارات كإحدى أوجه الحكم للحوار المستمر الذي يستهدف تضمين أغلبية ا
في السويد، تعديل وتحسين مركز البلدة،  Kalix Ko ، مثال قررت بلدية 2001المحلي، ففي ربيع 
ففضلت منذ البداية أن تنشأ حوار مفتوح حول الحلول الشاملة لمركز البلدة، فلم تكن مسودات وخطط 
 المنتدى اءا من السن الحادية عشر، المشاركة عبرجاهزة بل طلب من كل مواطن، ابتد
www.votia.com : باإلجابة عن األسئلة على اإلنترنت وخالل أسبوعين مكن منتدى السياسة ،
 .2بالمائة من المشاركين أن التجربة مفيدة ديمقرا طيا 72المواطنين من مناقشة كل القضايا، وقد وجد 
وٕاذا كانت تكنولوجيا المعلومات واالتصال، توفر إمكانية السماح لصانعي السياسات بالذهاب        
مباشرة لمستخدمي اإلنترنت وتقييم النجاح المحتمل ألي مشروع سياسي من خالل اآلراء المختلفة 
ن االستطالع و للمواطنين، فإن اإلستشارة على ضوء هذا الطرح تبقى مجرد إعالم الحكومة حتى تتمكن م
مما يجعل عملية التغذية . التحقيق في آراء المواطنين، في حين تحتفظ بالحق في تقديم القرارات النهائية
هذه النقطة في مراجعة للديمقراطية االلكترونية باإلدارات ) Rosen(الرجعية محل جدال، وقد أبرز روزن 
في المراحل األولى لصنع السياسات، التي يكون  المحلية السويدية ويقول بأن االستشارات عادة ما نفذت
  .3عندها القرار النهائي غير واضح، ولربما تحتاج االستشارة أيضا إلى مرحلة تالية للقرار النهائي
  
                                                           
 .110أحمد عماد أبو شنب، الحكومة االلكترونية أداة للديمقراطية و التنمية المجتمعية، مرجع سابق ، ص 1
  http/eforum.darebin.vic.gov.au/aaa-division/index_htmlأنظر                                           
  12رمضان بن شعبان،مرجع سابق ،ص 2
  12نفس المرجع السابق،ص  3
  نظرأ
ROSEN, T, "E-democracy in Practice: Swedish Experience of New Political Tool", 
Swedish Association of Local Authorities and Swedish Federation.(2004), p.06. Available 
at:<http://www.svekom.se/skvad/E-democracy-en.pdf>. Visited: 10-12-2009 
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  :الفاعلة  المشاركة االلكترونية- 3
أخيرا تمثل المرحلة الثالثة مساهمة حقيقية، من خالل تفعيل دور المواطن في رسم السياسات 
من المهم التركيز في هذه المرحلة على . حديدها والتي تسمى مرحلة المشاركة االلكترونية الفاعلةوت
المساواة بين دور المواطن ودور الحكومة في العملية، من حيث وضع األجندة الخاصة بالقضية، واألسئلة 
ن القرار النهائي من التي يراد اإلجابة عنها، وكذلك أطراف القضية وأبعادها، ولكن في النهاية يكو 
 Medimorec ,parycek)(من المهم هنا اإلشارة إلى رأي مديمورنش وزمالئه  .مسئولية الحكومة
shossbock  والذي يبين أهمية مشاركة المواطن في اتخاذ القرار، ولكن الباحثين المذكورين أشاروا إلى ،
). codétermination(لتحديد التشاركي أهمية دور السياسيين في هذه المرحلة، والتي تمت تسميتها با
ففي هذه المرحلة يتم إنهاء عملية اتخاذ القرار بالتعاون بين المواطنين والحكومة ويقوم السياسيون 
  . باإلشراف والتنسيق بين الطرفين
ثالث مراحل مرتبطة بالتكنولوجيا بشكل أكبر، ونقدم فيما ) macintosh(ولقد اقترح ماكينتوش 
  : 1لهايلي وصفا 
التي تعني استخدام التكنولوجيا لتسهيل مهمة المواطن  ):E-enabling) (التسهيل ( مرحلة السماح  )1
، وعليه )األقل حظا(في المشاركة، وخصوصا أولئك الذين ال يتمتعون بالوصول السهل إلى اإلنترنت 
فإنهم ال يستفيدون من وفرة المعلومات في العملية، ويكون دور التكنولوجيا توفير المعلومات بشكل أكبر 
  .لهم 
معلومات مهمة ومرتبطة بالقرار أو الموضوع  مدار البحث، وكذلك توفير  من المهم توفير
 .     معلومات قابلة لالستعراض ومفهومة للمواطن بالشكل والصيغة المناسبة لكل الفئات
                                                           
  59،مرجع سابق، ص  الحكومة االلكترونية أداة للديمقراطية و التنمية المجتمعيةأحمد عماد أبو شنب،  1
  نقال عن
Manitosh,A,characterizing E-Participation in policy-making,37th hawaiti international  
conference on system sciences .2004 .p 03. 
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تعني هذه المرحلة، استخدام تكنولوجيا المعلومات  ):E-engaging(مرحلة التواصل أو االرتباط- 2
بحيث يتم تفعيل المشاركة المعمقة في النقاش، وتوفير الدعم للنقاش الموجه حول للتواصل مع المواطنين، 
إن استخدام مصطلح التواصل يشير إلى .السياسات المطروحة، من خالل توسيع حدود الحوار وأطرافه 
أن المواطن يكون مستقبال للحوار أكثر من كونه مبادرا به، وكذلك يطلق على المواطن في هذه المرحلة 
  المستهلك للسياسات ب
يكون دور تكنولوجيا المعلومات تمكين :) E-empowering.citizens(مرحلة تمكين المواطن  )2
وهنا يبدو جليا أن  االتجاه هنا يكون من األسفل إلى األعلى، , المواطن ودعمه للقيام بالمشاركة الفاعلة
  .يصبح منتج للسياسات وليس مستهلكا فقطبحيث يكون للمواطن دور مهم في تحديد األجندة واألسئلة، إذ 
بوضع تصنيف مختلف لهذه المراحل اشتمل على ) IAPP(قام االتحاد الدولي للمشاركة العامة 
األدوات الالزمة لكل المراحل، ) iapp(خمسة مستويات متتابعة، كما وفر االتحاد الدولي للمشاركة العامة 
  .1وهي مذكورة بين األقواس لكل مرحلة
بالمعلومات الالزمة لفهم الموضوع أو ) المواطنين ( تعني تزويد العموم : )inform(يغ التبل )1
الحالة المطروحة للحوار، والذي يشمل جميع المراحل من طرح المشكلة إلى الحلول إلى اتخاذ 
 factقوائم المعلومات والمنزل المفتوح والمواقع االلكترونية: األدوات المتوافرة . ( القرار
sheets.Open houses.Websites) .((  
تعني االهتمام بالتغذية الراجعة من المواطنين، حول القضايا مدار :  )consulte(االستشارة  )2
    ).مجموعات المالحظات العامة، االستمارات واالجتماعات العامة: األدوات المتوافرة. (البحث
 )public comments focus groups suverys public  meetings.( 
                                                           
  .60،مرجع سابق ،ص  الحكومة االلكترونية أداة للديمقراطية و التنمية المجتمعيةأحمد عماد أبو شنب،  1
  نقال عن
Wimmer, M.A .ontology for an e-participation virtual resource centre. ICEGOV 07 
Proceedings of the 1st international conference on theory and practice of electronic 
governance,.Macao,China. Decembre, 2007.pp10.13 
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يتم التفاعل في هذا المستوى مع المواطن، بحيث يشارك المواطن  ) :in volve(التواصل  )3
من المهم في هذا المستوى محاولة الفهم الحقيقي ) process –الصيرورة . ( الحكومة في العملية
الورشات ، والتصويت ذو : األدوات المتوافرة. ( للموقف الشعبي ومشاعر ومشكالت المواطنين
 ).workshops délibérative  pollingميم الموجه التص
تشبه هذه المرحلة مرحلة التواصل، ولكن تتم فيها مشاركة المواطن في ):collaborate(التعاضد )4
لجان المواطنين االستشارية، اتخاذ القرارات التشاركي أو : األدوات المتوافرة . ( اتخاذ القرارات
  .الجماعي، والوصول إلى اتفاق
(Citizen advisory group committee ,participatory decision-making . 
consensus building).(  
في هذه المرحلة تكون مهمة مسئولية اتخذا القرار على عاتق العامة أو ):empower(التمكين  )5
 Citizen juriesاألدوات المتوافرة محلفو الشعب، االقتراعات، والقرارات المفوضة . ( الشعب
ballots delegated décision)(  
تلك المراحل، من حيث تدفق المعلومات واتجاهها والحجم الناجم عن ) wimmer(لقد انتقد ويمر 
و عليه فقد اقترح مستويات مختلفة،  من ). مؤسسات لمجتمع المدني(تفاعل المؤسسات غير الربحية 
االلكترونية، وخلص إلى مراحل مشابهة  خالل مشروع أوروبي اهتم بالبحث العلمي في مجال المشاركة
) e-collaboration(والتعاون )  e-consulting(واالستشارة ) e-informions(للسابقة، منها اإلبالغ 
ويرى البعض أن المرحلة األخيرة حسب رأي جاتوتس ). e-empowering(وأخيرا التمكين 
)gatautis,2010 (يتحول إلى يد الشعب مما يعني أن القرار  تعني بان التأثير والتحكم ورسم السياسة
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  التصويت اإللكتروني:المبحث الثالث
تعتبر االنتخابات من بين أهم الركائز التي يقوم عليها الحكم الراشد، إذ ال يمكن الحديث عن وجود 
  .افةنظام ديمقراطي في غياب انتخابات نزيهة وشف
مع التطور الكبير في مجال الرقمنة، اكتسى موضوع التصويت االلكتروني أهمية كبيرة لدى الباحثين 
وصناع القرار في الدول المتقدمة  لإلستفادة من الخيارات المتعددة التي تتيحها تكنولوجيا المعلومات 
  .واالتصاالت بالنسبة للعملية االنتخابية
  :تروني وشرعية اإلنتخاباتالتصويت اإللك :المطلب األول
من البروتوكول األوروبي األول لحقوق اإلنسان على أن الجهات المعنية تلتزم ) 3(ينص البند رقم 
بعقد انتخابات حرة وعلى فترات منطقية وباقتراع سري، وتوفير ظروف تضمن حرية التعبير عن الرأي 
  www.hri.org((بخصوص اختيار الناس 
  تعريف التصويت االلكتروني- 1
يعرف التصويت االلكتروني بأنه مصطلح يشمل أنواع عديدة من التصويت تضم كال من الوسائل 
  .1االلكترونية لالقتراع وصب األصوات والوسائل االلكترونية لفرزها
وتخزينها ومعالجة المعلومات ويعرفه البعض بأنه نظام التصويت الذي يتم فيه تسجيل البيانات االنتخابية 
  .2الرقمية في المقام األول
  
                                                           
التصويت االلكتروني و أمن العملية االنتخابية االلكترونية دراسة قانونية لتطوير التجربة صدام فيصل كوز المحمدي،  1
  04، ص2012، جامعة االنبار ، العراق،االنتخابية العراقية
  04نفس المرجع السابق، ص  2
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ويذهب البعض إلى تعريفه بأنه كل الوسائل االلكترونية التي يمكن أن تستخدم لصب التصويت       
وتبويب األصوات، ويدخل ضمن ذالك كل الوسائل والنظم االلكترونية التي توظف النجاز العملية 
  .1االنتخابية
رف أيضا على أنه تحديث لألساليب االنتخابية باستخدام اآلالت االلكترونية المتخصصة كما يمكن أن يع
أو حتى جهاز الكمبيوتر الشخصي، حيث يقوم هذا النوع من التصويت على استخدام بطاقات ممغنطة أو 
  .2شاشات لمس يشير الناخب من خاللها إلى اختياره
ويعرف . دام الوسائل اإللكترونية في إدارة التصويتكما يعــرف التصويت اإللكتروني على أنه استخ
التصويت اإللكتروني أيضا على أنه نشاط يسهل الديمقراطية اإللكترونية ويشمل المنتخب  وجهة التسجيل 
) اقتراع(الرسمية وجهة االنتخاب المعتمدة ،حيث اعتبرأي نظـام إلكتروني يتم من خالله تسجيل صوت 
كمــا أشــار البعض إلى أن استخدام أو ميكانيكي نظاما للتصويت االلكتروني  وليس باستخدام نظام ورقي
يعتبــر أحــد أشكال التصويت  - ولو في مــرحلة عــد األصوات فقـط  - التكنولوجيا في عملية التصويت 
  .3اإللكتروني
العامل  من خالل ما سبق يالحظ أن التعريفات المقدمة للتصويت االلكتروني ركزت على       
التكنولوجي وبالتالي يمكننا تعريف التصويت االلكتروني على أنه إمكانية مباشرة الحق السياسي في 
االنتخابات من خالل استخدام تقنية المعلومات بدال من الطرق التقليدية كأوراق و صناديق االقتراع من ثم 
معينة لتحقيق أقصى درجات الشفافية  تخزين النتائج في أنظمة الحاسب اآللي وفق معايير فنية و أمنية
  .والدقة واألمن مما يضمن نزاهة العملية االنتخابية بصورتها االلكترونية
تسجيل الناخبين لدى دائرة التسجيل ثم يتم : وتشمل عملية التصويت اإللكتروني أربع مراحل هي
إصدار وثائق تشمل الناخبين والمرشحين المؤهلين، ثم يتم التصويت باستخدام أدوات إلكترونية والتي يتم 
مرحلة األخيرة تطورا مهما وتعتبر ال. وأخيـــرا يتم الحصر إلكترونيا. من خاللها التأكد من هوية المنتخب
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وقد اعتبر آخرون المرحلتين . حيث إن أعداد الناخبين والنتائج تتم بصورة سريعة ولحظية إن أريد ذلك
التجهيــز ليوم (األولى والثانية مرحلة واحدة بحيث يتم تسجيل الناخبين ومنحهم الوثائــق الالزمة لالنتخابات 
 خيرا مرحلة العد و النتائج، ثم يوم االنتخابات، وأ)االنتخابات
إلى مجموعة من المتطلبات المهمة للتفنيد  )Coleman et al(وقـد أشار كولمان وزمالؤه  
لالنتخابات والتصويت اإللكتروني أولها وضع إستراتيجية متقدمة لمحتويات تكنولوجيا المعلومات التي 
إلـى ضرورة الوصول بالمواطن إلى القناعة بأن ويشير المؤلفــون   ,1.سيتم توظيفها في عملية االنتخابات 
التصويت اإللكتروني عملية مأمونة ولن يتم اختراقها وأن يتم توضيح مستوى المخاطــرة التـي يـتوقعها 
. وقد أشارت الدراسات إلى أهمية الثقة بالنسبة للمواطن. المواطن ورفع مستوى الثقة بالنظام المستخدم
اإلنترنت (مثل الثقة بالنظام والثقة بالتكنولوجيا. ر إلــى أنـواع متعددة من الثقةوهناك أكثر من دراسة تشي
  .2، وهناك الثقة بالحكومة اإللكترونية كمبادرة)مــثال
  شرعية تطبيق التصويت االلكتروني- 2
إلى مجموعة من المقترحات للوصول إلى شرعية في تطبيق التصويت ) 2009(كما أشار باز 
  :3منهااإللكتروني 
ضرورة الوصول إلى تشريعات تماثل بين القرارات الصادرة بخصوص االنتخابات والتصويت  -
  . اإللكتروني وبين مثيالتها التقليدية
  . ضرورة توفير الدعم القضائي للقرارات الصادرة بخصوص االنتخابات اإللكترونية -
  .المجالوذلك لتدريب العاملين في هذا « إنشاء إدارة خاصة بالمعرفة -
  .وأخيرا االعتراف بالتصويت اإللكتروني ونتائجه الفورية وٕاكساب الحقوق للفرد -
                                                           
1Coleman S.et al .Elections in the 21 st century from paper ballot to e-voting. The 
Independent Commission on Alternative Voting Methods. London: Electoral Reform Soc. 
2002 Available. http/www.odpm.gov.uk 
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مجموعة من المرتكزات تم ) البروتوكول األوروبي األول لحقوق اإلنسان(وتشكل الوثيقة المذكورة سابقا 
 ,Chevallier)مرتكزا مهما للتصويت اإللكتروني هي ) 11(استخدامها في سويسرا للخلوص إلى 
2003):  
الوصول إلى المحتوى : هنا" القطع"ويعني . يجب عدم قطع خط التصويت أو التعديل عليه -1
  .والتعديل عليه
  . قبل اإلعالن عن النتائج رسمها) محتوى الصوت(ال يجــب أن تتم معرفة االقتراع الفردي  -2
 .الناخبون المسجلون فحسب يحق لهم االقتراع -3
 ).رية الصوت الواحد في االنتخاباتنظ(هناك صوت واحد فقط لكل ناخب  -4
معرفة محتوى التصويت (ســرية التصويت مضمونة ويجب أال يتم ربط الصوت مع الناخب  -5
 ).للناخب
 Denial of(الموقع اإللكتروني للتصويت مقاوم لكل هجمات حجب الخدمة اإللكترونية  -6
Service Attacks( 
يعني الوصول إلى (نتخابية اإللكترونية يجــب ضمان حماية الناخبين من سرقة الهوية اال -7
 ).  تفاصيلها للسماح باالنتحال
  .األصوات المقترعة تساوي النتائج العامة لالنتخابات -8
 .في لحظة يجب التحقق من أن مواطن معين قد اقترع -9
  .يجب عدم السماح بتسجيل أصوات خارج الفترة الزمنية المتاحة لالقتراع - 10
 .ت المسجلة على النظاميمكن تدقيق الحركات والعمليا - 11
وقد ظهر نوعان من التصويت اإللكتروني األول يتم من خالله التصويت في مواقع تتبع للحكومة 
أما الثاني فيتم من , مجهزة بأدوات وأنظمة إلكترونية تخدم أغراض العملية االنتخابية) مراكز تصويت(
النوعين يتم تنظيم   (Okediran Omidiora, Olabiyisi, Ganiyu & Alo, 2011) .,خالل اإلنترنت 
وقت فترة االنتخابات وٕان كان باإلمكان التصويت من خالل اإلنترنت من (عملية التصويت وتوقيتها 
  ).محددة وتواريخ محددة أماكن بعيدة وخالل أوقات مفتوحة ولكن يتم حصرها يفترة
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الهدف من االنتخابات  يستمد التصويت اإللكتروني شرعيته من خالل عناصر مهمة تتمحور حول
فيما يلي المحاور الرئيسة التي يستمد منها التصويت اإللكتروني . والخطوات وحقوق المنتخبين والمرشحين
  . 1شرعيته وكما وردت من أكثـر مــن مصدر في األدبيات
النظام اإللكتروني لكل الناخبين الشرعيين الفرصة يجــب أن يوفر :  (Democracy)الديمقراطية -
وتسمى هذه , الالزمة للتصويت والمشاركة في االنتخابات وهي من أساسيات العملية الديمقراطية
األفراد كمــا إن أهم العناصر في العملية االنتخابية استيعاب (Convenience).  الخاصية بالمالئمة
سهيل مهمة التصويت اإللكتروني بت فيجب أن يتميز. الذين ال يعرفون كيفية استخدام التكنولوجيا
مــن األمثلة توفيـــر أجهزة صوتية لغير المبصرين لمعرفة (المنتخب من حيث حاجته ألدوات خاصــة 
ويطلق على هذه الخاصية تسهيل ) الخيارات واختيار مرشحهم وسماعات للحفاظ على الخصوصية
    (Accessibility).الوصول 
لذلك حيث , السماح بالتصويت إال للمنتخبــين المستحقينتعني عدم (Eligibility:(  )األهلية(الشرعية  -
ال يتم إعطاء فرصة للتصويت لمن ال يحق له التصويت أو التصويت المتكرر، حيث ال يحق للمقترع 
  .أن يدلي بصوته مرتين
هـي دقـة تسجيل األصوات وعدها والمعلومات المتعلقة بالنتائج وقد تكون من :  (Accuracy)الدقــة -
وتجدر اإلشارة إلى أن إدراج . التصويت اإللكتروني المهمة التي تتفوق على التصويت التقليديميزات 
. الدقة ضمن شروط الشرعية ناتجة عن شرط تساوي عدد األصوات مع البطاقات االنتخابية الموزعة
  .والتي تعني تجاوز أحد أعراض التزوير
كل األصوات قد تم جمعها مع التدقيق على  يجب أن يتحقق النظام من أن:  (Verifibility)التثبت -
  .النتائج بشكل سليم
كما يجب . يجـب الحرص على أن ال يتم تغيير األصوات وتزويـــرها ومسحها:   (Integrity(الكمال  -
أن يوفر النظام طرائق للكشف عن أية تالعبات من هذا القبيل من أفراد أو جهات من خارج النظام 
إلى أهمية أن يتأكد ) ..langer et al, 2010)وقد أشار النجر وزمالؤه . النتائجلها مصالح لتغييــر 
  .أو يزورالناخب من أن األصوات الذي أدلى به لن يتغير أو يمحى 
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الـشفافية إن عملــية التصويت اإللكتروني يجب أن تتحلى بالشفافية والنزاهة ويجب أن تكون واضحة  -
  .لجميع المشاركين
األدبيات التي أوردناها سابقا مجموعة من الخصائص التي قـد ال تفقــد التصويت كما سردت معظم 
شرعيته ولكنها أصبحت محكومة بقوانين أخرى و إرشــادات تجعـل مـن التصويت اإللكتروني أداة أفضل، 
شير كما ي. وتحسن العملية الديمقراطية، وتزيد من ثقة المواطنين بالحكومة كراعي للعملية االنتخابية
لمستقبلية وتأثيــر نتائجها  متطلبات االنتخابات تعمل على تقليل المخاطر أن إلىكولمان ورفاقه 
  :1الخصائص التالية وردت في األدبيات السابقة ) Coleman et al. ,2002( السياسية
هي عدم إمكانية ربط المنتخب بالتصويت، أي عدم قدرة أنظمة :    (Privacy( الخصوصية -
التصويت اإللكتروني على معرفة من صوت لمن ، حتى ال يتم ربط ذلك بأية مصالح خاصة بين 
  .المنتخب والمرشح
وهناك دول تسمح بالتصويت المنفرد وتدعمه، و . تعنــي صـوت واحد فقط(Privacy):التفرد  -
ر من صوت، وفي جميع األحوال يجب مواءمة عدد األصوات بما تم تعبئته هناك دول سمح بأكث
أسهل للكشف من خالل قوائم ) المنفرد(إن الصوت الواحد . علي البطاقات ضمن النظام
إن األنظمة اإللكترونية لديها القدرة على تدقيق مجموع األصوات . المنتخبين ونتائج االنتخابات
  .االنتخابية تسمح باالقتراع على أكثر من صوت في حال ما إذا كانت البطاقات
عـدم معـرفة نتيجة التصويت للفرد خالل العملية خ بحيث ال يتم التأثير عليه وعدم معرفة  -
   (Recceipt-Free).المنتخب للنتائج خالل العملية حتى ال يؤثر قراره على الترجيح 
روني مجموعة من الخيارات التي تسهل يجب أن يوفر النظام اإللكت:  (Flexibility)المــرونة  -
 .العملية
النتائج بالشكل توقيت التصويت ومعرفة   (Timeliness):التوقيت و المالئمة الزمنية  -
القدرة على استيعاب الزيادات والتعامل مع  المناسب وبسرعة هي من ميزات التصويت اإللكتروني
  (Scalability).والملفات والعمليات  األحجام المختلفة من البيانات
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  :المطلب الثاني أنواع أنظمة التصويت اإللكتروني
  :فيما يلي سنستعرض أنوا ع أنظمة التصويت اإللكتروني وتفصيال بسيطا لكل منها
رغم أنها تقنية تعتمد في جزء منها على العنصر البشري إال أنها تعتبر أولى  :نظام البطاقات المثقبة
قد ظهرت في ستينيات القرن الماضي، وما زالت متداولة حاليا في بعض بوادر التصويت االلكتلروني، و 
الدول، وتعتمد تقنيتها في قيام الناخب بثقب بطاقة التصويت للمرشح المرغوب فيه بواسطة أداة تثقيب 
يزود بها على مستوى مكتب االقتراع، ثم يقوم الناخب بتغذية البطاقة المثقوبة مباشرة إلى جهاز تبويب 
ات اآللي الذي يقوم بالفرز بصفة آلية وتظهر النتائج عليه مباشرة دون أن يشوب ذلك تدخل بشري األصو 
  .1لصالح جهة معينة
يعتمد هذا النظام على بطاقات أو لوائح تحمل اسـم جميع المرشحين ويتم  :نظـام الماســح الضوئي
ضوئي  يستخدم لقراءة البطاقات وعدها قارئ. وضع عالمة أمام المرشح الذي يرغب الناخب في فــوزه
  .مرتبط بجهاز حاسوب 
حانات وال تزال هذه األنظمة مستخدمة في مجاالت متعددة مثل االمتحانات في الجامعات واالمت 
 .2المقياسية التي تعتمد على خيار من متعدد
يتم تسجيل األصوات من خالل نظام إلكترونــي في منطقة التصويت  :التصويت اإللكتروني المباشر
ويتم تسجيل االختيارات والتصويت . وتحت أشراف لجان متخصصة ولكن بوسائل إلكترونية ليست تقليدية
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ــوب مرتبط بنظام مركزي يقوم بعد األصوات ورصدها وٕاظهار النتائج باستخدام وسائل الكترونية مثل حاس
  1. بدقة وسرعة متناهيتين
يمكن أن يتاح التصويت االلكتروني من الحاسبات  :استخدام الهاتــف في عملية التصويت اإللكتروني
الموجودة بالمنزل أو العمل عبر خطوط هاتف تخصص لهذه العملية بشكل خاص، وفي هذه الحالة ال 
يكون لألنترنت عالقة بما يجري، فالناخب الذي يمتلك حاسب خاص في منزله يستطيع أن يطلب من 
النتخابات، وهنا يعمل خط التليفون كقناة ربط بين حاسبه خالله رقم خاص تعلن عن الجهات المعنية با
الشخصي والحاسب الرئيسي أو الفرعي المسؤل عن إدارة عملية التصويت االلكتروني، سواء على نطاق 
محلي أو إقليمي أو وطني، وفور تحقق الربط بين الحاسبين يمكن للناخب تشغيل برنامج خاص قد يعد 
زيعه على المواطنين أو ربما يستخدم البرامج العادية المستخدمة في تصفح خصيصا لهذه المهمة ويتم تو 
اإلنترنت، فيقوم البرنامج باالتصال بنظام التصويت االلكتروني ويصبح جزء ال يتجزأ منه، وبعدها يقوم 
الناخب بخطوات التصويت االلكتروني من تغذية الحاسب برقم الهوية ثم تلقي قوائم المرشحين فالقيام 
 .2عملية التصويت نفسهاب
يتم التصويت من خالل جهاز الفاكس من خالل إرسال وثائق التصويت  :التصويت من خالل الفاكس
من ميزات هذه الطريقة إمكانية التأكد من وصول الفاكس ووفرة أجهزة . والبطاقات برسالة عبر الفاكس
ويت من خالل الفاكس تفقد التصويت ولكن التص. الفاكس في مناطق أكثر مــن مناطق التصويت المحددة
  (Morales -Rocha ,2007خصوصيته وســريته حيث يكــون معلــوما نتيجة اختيار الناخب المرشح 
&(Puiggali . ومــن الطــرق التقليدية للتصويت اســتخدام البريد العادي والتي تشبه التصويت من خالل
  .3إلكترونيةتتضمن أية وسائل  الفاكس ولكن العملية ال
يشير المؤلفون السابقون أن العملية تتم مــن خالل إرسال رسالة  :التصويت عبر البريد اإللكتروني
اختيار المنتخب للمرشح (والتي تحتوي على بطاقة انتخاب تحــوي الصوت  (e-mail)إلكترونية  
                                                           
، مكتب متعال و محرم و حيزة دراسة بشأن استعمال النظم و الوسائل االلكترونية في االنتخاباتعمرو زكي عبد المتعال،  1
 12للمحامات ة االستشارات القانونية، مصر، ص 
ملتقى دور تكنولوجيا المعلومات و المنظور التكنولوجي لالنتخابات و قياسات الرأي العام، ، غيطاس جمال محمد،  2
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والطريقة الشائعة هي . رونية نفسهاوالمثبتة في ملف ومـــرفقة بالبريد أو من خالل الرسالة اإللكت )المطلوب
  (Morales-Rocha, 2007األولى بسبب معيارية العملــية وعــدم حصول التباس في فهم المراسالت 
&(Puiggali .وتتم طباعة الرسالة والبطاقة المرفقة واالحتفاظ بها لحين عملية التصويت.  
, تستخدم شبكة اإلنترنت هنا كوســط للعملية االنتخابية: التصويت اإللكتروني من خالل اإلنترنت
حيث يتم التصويت على موقع االنتخابات وبدون أية مراسالت كمــا هـي عملـية التسجيل للخدمات أو 
 ,I-Voting)ويطلـق علـى االنتخابات بهذه الطريقة   (Alexander ,2007(االمتحانات المحوسبة 
Internet Voting)  كما يطلق عليهم  - يقوم الناخبون اإللكترونيون)E-voters) بالدخــول إلــى موقع
االنتخابات والتصويت اإللكتروني من منزلهم أو موقع عملهــم أو مقاهي اإلنترنت أو من قرى المعرفة 
يقومون باختيار المرشح المطلوب من قوائم المنتشرة في المناطق النائية ونقاط اإلنترنت العامة إن وجدت و 
  .المرشحين
هي عبارة عن أجهزة خاصة تتوفر فيها برامج صممت لمباشرة . التصويت من خالل أجهزة الكترونية-
عملية التصويت، أو من خالل أجهزة حاسب آلي مثبت عليها برامج مصممة خصيصا لهذا الغرض، 
زة المعلومات، وغالبا ما تكون عملية التصويت بالصوت وتكون شبيهة بأجهزة الصراف اآللي أو أجه
والصورة وعن طريق خاصية لمس الشاشة، وتكون هذه األجهزة إما في مراكز االقتراع داخل عوازل 
خاصة، حيث يستطيع الناخب االستعانة بها إلدالء بصوته بشكل أكثر سرية و دون الحاجة إلى تلك 
هذه األجهزة  على اختياره للمرشح المرغوب فيه، كما يمكن أن تكوناإلجراءات التقليدية التي قد تؤثر 
أيضا في األماكن العامة أو المراكز الكبرى فيستطيع الناخب اإلدالء بصوته دون الولوج لمراكز االقتراع 
  .1أصال، وهو ما يعرف باإلقتراع في األكشاك اإللكترونية
  :فوائد التصويت اإللكتروني
لجأت الحكومات الستخدام التصويت اإللكتروني لما له من فوائد جمة تعــود بالنفع على الحكومة  
وقد أكد الخبراء والباحثون أنه إذا توافرت اإلرادة السياسية الجادة والنية لتفعيل عملية . والعملية الديمقراطية
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ونزيهة « وفير عملية تصويت سريعةفإن التكنولوجيا من أفضل الحلول للمساعدة في ت, انتخابية نزيهة
  :1من الفوائد الواردة باألدبيات التالية. واقتصادية 
وتحديث أنظمة التصويت التقليدية : الوصــول بالعملية الديمقراطية إلى درجة متقدمة من الحداثة -
  ).2010أبو شنب، (كما تعمل على زيادة فعالية العملية االنتخابية . وعملية االنتخاب
  ,Buchsbaum). 2005(ة العالــية واالعتمادية للنتائج والسرعة فـي إظهــار النتائج الدقــ -
تقليل الوقت الالزم إلنهاء العملية االنتخابية، وباألخص مرحلة التصويت اإللكتروني وذلك من  -
ومن األمثلة على ذلك ). 2010أبو شنب (خالل عملية االختيار السريع والفرز والحصر 
رئاسية في فرنسا حين فـاز ســاركوزي بأغلبــية كاسحة، حيث أعلن جهاز التصويت االنتخابات ال
المركزي فوزه في االنتخابات بعد أقل من ثالث ساعات من إغالق باب التصويت في كل 
  ).2009باز، (األقاليم الفرنسية 
ـع مــن قطاعــات زيادة نسبة المشاركة في العملية االنتخابية من خالل إتاحة العملية لقاعدة أوسـ -
حيث تبين أن فئات من المجتمع تفضل التصويت اإللكتروني على التقليدي تفاديا . الشعب
  .للضغط االجتماعي والحرج وغيره من السباب
رفع مستوى المهارة التقنية من خالل سد الفجوة الرقمية وتحسين مستوى كفايـــة المواطنين  -
جيا المعلومات واالتصاالت، ومـن ثـم تحسين جودة المشاركة بالمهــارة والمعرفة المتعلقة بتكنولو 
إن فتح األبواب أمام العامة الستخدام التكنولوجيا يحسن من . في عملية التصويت اإللكتروني
ويزيل العوائق النفسية والسلوكية لدى المواطن حتى يمكنه االستفادة من الخدمات . مهاراتهم
  .اإللكترونية
كما يتطلب التغيير التدريجي ). 2009باز، (ت اإللكتروني ميسرة وسهلة جعـل عملـية التصوي -
في ديمغرافية وتركيبة المجتمعات اعتماد وسائل أخــرى لجــذب الناخبين إلى عملية المشاركة، 
حيث تبين تأثير الشبكات االجتماعية وســهولة الوصــول إلى قاعدة الشباب في المجتمعات من 
  .خاللها
مع ) 2010أبــو شنب، (توى الدقة لعملية التصويت من خالل أنظمــة الحاسوب تحسين مس  -
ومن األمثلة على ذلك ما تم . إتاحة قواعد وتعليمات تحكم أية حاالت خاصة فــي العملــية
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بخصوص حسم النزاع في االنتخابات الرئاســية األمريكية بين بوش االبن وآل غور عندما تمت 
ت من خالل استخدام جهاز التصويت اإللكتروني لصالح جورج بوش إعادة احتساب األصوا
  ).2009باز، (
مثل ذوي الحاجات الخاصة مــن خالل تكنولوجيا « إتاحة الفرصة لقطاعات واسعة من الشعب -
أو األنظمة التي تعتمد على ) 2010أبو شنب (مناسبة، مثل استخدام الصوتيات للمكفوفيـــــن 
   )(Graphical Interfaces and Computer Icons(الرسوم والنماذج للصم 
إتاحة الفرصة للمشغولين والمسافرين للمشاركة في االنتخابات من خالل المشاركة في  -
هذا وسنتحدث في قسم . المحمول استخدام اإلنترنت أو وسائل االتصال الالسلكية أو خدمات
اإللكتروني من خالل التثبت من هوية تواجه التصويت  آخر من هذا الفصل عن التحديات التي
مثل هذه  لقد طرحت بعض األدبيات. التقنية واإلدارية المتوافرة للتغلب على ذلك الناخب والطرق
   ,Masuku..( 2006(التجارب 
, تتيح أنظمــة التصويت اإللكتروني المجال للناخب لمراجعة بطاقته وتصحيح المعلومات والتصويت       
مــن خالل االستفادة من أدوات المشاركة   )Weldemariam, .et al. ,2007)قتراع وذلك قبل اال
 ,.Bouras, et alاإللكترونية يتم استقراء اآلراء العامة وٕادارة العملية من خالل أدوات الويب الحديثة 
2003)(.  
مع وجود تكلفة التجهيزات اإللكترونية كتكلفة (تخفــيض التكلفة الخاصة بالعملية االنتخابية        
أبو (وكذلك تخفيض تكلفة العمال التي تدير العملية ، ولكنها تخفض من التكلفة بعد أول تجربة، )رأسمالية
  (Saveourvotes.org, 2008). ).2010شنب، 
   .والمحافظة على مستوى من التقدم من العمل الحكوميمواكبة الركب التكنولوجي 
  :تجربة متميزة في التصويت اإللكتروني... الهند   
لقــد أدخلت الهند إلى عملية التصويت اإللكتروني جهازا يعمل على التصويت بالضغط على زر واحد 
سنة وبكميات  30ومات لغاية يتم تزويد الجهاز بجميع المعلومات حــول المرشحين، ويحتفظ بالمعل. فقط
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أخيرا . شخصا في الدقيقة 13يقوم الجهــاز بتوفيــر الخدمة لألمنيين، ويمكن استخدامه ألكثر من . هائلة
  .يعمل الجهاز على حصر النتائج بسرعة وسهولة ودقة
م تم فــي االنتخابات البلدية، ث 1998تم استخدام التصويت اإللكتروني ألول مرة في الهند في عام 
والية وأخيرا تم استخدامه في  17دائــرة انتخابية في  26في  1999تجربة الجهاز في انتخابات عام 
   . مليون ناخب الختيار أعضاء البرلمان الهندي 750من قبل  2004انتخابات العام 
ن يقــوم الناخب بالدخول إلى غرفة صغيرة بها جهاز إلكتروني يظهر الرموز الخاصة بالمرشحي 
وبجانبه الزر المخصص لالختيار بحيث يقوم بالضغط عليه سواء بالقراءة أو تمييز الرمز الخاص 
أخيــرا يتم تسليم الذاكرة الخاصة بالجهاز إلى اللجنة المركزية . بالمرشح في حالة ما إذا كــان الناخب أمــيا
   . 1لتفرزها وتعلنها في الوقت المحدد
  :2نياستونيا والتصويت اإللكترو 
التي استخدمت تكنولوجيا ) مليون نسمة 1.3عدد سكانها (تعتبر استونيا إحدى الدول الصغيرة 
لقــد حرصت الدولة على . المعلومات في تفعيل خدمات حكومية متعددة منها التصويت اإللكتروني
تمتاز أستونيا . الوصول إلى أعلى درجات الشفافية في جميع المجاالت المتعلقة بالتصويت اإللكتروني
واستخدام متميز للهوية الشخصية الوطنية وشعب : بالوصول إلى بنية تحتية جيدة في مجال االتصاالت
االنتخابات (اإللكتروني ألكثـر من مرة   يتقبل الخــدمات اإللكترونية، مما أدى إلى نجاح مبادرات التصويت
  ).2007م واالنتخابات البرلمانية في العا 2005المحلية في العام 
لقــد تم استخدام أكثــر مــن طريقة للتحقق من هوية المقترعين في االنتخابات، منها المفتاح العام    
 (Public key Infrastructure)  والتوقيع الرقمــي (Digital Signature)  والــذي كــان لــه أثر جيد في
قدمت الحكومة الدعم السياسي الكافي لضمان لقد . كسب ثقة الناس وضمان شفافية العملية االنتخابية
شفافية العملية االنتخابية من خالل تسهيل استصدار القوانين والتشريعات الالزمة مثل قانــون التوقيع 
والذي يكفل للمواطنين توثيق هويتهم من خالل بطاقــة هوية مع شهادة رقمية ذات  2000اإللكتروني لعام 
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م إصــدار قانــون االنتخابات البرلمانية األوروبية ونظام االنتخابات كما ت PIN2&(PIN1 مفتاحين 
  .الخاصة بالمجتمعات المحلية
باستخدام (األولى تقليدية : يشارك المواطن األســتوني فـي هذه المناسبات الديمقراطية بإحدى طريقتين
كما يتم استخدام . أعلى للعملية وبهذا يتم ضــمان درجــة شفافية. والثانية إلكترونية) الورق والبطاقات
  . التصويت المعكوس وبأكثر من شكل قبل بدء االنتخابات لزيادة الشفافية
نجد أن عدد المقتــرعين فــي االنتخابات  2007والعام  2005عــند مقارنــة االنتخابات في العام 
مقترعا في  30275ل صوت مكررا مقاب 346بعد أن تم حــذف , 9317وصل إلى  2005المحلية للعام 
  االنتخابات البرلمانية للعام
 3.8%وعليه نجد أن نسبة األصوات المكررة قد  انخفض من . صوتا للتكرار 789تم حذف  2007
كما إن عدد المقترعين الذين استخدموا اإلنترنت في االنتخابات المحلية . من عدد المقترعين 2.5%إلى 
  ، في1.9%وصل إلى  5للعام 
مما يدل على زيادة اإلقبال والثقة بأنظمة , 2007في العام  5.4%النسبة وصلت إلى  حين أن   
  .التصويت اإللكتروني
تلعــب الحكــومة األستونية دورا مهما في توعية المواطنين بخصوص عملــية التصويت اإللكتروني 
وتفعيل الديمقراطية اإللكترونية وحيثيات اإلجراءات، مما يؤدي إلى زيادة تفاعل المواطنين مع الحكومة 
كما تسمح الحكومة ألي شخص بفحص وتجربة أنظمة التصويت االلكتروني قبل فترة . بشكل أكبر
االنتخابية لكسر الرهبة، وكسب ثقتهم، وتشجيع المواطنين الستخدام المسار االلكتروني في االنتخابات 
مقترع أخيرا فان  4000باستخدام  2007لمانية للعام لقد تمت تجربة النظام في االنتخابات البر . الحقيقية
الحكومة تعمل على اظهار االرقام الحقيقية للمقترعين حتى يتم مقارنتهم باالرقام التي تظهر بقوائم النتائج 
    .النهائية لالنتخابات
  دراسة حالة انتخابات البرازيل 
، قامت المحكمة االنتخابية العليا بالبرازيل بالتعاون مع مستشارين بإنشاء أول نموذج 1995في عام 
و منذ عام  1998وثلثا السكان في  1996آلة التصويت االلكتروني، وقد استخدمها بالتالي ثلث السكان 
حداث هذا النظام يقوم الناخبون في البرازيل بالتصويت االلكتروني، وقد كان السبب في است 2000
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ثم أدخلت البرازيل التصويت االلكتروني في مراكز االقتراع .للتصويت خفض نسبة التزوير في االنتخابات
مع تحديث آالت التصويت التي تستعمل على معالجة األصوات بناء على تحديد هوية الناخبين حسب 
  .الصفات البيومترية
عاما فما فوق و لكنه خياري لألميين  18جباري لمن بلغ النظام المتبع في البرازيل هو أن التصويت إ
عاما ، وعلى كل من يحق له  16عاما و لكنه على األقل  18عاما أو لم يبلغ  70ومن تعدى سن 
التصويت تسجيل نفسه ليحصل على بطاقة انتخابية لكي تحدد هويته في مركز االقتراع، وفي عام 
وخالل . م تحديد هوية الناخبين فيها بالخصائص البيومتريةبلديات ت 3أجري مشروع تجريبي في  2008
عملية تسجيل الناخبين، يجري استخدام ماسح ضوئي لتسجيل صور كل بصمات الناخب و كاميرا رقمية 
وفي يوم االنتخاب، يقوم الناخبين بإظهار مستنداتهم لمسؤول االنتخابات بعد . ألخذ صورته الشخصية
ٕاذا لم يتعرف على البصمات، أو يطرأ أي شك في هوية الناخب، يمكن إثبات هويتهم بالبصمات، و 
و يستطيع الناخبون في البرازيل . للمسؤل االنتخابات أن يتأكد من صورة الناخب في السجل االلكتروني
وقبل فتح مراكز االقتراع، يجرى طباعة تقرير عن كل آلة تصويت . صباحا 8التصويت بدأ من الساعة 
االنتخابات يحتوي على قائمة من جميع المرشحين يليها عدد األصوات التي حصلة عليها، بمعرفة مسؤلي 
ويظهر هذا التقرير انعدام و جود أي صوت في آلة التصويت، لذلك فإجمالي األصوات بعد كل مرشح 
  .يجب أن يكون صفرا
ى نتائج عصرا، عندما تنتهي االنتخابات يطبع تقرير ثان يحتوي عل 5وفي تمام الساعة   
كما يتم تشفير نسخة من النتائج و تخزينها على أحد الوسائط وتنقل بعد ذلك إلى نقطة . االنتخابات
الجدولة المركزية حيث يعمل برنامج خاص على فك تشفير النتائج و التحقق من توقيعها الرقمي قبل فرز 
  .1األصوات و جدولتها
  
                                                           
دعم الديمقراطية و ، ملتقى دور تكنولوجيا المعلومات و االتصاالت في تكنولوجيا المعلومات و االنتخاباتسعد طارق،  1
 07،ص 2012خرية التعبير و الرأي، المنظمة العربية للتنمية اإلدارية، ماليزيا ، 
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 الثاني خالصة الفصل
حظيت التقنية مع  التطور الكبير الذي عرفه ميدان تكنولوجيا المعلومات و االتصاالت في العالم،       
من طرف الباحثين والحكومات، نتيجة للدور الذي يمكن أن تقوم به في مجال  الرقمية على اهتمام واسع 
  .من الناحية السياسيةتحسين الخدمة العمومية، ومحاولة اإلستفادة منها 
 لمعلوماتاستغالل تكنولوجيا افي ، اإلدارة المحلية رقمنة عمليةت عديد من الدراسات أهمية أثبتو 
وبرز مفهوم المشاركة اإللكترونية  كنمط  ،االلكترونية الديمقراطية تحقيقو  لعمل السياسيباواالتصال 
تصال إلكترونية حديثة تعتمد على الرقمنة وخاصة اإلنترنت، اجديد للممارسة السياسية، باستخدام أدوات 
من المشاركة  مالتي تمكنه افية لمختلف الفاعلين على المستوى المحليالمعلومات المهمة والك توفر حيث
 بين المواطن و الحكومةوجود قنوات اتصال مباشرة  التقنية الرقمية تتيح، كما معالجة القضايا المحليةفي 
  .صنع القرار السياسيتمكينه من المشاركة الفعالة في من ثم الستشارة االلكترونية و من خالل ا
مختلف الفواعل  مشاركةتفعيل  تحقيق الديمقراطية و المحلية من اإلدارةوبالتالي تمكن تقنية الرقمنة في  
المحلية وخاصة المواطنين في صناعة القرار السياسي وبلورة سياسات عامة تتوافق واالنشغاالت الحقيقية 
  .و من ثم التأسيس لدعائم و خصائص الحكم الراشد التي يهتم بمعالجتها المجتمع المحلي
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بتكريس  ،1989قفزة نوعية باتجاه الديمقراطية سنة  و األردن عرف النظام السياسي في الجزائر      
وكان لذلك التحول . الواحدحزب القائما على احتكار السلطة من طرف  كانالتعددية السياسية بعد أن 
في كال  المحلية على وجه الخصوص واإلدارةعلى طبيعة وخصائص اإلدارة العامة،  هامة انعكاسات
حاول الذي عرفه مجال تكنولوجيا المعلومات و االتصال في العالم ، ت التطور التكنولوجيو مع . البلدين
الحكومة في الجزائر و األردن مسايرة ذلك التطور باستغالل الرقمنة و االستفادة منها في االدارة المحلية 
النظام السياسي و سنتعرض في هذا الفصل إلى النظام السياسي و اإلدارة المحلية في الجزائر و كذلك .
  .اإلدارة المحلية في األردن و في األخير نستعرض مشروع الحكومة االلكترونية في الجزائر و األردن
  النظام السياسي و اإلدارة المحلية في الجزائر:المبحث األول
و تمكين التعددية السياسية  بانتهاج ،1989سنة  تحول كبيرالنظام السياسي في الجزائر  عرف      
بعد أن ظل منذ االستقالل قائما على التوجهات السياسية من ممارسة النشاط السياسي ،مختلف األحزاب ب
وكان لذلك التحول انعكاسات على طبيعة . احتكار السلطة من طرف حزب جبهة التحرير الوطني
سنحاول التعرف عن مالمح النظام . المحلية على وجه الخصوص واإلدارةوخصائص اإلدارة العامة، 
المحلية ، من خالل التعرض إلى طبيعة النظام السياسي في الجزائر،  اإلدارةجزائري وكذلك السياسي ال
  .المحلية في الجزائر اإلدارةوكذلك 
  طبيعة النظام السياسي في الجزائر :المطلب األول
اتسمت فترة الرئيس أحمد بن بله بقصرها، ولم تشهد فيها الجزائر تكون الدولة الحديثة، وسادها نظام 
سياسي مهتز وغير متجانس، إال أنها تميزت بتثبيت تقليد سيصبح له مكانة كبيرة في المستقبل، أال وهو 
  1.تسلم الجيش لمقاليد الحكم السياسي
وبعد تولي هواري بومدين الحكم بدا أن النظام السياسي سينشئ مؤسسات دستورية تنمي المشاركة 
الفعال في الحياة السياسية،ولكن الذي حصل عكس ذلك  السياسية،وتعيد لجبهة التحرير الوطني دورها
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التصور، حيث حرص النظام السياسي على أن تبقى له السيطرة واألولوية على الجبهة، كما حرص على 
اإلبقاء عليها كإطار يستمد منه النظام شرعيته من دون أن تكون لهذا اإلطار سلطة فعلية في إدارة 
االجتماعي لدعم النظام الذي لم  –هة في المجال التعبوي السياسي المجتمع، بمعنى حصر مهمة الجب
يسمح من خاللها بوجود أي معارضة رسمية أو غير رسمية قادرة على منافسته ومساءلته، وهذا ما برز 
  1.أثناء فترة حكم هواري بومدين وحتى بعد وفاته
ئري، ال بد من معرفة أهم لغرض التعرف بصورة أكثر تفصيال على طبيعة النظام السياسي الجزا
عناصر هذا النظام في عهد األحادية الحزبية وكذلك نتعرض إلى مختلف اإلصالحات السياسية 
  .والدستورية في الجزائر
  عناصر النظام السياسي الجزائري في عهد األحادية الحزبية :أوال
  )حزب جبهة التحرير(الحزب -1
الـوطني، هـو احتكـاره جميـع أوجـه النشـاط السياسـي حتـى إن النهج الذي أخذ به حـزب جبهـة التحريـر 
، ممـا يجعلـه صـاحب االختصـاص الوحيـد فـي تمثيـل الشـعب، فهـو مـن الناحيـة 1989صدور دستور عـام 
  2:وقد اقترن هذا الدور بسببين. الدستورية الحزب الوحيد وهو صانع الدولة والمشرف والمراقب عليها
  .سبب تاريخي، حيث اقترن دور جبهة التحرير الوطني بالكفاح ضد االستعمار الفرنسي -أ    
سبب عملي،أوجبته عملية البناء والتنمية، وما يتطلبه ذلك من توحيد االتجاهـات وتعبئـة الشـعب  -ب    
  .إلى جانب قيادة الثورة
تي أقرتها الثورة الجزائرية تؤكد هذه على هذا األساس جاءت النصوص الدستورية والمواثيق الوطنية ال
، وميثـاق الجزائـر الـذي صـادق 1963الدستور األول الذي وافق عليه الشعب عـام : المكانة للحزب، ومنها
                                                           
مركز  : ، بيروت إشكالية الشرعية في األنظمة السياسية العربية مع إشارة إلى تجربة الجزائر،خميس حزام والي  1
 130 ، ص 2003دراسات الوحدة العربية ، 
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وهـذا مـا أكـد فـي الوقـت .1976وميثـاق عـام  1976، وكـذلك دسـتور عـام 1963عليه مؤتمر الحزب عام 
  1.نفسه الشرعية التاريخية والثورية للحزب 
لى الرغم من كل محاوالت التوثيق الدستورية و الحزبية الداعية لتكريس حقيقة األخذ بنظام الحزب وع
كحزب طالئعي يقود البالد فـي مرحلـة بنـاء الثـورة االشـتراكية  إال أن دوره  )جبهة التحرير الوطني  (الواحد
يـا علـى التحـول إلـى حـزب ظـل محـدودا فـي الواقـع بمـا يقـرره رئـيس الجمهوريـة فضـال عـن عـدم قـدرتها عمل
  2.طال ئعي ، كما أنه لم يخلق فرصا لتحقيق مشاركة سياسية حقيقية
إذ أن الســلطة الفعليــة لــم تكــن بيــد .فكـان ضــعيفا فــي تعاملــه السياســي كوســيط بــين الشـعب والحكومــة 
التـي أقـرت الحزب وٕانما كانـت بيـد غيـره، فقـد أبعـد الحـزب عـن الميـدان السياسـي بإلغـاء تنظيماتـه المركزيـة 
، ولم تكـن حركـة هـواري بومـدين يـراد بهـا إنعـاش دور 1964و ميثاق الجزائر عام  1963في دستور عام 
الحزب بقدر ما كان يهدف إلى بناء الدولة بأسلوب جديد يتمثل في البنـاء مـن القاعـدة، وٕابعـاد الحـزب عـن 
جلـــس الثـــورة الـــذي يرأســـه رئـــيس ممارســـة الســـلطة، وتهمـــيش دوره فـــي الحيـــاة السياســـية، وٕاعطـــاء الـــدور لم
وهذا يعني أن دور الحزب سـحب منـه لصـالح رئـيس الجمهوريـة الـذي هـو أمينـه العـام ورئـيس  3.الجمهورية
  .الحكومة في الوقت نفسه
وهكذا أصبح دور الحزب من الناحية العملية، وال سيما على صعيد المشاركة أقرب إلى مفهوم التعبئة 
رغـم  4.اسي وكإجراء نظامي وكجـوهر للمفهـوم الـديمقراطي للممارسـة السياسـية منه إلى المشاركة كمبدأ سي
أنه بحسب النصوص يعد هو الحزب الحاكم والمسير، ولكـن فـي حقيقـة األمـر كـان حزبـا ضـعيفا، بـل كـان 
  .واجهة لجهاز الحكم ولم يكن حزبا حقيقيا
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  الجيش  -2
توازنـات القـوى داخلـه ، تظهـر لنـا أن الجـيش إن دراسـة طبيعـة النظـام السياسـي الجزائـري ، و خاصـة 
  1.هو المحور األساسي للحكم، باعتباره القوة األساسية في الدولة و العمود الفقري للنظام
ومن الواضح أن الجيش أدى في السنوات األخيرة لالستقالل دورا حاسما في تحديد وتوجيه مسار     
ولة الوطنية الجديـدة ركـائز تنظيميـة فـي المجتمـع، ولـم تكـن األحداث في البالد، في الوقت الذي لم تكن للد
لهذا أرتبط الجيش بعالقة وثيقة . فيه القوى االجتماعية والسياسية تعبر فعال عن مضمون الثورة واتجاهاتها
بالنظـام السياسـي القـائم، والســيما بمؤسسـة الرئاسـة منــذ االسـتقالل، ونجـح بتصـعيد عــدد مـن قياداتـه لشــغل 
  2.ارة في هذه المؤسسةمكان الصد
منذ أن استقرت هياكل الحكومة المؤقتة للثـورة الجزائريـة أخـذت المؤسسـة العسـكرية منحـى مسـتقل     
وعلــى الــرغم مــن أن الــرئيس األســبق أحمــد بــن بلــة حســم صــراعه مــع قــادة الثــورة . عــن القيــادة السياســية
، فإنـه سـرعان مـا حـاول االنفـراد بـالحكم اآلخرين ومـع الحكومـة المؤقتـة بفصـل هيئـة أركـان جـيش التحريـر 
 –آنـذاك –بعيدا عن العسكريين،األمر الـذي دفـع هـواري بومـدين نائـب رئـيس مجلـس الـوزراء ووزيـر الـدفاع 
  3.،بتأييد جميع القادة والمسؤولين العسكريين1965يونيو/حزيران19إلى القيام بانقالب 
يضــم أهــم   سياســي –الد إلــى تنظــيم عســكري وقــد تحــول الجــيش أثنــاء قيــادة هــواري بومــدين للــب    
وأقوى مؤسسة في الدولة، حيث ساهم الجـيش الـوطني الشـعبي، بوصـفه أداة الثـورة، فـي تنميـة الـبالد وبنـاء 
وتـذويب الفـوارق االجتماعيـة والنفسـية التــي خلفهـا االسـتعمار، والقضـاء علـى النزعـة الجهويــة  4.االشـتراكية
األمــر الــذي أكســبه . 5يــة تركــز علــى االنتمــاء الواحــد إلــى األســرة العســكرية بتلقــين الجنــود أيديولوجيــة مهن
  . 6الشرعية كحافظ للنظام ومدافع عن عملية التحول نحو االشتراكية
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إن وصــول العقيــد الشــاذلي بــن جديــد إلــى ســدة الحكــم ، كــان ذالــك تكريســا للــدور البــارز للمؤسســة    
، ومـع ذلـك حـاول 1دورهـا كـان حاسـما فـي اختيـاره رئيسـا للدولـةالعسكرية فـي النظـام السياسـي، باعتبـار أن 
الشاذلي بن جديد تقليص دور الجيش السياسي ، األمر الذي سمح ألول مرة فـي تـاريخ الجزائـر بـأن تـرجح 
كفة المدنيين وزيادة نفوذهم على حساب دور المؤسسة العسكرية التي افتقدت وجود قيادة حقيقية، وبخاصة 
جديد، وبحكم شخصيته وطريقة ممارسته للحكم، ابتعد كليا عن الجيش، ولم يعد يمثله كمـا أن الشاذلي بن 
  2.كان األمر مع الرئيس هواري بومدين الذي ظل الجيش ركيزة نظامه األساسية
إن هــذا التقلــيص لــدور الجــيش فــي فتــرة حكــم الشــاذلي بــن جديــد لــم يســتمر طــويال، حيــث كشــفت     
اشـــة األمـــن الـــوطني وعجـــزه عـــن مواجهـــة الموقـــف الطـــارئ، األمـــر الـــذي عـــن هش 1988أحـــداث أكتـــوبر 
و بهــذه .اضــطر الــرئيس الشــاذلي بــن جديــد إلــى االســتعانة بــالجيش للســيطرة علــى الوضــع وحمايــة النظــام
  3.الفرصة التي منحت للجيش كان من الطبيعي أن يستعيد نفوذه إلى واقع تأثيره في النظام السياسي
مع هذا، مثل الجيش الحاكم الفصل بـين النظـام السياسـي ومعارضـيه ، ولـيس أدل علـى ذلـك مـن     
بــين الجبهــة اإلســالمية لإلنقــاذ والنظــام  1991مــاي 25دوره فــي األحــداث التــي حصــلت فــي الجزائــر منــذ 
القيـام بـه وبهـذا ، فـإن الجـيش أدى بطبيعتـه كقـوة عسـكرية وسياسـية مـا عجـز الحـزب عـن . السياسي القـائم
  4.في أحيان كثيرة
ولكننا سنالحظ أيضا أن اسـتمرار الجـيش بهـذا الـدور والمكانـة سـيتناقض مـع التوجـه الـديمقراطي      
الجديد، أو التعددية الحزبية والسياسية التي طرحها النظام في عهد الشاذلي بـن جديـد وسـيفقدها محتواهـا ، 
سية مـن دون اعتمـاد المؤسسـات الدسـتورية والديمقراطيـة، ألنـه طالما بقي الجيش يمثل القوة العسكرية السيا
  5.ال يمكن أن يشكل بديال عن القوى السياسية واالجتماعية المختلفة في الجزائر
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تعتبر مـن أقـوى المؤسسـات السياسـية فـي النظـام السياسـي الجزائـري، فبـالرجوع إلـى النظـام الدسـتوري  
الجزائــري نالحــظ أن رئــيس الجمهوريــة يمثــل محــور النظــام السياســي، نظــرا لالختصاصــات والصــالحيات 
  .  رنسيةالدستورية و السياسية التي يتمتع بها والتي تماثل تلك الممنوحة لرئيس الجمهورية الف
أقـر مبـدأ الفصـل بـين السـلطات، لكنـه فـي الوقـت نفسـه قـد  1976 فمـن الناحيـة النظريـة، فـإن دسـتور
ويمكـن مالحظـة .1963أولى رئيس الجمهورية صالحيات واسعة، كما هو الحال بالنسبة إلـى دسـتور عـام 
هـذه المكانـة التـي . صـالحيات الـرئيس ابتـداء مـن رئاسـة مجلـس الـوزراء، و قيـادة الجـيش ، ورئاسـة الحـزب
يحتلهــا الــرئيس فــي النظــام ســمحت لــه بتــدعيم ســلطاته الشخصــية و اتخــاذ قــرارات وٕاصــدار توجيهــات دون 
الرجوع إلى أحد المجلسين، وهو ما جعـل منـه مفتـاح قبـة النظـام السياسـي، و بهـذا يحتـل رئـيس الجمهوريـة 
الســلطات الواســعة المخولــة لــه بموجــب  مكانــة بــارزة فــي النظــام السياســي يســتمدها مــن طريقــة اختيــاره و
  .1  1976الدستور لعام 
إن وحــدة القيــادة للحــزب والدولـــة المجســدة فــي شـــخص األمــين العــام، رئـــيس الجمهوريــة جعلتــه فـــوق 
الحــزب، يــؤثر فيــه و يقــوده، لمــا يتمتــع بــه مــن وســائل سياســية تقتضــيها طبيعــة النظــام السياســي، ووســائل 
ا أن وجوده على رأس المؤسسة التنفيذيـة التـي كانـت الباعـث والمـنظم للحـزب كم.قانونية أكدتها النصوص 
، مكنــه مــن الحفــاظ علــى مركــزه الســامي علــى كــل المؤسســات ، وٕابعــاد كــل 1965جــوان  19بعــد حركــة 
محاولــــة ، باألســــلوب الدســــتوري، للنيــــل مــــن مكانتــــه وســــلطاته الواســــعة التــــي احــــتفظ بهــــا لشخصــــه فــــي 
، بـل أنـه 1963، لـم يـذكر أي قيـد علـى رئـيس الجمهوريـة أسـوة بدسـتور عـام1976فدستور عـام .2الدستور
  3.أقر للرئيس صفة السمو على  مستوى المؤسسة التنفيذية
وعليه ينبغـي القـول إن السـلطة التنفيذيـة الممثلـة بـالرئيس ظلـت هـي األقـوى، تتمتـع بنفـوذ كبيـر وتـؤثر 
كمـا أنهـا بوسـاطة . نظـام وحـدة القيـادة للحـزب والدولـة بطريقة مباشرة فـي المؤسسـة التشـريعية، وهـذا بفضـل
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 عـن فيهـا القياديـة األجهـزة فـي للتـأثير تتـدخل بـل الحـزب ال تتوقـف عنـد اقتـراح أعضـاء المؤسسـة التشـريعية 
  .1المركزية للجنة سينضمون الذين أعضائها اختيار ثم ومن مسيريها اقتراح طريق
بإقامـة المؤسسـات التـي يمكــن  1976قــد شـرع منـذ عـام مـع ذلـك ،نالحـظ أن الـرئيس هـواري بومـدين 
عدها األساس للتحول في بنية النظام السياسي، من نظام يرتكز علـى المؤسسـات الثوريـة إلـى نظـام يرتكـز 
على المؤسسات الدستورية، إال أن محاولته هذه لـم يكتـب لهـا النهـوض ، وذلـك السـتمرار الـرئيس بممارسـة 
ب مؤسسـات النظـام األخـرى، علـى الـرغم مـن أن فتـرة حكمـه جسـدت نموذجـا صـالحياته الكبيـرة علـى حسـا
للعالقــة بــين الحــاكم وشــعبه، كضــامن للوحــدة الوطنيــة، ومطمــح ألمــال الشــعب، غيــر أن هــذه العالقــة مــا 
علمــا أن هــذه العالقــة قــد .1976قامــت إال علــى حســاب المؤسســات الدســتورية التــي حــددها دســتور عــام 
الرئيس وشخصه، ومدى استمراريته فـي الحفـاظ علـى تصـعيدها وديمومتهـا بتحريـك  ارتبطت مباشرة بسلطة
لكــن بعـد وفاتـه، تفجــرت التناقضـات والصـراعات التــي لـم تكـن قائمــة . رمـوز الثـورة لــدعم النظـام السياسـي 
على أسس أيديولوجية أو على أسس تشكك بشرعية الحكم ، بقـدر مـا هـي انعكـاس النفصـام عـرى الـتالحم 
  2.بنيت عليها العالقة بين الشعب والنظام السياسي الذي تجسده سلطة الرئيسالتي 
فـي ضـوء مـا تقـدم، فـإن ظـاهرة احتكـار السـلطة وحصـرها بيـد الرئيس،سـواء أكـان أحمـد بـن بلـه بـادئ 
األمــر علــى الــرغم مــن قصــر فترتــه،أو هــواري بومــدين ،هــي الســمة البــارزة التــي اتســم بهــا النظــام السياســي 
طيلة فتـرة حكمهمـا ، وقـد اقتـرن بهـذه الظـاهرة تسـخير الحـزب واسـتخدام الجـيش كعناصـر أساسـية الجزائري 
 .لقوة النظام، ولتعزيز وديمومة هذه الظاهرة 
  اإلصالحات السياسية و الدستورية:ثانيا
أصـــبحت مســـألة التغييـــر فـــي طبيعـــة النظـــام السياســـي مـــن األحاديـــة إلـــى التعدديـــة خاصـــة فـــي ســـنة 
، هي المسألة األكثر ضرورية من أجل اإلبقاء علـى النظـام واسـتمراره، ومـن ثـم تجديـد الـتالحم بينـه 1988
بـه أصـحاب وهذا بطبيعة الحال، خيـار كـان ال بـد مـن أن يأخـذ . وبين المجتمع وفق صيغة سياسية جديدة
  . السلطة في الجزائر، في ضوء ما استجد من متغيرات داخلية وٕاقليمية ودولية
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 1988مــا مــن شــك فــي أن اإلصــالحات السياســية والدســتورية  التــي عرفتهــا الجزائــر، خــالل عــامي 
قد مهدت للتغيير فـي طبيعـة النظـام السياسـي ومـا  1988، وما جاءت به أحداث أكتوبر في عام 1989و
بدايـة لالنتقـادات  1988سـبتمبر 19ليـه مـن شـرعية ،إذ عـد خطـاب الـرئيس الشـاذلي بـن جديـد فـي يقـوم ع
الحادة للحزب والحكومة، بسبب تقصيرهما في معالجة المشكالت التي يعيشـها المجتمـع والنظـام الجزائـري، 
إعـادة هيكلـة ومحاولة من قبل السلطة السياسية في إطار نظامها االشتراكي لمعالجة األوضاع عـن طريـق 
  1المؤسسات االقتصادية التابعة للدولة
 1976التعديل الجزئي لدستور -1 
ليحــدد العناصــر الرئيســية التــي يتضــمنها مشــروع  1988أكتــوبر  24جــاء البيــان الرئاســي فــي      
وهـــو مشـــروع لـــيس مـــن وحـــي الحـــزب، ممـــا يعـــد تراجعـــا وخرقـــا ألحكـــام القـــانون . اإلصـــالحات السياســـية 
  .2األساسي للحزب والدستور
مشـــروع التعـــديل الدســـتوري  وعليـــه، فـــإن بـــوادر التغييـــر فـــي طبيعـــة النظـــام السياســـي قـــد جـــاء بهـــا   
  3:لتترتب عليه جملة حقائق منها 1988نوفمبر  3الصادر في 
دعم موقف رئيس الجمهورية في مواجهة المعارضين لإلصالحات ، بعـدما منحـت المـادة رقـم  -أ
الــرئيس الســلطة فــي الرجــوع مباشــرة إلــى الشــعب، األمــر ) بعــد إعــادة تركيبهــا وصــياغتها( 05
ن عـن كـل أنـواع الضـغوط التـي يحتمـل أن يتعـرض لهـا مـن قبـل الحـزب الذي يجعلـه فـي مـأم
  .والجيش
اقتســام الســلطة بــين الــرئيس والحكومــة والبرلمــان لغــرض تجســيد التوجــه اإلصــالحي الــرافض -ب
الحتكار السلطة، وهذا يعني تنظيما جديـدا للسـلطة التنفيذيـة محـوره أنهـا سـتكون مسـئولة أمـام 
 .البرلمان
 .ة التي تقضي بأن رئيس الجمهورية يجسد وحدة القيادة السياسية للحزب والدولةإلغاء القاعد -ج
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فصل الدولة عن الحزب ، ومنح االستقاللية من ثم للرئيس القيام باإلصـالحات التـي وعـد بهـا -د
 .19891وتضمنها دستور 
ية، وكلف إنهاء الدور السياسي للجيش، وٕالغاء النص الذي كان يعطيه دورا في بناء االشتراك-ه
 .فقط بالدفاع عن وحدة وسالمة أراضي البالد
، كنتيجــــة لظــــروف غيــــر عاديــــة عرفهــــا المجتمــــع  1989فيفــــري  23جــــاء دســــتور :1989دســــتور -2
 . 19882الجزائري، و لتلبية مطالب سياسية و اقتصادية و اجتماعية جسدتها أحداث أكتوبر 
ـــادئ رئيســـية لتطـــور النظـــا 1989لقـــد أرســـى دســـتور  ـــدأ عـــدة مب ـــة ،كمب م السياســـي باتجـــاه الديمقراطي
التعدديــة الحزبيــة والسياســية، الفصــل مـــا بــين الســلطات ووجــود حكومـــة منتخبــة و شــرعية، وخضــوع هـــذه 
و لكـن لـم يـؤدي ذالـك إلـى الخـروج . الحكومة في ممارستها لمهامها لرقابة برلمانية من جانب نواب الشعب
بنود الدسـتور الجديـد علـى بعـض ، وضـخمت  ائر، إذ حافظتالتام عن موروثات النظام السلطوي في الجز 
مـــن بعـــض صـــالحيات الرئاســـة، فـــرئيس الجمهوريـــة لـــه حـــق تعيـــين وٕاعفـــاء رئـــيس الحكومـــة، و حـــق حـــل 
البرلمـان و إجبـار البرلمـان علـى معـاودة االنعقـاد للتصـديق علـى بعـض القـوانين لـم يصـدق عليـه مـن قبـل، 
عة لحكم البالد في الحاالت االستثنائية، وظل القيد الوحيد الذي ورد باإلضافة إلى صالحيات الرئيس الواس
  3.، هو حصر فترة الرئاسة في مدتين رئاسيتين متتاليتين للشخص الواحد1989على الرئاسة في دستور 
أن يغيـــر المعـــالم القانونيـــة  1995حـــاول الـــرئيس األمـــين زروال بعـــد انتخابـــه ســـنة :1996دســـتور  -3
للنظــام السياســي فــي الــبالد بتعــديل دســتوري يعطــي تــوازن للســلطات، ومعنــى آخــر للممارســة والدســتورية 
الذي يعتبر الوثيقة الدستورية الرابعـة فـي تـاريخ الجزائـر ، 1996فصدر التعديل الدستوري لسنة   4الحزبية،
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انــب آخــر مــن جانــب ، و مــن ج 1989الحديثــة، وقــد جــاء لســد الفراغــات القانونيــة و التقنيــة فــي دســتور 
  1.لتعميق وتوسيع  الصالحيات الرئاسية 
  : عدة مبادئ أهمها 1989على دستور  1996وشملت التعديالت الواردة في دستور  
واسـتحداث غرفـة برلمانيـة ثانيـة أطلـق  2منـع إنشـاء األحـزاب السياسـية علـى أسـاس دينـي أو جهـوي ، 
عليها مجلس األمة حيث ينتخب ثلثا أعضـاء مجلـس األمـة عـن طريـق االقتـراع غيـر المباشـر والسـري مـن 
ويعــين رئــيس الجمهوريــة . بــين ومــن طــرف أعضــاء المجــالس الشــعبية البلديــة و المجلــس الشــعبي الــوالئي
ات و الكفـاءات الوطنيـة فـي المجـاالت العلميـة و الثلث اآلخر من أعضاء مجلـس األمـة مـن بـين الشخصـي
كما نص على حـق الـرئيس فـي إصـدار قـرارات لهـا قـوة القـانون 3.الثقافية والمهنية واالقتصادية واالجتماعية
. في غيبة البرلمان مما يعني منح الرئيس سلطات تشريعية و تنفيذية جعلته القوة الفاعلة األولـى فـي الـبالد
إلـى تقلـيص عـدد األحـزاب السياسـية وذالـك مـن خـالل تضـييق  1996قـد سـعى دسـتور إضافة إلى ذالك، ف
قــوانين االنتخــاب الحصــار علــى األحــزاب ممــا أدى إلــى اختفــاء بعــض األحــزاب و انضــمام بعضــها لحــزب 
  4.حزبا معظمها أحزاب صغيرة 69الرئيس حيث يبلغ عدد األحزاب في الجزائر 
من صالحيات البرلمان و قدرة أحزاب المعارضة على التأثير  1996من ناحية أخرى فقد قيد دستور 
علــى إخضــاع كــل  1996فــي القــرار السياســي مــن خــالل نوابهــا فــي المجلــس الــوطني ، إذ نــص دســتور 
القــوانين التــي يصــادق عليهــا المجلــس الــوطني لمراقبــة مجلــس األمــة الــذي يــتم اختيــار ثلــث أعضــائه عــن 
ية بتعيين أعضائه،حيث يصادق مجلس األمة علـى القـانون بأغلبيـة طريق التعيين ويختص رئيس الجمهور 
 5.ثالثة أرباع أعضائه
                                                           
 136، ص  2002مركز دراسات الوحدة العربية، :، بيروتمستقبل الديمقراطية في الجزائرأنظر اسماعيل قيرة وآخرون، 1
  305نفس المرجع السابق ، ص 2
 407، ص 2009دار بلقيس،:،الجزائر مباحث في القانون الدستوري والنظم السياسيةديدان ميلود، 3
مركز  : ،القاهرةأزمة التحول الديمقراطي في الجزائر، في التحول الديمقراطي في دول المغرب العربي، هناء عبيد 4
  149،ص 2004الدراسات السياسية واإلستراتيجية األهرام 
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الحاصل أن التطور الدستوري في الجزائر منذ بداية التجربة التعددية لم يعبر عن خط بيـاني صـاعد  
ور قـد أكـد مبـادئ التعدديـة الـواردة فـي دسـت 1996نحو األفضل أو علـى كـل المسـتويات، فـرغم أن دسـتور 
، وهـــو مـــايطلق عليـــه فقهـــاء 1976، إال أن الدســـتور الجديـــد قـــد كـــرس اآلليـــات الســـلطوية لدســـتور 1989
القانون الدستوري النظام الرئاسي الصلب، وهو النظام الذي يجمع كل السلطات في يـد الجهـاز التنفيـذي و 
  1.يهمش دور المؤسسات التشريعية في ممارسة السلطة
، المتضـمن 10/04/2002فـي  ، المـؤرخ 03-02بموجـب القـانون رقـم  1996لقد تم تعديل دسـتور 
التعـديل الدسـتوري، حيـث أضـاف مـادة جديـدة بهـدف دسـترة اللغـة األمازيغيـة، و قـد تـم هـذا التعـديل بمبـادرة 
مـن رئـيس الجمهوريةــ بعـد أخـذ رأي المجلـس الدسـتوري، و مصـادقة البرلمـان بغرفتيـه، و ذلـك دون عرضـه 
  .لشعبيعلى االستفتاء ا
، بحيث 05/11/2008، المؤرخ في 19-08بموجب القانون رقم  1996كما تم تعديل دستور سنة  
كمـا عمـل الدسـتور علـى تكـريس الحقـوق السياسـية . تم دسترة النشيد الوطني قسما ، و ألـوان العلـم الـوطني
فـــي المجـــالس  للمـــرأة، مـــن خـــالل ترقيـــة حقهـــا فـــي الممارســـة السياســـية، و ذلـــك بتوســـيع حظـــوظ تمثيلهـــا
و تــم أيضــا تكــريس النظــام الرئاســي ســواء مــن خــالل تمديــد مــدة واليــة رئــيس الجمهوريــة، حيــث .المنتخبــة
زدواجيـة السـلطة التنفيذيـة مـن و تـم العمـل علـى إلغـاء ا. أصـبحت مـدة الرئاسـة قابلـة للتجديـد أكثـر مـن مـرة
  .2ح يسمى الوزير األولخالل توسيع صالحيات رئيس الجمهورية أمام رئيس الحكومة الذي أصب
ـ  07/03/2016، الصـادر فـي  01-16تعـديال آخـر عـن طريـق القـانون رقـم  1996عـرف دسـتور 
المتضـمن التعـديل الدسـتوري، و ذلـك بعـد أخـذ رأي المجلـس الدسـتوري، و موافقـة أعضـاء غرفتـي البرلمـان 
مـــن خـــالل هـــذا التعـــديل ســـد و حـــاول المؤســـس الدســـتوري الجزائـــري . دون اللجـــوء إلـــى االســـتفتاء الشـــعبي
الثغـرات التـي شــابت الدسـتور السـابق، اســتجابة لمطالـب الربيــع العربـي و تـداعيات العولمــة و التخلـي عــن 
  :3مبدأ الشرعية الثورية، و يمكن أن نوجز أهم ما جاء به فيما يلي
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، مجلة البحوث في الحقوق و العلوم السياسية، عدد في الجزائر 2016 مضمون التعديل الدستوري لسنةنفيسة بختي، 
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  ترقية األمازيغية إلى مكانة لغة وطنية و رسمية-
يد على طبيعة النظام الديمقراطي و الجمهـوري، الـذي يرتكـز علـى تعزيز الديمقراطية من خالل التأك-
 -15المـادة –بـين السـلطات  التداول الديمقراطي على السلطة عن طريـق انتخابـات حـرة ، و كـذلك الفصـل
و إن التــداول الــديمقراطي عبــر االقتــراع العــام، ســيدعم بالتأكيــد علــى إعــادة انتخــاب رئــيس الجمهوريــة مــرة 
  -212المادة -مع التأكيد على عدم مراجعة الدستور بهذا الخصوص -88ادة الم-واحدة فقط
كما تم التأكيد على الحريات الديمقراطية و هذا من خالل، حرية التظاهر السلمي مضمونة للمواطنين 
، و كـذلك عبـر ، و ضـمان حريـة الصـحافة فـي جميـع أشـكالها المكتوبـة و المرئيـة و المسـموعة49بالمـادة 
شـبكة اإلنترنــت فــي إطــار احتــرام الثوابــت و قــيم األمــة مــع إلغــاء كــل حرمــان مــن الحريــة أو عقــاب قــانوني 
-.، إضــافة إلــى ضــمان حــق الحصــول علــى المعطيــات و ضــمان تــداولها-50مــادة –لمخالفــات اإلعــالم 
  -51المادة 
ما قــوى ســلطة البرلمــان فــي مراقبتــه تبنيــه للديمقراطيــة، عنــد 2016و قــد أكــد التعــديل الدســتوري لســنة 
للحكومة، و اعتمد إجراءات جديدة لدعم مصداقية االنتخابات، بحيـث أدخـل التعـديل الدسـتوري آليـة جديـدة 
هامة، و هي هيئة عليا مستقلة لمراقبة االنتخابات، مكونة من قضاة و كفاءات مستقلة تسهر على شـفافية 
  .استدعاء الهيئة الناخبة إلى إعالن النتائج المؤقتة و نزاهة االنتخابات و االستفتاءات، من
ء المزيـد مـن االنسـجام و الوضـوح، ضـمن احتـرام مبـدأ الفصــل اكمـا اسـتهدف التعـديل الدسـتوري إضـف
بين السلطات، على النظام السياسي في البالد من خالل إعادة ترتيب العالقـات بـين السـلطتين التنفيذيـة و 
هما بهــدف تحقيـق تــوازن أفضـل بينهمــا، و فعاليـة أكبــر فـي أعمــال كـل واحــدة التشـريعية، و دعــم صـالحيات
  .1منهما، و من خالل توسيع تمثيل السلطة القضائية في المجلس الدستوري، و دعم استقاللية القاضي
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 :اإلدارة المحلية بالجزائر :المطلب الثاني
انعكست مركزية السلطة  يرتبط التنظيم اإلداري في الجزائر بطبيعة النظام السياسي في الدولة ،حيث      
وتركيزهــا فــي مؤسســة الرئاســة والســلطة التنفيذيــة علــى مســتوى المجــالس البلديــة والوالئيــة، حيــث أن ممثــل 
  .لى حساب المجالس المنتخبةالدولة المعين من قبل رئيس الجمهورية يتمتع بصالحيات تنفيذية واسعة ع
ينفذ الوزير األول برنامج رئيس الجمهورية و يتحمل المسؤولية السياسية أمام البرلمـان وبـذالك، يعتبـر هـو  
المســؤول األول علــى تنفيــذ السياســات العموميــة  فــي الــبالد،و هــذا يقتضــي مــن الناحيــة اإلجرائيــة تعيــين 
ينهم عن طريق التفويض بأخذ بعض التدابير في مجال إدارة ممثلين للحكومة على المستوى المحلي و تمك
  .وهذا ما تجسد في الوالية كأنموذج لعدم التركيز اإلداري في الجزائر .الشؤون العامة للمواطنين
  :أوال هيكلة اإلدارة المحلية في الجزائر
وبالرغم من الصالحيات التي تتكون الوالية من مجلس منتخب و إدارة تنفيذية يرأسها الوالي، : الوالية-1
يتمتع بها المجلس الشعبي الوالئي إال أن نشاطه يبقى محدود بالنظر للصالحيات والسلطات الممنوحة 
  .للوالي
الوالي الفاعل األول في تنفيذ السياسات العمومية على المستوى المحلي و المحاور  يعتبر: الوالي-أ
دولة من خالل السياسة العامة التي تنتهجها في شتى القطاعات األساسي بين الدولة والمجتمع، إذ يمثل ال
  .وينظر في مختلف انشغاالت و طموحات المواطنين في حدود واليته
ال يوجد حاليا نص قانوني يبين و يحدد الشروط الموضوعية و المعايير التي يتم بموجبها تعيين 
اء على اقتراح من طرف وزير الداخلية، و الوالة ،حيث يعين بمرسوم رئاسي يتخذ في مجلس الوزراء بن
يتمتع الوالي بصالحيات واسعة و هامة إذ يعتبر هيئة تنفيذية للمجلس الشعبي الوالئي و يقوم بتقديم تقرير 
حول مدى تنفيذ المداوالت عند كل دورة عادية و يقدم بيان سنوي للمجلس يتضمن نشاطات مصالح 
  .1مصالح الوالية من جهة أخرى الدولة في الوالية من جهة و نشاطات 
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يتمتع الوالي بالشرعية القانونية و اإلدارية بحكم موقعه في السلم الهرمي في اإلدارة الجزائرية ،  
فهو ممثل الدولة المباشر الذي يرعى شؤونها على المستوى المحلي من خالل وظيفة الرقابة الوصائية 
كما يلتزم رئيس المجلس الشعبي البلدي .بي البلديالتي يمارسها على أشخاص و أعمال المجلس الشع
  .1بتوجيهات الوالي و تخضع كافة تصرفاته التي يمارسها كممثل للدولة لرقابة والي الوالية
من قانون البلدية على رئيس المجلس الشعبي البلدي إرسال كافة  98ولهذا الغرض ألزمت المادة 
رقابته عليها، وعدم دخولها حيز التنفيذ إال بمرور شهر  ساعة بغرض بسط 48قراراته إلى الوالي خالل 
كامل من تاريخ إرسالها للوالي، وهو ما يفيد جواز سحبها أو إلغائها أو تعديلها من قبل الوالي خالل هذه 
  .2باإلضافة إلى مهام أخرى، تجعل منصب الوالي ذو أهمية كبيرة لتنفيذ السياسات العمومية.المدة
لقد جعل الدستور الجزائري من المجلس الشعبي البلدي اإلطار القانوني :البلدي المجلس الشعبي -2
الذي يعبر فيه الشعب عن إرادته و يراقب عمل السلطات العمومية، كما جعله قاعدة الالمركزية و مكان 
  .3مشاركة المواطنين في تسيير الشؤون العمومية
السياسة العامة للدولة نظرا للصالحيات الواسعة التي تتحمل المجالس البلدية مسؤولية نجاح أو فشل 
تتمتع بها، إذ يتولى المجلس إدارة الشؤون العامة للبلدية من خالل مداوالته في مختلف الميادين المتعلقة 
بحياة المواطنين في إقليم البلدية ، وهنا تبرز أهمية دور ممثلي الشعب على مستوى المجالس البلدية في 
  .لب و االنشغاالت الحقيقية للمواطنينتحقيق المطا
يتمتع المجلس الشعبي البلدي بالعديد من الصالحيات تجعله أحد الفواعل المهمة في تنفيذ السياسات 
يقوم بإنجاز المؤسسات التربوية وصيانتها و تكلف بالنقل المدرسي بالنسبة للمناطق المعزولة،  إذ العامة،
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  15، ص2009الثاني، 
  43،ص2011دار الهدى،:،الجزائر شرح قانون البلديةعالء الدين عشي،   2
 1373،ص2004دار العلوم ، :،الجزائرالقانون اإلداريمحمد صغير بعلي ، 
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وتقدم في حدود إمكانياتها المساعدة لصيانة كل  الج وصيانتها،إنجاز المراكز الصحية وقاعات الع
  .الخ...1الهياكل و األجهزة المكلفة بالشبيبة والثقافة والرياضة والترفيه
  : التحديات التي تواجه نظام اإلدارة المحلية في الجزائر:ثانيا 
وتواجه مصاعب ومشاكل تمر المجالس المحلية المنتخبة في الجزائر بأزمة متعددة الجوانب، 
 :2 وتحديات تؤثر على أداء دورها الخدماتي والتنموي، وتتمثل هذه التحديات فيما يلي
  التحديات السياسية –أ 
ضعف مظاهر المشاركة السياسية في البيئة المحلية، حيث نجد انخفاضا في درجة اإلقبال على 
 .التصويت في االنتخابات المحلية
المجتمع المدني المحلي في اتخاذ القرارات، وٕاشاعة الديمقراطية، وهذا انخفاض مساهمات قوى 
  .رغم نص القانون البلدي على مشاركة المواطنين في النشاط البلدي، وتشجيع إنشاء الجمعيات األهلية
سييس المبالغ فيه لتدبير الشأن البلدي و حاالت االنقسامات السياسية والصراعات الداخلية بين الت
دون اتخاذ العديد من القرارات الحاسمة المؤثرة في حاضر ومستقبل الكثير من  ،لمجالس البلديةأعضاء ا
فأمام انسداد األفق السياسي على المستوى المركزي، تحول الصراع السياسي بين األحزاب .البلديات
لمضادة للخصوم السياسية إلى البلدية، وانصب اهتمام النخب المسيرة باألساس على رسم االستراتيجيات ا
بدل التفكير في تطوير نمط التسيير البلدي، أو العمل على استقطاب الموارد المالية والخبرات التقنية 
بلدية في الجزائر في الفترة  1541بلدية من أصل  208حيث شهدت . الكافية لمواجهة المشاكل المتفاقمة
  إلى عمليات سحب الثقة من ت، حاالت انقسامات سياسية ترجم2002إلى سنة  1997من سنة 
المنتخبين خاصة رؤساء البلديات مما جعل هذه البلديات تعيش في حاالت من الركود على مستوى 
  .التنمية المحلية
                                                           
  90، مرجع سابق ،ص  شرح قانون البلديةن عشي، عالء الدي
 11، مرجع سابق ،ص  إصالح اإلدارة المحلية في الجزائر الواقع و االتجاهات المستقبليةناجي عبد النور ،  2
، 2009، 02مركز البصيرة، عدد :،مجلة دراسات اجتماعية، الجزائر الحكم الراشد و التسيير المحليأنظر زبيري حسين ،
 12.13صص 
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ربط ترشح المواطنين للمجالس المنتخبة المحلية في إطار األحزاب السياسية ، وعدم وضع هذه 
أفرز قيادة غير مؤهلة تتحكم فيها عوامل تقليدية  األخيرة معايير موضوعية لإلنتقاء و الترشيح مما
 .كالعروشية و الجهوية على حساب المصلحة العامة
ضعف أداء األحزاب و قيامها بدورها في التنشئة والتجنيد و تقديم البرامج على المستوى المحلي 
  .لتحقيق التنمية المحلية
 1: التحديات اإلدارية - ب
تمارس الرقابة اإلدارية و المالية على عمل المجالس المحلية ، هذا تتمثل في تعدد األجهزة التي 
بالرغم من تمتع البلدية بشخصية معنوية واستقالل مالي، باعتبارها قاعدة الالمركزية، إال أن هذه 
الالمركزية تبقى نسبية و خاضعة لرقابة تمس أعضاء المجلس الشعبي البلدي وأعمال البلدية وتصرفاتها 
 .بلدي كهيئةللمجلس ال
حيث يخضعون ) المنتخبين البلديين( أي أعضاء المجلس : الرقابة على أعضاء المجلس الشعبي -1
إلى رقابة إدارية تمارس عليهم من طرف الوزير والوالي ورئيس الدائرة، وذالك من خالل المتابعة القضائية 
  .وتعليق العضوية والتوقيف أو اإلقالة
وتتخذ عدة أشكال منها التصديق على المداوالت الخاصة بالميزانيات  :الرقابة على األعمال -2
والحسابات وٕاحداث مصالح ومؤسسات عمومية بلدية، حيث حدد المشرع مجموع حاالت إبطال وٕالغاء 
  .المداوالت من طرف الوالي 
دي إلى تخضع كل قرارات رئيس المجلس الشعبي البل : )كهيئة(رقابة على المجلس الشعبي البلدي  - 3
يمكن أن يحل و سلطة الوالي المعين من قبل رئيس الجمهورية، هذا األخير يحق له إلغاء أي قرار بلدي، 
  المتعلقة بالمحافظة على النظام العام في إقليم البلدية اإلجراءاترؤساء المجالس الشعبية البلدية و اتخاذ 
وميزانية البلدية عبارة عن تقديرات خاصة بإيرادات و نفقات البلدية،   :الرقابة على ميزانية البلدية - 4
يعدها رئيس المجلس ويصوت عليها المجلس، وهي ال تنفذ إال بعد أن يصادق عليها الوالي، وبالتالي فإن 
                                                           
 11، مرجع سابق ، صإصالح اإلدارة المحلية في الجزائر الواقع و االتجاهات المستقبليةناجي عبد النور ،  1
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كما يالحظ أن الوالي كممثل للسلطة المركزية يمارس رقابة على . البلديات ليست لها سلطة على أموالها
  .ضاء وأعمال المجلس الشعبي البلديأع
تعمل السلطة المركزية على مساعدة البلدية في إعداد خطط  : الرقابة على خطط التنمية والمشاريع- 5
التنمية و التأكد من عدم تعارضها مع الخطة الوطنية ، وذالك من خالل تقديم اإلعانات المالية و مراقبة 
أمر بالصرف وتسيير ميزانية التجهيز القطاعية و البرامج البلدية كيفية إنفاقها من طرف الوالي والذي ي
-ت. .للتنمية ، فالعديد من الصالحيات قد تحولت إلى الوالي بصفته ممثال للدولة على المستوى المحلي
تعاني المجالس المحلية من محدودية الموارد المالية الذاتية والعجز في التحصيل : التحديات المالية
وظاهرة التهرب الضريبي، والمديونية وكثرة النفقات المحلية، هذا العجز المالي كان بسبب أن  الجبائي ،
  .المسؤولين المحليين ال يهتمون إال بالمدفوعات على حساب تقوية اإليرادات 
  : تحديات الفساد و غياب معايير تقييم أداء رؤساء و أعضاء المجالس المنتخبة- ت
ى أساسها تقييم أداء اإلدارة المحلية من األمين العام للبلدية إلى رئيس يالحظ غياب معايير يتم عل
المجلس واألعضاء، مثل عالقة المجلس بالمواطنين، كيفية التصرف في حالة األزمات، االنجازات 
الكمية، مدى تناسب أهداف البرامج مع االنجازات، يضاف إليها تفشي ظاهرة الفساد اإلداري والرشوة 
وكل هذا يؤثر . الخ...ير القانونية وغياب الشفافية، ومتابعة أكثر من ربع رؤساء البلدياتوالصفقات غ
  .على األداء المحلي للتنمية
  :تحدي الموارد البشرية و األساليب العصرية في التسيير- ث
وغياب الكفاءة ) االلكترونية اإلدارة(تفتقر اإلدارة المحلية إلى األساليب العصرية في التسيير 
  1.لمهنية و التأهيل لدى الكوادرا
                                                           
، مجلة دراسات استراتيجية  آليات محاربة الفساد االداري و بناء الحكم الراشد دراسة حالة الجزائرأنظر بومدين طاشمة، 1
 121ص  2009، 07مركز البصيرة ، عدد :، الجزائر 
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ولقد انعكست هذه المظاهر سلبا على أداء المجالس المحلية في الجزائر ، مما عطل من وتيرة 
التنمية المحلية في معظم البلديات على المستوى الوطني، وانجرت عن هذه الحالة العديد من االحتجاجات 
  . لبلدياتواالضطرابات االجتماعية المنتشرة في الكثير من ا
  .اإلدارية في الجزائر اإلصالحات:ثالثا 
  تكثيف جهود اإلصالحات اإلدارية - 1
مع بداية األلفية الثالثة اتجه تفكير الدولة إلى العمل على مواصلة مسار اإلصالحات، لتشمل        
الجزائرية من جميع الجوانب االقتصادية واالجتماعية وتحرير االقتصاد الوطني، من أجل تمكين المؤسسة 
ولذلك حاولت السلطات العمومية أن تستفيد من الوضع المالي الجيد . أن  تصبح المصدر الرئيسي للثروة
، وقامت ببعث ثال ث مخططات خماسية عل 2000الناتج عن ارتفاع أسعار البترول ابتداءا من سنة 
ل أولى هذه المخططات ولقد شم). 2014- 200(التوالي في إطار برنامج دعم اإلنعاش االقتصادي 
مليار دوالر أمريكي، وتمحور حول األنشطة المخصصة لدعم  6.9، بقيمة )2004-2001(الفترة 
المؤسسات واألنشطة الزراعية المنتجة التي تخلق القيمة المضافة وتوفر الشغل، وٕالى تعزيز المرافق 
لمعيشة والتنمية المحلية وتنمية العمومية في ميدان الري والنقل والمنشآت القاعدية، وتحسين ظروف ا
 .1الموارد البشرية
، بغالف قدر )2009- 2005(مابين ) PCSCبرنامج الدعم التكميلي للنمو (بينما امتد المخطط الموالي 
مليار دوالر  130مليار دوالر مع تأجيل باقي المبلغ أي  25استفاد من مبلغ (مليار دوالر  155بـ 
بخوصصة المؤسسات االقتصادية العمومية، ووضع برنامج لتأهيل القدرة ، حيث اهتم )للمخطط الموالي
الصناعية المتوفرة، من خالل بعث الشراكة مع المؤسسات التي تملك مهارة أكيدة، قصد عصرنة 
وفي إطار جهود الجزائر في مجال عصرنة اإلدارة يعتبر البرنامج الخماسي لالستثمارات . 2المؤسسات
لتحقيق االنعاش ) مليار دوالر 286(برنامجا طموحا رصد له مبلغ ) 2014 – 2010(العامة 
                                                           
عصرنة اإلدارة العمومية في الجزائر من خالل تطبيق االدارة االلكترونية و دورها في تحسين خدمة فتيحة فرطاس،  1
  305،ص 2016، 15مجلة االقتصاد الجديد، عدد .المواطنين
  أنظر المخطط الخماسي في الموقع 2
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االقتصادي، حيث شمل هذا البرنامج مختلف المجاالت واألصعدة على المستوى اإلداري واالجتماعي 
، )%40(تحسين التنمية البشرية : واالقتصادي والبشري، حيث تضمن البرنامج المحاور األساسية التالية
ولقد ). %10(، تحسين الخدمة العامة )%20(، تطوير االقتصاد الوطني )%30(تحتية تطوير البنية ال
  :1مس استكمال مسار اإلصالحات في الجزائر ميادين كبرى وحساسة يمكن ترجمتها فيمايلي
لقد كان لإلدارة العمومية نصيبها من هذا البرنامج سعيا إلى : عصرنة وترشيد اإلدارة العمومية -)أ
أجل التكفل األفضل باحتياجات المواطن، وبالتالي ضمان أكبر قدر من االستقرار عصرنتها من 
واالنسجام االجتماعي، من خالل السهر على تقديم خدمة عمومية ذات نوعية جيدة والحرص على احترام 
  :لوذلك من خال. وتقدير الموطنين، سعيا لتطوير سبل التواصل والحوار بين اإلدارة العمومية والمتعاملين
  ).intranet(عصرنة مناهج العمل وتعميم استعمال اإلعالم اآللي وشبكة اإلعالم الداخلية  - 
تشجيع التكوين المتخصص وذلك بإعادة النظر في سياسة التكوين المعتمدة من طرف المدرسة الوطنية  - 
حاق لخريجي الجامعات لإلدارة ليرتكز التكوين على تعليم وتكوين اإلطارات السامية، مع فتح مسابقة االلت
  .سنوات وكذلك رد االعتبار لمراكز التكوين المهني 3والمعاهد في تخصصات محددة وتكون فترة التكوين 
  .تخفيف إجراءات وآجال إنجاز المشاريع - 
  .تطوير وتعزيز الشفافية في المرافق العمومية - 
إلدارات المركزية بمكانة هامة في تحظى ا :إعادة توزيع المهام بين اإلدارة المركزية والمحلية - )ب
مشروع إصالح الدولة لقربها من السلطة السياسية ويتمثل تحديثها في إعادة توجيهها نحو المهام 
االستراتيجية عن طريق إعادة تنظيمها وتحديد الكفاءات القيادية التي ستقوم بهيكلة وتنظيم أعمال 
هذه األخيرة منشغلة بتنفيذ المهام الروتينية وتنتقل إلى الحكومة والتنسيق ما بين الوزارات حتى ال تبقى 
. التنظيم، التنسيق، التنبؤ والرقابة وتقييم السياسات العامة لضمان تماسك واستمرارية الخدمات العمومية
ما فيما يخص اإلدارة المحلية فقد ركزت اإلصالحات على ضرورة إعادة االعتبار للجماعات المحلية أ
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كما أنه لترقية . وٕادخال تصنيف إداري جديد قائم على المناطق تعزيزا للديمقراطية المحلية) يةالبلدية والوال(
  :مكانة الجماعات المحلية ودورها، تم اتخاذ التدابير التالية
لتكييف اإلدارة المحلية مع واقع التعددية السياسية وتأكيد مكانة : مراجعة قانوني البلدية والوالية - 
  .مسار التنمية الوطنية وتعزيزها كفضاء للديمقراطية الالمركزية في
من خالل تكوين أعوان مصالح البلدية، خاصة التقنية منها، : ترشيد مساهمة الجماعات المحلية - 
  .لتحسين خدمة المواطن
وهذا بتزويدها بالوسائل المالية التي تسمح لها بتحقيق : تحسين الطاقة المالية للجماعات المحلية - 
  .ها التنمويةأهداف
باعتبار العنصر البشري هو محرك التنمية في كل بلد، سعت الدولة  :تثمين الموارد البشرية - )ت
الجزائرية إلى ترقية ظروف الوظيفة العمومية لضمان جاذبيتها، بدءا من شروط التوظيف إلى غاية وضع 
مراجعة قانون الوظيف ..(إلخ...قواعد لنهاية الخدمة، مرورا بتقويم شروط التعيين، الترقية، التكوين
  :وفي إطار سياستها لتحسين مستوى الكفاءات المحلية قامت الدولة باالستعانة بالجهات التالية). العمومي
  .عقد شراكة مع المعهد المتخصص في التسيير والتخطيط لتكوين موظفي اإلدارة المحلية -
  .عقد شراكة مع المدرسة الوطنية لإلدارة لتكوين رؤساء الدوائر -
  .اصل لتكوين رؤساء البلدياتعقد شراكة مع جامعة التكوين المتو  -
  .هذا إلى جانب مراجعة القوانين األساسية الخاصة بأعوان وزارة الداخلية والجماعات المحلية
يعتبر إدماج تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت : التوجه نحو تطبيق اإلدارة اإللكترونية في الجزائر- ث
والخدمات اإلدارية التقليدية إلى أعمال وخدمات  ثورة حقيقية في عالم اإلدارة، مفادها تحويل األعمال
إلكترونية، وظهور إدارة إلكترونية تعمل على حماية الكيان اإلداري واالرتقاء بأدائه، وتحقيق االستخدام 
األمثل للخدمات بسرعة عالية ودقة متناهية، بما يسهم في دعم وتبسيط اإلجراءات اإلدارية وتسهيل 
ر، وتمكين اإلدارات من التخطيط بكفاءة وفاعلية لالستفادة من متطلبات العمل، وتسريع عملية صنع القرا
  .وتقديم جودة الخدمات اإللكترونية وفق معايير فنية وتقنية عالية تواكب العصر
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  النظام السياسي و اإلدارة المحلية في األردن :المبحث الثاني 
نقلة نوعية في الحياة السياسية األردنية حيث أصبح اإلطار العام  1952شكل صدور دستور عام       
الذي ينظم عمل سلطات الدولة الثالث والمرجع األساسي للشعب األردني و مؤسسات الدولة، وجاءت 
ة الحزبية، إال أن لتعكس هذا التطور في الممارسة الديمقراطية القائمة على التعددي 1956انتخابات عام 
التجربة ما لبثت أن اصطدمت باألفكار المتطرفة لبعض األحزاب والتي حاولت استغالل مناخ الحرية 
السائد آنذاك لتحقيق أهداف مرتبطة بدول خارجية فجاء قرار حظر األحزاب السياسية في األردن عام 
  .ليقضي على التجربة الديمقراطية و يعيدها إلى نقطة الصفر 1957
، عندما أعلن استئناف الحياة 1989عانى األردن من غياب الحياة الديمقراطية حتى عام       
البرلمانية، حيث تبنى سلسلة من االصالحات السياسية واألمنية لضمان ديمومة التجربة الديمقراطية 
واقع الحزبي وتالفي أخطاء التجربة السابقة، وفي مقدمة هذه اإلصالحات كانت عملية إعادة تنظيم ال
بصدور قانون األحزاب والتعددية السياسية وتم أيضا وضع الميثاق الوطني والتأكيد على حرية الصحافة 
واالتزام بالتعددية وحقوق اإلنسان تمهيدا لبناء الدولة الحديثة وبناء المجتمع المدني على أسس من الحداثة 
إلدارة في األردن ،نحاول تحليل النظام السياسي  وكان لذلك التحول انعكاسات على ا.واإلستقرار السياسي
واإلدارة المحلية في األردن من خالل التعرض إلى طبيعة النظام السياسي، وكذلك اإلدارة المحلية في 
  .األردن
  طبيعة النظام السياسي في األردن :المطلب األول  
  أوال هيكلية النظام السياسي في األردن
على ثالث ركائز أساسية )  1952دستور (يقوم النظام السياسي في األردن وفقا ألخر دستور       
  : 1هي
 .ويمثلها الملك كرأس للدولة ومجلس الوزراء: لسلطة التنفيذية •
                                                           
مركز الدراسات اإلقليمية، مجلة دراسات إقليمية، عدد  :،األردنهيكلية النظام السياسي في المملكة األردنيةفواز موفق، 1
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  .ويمثلها مجلس األمة المتكون من مجلسين، مجلس األعيان، ومجلس النواب: السلطة التشريعية •
  .ثلها المحاكم بمختلف أنواعها وتخصصاتهاوتم: السلطة القضائية •
السلطة التنفيذية هي تنظيم حقيقي للدولة فهي التـي تقتـرح القوانين وتعمل على تنفيذها وتشرف على 
الشؤون الداخلية وعلى القوات المسلحة والمعاهدات، وتعتبر السلطة التنفيذية فـي النظام السياسي األردني 
  .ات األخرىسلطة مستقلة عن بقية السلط
  1:وتنقسم السلطة التنفيذية إلى قسمين هما
رئيس الدولة جاللة الملك والنظام السياسي األردني هو نظـام ملكي برلماني حيث يعتبر  •
من الدستور بأن الملك مصون من كل تبعة ) 30(الملك رئيس الدولة وكما ورد في المادة 
دستوريأ بوجود وزارة مسؤولة أمام مجلس ويمارس جميع الصالحيات الممنوحة له , ومسئولية
األمة، والملك يمارس صالحياته بموجب إرادة ملكية سامية واإلرادة تكون موقعة من رئيس 
الحكومة والوزير أو الوزراء المختصين ويعطي الملك موافقته برسم توقيعه فوق التواقيع 
م  2011وتعديالته لعـام  1952مـن الدستور األردني لعـام  40هذا وتحدد المادة , المذكورة
شروط صدور اإلرادة الملكية حيث أنها يجب أن توقع أوال مـن رئيس الوزراء وثانيا من 
  .الوزير أو الوزراء المتخصصين ثم يبدي الملك موافقته بتثبيت توقيعه فوق التواقيع
رئيسـآ يعتبر ) 26(حسب المادة ) الحكومة (رئيس الحكومة وهو رئيس الوزراء والوزارة  •
تنفيذي لديــه القدرة علــى عمليــة اتخــاذ القرارات السياسية واالقتصادية واالجتماعية المتعلقة 




                                                           
،مذكرة مقدمة لنيل شهادة ماجستير،كلية الدراسات االصالحات السياسية في األنظمة الملكية العربيةعارف لحميدي، 1
 38،ص 2013األردنية،العليا، الجامعة 
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  )مجلس األمة(السلطة التشريعية  2-
عليها النظام السياسي في األردن، وتناط السلطة التشريعية بالملك الذي له هي الركيزة الثانية التي يقوم 
الحق في إصدار القوانين واألنظمة والبرلمان الذي يسمى بمجلس األمة والمتكون من مجلسين األعيان 
  والنواب، ولكل من المجلسين صالحيات وواجبات معينة حددها الدستور إلدارة شؤون
  .البالد
  األعيانمجلس  -أ
يتألف مجلس األعيان بما فيه الرئيس، من عدد ال يتجاوز نصف عدد مجلس النواب، ويأتي أمر تعيين 
هذا المجلس من قبل الملك مباشرة بإرادة ملكية لمدة أربع سنوات يوقع عليها كل من رئيس الوزراء ووزير 
  .1الداخلية
  مجلس النواب - ب
بين لمدة أربع سنوات انتخابا عاما مباشًرا من قبل الشعب وفقا أما مجلس النواب، فيتألف من أعضاء منتخ
  :فهي) األعيان والنواب(أما عن صالحيات عمل مجلس األمة .لقانون االنتخاب
  .إقرار الموازنة العامة 4- فرض الضرائب والرسوم 3-منح الثقة للحكومة أو سحبها 2- التشريع 1- 
فيذية، حيث يحق ألعضاء مجلس األمة طرح األسئلة على الرقابة السياسية على أعمال السلطة التن 5- 
الحكومة حول سياساتها وقراراتها،وللمجلس الحق في الحصول على المعلومات والبيانات حول عمل وزارة 
النظر في شكاوي المواطنين، حيث أن الدستور يمنح األردنيين الحق في مخاطبة  6- .ما من الوزارات 
ديم العرائض والطلبات وترفع إلى مجلس األمة الذي يقوم بإحالتها على السلطات العامة عن طريق تق
  . 2اللجان المختصة لدراستها وتبيان  الرأي فيها
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  :السلطة القضائية. جـ
هي الركيزة الثالثة التي يستند عليها النظام السياسي في األردن، ويعتبرها الدستور سلطة مستقلة ال 
بقرار من المجلس القضائي بالتالي مستقلون يعينون بإرادة ملكية ( سلطان عليها لغير القانون، والقضاة 
ون بالضـمانات والحصانات األعلى وهو الهيئة الفضائية العليا المشرفة علـى شؤون القضاة  ويتمتع
وقد قسم الدستور األردني المحاكم  ,الالزمة لتحقيق العدالة والحياد والنزاهة والحرص على تطبيق القانون
  .المحاكم الخاصة- المحاكم الدينية - المحاكم النظامية:في األردن إلى ثالث أنواع
نه نيابي ملكي ورائي، حيث يقوم إن الدستور األردني قد حدد طبيعة نظام الحكم في األردن، على أ
مجلس النواب يتكون عن طريق االنتخابات : األول . النظام النيابي على وجود مجلسين يمثالن األمة
مجلس األعيان والذي يعين مـن قبل الملك وأن طبيعـة العالقة بين السلطتين التشريعية : العامة والثاني
بنصوص واضحة وحدد صالحيات كل سلطة حيث ساهم الدستور والتنفيذيــة قــد حددها الدستور األردني 
فـي تكريس حالة التوازن بين السلطتين ورسم آليات العمل بينهما وقد أخذ الدستور األردني بمبدأ الفصل 
بين السلطات ولكن لم يأخذه بصورة مطلقة بل أوجد بين السلطات تعاونا وتعاضدآ أي الفصل المرن الذي 
كامل والتواصل بينها بحيث ال ينفي هذا التعاون والتكامل فكرة التوازن واالستقالل لكل يصمن التعاون والت
 .1سلطة
  :اإلصالحات في األردن بعد الربيع العربي: ثانيا
على ضوء تطورات الربيع العربي في عدد من الدول العربية التي بدأت في تونس ثم مصر وباقي الدول 
مطالبا بعدد من اإلصالحات السياسية  2011دني منذ بداية العام بدأ الحراك الشعبي األر , العربية
واالقتصادية واالجتماعية ومكافحة الفساد المالي واإلداري وارتفعت حدة الشعارات التي تطالب بإصالح 
النظام السياسي في األردن وتطبيق الملكية الدستورية على أساس أن نظام الحكم في األردن وفقأ لدستور 
  .2على أنه نيابي ملكي وراثي ينص 1952
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تشكيل لجنة الحوار الوطني برئاسة طاهر المصري  2011/3/14عهد الملك إلى الحكومة بتاريخ 
، وكذلك تشكيل لجنة ملكية لمراجعة الدستور برئاسة أحمد اللوزي بتاريخ 1رئيس مجلس األعيان
للنهـوض بالحياة  1952إلجراء مراجعة شاملة للنصوص الدستورية الواردة في دستور  26/4/20112
السياسية فـي سياق دستوري واالرتقاء بالعمل السياسي المؤسسي وتعزيـز مسيرة األردن الديمقراطية وصوال 
  .3إلى تحقيق اإلصالح الشامل في أبعاده السياسية واالقتصادية واالجتماعية
بالموافقة على تعديل الدستور بشكله الذي  30/9/2011ادة الملكية السامية بتاريخ وقد صدرت اإلر 
  .4أقره مجلسا األعيان والنواب
وتضمنت التعديالت الدستورية الشاملة إضافات وتغييرات وتعديالت ومعطيات جديدة على نصوص 
الحياة السياسية والمسيرة الديمقراطية الدستور ليصبح أكثر تلبية واستجابة لمسيرة التغيير والتطور لتطوير 
  .وكذلك لحفظ وتعزيز التوازن بين السلطات عبر آليات دستورية فاعلة ترسخ مبدأ الحكم النيابي الدستوري
تمثلـت بإقرار حزمـة مـن التعديالت , وبذلك شهدت المملكة تحوالت ومنعطفات سياسية مهمة
إنشاء الهيئة المستقلة : أهمها. نصوص الدستور األردني تعديل علـى 42شملت  2011الدستورية العــام 
وتعديل مواد تتعلق بتمكين الحريات وحمايتها وتقليص اختصاص محكمة . والمحكمـة الدستورية: لالنتخاب
إضافة إلى توفير ضمانات دستورية لحل مجلس النواب تتمثل باستقالة الحكومـة التي تنسب . أمن الدولة
  .5بوع من تاريخ الحل وتكريس مبدأ الفصل بين السلطاتبحل المجلس خالل أس
  
  
                                                           
 .2011تقرير لجنة الحوار الوطني،  :أنظر 1
 ,2011تقرير لجنة التعديالت الدستورية :أنظر 2
 2011. 29/8-20-18سلسلة مقاالت في صحيفة العرب اليوم األردنية . نصراوين ليث  3
  135-95، ص ص .  2012.مطابع الدستور التجارية: ، عمانالنظام السياسي األردني. المشاقبة، أمين:أنظر  4
 2012عمان،  الحموري، محمد ، ورقة عمل حول التعديالت الدستورية في األردن، الجامعة األردنية،:أنظر 5
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  :1فيما يلي أبرز المكتسبات في البعد السياسي والديمقراطي لهذه التعديالت
  :تعزيز التوازن بين السلطات الثالث: أوال
  :السلطة التشريعية
ة وتم تعزيز الحد من تغول السلطة التنفيذية على التشريعي 2011مكنت التعديالت الدستورية عام 
  . 2دور السلطة التشريعية لتحقيق مبدأ التوازن بين السلطات
إنشاء هيئة مستقلة تشرف على العملية االنتخابية النيابية وتديرها في كل مراحلها، و تكريس  -
  . 3المزيد من الضمانات إلجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة دون تدخل أي جهة
سبوع من تاريخ حل مجلس النواب و ال يجوز تكليف رئيسها النص على إستقالة الحكومة بعد أ -
كما تم التأكيد على أنه إذا حل مجلس النواب لسبب ماء فال يجوز . بتشكيل الحكومة التي تليها
 .4حل المجلس الجديد للسبب نفسه وهذا التعديل يحقق التوازن بين السلطتين التنفيذية والتشريعية
ة أشهر بدال من أربعة لدواعي رفع كفاءة وسرعة اإلنجاز في أصبحت مدة الدورة العادية ست -
 .5العملية التشريعية
التأكيد على حق مجلس النواب في إحالة الوزراء إلى النيابة العامة مع إبداء األسباب المبررة  -
لذلك وال يصدر قرار اإلحالة إال بأغلبية األعضاء الذين يتألف منهم مجلس النواب ويوقف عن 
 وزير الذي تتهمه النيابة العامة العمل ال
إثر صدور قرار اإلحالة عن مجلس النواب وال تمنع استقالته من إقامة الدعوى عليه  أو  -
 .6االستمرار في محاكمته
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 .46ص . مرجع سابق. المشاقبة، أمين2
  .2012قانون الهيئة المستقلة لالنتخابات لعام : أنظر, )67(المادة . 2011تعديالت الدستور لعام 3
  ).74(المادة 2011تعديالت الدستور لعام 4
  ).78(المادة . 2011تعديالت الدستور لعام 5
  ).57(، )56(المواد . 2011الدستور لعام تعديالت 6
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إلزام الحكومة إذا كان مجلس النواب منحال أن تتقدم ببيانها الوزاري وأن تطلب الثقة على ذلك  -
وبذلك يمنع الحكومة من االحتماء بخطاب . المجلس الجديدالبيان خالل شهر من تاريخ اجتماع 
العرش ويتحقق المبدأ الديمقراطي لغايات منح الثقة ولغايات المراقبة والمحاسبة والمساءلة 
  .1البرلمانية
النص على إجراء االنتخابات النيابية خالل أربعة أشهر من تاريخ الحل يؤكد بأنه ال يجوز أن  -
وبذلك لم يعد ممكنا وال يجوز إرجاء . س نيابي أكثر من أربعة أشهرتبقى الدولة بدون مجل
االنتخابات سنة بعد سنة وبالتالي تم تقييد صالحيات الملك في تأجيل االنتخابات تأجيال عام 
بحيث أصبح اآلن ال مفر من إجراء انتخابات برلمانية خالل أربعة أشهر من تاريخ الحل وٕاال 
  .قوة الدستورعاد مجلس النواب المنحل ب
تقوية مجلس النواب بخصوص التصويت على الثقة على الحكومة الجديدة حيث ينبغي أن  -
صوتا مؤيدا في الوقت الحاضر، بينما كان ) 76(تحصل على النصف زائد واحد، مما يعني 
صوتا بصرف النظر عن عدد الذين ) 76(عليها في السابق أن تتفادى أن يصوت ضدها 
 .يصوتون معها
ن األكثرية النيابية من دكتاتورية األقلية بتخفيض عدد أعضاء مجلس النواب الحاضرين تحصي -
إشراك . في الجلسات النيابية من الثلثين إلى النصف زائد واحد وبالتالي تم إبعاد الثلث المعطل
مجلس األعيان والنواب بالعمل الرقابي على أعمال الحكومة من خالل إلزام ديوان المحاسبة 
م تقريرا إلى المجلسين يتضمن المخالفات المرتكبة من قبل الحكومة وذلك مع بدء كل دورة بتقدي
 .أو كلما طلب أحد المجلسين منه ذلك. عادية
إشراك مجلس األعيان والنواب بالعمل الرقابي على أعمال الحكومة من خالل إلزام ديوان   -
وذلك مع بدء , المحاسبة بتقديم تقريرا إلى المجلسين يتضمن المخالفات المرتكبة من قبل الحكومة
 .أو كلما طلب أحد المجلسين منه ذلك, كل دورة عادية
س األعيان والنواب لمناقشتها وٕاقرارها، كما و متبع عرض موازنات الوحدات الحكومية على مجل -
 . مع الموازنة العامة للدولة
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على أن تناط السلطة التنفيذية بالملك ويتوالها  2011وتعديالته لعام  1952أشار الدستور األردني لعام 
  . 2بواسطة وزراءه وفق أحكام هذا الدستور
وعدم جواز تفويض صالحيات  ،العامة لمجلس الوزراء على شؤون الدولة كافة اليةالتأكيد على الو  -
نظرا , د في الدستور فقطر وحصرها بما ي ،)التشريع العادي(ن ومهام مجلس الوزراء بموجب قانو 
ومنعا إلساءة استخدام القوانين  ،شؤون الدولة على مجلس الوزراءلألهمية اقتصار الوالية العامة 
لحصر  اية مجلس الوزراء وتأمينالبما ينقض أو يخالف المبدأ العام لو  ،صدارهاوالتساهل في إ
وكذلك لمنع بعض اإلدارات أو المؤسسات من . المحاسبة والمساءلة أنماطالمسؤوليات وتحديد 
  3األساسي المفوض له دستوريا اليةالتغول على صاحب الو 
) األمة غير منعقد أو منحالفي حالة عندما يكون مجلس (حصر صالحية مجلس الوزراء  -
 ،الكوارث العامة، حالة الحرب والطوارئ: في الحاالت التالية وافقة الملك بإصدار قوانين مؤقتةوبم
وهذا سيمنع إلى حد كبير تغول السلطة التنفيذية . الحاجة إلى نفقات مستعجلة ال تتحمل التأجيل
ة على مجلس األمة في أول اجتماع ويجب عرض هذه القوانين المؤقت. على السلطة التشريعية
ويالحظ بأنه تم تقييد السلطة التنفيذية في إصدار القوانين المؤقتة فقط عندما يكون . 4يعقده
وليس كما كان في السابق عندما أجاز للسلطة التنفيذية إصدار قوانين ،مجلس األمة منحال 
 .مؤقتة عند حل المجلس أو عدم انعقاده
عندما نص صراحة على أنه عند وفاة رئيس الوزراء , في إقالة الحكومةتقييد صالحيات الملك  -
  5الدستور األردني قبل التعديل  يعتبر جميع الوزراء مستقيلين حكماء وهو األمر الذي لم يتضمنه
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  :1السلطة القضائية
  .2التأكيد الحاسم على استقالل السلطة القضائية •
محاكمة الوزراء على ما ينسب إليهم في جرائم استعادة القضاء لسلطته من خالل النص على  •
ناتجة عن تأدية وظائفهم أمام المحاكم النظامية المختصة في العاصمة وبذلك تم إلغاء التمييز 
 3أو االستثناء من قاعدة شمولية سلطة القضاء على كل المواطنين
ذلك تم وب. النص على أن القضاء يختص بحق الفصل في صحة نيابة أعضاء مجلس النواب •
 .4إلغاء اختصاص بحث مجلس النواب في الطعون الواردة ضد أعضائه
النص على إنشاء المجلس القضائي ويتولى جميع الشؤون المتعلقة بالقضاة النظاميين وله  •
وبهذا يكرس استقالل . وحدة الحق بتعيين القضاة النظاميين دون التدخل من أي سلطة
  .5القضاء
وهذا تعزيز لحق . واالستعاضة عنها بقضاء إداري على درجتينإلغاء محكمة العدل العليا  •
المواطن في الطعن بالقرارات أمام المحاكم على درجتين ويوجب إنشاء المحاكم اإلدارية على 
 .6درجتين لضمان أكبر قدر من تحقيق العدالة وانسجاما مع المعايير الدولية
 إنشاء محكمة دستورية
بمثابة هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها، وتؤلف من تسعة إنشاء محكمة دستورية، لتكون  •
أعضاء يعينهم الملك وتختص بالرقابة على دستورية القوانين واألنظمة النافذة وتصدر أحكامها 
  .7باسم الملك وتكون أحكامها نهائية وملزمة لجميع السلطات وللكافة
                                                           
  54عارف لحميدي،مرجع سابق، ص1
 )27(المادة  , 2011تعديالت الدستور لعام 2
  )55(المادة  , 2011تعديالت الدستور لعام  3
 )71(المادة  , 2011تعديالت الدستور لعام 4
 )98(المادة  , 2011تعديالت الدستور لعام 5
 )30(المادة  , 2011تعديالت الدستور لعام 6
  .2012المحكمة الدستورية لعام  أنظر قانون7
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بقرار صادر عن مجلس  وللمحكمة الحق في تفسير نصوص الدستور إذا طلب إليها ذلك
كما أن لمجلسي األعيان والنواب ومجلس , الوزراء أو بقرار يتخذه أحد مجلسي األمة باألغلبية
  .1الوزراء حق الطعن مباشرة لدى المحكمة الدستورية في دستورية القوانين واألنظمة النافذة
اطية بشكل ينسجم مع يعتبر إنشاء المحكمة الدستورية تحول بالغ األهمية نحو تطبيق الديمقر  •
بما يضمن الحفاظ على مبدأي المشروعية وفصل السلطات ومنع تغول أي , المعايير الدولية
لم يتعرض الدستور األردني الصادر عام . 2منها على أي سلطة أخرى أو على المواطنين
ة لموضوع الرقابة على دستوري 2011قبل إجراء التعديالت الدستورية األخيرة في عام  1952
القوانين فقد خلت أحكامه من أي نص بهذا الشأن فال هي منحت القضاء األردني هذا الحق 
والقانون  1947صراحة وال هي منعته من ذلك وهذا هو حال الدستورين السابقين دستور عام 
  .19283األساسي لسنة 
  :حرية اإلعالم والصحافة
أكيد على كفالة الدولة لحرية الصحافة والطباعة تعزيز السلطة الرابعة والصحافة واإلعالم من خالل الت
والنشر ضمن حدود القانون وعدم جواز تعطيل الصحف ووسائل اإلعالم وال إلغاء ترخيصها إال بأمر 
كما تم حصر فرض الرقابة على الصحافة ووسائل اإلعالم خالل حالة إعالن األحكام العرفية . قضائي




                                                           
 ).59(المادة , 2011تعديالت الدستور لعام 1
  ).59(المادة , 2011تعديالت الدستور لعام 2
أوراق عمل مؤتمر الدستور األردني في ستين عام , أهمية إنشاء محكمة دستورية في األردن. وليد , كناكرية:أنظر  3
 .1ص  2012الجامعة األردنية ،: عمان
  ).15(المادة , 2011تعديالت الدستور لعام 4
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  :العامة وحقوق اإلنسانالحريات والحقوق 
. التأكيد على الحفاظ على كيان األسرة وحماية األمومة والطفولة والشيخوخة وذوي اإلعاقات •
التأكيد على أن كل اعتداء على الحقوق والحريات العامة أو حرمة الحياة الخاصة لألردنيين 
  . جريمة يعاقب عليه القانون
 . التأكيد على معاملة كل من يقبض عليه أو يوقف أو يحبس بما يحفظ عليه كرامة اإلنسان •
 .1وال يجوز تعذيبه •
التأكيد على عدم جواز أن تؤثر القوانين التي تصدر بموجب هذا الدستور لتنظيم الحقوق  •
 .2والحريات على جوهر هذه الحقوق أو تمس أساسياتها
  :الوالء للوطن
الء للوطن من خالل النص بمنع ازدواجية الجنسية لمن يتولى منصب وزاري أو نائبا التأكيد على الو 
  .أو عينا
عبر مجموعة من (وتجدر اإلشارة إلى أن التعديالت الدستورية األخيرة ترافقت مع تأكيد ملكي 
التي " ةالحكومة البرلماني"وذلك باعتماد مبدأ . على تغيير أسس تشكيل الحكومات ) الخطابات واللقاءات
تشكل عبر التشاور مع الكتل البرلمانية في مجلس النواب لالتفاق علـى اختيار شخص رئيس الوزراء 
هذا التحول الدستوري في آلية تشكيل الحكومات في األردن سينبني عليه حتما , 3وأعضاء فريقه الوزاري
والذي بدوره سينعكس على  .والتشريعية, التنفيذية: تغييرات نوعية في صيغة العالقة بين السلطتين
ديناميكيات المعادلة السياسية بأسرها، وتشكل نواة لترسيخ قواعد وأعراف برلمانية جديدة تحكم العالقة بين 
  .4البرلمان المنتخب والحكومة النيابية
                                                           
  ).4،5،7،8(المواد , 2011تعديالت الدستور لعام 1
  ).128(المادة , 2011تعديالت الدستور لعام 2
 .12ص  2013،  25/2: ، صحيفة العرب اليومالحكومة البرلمانية في األردن. محافظة علي3
 57عارف لحميدي،مرجع سابق، ص4
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على هذه القاعدة من التشريعات والتحوالت والوعود، جرت االنتخابات النيابية التي شهدتها المملكة 
اختيار مرشح عن الدائرة  يمنح الناخب حق ،وفق قانون انتخاب جديد 2013ثاني نهاية شهر كانون الفي 
تمثل أحزابا وتيارات ) 150مقعدأ من  27(باإلضافة إلى انتخاب قائمة على مستوى الوطن  ،المحلية
  .وتوجهات سياسية مختلفة
من خالل قنواته الدستورية سواء أكان لقد أخذ اإلصالح الدستوري مساره الطبيعي في األردن وذلك 
بمناقشته والموافقة عليه من قبل مجلس األمة بشقيه األعيان والنواب، أو من خالل مصادقة جاللة الملك 
  .عليه وقد حازت أغلب التعديالت الدستورية على درجة تأييد كبيرة جدا
. إلى حكومة برلمانية حقيقية وعلى الرغم من أهمية هذه اإلصالحات لكنها ليست كافيـة، ولم توصل
حيث أن الملك ال يزال يتمتع بصالحيات دستورية بتعيين رئيس الحكومة، ولجا الملك إلى فكرة إجراء 
مشاورات مع الكتل النيابية لتسمية رئيس الوزراء وأن يقوم رئيس الوزراء باستشارة الكتل النيابية حول فريقه 
طة طريق لإلصالحات السياسية في األردن تقوم على أساس وقد أكد الملك بأن هناك خار . الوزاري
بحيث يصبح أكثر تمثيال ويحافظ , االستمرار في تطوير النظام االنتخابي من خالل المؤسسات الدستورية
مشيرا إلى أن , تكافؤ الفرص بين األحزاب ويسهم فـي تشكيل الحكومات البرلمانية على أساس حزبي 
  . 1ي بحاجة إلى مزيد من التشريعات الالزمة لتعزيز الديمقراطيةعملية اإلصالح مستمرة وه
حزب جبهة العمل ،قوى السياسية والحزبية الرئيسية ولم تقنع هذه اإلصالحات بعض ال
, كـات الشعبية للمشاركة فــي العمليــة السياسيةلجماعـة اإلخوان المسلمين والحر الواجهـة السياسية /اإلسالمي
حيـث ال تزال هـذه القوى تعبر عـن رفضها لهذه اإلصالحات وتعتبرهـا شكلية، وذلـك مـن خالل استمرار 
نشاطاتها االحتجاجية فـي الشوارع، والمطالبة بإجراء إصالحات سياسية ودستورية حقيقية تعيد السلطة إلى 
وٕالغاء : قانون انتخاب أكثر تمثيال يعزز القوائم الوطنية ويعزز الحياة الحزبيةالشعب من خالل وضع 
مجلس األعيان أو أن يكون منتخبا، ووضع نص بالدستور يلزم الملك بتكليف رئيس الحزب الذي يتصدر 
                                                           
  2013. 21/03وتم نشرها في صحيفة العرب اليوم). األسوشيتد برس(لة األنباء األمريكية مقابلة الملك مع وكا1
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االنتخابات التشريعية أو رئيس الكتلة األكبر فـي مجلس النواب بتشكيل الحكومة وهو ما يوصل إلى 
  .1ومة برلمانية حقيقيةحك
  :اإلدارة المحلية في األردن :المطلب الثاني 
الصادرة وتعديالتها نظـام  والقوانين واألنظمة 2والمعمــول بــه حاليا 1952يحــدد الدستور األردنــي لعـام 
المحلــية ومــسمياتها داريــة إلمستوى الوحدات ا اإلدارة المحلية فــي المملكــة األردنــية الهاشمية، من حيث
وصالحتاها ومصادر تمويلها وعالقتها بالحكومة المركزية على النحو  وطريقة احــد أنها وٕالغائها ومجالسها
 :التالي 
 : وحدات اإلدارة المحلية
 :ـ المحافظة واللواء والقضاء1
 01/01/2001و الذي تم العمل به اعتبارا  2000لسنة ) 46(بمــوجب نظـام التقسيمات اإلداريــة رقــم 
، وتتألف كــل محافظــة مــن عدد من األلوية واالقضية والتي بلغ 3محافظــة )12(قسمت المملكة إلــى
 .قضاء) 51(لواءا و ) 38( عددهــا
فان المحافظة فقط هيالتـي لهــا شخصية اعتبارية  1966لعام ) 1(رقم وبمــوجب نظـام التشكيالت اإلداريــة 
  4.جزءا من المحافظة بينما األلوية واالقضية ال تتمتع بتلك الصفة كونها. معــنوية
  
                                                           
  61عارف لحميدي،مرجع سابق، ص  1
التقسيمات اإلدارية في المملكة األردنية الهاشمية وتشكيالت دوائر الحكومة ودرجاتها وأسماؤها " مــن الدستور  120المادة 2
موظفين وعزلهم واإلشراف عليهم وحدود صالحياتهم واختصاصاتهم تعين بأنظمة يصدر ها ومنهاج إدارتها وكيفية تعيين ال
 "مجلس الوزراء بموافقة الملك
 الشئون البلدية والمجالس المحلية تديرها مجالس بلدية أو محلية وفقا لقوانين خاصة" من الدستور 121المادة 
دار الثقافة للنشر .عمان.ل من االردن و بريطانيا و فرنسا و مصراالدارة المحلية و تطبيقاتها في كمحمد علي الخليل، 3
 138ص .2013.و التوزيع
في كتاب االصالح و التطوير اإلداري في  إصالح اإلدارة المحلية في المملكة األردنية الهاشميةجميل الجالودي،   4
  39، ص 2008الوطن العربي، القاهرة، المنظمة العربية للتنمية االدارية، 
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  :البلدية - 2
منطقتها ووظائفهــا وسـلطاتها  تعتبـــر البلدية مؤسسة أهلية ذات استقالل مالــي وتحدث وتلغي وتعيين حدود
 :وتصنف البلديات إلى الفئات التالية كما. 2007لسنة ) 14(بمــوجب قانــون البلديات رقـم 
 100بلــديات الفئة األولــى وهـي بلديات مراكز المحافظات وأي بلدية أخرى يزيد عدد سكانها على   •
 .ألف نسمة
ألف نسمة  15د عدد سكانها عن بلـديات الفئة الثانــية وهـي بلديات مراكز األلوية والبلديات التي يزي  •
 .ألف نسمة 100وال يزيد عن 
نسمة  5000على  بلـديات الفئة الثالثة وهـي بلديات مراكز األقضية والبلديات التي يزيد عدد سكانها •
  .ألف نسمة 15000وال يزيد عن 
ركزا لمحافظة وليست م نسمة 5000الفئة الــرابعة وهـي البلديات األخرى التي ال يزيد عدد سكانها عن  •
 .أو لواء أو قضاء
ـديات كبيــرة وقادرة علــى بل بعملية دمــج البلديات بهدف إيجاد 2001قامــت الحكــومة األردنية فــي عـام 
بلدية باإلضافة إلى أمانة عمان  93 القيام بوظائفها في تحقيق التنمية المحلية بحيث أصبح عددها
 . الكبرى
  :مجلس الخدمات المشركة -3
مجموعة مــن المـجـالس  يجــوز لوزيــر البلديات بتنصيب مــن المحافظ إنـشاء مجلـس خدمات مشتركل
البلدي التـي نص عليها قانــون البلديات  البلدية ويتمتع بالشخصية المعنوية ويمارس صالحيات المجلس
إلغاء مجلـس الخدمات أيضا بناء علـى تنسيب المحافظ  ويحق لوزير البلديات.  2007لسنة  1 4رقم 
  .مجلس خدمات مشترك في المملكة22ويوجد حاليا . المشترك 
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  :الهيكل التنظيمي للوحدات اإلدارية وصالحياتها -ب
 :حافظةمالهيكل التنظيمي في ال -1
 :المحافظ ) أ(
يعتبــر المحافظ وفقا للنظام المذكور الشخصية األساسية في المحافظة و يعين بقرار من مجلس        
و المحافظ له صفتان ، . الوزراء بناء ا على تنسيب من وزير الداخلية و بصدور إرادة ملكية سامية بذالك
للدولة في المحافظة صفة سياسية و صفة إدارية، فهو بصفته السياسية مسؤول عن تنفيذ السياسة العامة 
و . و يمثل السلطة التنفيذية و على رأسها جاللة الملك و يتقدم على جميع موظفي الدولة في المحافظة
أما بصفته اإلدارية فهو يتولى تنفيذ القوانين و األنظمة و القرارات الوزارية في المحافظة و يرأس كل من 
 .1المجلس التنفيذي و المجلس االستشاري 
  :مجلس التنفيذي للمحافظةال) ب( 
المحافظ و قائد مساعد يـشكل فـي كــل محافظــة مجلس تنفيذي من المحافظ رئيسا وعضوية كل من 
المنطقة و رؤساء الدوائر في المحافظة باستثناء المحاكم و يجتمع المجلس للتداول في جميع الشؤون 
 .2.يقوم المحافظ بتنفيذ تلك القرارات و. المتعلقة بالمحافظة و اتخاذ القرارات المناسبة بشأنها
  :المجلس االستشاري) ج( 
يشكل فـي كـــل محافظــة مجلــس استشاري برئاسة المحافظ وعضوية عدد منابــنا ع المحافظــة  يعينون 
 ويراعى في تشكيله تمثيل. الداخلــية بـناء علـى تسيب المحافظ ولمــدة ثالثة  سنوات  بقرار من وزير
النواب و األعيان في المحافظة، المجالس البلدية،الغرف التجارية و الصناعية و : الهيئات التالية ما أمكن
                                                           
 144محمد علي الخاليلة، مرجع سابق، ص  1
 35ص.سابقالمرجع نفس ال2
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البنوك، الجمعيات واالندية، المزارعين و الجمعيات التعاونية، و ممثلون عن األطباء و المهندسين و 
 .1العمال والمحامين
علقة بالمحافظة و إصدار التوصيات المناســبة شانها يتولى المجلس االستشاري دراسة كافة الشئون المت
وٕابداء الرأي فيها قبل إقرارها من المجلس  وكــذلك المطالع على الموازنة السنوية الخاصة بالمحافظة
  .2التنفيذي
  :ـ الهيكل التنظيمي في اللواء2
 :المتصرف ) أ(
تصرف و عدد من المساعدين يكون هو الحاكم اإلداري للواء حيث يتكون جهاز اإلدارة في اللواء من الم
كل منهم برتبة مدير قضاء و عدد من الموظفين و إذا كان منصب المحافظ منصبا سياسيا بالمقام األول 
بحيث ال يشترط ان تتوافر في شخص المحافظ شروط محددة تتعلق بالخبرة و بالمؤهل العلمي فإن األمر 
حاصال على الشهادة الجامعية االولى على األقل،  مختلف بالنسبة للمتصرف الذي يشترط فيه أن يكون
 .عمل في وزارة الداخلية مدة ال تقل عن خمس سنوات و أن ال تقل درجته عن الثانية
و يرأس المتصرف مجلسا تنفيذيا يتألف من المتصرف رئيسا وعضوية مساعدة  و رئيس المركز األمني و 
اللواء باستثناء المحاكم، يجتمع هذا المجلس مرة كل شهر رئيس مركز الدفاع المدني و رؤساء الدوائر في 
على األقل للتداول في جميع الشؤون المتعلقة باللواء و يتخذ قرارات بشأنها حيث يتولى المتصرف متابعة 
  .   3تنفيذها
  :ستشارياإلالمجلس ) ب(       
 15اللواء يزيد عددهم عــن يشكل المجلـس اإلستـشاري مـن المتصرف رئيسا وعضوية عدد من ابناء 
 .سنوات 3المتصرف ولمدة  عـضو يعيــنون بقرار مــن المحافظ بناء على تنسيب من
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 .1يتولـــى المجلـس نفــس المهــام اإلسـشتارية التـي يقــوم بها المجلس االستشاري للمحافظة
  :الهيكل التنظيمي في البلدية - 3
 :رئيس البلدية  ) أ(
مــن ذلـك أمانة عمــان  البلدي والــذي ينتخب من أبناء البلدة انتخابا مباشرا ويستثنىهـو رئيس المجلـس 
وهـو أيضا رئيس . الوزراء مــن وزيــر البلديات من قبل مجلس) أمين عمان(الكبرى الــذي يتم تعيين رئيسها 
 :تاليةومرجع دوائرها ويمارس رئيس البلدية الصالحيات ال الجهاز التنفيذي في البلدية
 .رئاســة المجلـس البلدي وٕادارتـه فيما يتعلق بدعــوته لالجتماع وتحديد جدول أعماله  •
  . . تنفيذ قرارات المجلس  •
التوقيع علــى عقــود الرهن واإليجار واالقتراض والصلح والمعطاءات والتعهدات والمقاوالت    •
 .ة السارية المفعولوالبيع والشراء نيابة عــن المجلـس البلدي وفقا لألنظم
 .األخرى تمثيل البلدية فـي االجـتماعات والندوات والمحاضــرات ولدى الجهات الرسمية   •
 .الحفاظ علـي حقوق البلدية والـــدفاع عن مصالحها بالطرق القانونية لدى الجهات األخرى  •
 :المجلس البلدي  ) ب(
. وعـدد مــن األعضاء مجلس بلدي يتألف من رئيس )باســتثناء أمانة عمــان الكبرى(يتولـى إدارة البلدية  
تفاوتا في عدد أعضاء المجلس من بلدية  لذا نجد ، ويقرر وزيــر البلديات الحد األعلى لعدد األعضاء 
 .األخرى
مجلـس أمانة عمــان الكبرى  ويتم انتخاب رئيس المجلـس وأعضائه انـتخابا مباشــرا من أبناء البلدية ، أما   
ويعين النصف اآلخر من قبل مجلس الوزراء  م مجلس الوزراء بتحديد عدد أعضائه وينتخب نصفهمفيقو 
 .بناء على تنصيب من وزير البلديات
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: المجلـس البلدي وهـي  مهمة) 28( 2007لسنة  14فقــرة أ مــن قانــون البلديات رقم  40حــددت المادة 
إنشاء المــرافق الصحية وٕادارتها ومــراقبتها ،  وتنظيمه ومراقبتهتخطـيط البلدة والشوارع ترخيص البناء 
إنشاء األسواق العامــة ومــراقبتها ، تنظيم الحـرف والصناعات ، إنشاء وتنظيم  تصريف المياه العذبة ومياه 
سينما وغيــرها وسائط الــنقل مراقبة المجاالت العامــة كمحــالت البيع والمطاعم والمقاهي واألندية وال مواقف
إنشاء وتنظيم ومراقبة , والمـسابح العامــة إنشاء وتنظيم المرافق الترفيهية كالحدائــق والمتنزهات العامة
وٕانشاء ) نباتــية ، حيوانــية( والمتاحف مراقبة المواد الغذائية  المؤسسات الثقافــية والتعليمــية والرياضية
  المسالك جمع النفايات، 
كافــة انواع  الصحة العامــة إنـشاء المقابــر وتنظيمها الحفاظ على السالمة العامة من الحفاظ علـى
المــنقولة وغيــر المنقولة اقرار مــوازنة  ترخيص لوحات االعالنـات ومــراقبتها  إدارة أموال البلدية: المخاطــر
  .1الجهات الرسمية العليا البلدية والحساب الختامي قبل تصديقها من
  :مدير البلدية - )ج(
من قانون البلديات على وظيفة مدير البلدية و ذالك في البلديات من الفئتين األولى و  41تنص المادة 
لى البلديات من الفئتين الثالثة و الرابعة التي يرى مجلس الوزراء أن يعين لها مديرا ’الثانية باإلضافة 
ار من الوزير بناءا على تنسيب المجلس البلدي و تنتهي و يعين المدير وفقا لهذه المادة بقر . تنفيذيا 
خدمته بذات الطريقة و يحدد مجلس الوزراء بتنسيب من الوزير راتبه و عالواته و شروط استخدامه و 
 . 2سائر حقوقه المالية
حسن تنفيذ البلدي عن  و يعتبــر مديـــر البلدية مديـــر الجهاز التنفيذي في البلدية وهو مسئول امام المجلس
 :3مهامه وهي
يعتبر رئيس جهاز الموظفين في البلدية و هو مسئول عن حسن سير عمل الجهاز التنفيذي   •
 .للبلدية
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إعـداد جــدول أعمــال المجلـس البلدي وحضور اجتماعاته واالشتراك في المناقشة دون حق   •
 .التصويت
 .تنفيذ قرارات المجلس البلدي بإشراف الرئيس و متابعة تنفيذ العقود  •
 .إدارة أموال البلدية المنقولة وغير المنقولة  •
إعـداد مـشاريع المـــوازنة السنوية و التقرير السنوي و ربع السنوي و الحساب الختامي و   •
 .رفعه للرئيس في الوقت المحدد
 .و أموالها و المحافظة عليهااإلشراف على صيانة أمالك البلدية  •
مراقبة تحصيل واردات البلدية و متابعتها و األمر بصرف النفقات و إصدار الحواالت وفقا  •
 .للقرارات الصادرة بمقتضى القوانين المعمول بها
 :الجهاز التنفيذي للبلدية -)د(
مهــام البلدية وهـو  لضرورية لتنفيذيتكون الجهــاز التنفيذي البلدية مــن عــدد من الدوائر واألقسام ا      
وعـدد سكانها وتصنيفها و قدراتها  يختلف مــن بلديــة ألخرى نظرا الختالف البلديات من حيث حجمها
  ).ولبلدية السلطة انظر الهيكل التنظيمي لبلدية البريد. (المالــية والفنــية 
  :تحديات اإلدارة المحلية في األردن: ثانيا
المحلــية بشكل  تتمكن هيئات اإلدارة المحلــية في األردن من القيام بواجباتها تجاه المجتمعاتــم ل      
ويعــود  ،زيةمؤسسات الحكــومة المرك يضمن تقديم الخدمات العامــة المحلــية دون االعــتماد الرئيسي على
 :1والمتمثلة فيما يليهيئات اإلدارة المحلية  ذلـك إلى التحديات التي واجهت وما زالت تواجه
العامــة فـي المحافظــة  من المالحظ أن الخدمات, المركزية الشديدة فـي تقديم الخدمات العامــة المحلــية -1
تقــوم بها الدوائر الرسمية التابعة للوزارات المختلفة فقط حيثأن هــذه الدوائــر تتلقــي التعليمات النافذة من قبل 
 .إلشرافهم المباشر لوزارة وتخضعكبار المسئولين في ا
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كبيــرا منها يتم تقديمــه  أمـا بالنسبة للخدمات العامــة المحلــية علــى مستوى البلدية فإننا نجد أيضا أن عددا
بالرغم مــن أن قانــون البلديات . البلديات نفسها مــن قبل الحكومة المركزية ودوائرها في البلديات وليس من
إلى  2007البلدية وقـد جرى تخفيــضها في قانون البلديات الجديد لسنة  وظيفة 39يحدد  كان 1954لسنة 
 .وظيفة 28
وظيفة من التي نص عليها القانون الحالي وما زالت تعتبــر مـــن مـهـــام  20ومع ذلـك نجـــد أكثــر مــن 
وتعــود إلــى األســباب إلى النزعة , مركــزيا فذالــوزارات والدوائــر الرسمية التابعة لها في الهيئات المحلية وتن
زيادة نفوذها مــن جهــة والى عدم قدرة الهيئات المحلية من  لدى الحكومات المركزية في الماضي إلى
  .والفنية على القيام بمهامها من جهة أخرى الناحية المالية واإلدارية
دوره التنموي فسلطة المحافظ ضعيفة على مـدراء  إقتــصار دور المحافظ علـى الدور األمنــي وضـعف -2
يتم مــن قــبل وزرائهــم أو رؤســائهم فــي  الدوائـــر الرسـمية في محافظته ألن تعيينهم وترقيتهم ومكافئتهم
نوعية وحجم الخدمات وتخصيص األموال الالزمة لها يتم من  كما أن الموافقة على, الحكــومة المركزية
  .قبل وزاراتهم
بــل , وأوجــه إنفاقهــا عـدم وجـود موازنة مستقلة للمحافظــة تشمل الموارد المالية المخصصة للمحافظة -3
المحافظــة الــذي هـي جـزء مـن مخصصات  أن المــوازنة الحالية هــي تقتصر على موازنة المحافظ وجهاز
ــة فهــي جــزء من موازنة الوزارات التي تتبع لها الرسمية فــي المحافظ أما موازنة الدوائر. وزارة الداخلــية 
  .هذه الدوائر
للمحافظــة وعلـــى منح  بالتالــي نالحــظ أن القوانين السارية ال تنص بصراحة على وجود موازنة مستقلة
  .بكفايةقليمية اإلفي التخطيط والتنمية  المحافظــة موارد ذاتية مستقلة تجعلها قادرة على القيام بدورة
قيامها بمهامها  ضـعف القــدرات اإلداريــة مــن بشرية وفنــية في المحافظة مما يجعلها عاجزة عن -4
 .بكفاية
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أدى إلــى تدنــي  أن تشكيل مجـــالس المحافظــة ال يضمن مشاركة شعبية حقيقية وواسعة األمر الذي -5
الخـاص ومؤسسات المجتمع المدنــي فــي  القطاعمستوى المشاركة الشعبية والـى ضـعف دور مؤسسات 
 .هذه المؤسسات والمؤسسات الرسمية في المحافظة تنمية المحافظة وكذلك ضعف التنسيق بين
وغياب أسـس  ترهل إداري فـي الهيئات المحلــية وتدني كفاية العاملين فيها وضعف أدوات المساءلة -6
الحكـــومة المركــزية أو بموافقـتها ودون  ظفين يتم في الغالب من قبلبـل أن تعيين المو , التعيين والتــرقية 
فقـــد بلغ عــدد الموظفين العاملين في المجالس . البلدية األخــذ بعين االعتــبار حاجة ورأي المجالس
 ومجالس) 93(البلدية
ئون البلدية لسنة الش موظفا حسب التقريــر السنوي لوزارة 31750حوالــي ) 22(الخدمات المشتركة 
2007. 
  : تواجه البلديات تحديات مالية تتمثل في -7
 في 12.7%انخفـاض حصتها مــن الموارد المالية العامة فقد انخفضت النسبة من  -
 .2007في عام  3%إلى  1975عام  -
ـي عـام ف %6.4انخفـاض نــسبة اإلنفــاق العـــام المحلــي من اإلنفاق العام فقد انخفضت النسبة من  -
مقارنتها في دول الشرق و وهي نسبة منخفضة أيضا عند, 2007فــي عام  %3إلـى  1975
 38%وفي الدول المتقدمة التي تصل إلى  19% وفي الدول النامية  11%بلغت األوسط والتي 
 .في بعض منها كألمانيا االتحادية
 .ضعف قدرتها على تحصيل اإليرادات الذاتية -
  .إعداد الموازنات المالية والتخطيط الماليضعف قدرتها على  -
  .ارتفاع مديونية المجالس البلدية -
  .تزايد اعتماد البلديات على دعم الحكومة المركزية -
 .عدم وجود الكوادر البشرية المؤهلة والمدربة في مالية البلديات -
 .ضعف المساءلة والرقابة المالية -
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والـسكانية والبيئية  عــن المؤشرات االقتصادية واالجتماعيةعـدم وجــود قاعــدة بيانات شاملة ودقيقة  -8
 .المحلية والطبيعــية والمناخــية والعمرانية الالزمة للتخطيط والتنمــية
 .ضعف المشاركة الشعبية والرقابة الشعبية على أعمال المجلس البلدي -9
  .المحلية ي تقديم الخدماتضـعف دور القطاع الخـــاص المحلــي ومؤسسات المجتمع المدني ف - 10
 .ضعف التنسيق بين المؤسسات العامة والبلديات - 11
 .ضعف التنسيق بين المؤسسات الخاصة المقدمة للخدمات المحلية والبلديات - 12
  :مرتكزات إصالح اإلدارة المحلية في األردن: ثالثا
  :ـ اإلرادة السياسية
ضرورة إصالح اإلدارة  الحسين منذ توليه سلطاته الدستورية علىأكد جاللــة الملـك عــبد اهللا الثانــي بــن 
ومطالــبا جاللته الحكومات األردنــية , )1(الرشــيد المحلية فـي المملكــة األردنــية الهاشمية وفقا لمبادئ الحكم
ارية والعمل على إعـداد التصورات الالزمــة لتعزيـــز الالمركــزية اإلد فــي كتب التكليف السامي لها بضرورة
 .زمنية تعد لهذه الغاية  وبالتعاون مع بيوت الخبرة الدولية تنفيذ ها وفق خطط
ممثلين عــن  ثم تشكيل لجنة األجندة الوطنية من, 2005فبـــناء علــى توجيهات الملك فـي عام       
, اإلعــالم واألحزاب السياسيةالحكــومة و البرلمان ومؤسسات المجتمع المدني والقطا ع الخاص ووسائل 
ومـن األهداف ). 2016-2015(الفتــرة الزمنية  بهــدف صياغة أجندة وطنية تحدد األوليات الوطنية خالل
  :2نذكر منها التـي تسعى األجندة الوطنية إلى تحقيقها
  .المدني زيادة المشاركة الشعبية فــي صـنع القرار وتعزيــز دور مؤسسات المجتمع •
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الثقة بين المؤسسات الرسمية والمواطنين واعتماد مبدأ الشفافية والحاكمية الرشيدة  بـناء •
 .والمساءلة
مجلـس األعــيان  أيضا شكلت لجــنة األقاليم برئاسة رئيس 1) 2005(وبإرادة ملكــية فــي عــام         
مــة بهدف وضـع تصور العادة العا األردنــي وعضوية عــدد مــن أهل الخبرة والمشورة في مجال اإلدارة
المحلــية بهدف تحقيق التنمــية اإلقليمــية والمحلــية التي  النظر في التقسيمات اإلدارية وٕاصالح نظام اإلدارة
وقامت اللجنة بإعداد مشروع نموذج . العدالــة فــي توزيــع مكاســـب التنمــية و تضمن الحياة الكريمة للمواطن
 .قليمية والمحلية ومشروع تعديل القوانين واألنظمة الالزمة لذلكاإل لنظام اإلدارة
الخامس عــشر فـي يــوم  وفـي خطــاب العرش الـسامي فـي افتتاح الدورة العادية الثانية لمجلس األمة     
ذ اإلدارة المحلية ومطالبة الحكـــومة باتخـــا اكــد الملك على ضرورة االستمرار في إصالح 04/10/2008
قتصادية إن رؤيتنا للتنمــية اال:" تالــيو علــى النحو ال إلجــراءات الالزمــة لتنفيذ ذلكالسياسات وا
مـع رؤيتنا فــي التنمــية السياسية التي تهدف إلى توسيع قاعدة , تسير جنبا إلى جنب , جتماعيةواال
 .والمساءلة وتكافؤ الفرصالقرار وتنفيذه وتعزيز مبادئ المشاركة  المشاركة في عملية صنع
التفكيــر فــي أســلوب  تستدعي, كمــا أن المشاركة فـي صنع القرار وتنفيذه وخاصة في المحافظات     
: وكــنا قــد شكلنا لجــنة ملكــية متخصصة.ويضمن سرعة وكفاءة التنفيذ, يمــيل إلى الالمركزية, إدارة محلية
 .على أساس إحتياجات وأولويات أقاليمها, ناطق المملكة لي فيمإلدارة الحكم المح, لوضع أفضل تصور
, قاعــدة المشاركة الشعبية علــى أن تفعــيل مفهــوم الحكم المحلي هو من أفضل, وهـنا البد مـن التأكـيد
الضروري  فقــد أصـبح مــن, وبناء علــى هــذه القناعة. وتعزيـــز التنمــية السياسية واإلقتــصادية االجتماعية
الحكـــومة وبالتعاون مــع مجلـسكم الكريم ، إلــى إعــادة دراسة توصيات لجنة  اليوم ، أن تبادر
                                                           
تعزيزا لمسيرتنا الديمقراطية واستكماال لعملية اإلصالح السياسي واالقتصادي واالجتماعي واإلداري وحرصا منا علــى إشراك 1
المواطنين في محافظاتهم في المرافق العامة وأولويات االستثمار واالنفاق على المشاريع الرأسمالية والخدماتـية وفـي االشراف 
بحيث يكون , اإلدارية في المملكــة فقد رأينا أن نعيد النظر في التقسيمات, ة في مختلف المناطقعلى أداء األجهزة الرسمي
ويكون لكل إقليم مجلس محلي : التي يضم كل أقاليم منها عددا من المحافظات, لدينا عدد من المناطق التنموية أو األقاليم
: باإلضافة إلى المجالس البلدية المنتخبة في المحافظات, مجلسليقوم هذا ال, منتخب انتخابا مباشرا من سكان هذا اإلقليم
بدال من اقتصار هذه المهمة على صانع القرار في المركزء , بتحديد األوليات ووضع الخطط والبرامج المتعلقة بهذا اإلقليم
 ".فأهل اإلقليم ادري بمصالحهم واحتياجاتهم
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احتياجاتها  ووضــع تشريع يستند هــذه التوصيات يهدف إلى تمكين المجتمعات المحلية من تحديد.األقاليم
 .التنموية وبرامجها ومتابعة تنفيذها
للنظر بتنفيذ توصيات لجــنة األقاليم  كل مجلـس الوزراء فريق متخــصصش 2008/10/20وفـي        
التدرج وعلــى فتـــرات زمنية تــتالئم مــع الكفاءات الالزمة  ودراســة التداخل والتشابك في التشريعات وكذلك
  .1التتمكن من القيان بالدور الذي سيناط بها لذلك في األقاليم وتطوريه
  :ـ الدعم الدولي2
وصندوق النقد الدولــي وبرنامج  كالبــنك الدولــي( يحصل األردن وباسـتمرار علــى دعــم المنظمات الدولية 
المتقدمة كالــواليات المتحدة واليابان وألمانيا وفرنسا  واالتحاد األوروبي والدول) األمم المتحدة االنتمائــي
ظـام االدارة المحلــية وتعزيز قدرات الهيئات المحلية بحيث والفنــية لتطويـر ن والدنمارك من الناحية المالية
العمل  ونذكــر هــنا قائمة باسماء المشاريع الدولية الجاري. علــى اداء مهامهــا بكفايــة وفاعلــية تصبح قادرة
 :2بها كمثاال على هذا الدعم
مركزية في األردن ، والــذي بموجــبه تـم بـرنامج الشراكة األردنية الدنماركــية إلعداد رؤيــة لتحقيق الال  •
 .2008في عام " رؤية لتحقيق الالمركزية في األردن " إعــداد الوثيقة 
 .مشروع الحد من جلطة المدينة وتوفير البنية التحتية للسالمة المرورية  •
 .مشروع المراصد الحضرية  •
 .مشروع الخارطة االستثمارية في البلديات -
 .المبكر لألداء المالي في البلدياتمشروع نظام اإلنذار  -
 .مشروع اتحاد البلديات -
 .مشروع دليل الموارد المحلية -
  .مشروع دليل االحتياجات المحلية -
 مشروع إستراتيجية التخطيط و التنمية اإلقليمية -
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 مشروع المعهد الوطني لتدريب البلديات -
 .مشروع برنامج مكافحة الفقر من خالل التنمية المحلية -
 .إعادة هيكلة قطاع البلدياتمشروع  -
 :جهود الحكومة األردنية الصالح اإلدارة المحلية: رابعا
  :الجهود الحكومية لإلصالح على مستوى المحافظة -1
 :تفعيل الدور التنموي للمحافظ ) أ(
 2002محافظــة عجلون فـي  اصــدر الملــك عبدا هللا الثانــي بــن الحسين خالل زيارته الرسمية إلى   
ه   بتفعيل الدور التنموي للحكام اإلداريين ، حيثتم تكليفهم بتولـــي مسئولية المتابعة واإلشراف علـى توجيهات
 .1التنموية التي يتم تنفيذها في المحافظات تقـدم سير العمل في المشاريع
 : تأسيس وحدات تنمية ) ب(
بمأسسة آلــية متابعة تنفيذ المشاريع قامـــت وزارة التخطيط والتعاون الدولــي وبالتعاون مع وزارة الداخلية 
التنموية في المحافظات من خالل تأسيس وحدات التنمية هي المحافظـــات برئاســة مساعد المحافظ لشئون 
التنمية وتعزيزها بالكوادر الفنية المتخصصة وكذلك تزويدها باالحتياجات اللوجستية لتتولــى مساعدة 
وتـم إعــداد دليل متابعة تفصيلية آللية متابعة . للقيام بدورهم التنموي المحافظ وأعضاء المجلس التنفيذي 
تنفيذ المشاريع الرأسمالية التنموية فـي المحافظــات يغطــي كافــة مراحل تقدم سير عمل المـشروع ، ويوضــح  
ملية متابعة تفيد كذلك لم إعداد االطار التنظيمــي الذي يوضح مسار ع. وحـدات التنمــية فـي المحافظــات
  .2المشاريع  القطاعـية ويحدد دور ومسئولية كل طرف في هذه العملية
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  :إنشاء قاعدة بيانات وربطها بالشبكة االلكترونية مع وزارة التخطيط) ج( 
قامت وزارة التخطيط و التعاون الدولي ببناء قاعدة بيانات تنموية على مستوى المحافظات تشمل على 
التنموي االقتصادي و االجتماعي و كذلك قاعدة بيانات شــاملة لتفاصــيل المشاريع تفاصيل الواقع 
  .وبرامجها السنوية الرأسمالية التنموية التي تنفذها الحكومة وفق خططها
المعنيين بهــذا الشأن  ولتعظــيم الفائــدة مــن مشروع قاعــدة البيانات المحوسبة ، وٕاتاحة الفرصة لجميع  
الدولــي أو وزارة الداخلــية ، فقــد تـم إنشاء  ة مـــن البيانات سواء في مركز وزارة التخطيط والتعاونلالستفاد
 .الوزارتين المذكورتين شبكة الكترونية لربط جميع المحافظات مع
متابعة تنفيذ المشاريع  وتم تدريب جميع موظفي الــوحدات التنموية علــى استخدام تطبيقات برنامج    
 .1لتنموية وتقييم أثرها التنموي في المحافظاتا
  نقل الصالحيات-ه
مهمة  92تعميما على مؤسسات الدولة يطلب بموجبه نقل  28/02/2008أصدر رئيس الوزراء بتاريخ 
محددة من مهام الوزارات إلى الدوائر الحكومية في المحافظات، و يجب على السلطات العامة تبسيط 
المتطلبات و الخطوات و الوقت الالزم لتقديم الخدمات و األماكن التي تتوفر  اإلجراءات و االعالن عن
  .فيها الخدمات
  التمويل و الموازنات - و
بحيث توضع موازنة موحدة   2008تم تغيير عملية إعداد الموازنة من قبل وزارة المالية و اعتبارا من عام 
زارة المالية بناءا على احتياجات المحافظة و من ثم لكل محافظة من قبل دائرة الموازنة العامة و موافقة و 
و ما زال المحافظ كرئيس لإلدارة . تحويل المخصصات المالية الواردة فيها المحافظة من أجل التنفيذ
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العامة في المحافظة ال يملك الصالحية المباشرة على تحديد المخصصات المالية و صرفها و تسليم 
  .1الصالحيات إلى الوزراء و أصحاب القرار المركزيالخدمات العامة بل تعود هذه 
  .الجهود الحكومية لإلصالح على مستوى البلدية- 2
  دمج البلديات و إلغاء المجالس القروية-أ
بلدية  93بلدية إلى  328بتخفيض عدد البلديات في المملكة من  2001قامت الحكومة األردنية في عام 
خالل دمج البلديات الصغيرة و القرى ببعضها و تكوين بلديات باإلضافة إلى أمانة عمان الكبرى من 
جديدة كبيرة تعتقد الحكومة بقدرتها على القيام بمهامها المحلية للمواطن، و قامت أيضا بإلغاء المجالس 
القروية، و على ضوء هذه اإلصالحات أعيد النظر في تسمية الوزارة المشرفة على شؤون البلدية بدال من 
لسنة  70القانون المؤقت رقم  2002كما أصدرت الحكومة عام .2ؤون البلدية و القروية و البيئةوزارة الش
المعدل لقانون البلديات و الذي بموجبه يتم تعيين رؤساء المجالس البلدية و نصف أعضائها بدال  2002
  .3من انتخابهم
كافية بسبب عدم اعتماد أساس بالرغم من أن هذه الخطوة سليمة و في اإلتجاه الصحيح إال أنها غير 
واضح لعملية الدمج، كما أن الحجم الحالي للبلديات ال يؤهلها للقيام بدورها في التنمية المحلية بكفاءة 
الواردة  28اقتصادية، و هذا يتضح من خالل أن البلديات ما زالت عاجزة عن القيام بجميع وظائفها ال 
  ..في قانون البلديات
و كذلك القانون المعدل لقانون - 2007لسنة  14قانون البلديات رقم - دا للبلدياتإصدار قانونا جدي-ب
  .2012لسنة  07البلديات رقم 
بهدف تعزيز دور الهيئات المحلية في تقديم الخدمات المحلية  1954يلغي العمل بالقانون السابق لسنة  
و تتمثل التغييرات الجديدة . شعبية و في التخطيط و التنمية المحلية من خالل توسيع قاعدة المشاركة ال
 : في
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  .1و لمدة أربع سنوات- الرئيس و األعضاء–التأكيد على انتخاب المجالس البلدية انتخابا مباشرا :  أوال
سنة في  19بعد ما كان  2001سنة وفق قانون االنتخاب سنة  18تخفيض سن االنتخاب إلى : ثانيا
  .19822لسنة  22القانون رقم 
– 3بالمائة من مقاعد المجلس البلدي 25تمكين المرأة من المشاركة في العمل البلدي عن منحها : ثالثا
و تجدر اإلشارة هنا إلى أن المرأة لم نكن تملك حق االنتخاب لعضوية المجالس البلدية في  -كوتا نسائية
تقرر لها هذا و استمر هذا الوضع لمدة طويلة حتى  1955األردن عندما صدر قانون البلديات عام 
  .41982لسنة  22بموجب القانون رقم  1982الحق عندما عدل القانون سنة 
وظيفة في  29إلى  - 1955-وظيفة في قانون البلديات السابق  39تخفيض مهام البلدية من : رابعا
هذا التخفيض في المهام البلدية أجرى دون معــرفة األسس واألسباب والكيفية - 2007- القانون الجديد
حيث انـه مــا زالت عمليا البلديات غير قادرة على القيام . القيام بهـا لمعتمدة في قدرة البلديات علىا
الواضــح إلــى أي  كما انه من غير. بجميعها بلتقــوم وحــدات اإلدارة المركــزية بتنفيذها بــدال مــن البلديات
  .5األخرى ذات العالقة بالشأن المحلي قوانينمــدى توجد تناقضات بين قانـــون البلديات الجديد وال
وزيـــر البلديات ،  إحداث وظيفة مديــر البلدية مــن قبل مجلس الوزراء في البلديات التي ينسب بها: خامسا
بمهامهــا وهامــة أيضا كـونها تعــزز مبدأ  وتعتبـــر هــذه خطــوة هامــة في تعزيز قدرة البلديات على القيام
إال أننا مازلنا نالحظ تناقضا في . ين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية علـــى المستوى المحلــيالفصل ب
يـضعف  مما) تشريعية وتنفيذية(المجــال حيث أن المجلـس البلدي يمارس وظيفة مزدوجة  القانون في هذا
ينص علـى ضـرورة تعيين مديــرا  كما يالحظ أن القانون ال. دور الرقابة علـــى حسن أداء العمــل البلدي
وحاليا تم . لوزيــر البلديات لتحديد التـي يتوجب تعيين مديرا لها للبلدية لكافة بلديات المملكة بل ترك األمر
تعيين مديــرا  لـــذا نعتقد انه من الضروري أن يتم. البلديات مـــن الفئة األولى والثانــية فقـط  تعيين مدراء
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أعــضاء المجلـس البلدي المنتخب  مــن بلـــديات المملكــة وان يتم الفصل بين مهام رئيسولكـل بلديــة 
السلطة (رئــيس الجهــاز التنفيذي فــي البلدية المعيين  ومهام مدير البلدية المعين) السلطة التشريعية(
  .1التعديالت الضرورية على قانون البلديات الحالي من خالل إجراء) التنفيذية
 مشروع الحكومة االلكترونية في الجزائر واألردن:المبحث الثالث
تحاول كل من الجزائر واألردن مسايرة التطور الحاصل في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصال، 
و االستفادة من التقنية الرقمية، و من ثم التحول من اإلدارة التقليدية إلى اإلدارة اإللكترونية و الحكومة 
  .سنتعرض في هذا المبحث إلى مشروع الحكومة اإللكترونية في الجزائر واألردن. نيةاإللكترو 
  :مشروع الحكومة االلكترونية في الجزائر: المطلب األول 
وزارة  يعتبر مشروع الجزائر االلكترونية من المشاريع الكبرى التي أعدتها الحكومة الجزائرية من خالل
، ويهدف المشروع أساسا إلى عصرنة اإلدارة 2009صال بداية من العام البريد وتكنولوجيات اإلعالم واالت
, العمومية وتقريها من المواطن والعمل على إدخال التكنولوجيات الحديثة في كل مؤسسات الدولة
ومشروع الجزائر االلكترونية . سنواتال اتهمحورا رئيسيا سطرت على مدى ه 13وتنحصر أهدافه في 
ز مجتمع المعرفة ومحاولة تقليص الفجوة الرقمية وعصرنة اإلدارة الجزائرية استمد الرامي إلى برو  2013
رؤيته من التجربتين الكندية والكورية الجنوبية وسطرت اللجنة االلكترونية بوزارة البريد وتكنولوجيات 
مات تتمثل األولى في تطوير تطبيقات وخد. اإلعالم واالتصال مرحلتين إلنجاح مشروع االلكترونية
الكرتونية موجهة لإلدراك بخلق شبكة داخلية بين مختلف القطاعات والدوائر الوزارية المشكلة للقطاع 
التنفيذي قصد ضمان سيولة عالية للمعلومات بني مختلف األجهزة، والثانية تصميم بوابات الكرتونية 
  .2اإلدارة والمواطنلجميع الدوائر الوزارية، وستسمح هذه البوابات بخلق تفاعلية مباشرة بين 
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حول المعلوماتية والتكنولوجيات قد  2009لسنة " دافوس"وكان تقرير المنتدى االقتصادي العالمي 
وتذيلت الجزائر قائمة المجتمعات األكثر استعمال  136من أصل  108صنف الجزائر في المرتبة 
  .1وتطبيقا للتكنولوجيات الحديثة لإلعالم واالتصال في الحياة اليومية
  :المحاور الرئيسية لمشروع الحكومة االلكترونية في الجزائر
مشروع الجزائر االلكترونية الذي أطلقته الحكومة الجزائرية بهدف عصرنة اإلدارة وتقريبها من والعمل 
 5محور رئيسيا سطرت على مدى  13في مزيد من الشفافية، وغيرها من األهداف األخرى يتمحور حول 
  :2سنوات ممثلة في
  .تسريع استعمال تكنولوجيا اإلعالم واالتصال في اإلدارة العمومية -
  .تسريع استعمال تكنولوجيا العالم واالتصال على مستوى المؤسسات -
تطوير اآلليات واإلجراءات التحفيزية الكفيلة بتمكين المواطنين من االستفادة من تجهيزات و  -
  .شبكات تكنولوجيا االعالم و االتصال
  .جيا اإلعالم واالتصالوشبكات تكنولو  -
  .دفع تطور االقتصاد المعتمد على المعرفة -
  تعزيز البنية األساسية لالتصاالت ذات التدفق السريع وفائق السرعة، -
 .تطوير القدرات البشرية -
  .تدعيم البحث في جمال التطوير واإلبداع -
  ).التشريعي والتنظيمي(تأهيل اإلطار القانوني  -
  .المعلومة واالتصال -
 .التعاون الدوليتثمين  -
  آليات التقييم والتابعة -
  .اإلجراءات التنظيمية -
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  .الموارد المالية -
  :أهداف مشروع الحكومة االلكترونية في الجزائر
  وذلك باستغالل الثورة الرقمية التي, يهدف ضمان الفعالية في خدماتها المقدمة إلى المواطن
 13 مشروع الحكومة االلكترونية الذي تمحور حولشهدها العلم، أطلقت السلطات العمومية الجزائرية 
  :1محور رئيسيا، من أجل
  عصرنة اإلدارة بإدخال تكنولوجيا اإلعالم و االتصال و تقريبها من المواطن -
  .دعم القطاع االقتصادي بإدخال تكنولوجيا اإلعالم و االتصال -
  .توفير الظروف المالئمة لتطوير صناعة تكنولوجيا اإلعالم و اإلتصال -
  .إنجاز منشآت االتصاالت ذات التدفق السريع و فائقة السرعة، مؤمنة و ذات نوعية عالية -
  .وضع برنامج يمنح األولوية للتكوين العالي و التكوين المهني في مجال تكنولوجيا األعالم -
تطوير المنتجات و الخدمات ذات القيمة المضافة في مجال تكنولوجيات اإلعالم و االتصال عن  -
  .كثيف نشاط البحث و التطوير و اإلبداعطريق ت
  تهيئة اإلطار التشريعي و التنظيمي للحكومة االلكترونية -
التحسيس بأهمية تكنولوجيا اإلعالم و اإلتصال و دورها في تحسين نوعية معيشة المواطن و في  -
  التنمية االقتصادية و االجتماعية للبلد
  .تكنولوجيا اإلعالم و اإلتصالاإلستفادة من التجارب الدولية في مجال  -
  تحديد مؤشرات المتابعة و التقييم -
  .التوجيه، المتابعة ، التنسيق:وضع تنظيم مؤسساتي منسجم يتمحور حول ثالثة مستويات -
  .تحديد مصادر و أجهزة التمويل و عملية التقدير و التقييم -
  
                                                           
، المجلة الجزائرية تقييم تجربة تطبيق الحكومة االلكترونية في الجزائرإلياس شاهد ، الحاج عرابة ، عبد النعيم دفرور، 1
 131، ص 2016، 03للدراسات المحاسبية و المالية، عدد 
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 :2013خطوات مشروع الجزائر االلكترونية  - 2
زائر في مشروع الجزائر جالحكومة التقليدي إلى الحكومة االلكترونية اعتمدت الجل االنتقال من أمن 
على رأس المال الفكري بالدرجة األول إضافة إلى رأس للمال المادي، من خالل  2013االلكترونية 
وتم  1حيث تم بدأ تطبيق برنامج الحكومة االلكترونية بالجزائر, برنامج يمتد على مدى خمس سنوات
  :2العديد من العمليات منهاتحقيق 
وهي نظام شامل يتضمن مجموعة  (RIG)والتي اختصارها  intranetتنصيب شبكة حكومية داخلية  -
  .الوسائل الحديثة لالتصال على مستوى الحكومات العالمية
 IDARAكذلك على مستوى الوظيف العمومي وعلى مستوى مصلحة الورد البشرية ت وضع برنامج -
أما فيما بخص التسيير التنبؤي لعمال الوظيف العمومي تم تنصيب شبكة معلومات تربط اإلدارات مع 
 . الهياكل المركزية والمحلية المكلفة بالوظيف العمومي
ة العديد من المعلومات المتعلقة بمختلف الدوائر الحكومية عبر مواقع الويب مثل موقع إدارة متأت -
موقع وزارة العدل الجزائرية موقع . موقع رئاسة الجمهورية الجزائرية. ةموقع مجلس الدول, الضرائب
وزارة السياحة موقع األمانة العامة للحكومة المجلس الشعبي الوطني، موقع وزارة التضامن الوطن 
مجلس األمة موقع وزارة السكن والعمران، موقع وزارة الصحة، موقع وزارة الخارجية، موقع وزارة العمل 
موقع وزارة المؤسسات , ن االجتماعي موقع مكاتب المداومة البرلمانية، موقع وزارة الصناعةوالضما
 .الخ... موقع وزارة البريد وتكنولوجيا اإلعالم واالتصال،, الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية
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ية بإطالق ورشة أخذت وزارة الداخلية و الجماعات المحلية على عاتقها عملية تقنين الخدمات االلكترون
كبرى لعصرنة اإلدارة المركزية و الجماعات المحلية و ذلك بالوضع التدريجي لنظام وطني للتعريف 
 1:المؤمن يرتكز على محورين أساسيين هما 
 .إطالق بطاقة التعريف الوطنية البيومترية وااللكترونية -
 .إطالق جاوزت السفر االلكترونية والبيومترية -
 كترونيإنشاء البريد االل -
 .إعداد نظام تسيير ومتابعة الملفات القضائية -
 .إعداد شبكة الصحة الجزائرية مع ربط مختلف المؤسسات الصحية -
 ,DAB,TPE),باإلضافة إنشاء موزعات بنكية , إعداد نظام الدفع البنكي والحسابات البريدية -
CAB) وتوزيع بطاقات السحب والدفع اإللكتروني 
 .وبحثية تربط مجموعات مؤسسات التكوين العاليإنشاء شبكة أكاديمية  -
 .شبكة لالطالع على نتائج امتحانات شهادتي البكالوريا والتعليم المتوسط -
 .التسجيل األولي للحاملين لشهادة البكالوريا -
كنقطة اتصال  (CERTIC)إنشاء مركز الدراسات واألبحاث في تكنولوجيات اإلعالم واالتصال  -
التطور في تكنولوجيات اإلعالم واالتصال وتدعيم نشاطات تكنولوجيات اإلعالم  - للبحث 
ومركز اإلعالم العلمي   (CDTA)واالتصال في مركز تطوير التكنولوجيات المتقدمة
 . (CRSTDLA)ومركز البحث العلمي والتقني لتطوير اللغة العربية (CERIST)والتقني
  .لتحول إلى الحكومة االلكترونية في المملكة األردنية الهاشميةا :المطلب الثاني
انطلقت مبادرة إنشاء برنامج الحكومة االلكترونية، من قبل الملك عبد اهللا الثاني في كلمته التي    
والتي تهدف إلى خلق مجتمع معرفي  1999ألقاها في منتدى دافوس االقتصادي في سويسرا نهاية عام 
ة، وتحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية، وتأتي هذه المبادرة ضمن مساعي الملك على أسس تنافسي
. لتواكب مثيالتها من الحكومات االلكترونية للدول المتقدمة, عبد اهللا الثاني الالرتقاء باإلجراءات الحكومية
الدقة وتقليل وهو برنامج وطني يهدف إلى تحسين األداء الحكومي التقليدي من حيث تقديم الخدمة و 
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وكفاءة األداء والتكلفة بهدف الوصول إلى درجة عالية من الدقة، والرضا لمتلقي الخدمة وتوفير , الوقت
المعلومات الالزمة لجميع شرائح المجتمع إضافة إلى التكامل والتنسيق بين الجهات الحكومية المختلفة 
  .1ل إلى كفاءة وشفافية وأداء أفضلوتوفير بيئة أمنة، لمشاركة فاعلة للمواطن األردني والوصو 
حداث التطوير إ لتحقيق نجاح هذا البرنامج وحتى يحقق أهدافه الوطنية في تطوير األداء الحكومي، و 
لتنسيقي والداعم لتطبيق اواإلصالح المنشودين في المجتمع أولت الحكومة بتوجيهات من الملك هذا الدور 
االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات األردنية، لتعني بمختلف الشؤون برنامج الحكومة االلكترونية لوزارة 
المتعلقة بالحكومة االلكترونية مثل إدارة المشاريع وٕادارة التغيير وٕادارة التكنولوجيا وخدمات الدعم وٕادارة 
  .2المخاطر وٕادارة الجودة وٕادارة المحتوى وغير هاء إضافة إلى توفير البيئة التشريعية المالئمة
  3:ان دور وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات على النحو التاليوك
  .العمل على وضع سياسات العامة في مجال تقنية المعلومات واالتصاالت والبريد -1
  .العمل على تشجيع وترويج التطور التقني -2
  .العمل على جذب االستثمارات لقطاعات المعلومات واالتصاالت والبريد -3
  .ور المحفز لتعزيز بيئة تنافسية مالئمةالعمل على القيام بد -4
  .العمل على تمثيل الحكومة لدى المحافل والمؤسسات اإلقليمية والدولية -5
  .العمل على توعية المواطنين والجهات المعنية عن قطاعات تقنية المعلومات واالتصاالت والبريد -6
محتويات بوابة الحكومة هم ، وأالمطلب إلى السياسات العامة لعملية التحول تعرض في هذاوسن
  الخدمات التي تقدمها بوابة الرسائل القصيرة كذلكااللكترونية و 
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  السياسات العامة لعملية التحول :أوال
عملية التحول وعلى  قامت الحكومة األردنية بوضع أهم المرتكزات والخطط والخدمات المشتركة لتنفيذ
  :النحو التالي
  االلكترونية باألردنمرتكزات برنامج الحكومة : أ
يقوم هذا البرنامج بدور الممكن والمحفز، لتطبيق التعامالت االلكترونية الحكومية وتقليل المركزية       
  في تطبيق 
التعامالت الحكومية بأكبر قدر ممكن مع التنسيق بين الجهات الحكومية ويستند عمل هذا البرنامج على 
  :1المرتكزات الرئيسية التالية
  .المؤسسية -1
  .القوانين والتشريعات -2
  .البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات -3
  .إدارة األعمال -4
  وبناء على هذا تم إعداد خطة تنفيذ شاملة لترجمة هذه المرتكزات لمشاريع رئيسية
  :وقد تم االنتهاء، من بعض هذه المشاريع وتشغيلها ومنها
  www.jordan.gov.joبوابة الحكومة االلكترونية األردنية وعنوانها  -1
 )5008080(مركز االتصال الوطني للخدمات الحكومية ورقمه  -2
  )94444(ورقمها  50/15بوابة الرسائل القصيرة  -3
  .بوابة الدفع االلكترونية األردنية -4
  (SGN)الشبكة الحكومية اآلمنة  -5
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 .المعلوماتاألدلة والتصاميم ومعايير تكنولوجيا  -6
موظف حكومي دورات  10000باإلضافة إلى مبادرة تدريب، وبناء القدرات حيث تلقى أكثر من 
ويستمر حاليا البرنامج بتنفيذ واستكمال الخطط والبرامج للوصول إلى تحقيق الحكومة  2003تدريبية منذ 
  .االلكترونية بكافة مراحلها وتطبيقاتها
  ة االلكترونيةالخطة الوطنية لبرنامج الحكوم: ب
م وتهدف الخطة  2006انبثقت الخطة الوطنية من إستراتيجية البرنامج ومصادقة الحكومة علية عام 
لبرنامج الحكومة االلكترونية بالمتابعة على الخدمات االلكترونية العمودية على المستوى الوطني، وتقديم 
الالزم للمؤسسات والدوائر الحكومية لرفع  والتدريب) الخ... التقنية، المالية(االستشارات والمساعدات 
  .الجاهزية التقنية وتمهيدا لتقديم خدمات الكترونية على المدى األوسع
  1:إجراءات الخطة الوطنية
التخطيط والمتابعة على المستوى الوطني لتنفيذ، وربط الخدمات العمودية لدى المؤسسات  -1
 المختلفة
عمودية لتطبيقها، ويجري العمل للمساهمة في متابعة خدمة  5- 3المتابعة مع المؤسسات لتحديد  -2
  .تطبيقاتهم
تشكيل وتطوير وحدات الحكومة االلكترونية في المؤسسات المختلفة كجزء من إعمال مؤسسة  -3
  .الحكومة االلكترونية
والتأكد من سير المشاريع من خالل خطط العمل , المتابعة والتنسيق مع المؤسسات الحكومية -4
  .والمتابعة الهاتفية معهم في ظل سعي البرنامج بشكل عام وتقارير األداء
 .رفع التقارير بشكل دوري للجنة التوجيهية للحكومة االلكترونية برئاسة الوزراء -5
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  الخدمات المشتركة: ج
مرة واحدة فقط وتخدم كافة الدوائر الحكومية، وتأتي تسمية هذه ) مركزيا(هي الخدمات التي يتم تطويرها 
  .بالمشتركة وذلك إلمكانية االشتراك في استخدامها من قبل أكثر من جهةالخدمة 
وتقع مسؤولية هذه الخدمات على برنامج الحكومة االلكترونية ومن أهمها المشاريع السابقة التي تم 
  .1ذكرها وفق ترجمة مرتكزات الحكومة
  بوابة الحكومة االلكترونية األردنية :ثانيا
بوابة (لكترونية الموقع الرسمي للحكومة األردنية على االنترنت تحت اسم أطلق برنامج الحكومة اال
ليكون نقطة اتصال، ومدخل . 2006نهاية عام . www.jordan.gov.joالحكومة االلكترونية األردنية 
. موحدا وشامال للمواطنين وقطاع األعمال، وقطاع الحكومة للحصول على المعلومات العامة التي تهمهم
وتعتبر بوابة الحكومة االلكترونية إحدى القنوات التي يتم من خاللها توفير معلومات حول الخدمات 
نظمة والتشريعات والخطط والمبادرات والخدمات االلكترونية، واألخبار الحكومية والمؤسسات الحكومية واأل
  .2والفعاليات ويستفيد الزائر للبوابة بشكل مباشر من هذه المعلومات بكل يسر وسهولة
  محتويات البوابة
ونافذة الخدمات االلكترونية التي تقدم , تحتوي بوابة الحكومة االلكترونية على الخدمات الحكومية
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 : ةالخدمات الحكومي1-
خدمة حكومية مقدمة من مختلف وزارات ومؤسسات  1800تحتوي البوابة على معلومات أكثر من        
إلتمام هذه الخدمة  الدولة وتشمل هذه المعلومات على وصف الخدمة واإلجراءات الواجب إتباعها،
  .1باإلضافة للنماذج ذات العالقة والرسوم، ومكان التقديم
  :قائمة الدوائر والمؤسسات الحكومية - 2
وزارة ومؤسسة حكومية توفر من خاللها  112تحتوي البوابة على مواقع الكترونية مصغرة ألكثر من 
افة لمعلومات االتصال الخاصة بها من وقائمة بخدماتها باإلض. معلومات عامة حول الوزارة أو المؤسسة
الخ، كما تضم هذه القائمة ...عنوان الموقع، والبريد االلكتروني لهذه المؤسسة وأرقام الهواتف والفاكس
وقائمة باألسئلة المتكررة الموجهة لها من قبل , معلومات حول الهيكل التنظيمي لهذه الوزارة أو المؤسسة
  .2المواطنين
  :االلكترونيةالخدمات  - 3
خدمة الكترونية مقدمة من  35توفر البوابة لعدد من الخدمات التي يمكن إجراؤها الكترونيا، حيث تتوفر 
تمكن مستخدم البوابة من االستفسار عن بعض المعامالت الحكومية، مثل , عدد من مؤسسات الدولة
، والمسقفات وغيرها، كما إن بعض االستفسار عن المعامالت الجمركية ومخالفات السير، وضريبة األبنية
هذه الخدمات تمكن المستخدم من البحث في قواعد البيانات المتوفرة في بعض المؤسسات الحكومية، مثل 
البحث عن احد المقاولين حسب االسم واالختصاص إضافة لذلك تقدم البوابة بعض الخدمات االلكترونية 
ارض أو بيان تغيير و أخرى تمكنه من تسجيل  التي تمكن المستخدم من استخراج صورة عن مخطط
 .3النطاقات إلكترونيا و غيرها
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  ):اسأل(خدمة  -4
تمكن هذه الخدمة المواطن األردني من التواصل مع الوزارات ومؤسسات الدولة وذلك من خالل الرابط 
ستفساراتهم حيث تمكنهم من الحصول على ردود ال. االلكتروني المتوفر على الصفحة الرئيسية للبوابة
بإشكالها المختلفة سواء كانت شكوى أو اقتراح أو مشكلة فنية أو استفسار موجه، ألحد مؤسسات الدولة 
 .1المختلفة
  بوابة الرسائل القصيرة:ثالثا  
من , يعمل برنامج الحكومة االلكترونية على توفير خدماته للمواطنين من خالل قنوات اتصال مختلفة
باعتبارها األكثر انتشارا بين مختلف شرائح المجتمع األردني، وهي , 50/15القصيرة أهمها خدمة الرسائل 
احد الخدمات المشتركة التي يقدمها برنامج الحكومة االلكترونية للوزارات والمؤسسات الحكومية وعلى 
  :2النحو التالي
  أنواع الرسائل القصيرة: أ
وهي الرسائل التي يتم إرسالها من قبل :  Push Messagesرسائل دفع المعلومات باتجاه المستخدم -1
الدوائر الحكومية إلى المواطنين، دون طلبها مثل الرسائل التذكرية وحمالت التوعية واإلعالم عن حالة 
  .الخ...معينة
هي الرسائل التي يتم إرسالها :  Push Messagesرسائل سحب المعلومات من قبل المستخدم  -2
ومن ثم يستقبل المواطن رسالة  94444معلومة معينة من خالل الرقم من قبل المواطن، لطلب 
 .متعلقة بالمعلومة التي استعلم عنها من الدائرة المعنية
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  : Pull Messagesقنوات استخدام خدمة ل : ب
وللحصول  94444وهو : يتم استخدام الخدمة من قبل المواطن من خالل الرقم المخصص لهذه الخدمة
الخدمات االلكترونية، واالستفادة من الخدمات المقدمة يقوم المستخدم بإرسال رسالة فارغة إلى على الئحة 
ثم يقوم بأتباع التعليمات التي تصله في , لتصله رسالة بقائمة الخدمات الحكومية المتوافرة 94444الرقم 
وللمواطن الحرية في . رالرسالة إلى أن يحصل على المعلومة المطلوبة من الدائرة المعنية بسهولة ويس
االستعالم أو االشتراك في الخدمة الستعالم رسائل قصيرة بشكل دوري من الدائرة المعينة إذ يتاح 
استخدام ذات الرقم للحصول ) امنية: زين(لمشتركي جميع شركات المزودة لخدمة االتصال في األردن 
  .1على هذه الخدمات
  فوائد ومزايا بوابة الرسائل القصيرة: ج
  لرسائل القصيرة عددا من الفوائد والمزايا التي أنشئت من اجلها سواءا، فيما
  .يتعلق بالوزارات والدوائر، أو فيما يتعلق بالمواطن
  :2فوائد للوزارات والدوائر - 1
الربط من خالل مزود الخدمة دون الحاجة الية أجهزة إضافية لتقديم الخدمة أو الربط مع شبكات  - 1-1
  الخلويالهاتف 
  .التسهيل على المواطنين للحصول على المعلومات بكل سهولة وسرعة ويسر - 1-2
  التفاعل والتواصل مع المواطنين والمراجعين في أي وقت وأي مكان. 1-3
  رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمراجعين. 1-4
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: فات السيارات، ورسوم الترخيصتحسين آلية ومستوى التحصيل لكافة الرسوم والضرائب مثل مخال. ـ1-5
  .وضريبة المسقفات وغيرها
  :1الفوائد التي تعود على المواطن - 2
الحصول على المعلومات الهامة والمتعلق بالمعامالت واإلجراءات الحكومية في أي مكان وزمان .2-1
  وعلى مدار الساعة
وضريبة المسقفات، ورسوم  التذكير بتسديد الرسوم والضرائب لتجنب الغرامات مثل مخالفات. 2-2
  واإلقامات,والترخيص للمركبات: التسجيل
  البقاء على اطالع ودراية دائمة بكافة األمور المتعلقة بعمل الوزارات والدوائر الحكومية المختلفة. 2-3
  .خدمة سريعة وسهلة االستخدام. 2-4  
   94444من خالل الرقم  50/15الخدمات التي تقدم عبر بوابة الرسائل القصيرة : د
بإمكان المواطن االستعالم عن عدد من الخدمات المقدمة، من بعض المؤسسات الحكومية المرتبطة على 
وسنبين عدد من هذه الخدمات على سبيل المثال عند إرسال رسالة فارغة إلى : بوابة الرسائل القصيرة
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  94444من خالل الرقم  50/15الخدمات التي تقدم عبر بوابة الرسائل القصيرة : 2 رقم الجدول
 كيفية االشتراك أسم الخدمة
 الترتيب التنافسي
ثم  71أرسل رقم  لمعرفة الدور والترتيب التنافسي: ديوان الخدمة المدنية
 94444فراغ ثم رقمك الوطني إلى الرقم 
 توقعات حالة الطقس
ثم اسم المدينة المراد معرفة  101لمعرفة حالة الطقس لثالثة أيام أرسل 
 94444حالة الطقس عنها الى الرقم 
 مخالفات المركبة
خصوصي، (ثم رقم المركبة وفئة المركبة  41لمخالفات المركبة أرسل الرقم 
 94444إلى الرقم ) عمومي، سياحي
تعتبر تكلفة الرسائل : للمواطنين والمقيمين داخل األردن 94444تكلفة استخدام الرسائل القصيرة قائمة 
مجانية للمواطنين إلى أن تصله الخدمة المطلوبة وتكون تكلفة طلب خدمة أو  94444المرسلة إلى الرقم 
تكلفة طلب خدمة . قروش أردنية غير شاملة الرسوم والضرائب 7االستعالم عن معلومة لمرة واحدة فقط 
قروش أردنية غير شاملة الرسوم  5أو االستعالم عن معلومة لتصل المستخدم بشكل دوري تعادل 
 .1والضرائب
  خدمة الرسائل القصيرة للمغتربين األردنيين: خامسا
الحكومية المتوفرة على بوابة الرسائل القصيرة من بإمكان المغتربين األردنيين االستفادة من قائمة الخدمات 
وبنفس تكلفة الرسائل الدولية التي يتقاضاها المشغل الخلوي في بلد  962797514444خالل الرقم 
  :االغتراب، أمتا عن الخطوات الالزمة لالستفسار عن خدمة معينة للمغتربين
  .2اءات عبر مزود الخدمةومتابعة اإلجر  962797514444أرسل رسالة فارغة الى الرقم 
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  خالصة الفصل الثالث
و السياسية  باعتماد التعددية ،1989سنة  تحول كبير و األردن النظام السياسي في الجزائر شهد       
على  مهمة لذلك التحول انعكاسات  وكان .فتح مجال النشاط السياسي   لألحزاب بمختلف توجهاتها
و مع التطور . في كال البلدين المحلية على وجه الخصوص واإلدارةطبيعة وخصائص اإلدارة العامة، 
كل من الجزائر واألردن  حاولت،التكنولوجي الذي عرفه مجال تكنولوجيا المعلومات و االتصال في العالم 
دارة من في تحسين الخدمة العمومية و تقريب اإلالتطور ، و االستفادة من التقنية الرقمية ذالك  مسايرة 
يهدف إلى تحسين األداء الحكومي  طموحبرنامج  هوو .المواطن، من خالل مشروع الحكومة االلكترونية 
وكفاءة األداء والتكلفة بهدف الوصول إلى درجة , التقليدي من حيث تقديم الخدمة والدقة وتقليل الوقت
جميع شرائح المجتمع إضافة إلى عالية من الدقة، والرضا لمتلقي الخدمة وتوفير المعلومات الالزمة ل
التكامل والتنسيق بين الجهات الحكومية المختلفة وتوفير بيئة أمنة، لمشاركة فاعلة للمواطن والوصول إلى 
نية ب، لكن ال تزال تللك المشاريع تعاني من بعض المشاكل خاصة المتعلقة بالكفاءة وشفافية وأداء أفضل
   .ت و االتصال، و التي سنقوم بتحليلها في الفصل القادمالتحتية في مجال تكنولوجيا المعلوما
  
















  :الفصل الرابع 
اإلدارة المحلية الرقمية في تجسيد تقييم دور 
  الحكم الراشد في الجزائر واألردن
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بعد حدوث ثورة تكنولوجيا االتصال و المعلومات حاولت الدول توظيف الرقمنة في اإلدارة المحلية         
تقديم لتدعيم التوجه الديمقراطي و تمكين مختلف الفواعل المحلية من المشاركة في صنع القرار، و 
سنحاول  .اشدو من ثم تحقيق دعائم و خصائص الحكم الر  ،خدمات إلكترونية ذات نوعية و بأقل تكلفة
في هذا الفصل تقييم دور االدارة المحلية الرقمية في تعزيز الحكم الراشد في الجزائر و األردن من خالل 
دور رقمنة االدارة  تحليل التطرق إلى تقويم الجاهزية للحكومة االلكترونية في الجزائر و األردن، و كذلك
دور رقمنة االدارة  التعرض إلىو األردن، و أخيرا المحلية في تفعيل المشاركة في صنع القرار بالجزائر 
      .المحلية في تحسين الخدمة العمومية
  تقويم الجاهزية للحكومة االلكترونية في الجزائر و األردن:المبحث األول 
تجاري  وبنية تحتية  تسارعت ثورة المعلومات واالتصاالت بشكل تطلب توافر بيئة تشريعية               
سنقوم بتقسيم هذا المبحث  ،من أجل االستغالل األمثل للتقنية الرقمية في المجاالت المختلفة  هذا التطور
إلى مطلبين نناقش بالمطلب األول التشريعات التي نظمت عمل الحكومة االلكترونية بالجزائر واألردن أما 
  .تصال بالجزائر و األردن واقع تكنولوجيا المعلومات و اال فيه المطلب الثاني نستعرض
  التشريعات التي عالجت عمل الحكومة االلكترونية في الجزائر واألردن: المطلب األول
  التشريعات التي عالجت عمل الحكومة االلكترونية في الجزائر :أوال
اإلعالم حاول المشرع الجزائري في العديد من النصوص القانونية مسايرة التطور الحاصل في تكنولوجيا 
واالتصال بهدف بناء مجتمع المعرفة من خالل سن العديد من القوانين والتي تدخل ضمن اآلليات التي 
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  :قوانين تنظيمية -1
و الذي يضبط شروط وكيفيات ممارسة  11998أوت  25المؤرخ في  275- 98المرسوم التنفيذي رقم  - 
خدمات االنترنت، وقد أنهى هذا المرسوم احتكار الدولة لقطاع االنترنت، مما سمح بظهور مزودين جدد 
  .عموميون و خواص 
و الذي حدد شروط ومعايير تنظيم  2000أكتوبر  14المؤرخ في  2307- 2000المرسوم التنفيذي رقم - 
ا و حقوق و التزامات مقدمي الخدمة واإلجراءات المتبعة للحصول على الرخصة االنترنت واالستفادة منه
  كما أشار إلى ضرورة تشكيل لجنة منح الرخص لتقديم خدمة االنترنت , وحاالت سحبها
يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد و االتصاالت، و يعرف شروط تطوير و  : 2000-03القانون - 
تقديم الخدمات االتصالية، و يحدد مبادئ تقديم هذه الخدمات في إطار و كيفية تنظيم نشاطات 
   :االتصاالت عبر سلطة مستقلة و ذاتية التسيير و هي 
و  Autorite de Régulation des postes Télécommunicationsسلطة الضبط للبريد و االتصاالت  
التي تستشار فيما يخص مشاريع القوانين المتعلقة بالبريد و االتصاالت و  - ARPT–تدعى اختصارا 
تشارك في تطبيقها،كما لها صالحية منح رخص إنشاء و استغالل الشبكات الخاصة باالتصاالت السلكية 
ناحية أخرى تقوم بتنظيم المنافسة، يتمثل في السهر على و الالسلكية و كذلك نقل البريد الدولي،و من 
تحقيق منافسة فعلية و نزيهة و مستمرة و معتمدة على التطورات التقنية و االقتصادية للسوق، و على 
  .3الوسيلة القضائية و كذلك على تحليل معمق لتكلفة المتعاملين   
على مشروع القانون المحدد  2018فبراير  20صادق المجلس الشعبي الوطني يوم الثالثاء كما       
 .للقواعد العامة المتعلقة بالبريد واالتصاالت اإللكترونية وكذا القانون المتعلق بالتجارة اإللكترونية
                                                           
، المتعلق بضبط شروط و 1998أوت  25المؤرخ في  98-257تنفيذي رقم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية، مرسوم 1
اوت  26: جمادى األولى هـ الموافق ل 04 36كيفيات إقامة خدمات االنترنت و استغاللها ، الجريدة الرسمية العدد 
  .05م، ص  1998
رجب  17الصادر في  60العدد الجريدة الرسمية ء «  2000أكتوبر  14المؤرخ في  307 - 2000المرسوم التنفيذي رقم 2
  .15، ص  2000أكتوبر  15هـ الموافق لـ  1421
حصيلة و آفاق، رسالة ماجستير، كلية العلوم السياسية و  :2003الجزائر في مجتمع المعلومات سنة بن عبد ربه أمنة ، 3
  55، ص 2006-2005اإلعالم، جامعة الجزائر، 
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تجدر اإلشارة أن مشروع القانون المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالبريد واالتصاالت اإللكترونية يهدف إلى 
، الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة 2000أوت  5المؤرخ في  03-2000ون رقم إعادة صياغة القان
بالبريد والمواصالت السلكية والالسلكية، وذلك قصد مواكبة المستجدات االجتماعية االقتصادية الوطنية 
   .2000والدولية وكذا التطورات التقنية والتكنولوجية المسجلة منذ سنة 
المتعلق بالتجارة اإللكترونية، تندرج هذه المنظومة التشريعية ضمن السياسة  وفيما يخص مشروع القانون
الوطنية لبناء مجتمع المعلومات الذي يهدف إلى ترقية الخدمات اإللكترونية لفائدة المواطن بهدف تسهيل 
روعين نفاذه إلى السلع والخدمات عن بعد عبر االتصال اإللكتروني، وهو ما يفسر هذا التكامل بين المش
 .2015ذين انطلق إعدادهما منذ نهاية سنة لال
وتجدر اإلشارة إلى أّن النصين محل التصويت كانا موضع إثراء من خالل مختلف تعديالت السيدات 
والسادة النواب، التي أحيلت وتمت دراستها على مستوى لجنة النقل والمواصالت واالتصاالت السلكية 
فبالنسبة لمشروع القانون المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالبريد . الوطنيوالالسلكية بالمجلس الشعبي 
واالتصاالت اإللكترونية، تمحورت التعديالت خصوصا حول إعادة صياغة بعض المواد بهدف تحسين 
 .التغطية عبر كامل التراب الوطني وتعزيز المنافسة في قطاع الخدمات وتحسين نوعية الخدمات
ن المتعلق بالتجارة اإللكترونية، فقد أحيلت جملة من التعديالت تمت دراستها على مستوى وبالنسبة للقانو 
لجنة الشؤون االقتصادية والتنمية والتجارة والصناعة والتخطيط، والتي تمحورت حول تعزيز حقوق 
 .1المستهلك االلكتروني وتسهيل اجراءات التبادل التجاري عبر الشبكة
ف على أنها تلك البيئة المعلوماتية التي تتمتع و تتميز بخصائص الثقة التي ر وتع :الثقة الرقمية - 2
والستكمال الترسانة  .عناصرها التصديق االلكتروني واإلمضاء االلكتروني ومن. 2تتميز بها البيئة الورقية
مجموعة  عمل المشرع الجزائري على وضع ،االلكترونية  التشريعية للثقة الرقمية في إستراتيجية الجزائر
  :من القوانين منها
                                                           
1 www.mpttn.gov.dz/ar/content . 2018 – 03 – 01 شوهد يوم   
الثقة الرقمية ضمن إستراتيجية الجزائر االلكترونية غانم نذير ، ريحان عبد الحميد ، عكنوش نبيل ، معمر جميلة ، 2
 23، معهد علوم المكتبات و التوثيق ء جامعة قسنطينة، المؤتمر  واقعها و دورها في إرساء مجتمع المعرفة 2013
 .06ص  2012)اعلم(اللتحاد العربي للمكتبات و المعلومات 
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و  2005جوان 20بتاريخ  10-05من خالل إصدار القانون رقم  :االعتراف بحجية الكتابة االلكترونية  -
المتمم و المعدل للقانون المدني الجزائري، حيث انتقل المشرع من خالله من النظام الورقي في اإلثبات 
ضمن قواعد اإلثبات في القانون  امكان لكترونيشكل االحيث أصبح للكتابة في ال إلى النظام االلكتروني،
مكرر مدني جزائري و يقصد بها الكتابة في الشكل االلكتروني  323المدني الجزائري طبقا لنص المادة 
ذات التسلسل في األوصاف أو األرقام أو أية عالمات أو رموز ذات معنى مفهوم مهما كانت الوسيلة 
القرص  مثل كما يقصد بالوسيلة االلكترونية المستعملة االلكترونية المستعملة ومهما كانت طرق إرسالها 
  .الصلب أو المرن أو في شكل رسائل الكترونية
 :التوقيع االلكتروني -
مدني جزائري المعدلة  2/327في نص المادة  ألول مرة كما اعتمد المشرع الجزائري التوقيع االلكتروني
 323لكتروني وفق الشروط المذكورة في المادة و التي تنص على أن يعتمد بالتوقيع اال 05-10بالقانون 
المعدل و المتمم  10-05القانون .مكرر و ذلك من أجل إضفاء الحجية على المحررات االلكترونية 
 .1المتضمن القانون المدني 75- 58لألمر 
  التصديق االلكتروني- 3
و هو  162-07ذي حددت ممارسة نشاط مقدمي خدمات التصديق االلكتروني بموجب المرسوم التنفي
األمر الذي يتطلب الحصول على ترخيص تمنحه سلطة ضبط البريد والمواصالت السلكية والالسلكية 
(ARPT)  وهذا الترخيص يكون مرفق بدفتر الشروط الذي يحدد حقوق وواجبات مؤدي الخدمات
ن تتوفر فيهم نفس األشخاص الذين يجوز لهم قانونا ممارسة هذا النشاط يجب أ، أما عن والمستعمل لها 
وبالتالي فإن نشاط مقدمي خدمات التصديق يعتبر . الشروط لممارس نشاط خدمة االنترنت في الجزائر
نشاطا اقتصاديا يخضع للقيد التجاري طبقا للقانون التجاري و بالتالي تكون جهة التوثيق االلكتروني 
  .2بيقا لمهمة الموثق العاديمسؤولة عن توثيق العقد االلكتروني األمر الذي يجعل الوضع تط
                                                           
  11غانم نذير ، ريحان عبد الحميد ، عكنوش نبيل ، معمر جميلة ،مرجع سابق، ص  1
 12نفس المرجع السابق، ص   2
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 2003تضمن القانون الجزائري مواد تتعلق بأنظمة الدفع االلكتروني ، وفي سنة : الدفع االلكتروني - 5
من  1المتعلق بالنقد والقرض 11-03بدأ االعتراف الرسمي بوسائل الدفع االلكتروني من خالل األمر 
تعتبر وسائل الدفع كل األدوات التي تمكن الشخص من تحويل " التي تنص على  69خالل المادة 
  .''األموال مهما يكون السند أو األسلوب التقني المستعمل
  الجريمة االلكترونية- 6
رونية مسايرة للتطور التكنولوجي في مجال تكنولوجيا المعلومات و االتصال و نظرا لخطورة الجرائم االلكت 
المعدل و المتمم لقانون العقوبات ، و الذي ينص عل حماية  04- 15إصدار القانون رقم ب قامت الجزائر
جزائية األنظمة المعلوماتية من خالل تجريم كل أنواع االعتداءات التي تستهدف أنظمة المعالجة اآللية 
أوت  05المؤرخ في  09-04رقم  تم سن قانون الجريمة االلكترونية القانون 2009و في سنة . للمعطيات
م و االتصال و و الذي يتضمن القاعدة الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات اإلعال 2009
و قد جاء لتكريس إطار قانوني أكثر مالئمة و انسجام مع خصوصية و خطورة الجريمة  مكافحتها
لة لقانون اإلجراءات الجزائية من جهة، و القواعد االفتراضية، كما أنه يجمع بين القواعد اإلجرامية المكم
الوقائية التي تسمح بالرصد المبكر لالعتداءات المحتملة و التدخل السريع لتحديد مصدرها و التعرف على 
آخذا بعين االعتبار االتفاقيات الدولية ذات الصلة بالموضوع و كذا التجانس مع النصوص .مرتكبيها
سنت إلى حد اآلن كتلك المتعلقة بمكافحة الفساد و تبييض األموال و تمويل الوطنية التشريعية التي 
مادة في ستة فصول أولها يحدد أهداف  19اإلرهاب و المخدرات و المؤثرات العقلية، و يتضمن القانون 
ترام القانون و مفهوم المصطلحات التقنية الواردة فيه و األحكام المتعلقة بمجال تطبيقه مع التأكيد على اح
و يتضمن أيضا مراقبة . إال في استثناءات حددها القانون مبدأ المحافظة على سرية االتصاالت
و في فصله الخامس يقترح القانون إنشاء هيئة  االتصاالت االلكترونية و مراقبة المعلومات االلكترونية
تتولى تنشيط و تنسيق  وطنية للوقاية من اإلجرام المتصل بتكنولوجيات اإلعالم و االتصال و مكافحته
                                                           
المتعلق بالنقد و القرض «  2003أوت  26المؤرخ في  03-11ألمر رقم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ا1
  11، العدد، ص 2003أوت  27"الجريدة الرسمية "
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عملية الوقاية من الجرائم المعلوماتية و مصاحبة السلطات القضائية و مصالح الشرطة القضائية في 
  .1 التحريات التي تجريها بشأن هذه الجرائم
  التشريعات التي عالجت عمل الحكومة االلكترونية في األردن :ثانيا
في ظل االقتصاد القائم على المعرفة برز قطاع االتصاالت كمحرك أساسي وفعال لدخول العالم         
محققا بذلك ثورة في ميدان االتصاالت انعكس ايجابيا على مختلف قطاعات اإلنتاج مما , للعصر الرقمي
ومات والبريد في المملكة، أدى إلى إعادة التنظيم التشريعي لقوانين وأنظمة االتصاالت وتكنولوجيا المعل
التشريعات التي نظمت إلى  سنحاول التعرض. لتواكب التطورات والمستجدات العالمية في هذه القطاعات
  .قانون المعامالت االلكترونية أهم ما يتضمنهو , صاالت وتكنولوجيا المعلوماتقطاع االت
  التشريعات التي نظمت قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات - 1
االتصاالت  طار تشريعي ينظم قطاعإوزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات إلى إيجاد  عملت
وتكنولوجيا المعلومات والبريد في المملكة، لخلق فرص استثمارية جديدة ومنح األردن ميزة تنافسية في 
  .قطاعتثمارية العالمية في هذه الالمنطقة تمكنه من الدخول للمنافسة واستغالل الفرص االس
والذي نظم أحكام تقديم خدمات  1995لسنة  13وعليه فقد تم إصدار قانون االتصاالت رقم 
دارة إوتنظيم شروط الحصول على رخصة . االتصاالت في المملكة، وتحديد مسئوليات المرخص له
   . 2وٕانشاء شبكات االتصاالت العامة والخاصة في المملكة
حيث تم إصدار قانون  ،تكنولوجيا المعلومات في القطاع العام هذا وقد سعت الوزارة لتطوير موارد
ويهدف إلى تحقيق , 2003لسنة  13توظيف موارد تكنولوجيا المعلومات في المؤسسات الحكومية رقم 
التوظيف األمثل لتكنولوجيا المعلومات في المؤسسات الحكومية، من خالل الحصول عليها وٕانشائها 
                                                           
و الذي يتضمن القاعدة الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة  2009أوت  05المؤرخ في  09-04القانون رقم  أنظر  1
  .بتكنولوجيات اإلعالم و االتصال و مكافحتها
 .م 1995لسنة  13االتصاالت األردني رقم  قانون2
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لتسهم في تحسين خدمات المؤسسات الحكومية ودفع  ،ها وصيانتها بطريقة فاعلةدارتإ وتوفيرها وتشغيلها و 
  .1أدائها وخفض كلفتها، وذلك بما يتالءم مع مقتضيات المصلحة الوطنية واألمن العام
ولتنظيم قطاع البريد في المملكة باعتباره مكمال لقطاعي االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات، صدر 
لينظم عمل مشغلي البريد العام والخاص، ووضع معايير  2007لسنة  34دية رقم قانون الخدمات البري
لينعكس ذلك على المنافسة بين المشغلين في قطاع البريد لضمان  ،وشروط الخدمات البريدية الشمولية
  .2توفير خدمات بريدية متطورة بمستوى جيد
تعمل الوزارة  ،يا المعلومات والبريدولمواكبة التطورات المتسارعة في قطاعات االتصاالت وتكنولوج
باستمرار على مراجعة التشريعات ذات الصلة وٕاعداد مشروعات القوانين بالتنسيق مع هيئة تنظيم قطاع 
واالتصال , وتتطلب عملية تطوير إطار تشريعي فعال للحكومة االلكترونية التنسيق الحثيث ،االتصاالت
ذلك لعمل المسودات الالزمة في هذا المجال وسن القوانين و , المستمر فيما بين المؤسسات الحكومية
  :3ومن أولويات هذا المرتكز.والتشريعات الالزمة 
 ةشبكة االلكترونيالوضع التشريعات الالزمة للمعامالت االلكترونية المباشرة عبر القنوات المختلفة مثل  -أ
  .والتي تلبي احتياجات التجارة االلكترونية
  .التي تخدم أمن وحماية المعلومات وضع التشريعات -ب
  .نشاء مظلة تشريعية تمكن وتعزز مبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاصإ - ج
  قانون المعامالت االلكترونية - 2
قرار قانون المعامالت إتم ،لخطوات المملكة نحو تفعيل مشروع الحكومة االلكترونية  استكماال
ويهدف هذا القانون إلى تسهيل استعمال الوسائل االلكترونية في إجراء , 2015لسنة  15االلكترونية رقم 
                                                           
  .م 2003لسنة  13قانون تكنولوجيا المعلومات في المؤسسات الحكومية األردني رقم 1
 .م 2007لسنة  34قانون خدمات البريد رقم 2
  39جميل عوض، مرجع سابق، ص  الخرشة3 
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قواعد العرف التجاري الدولي ذات العالقة و  خرىاألقوانين ال لمعامالت وذلك مع مراعاة أحكاما
  .1تقنيةالبالمعامالت االلكترونية ودرجة التقدم في 
حد أهم القضايا القانونية للتعامالت أ ،وتعتبر مشكلة األمن والخصوصية على الشبكة االلكترونية 
تثير قلق الكثيرين من الناس مما هي قضية  و ،فهي تشغل حيزا كبيرا من اهتمام المسئولين  ،االلكترونية
ولذلك تم اللجوء إلى تكنولوجيا التوقيع الرقمي حتى يتم الرفع من  ،نوع من انعدام الثقة بهذه الشبكةيسبب 
ويتم ذلك بقدرة هذه . للمتعاملين على الشبكة (Security Privacy)مستوى األمن والخصوصية 
أي شخص آخر على  استطاعةالتكنولوجيا على الحفاظ على سرية المعلومات أو الرسالة المرسلة وعدم 
كما يمكنها أن تحدد شخصية وهوية المرسل والمستقبل  ،ريف الرسالة االلكترونيةوتحأاالطالع أو تعديل 
ين قانون المعامالت االلكترونية التوقيع االلكتروني، والمعامالت االلكترونية الرسمية، يبحيث . الكترونيا
وسنقوم بتوضيح . والمعامالت التي يتفق عليها األطراف، والمعامالت التي ال يقبل فيها التوقيع االلكتروني
  :2هذه المفاهيم في ظل قانون المعامالت وعلى النحو اآلتي
  ما هو التوقيع االلكتروني؟: أ
البيانات (نه أعرف التوقيع االلكتروني على  2015لسنة  15إن قانون المعامالت االلكترونية رقم 
و أي أ ،بشكل الكترونيالتي تتخذ شكل حروف أو أرقام أو إشارات أو رموز أو غيرها وتكون مدرجة 
وسيلة أخرى مماثلة في السجل االلكتروني، أو مضافة عليه أو مرتبطة به بهدف تحديد هوية صاحب 
  . 3التوقيع وانفراده باستخدامه وتميزه عن غيره
حد الهيئات المتخصصة أملف شهادة رقمية تصدر عن (أما المعنى الفني للتوقيع االلكتروني فهو
سم إتماما مثل كتابة العدل وفي مثل هذا الملف يتم تخزين  ،ها من قبل الحكومةوالمستقلة ومعترف ب
  ).الشخص وبعض المعلومات المهمة الرئيسية مثل رقم التسلسل وتاريخ انتهاء الشهادة ومصدرها
  
                                                           
  .م 2015لسنة  15قانون المعامالت االلكترونية األردنية رقم 1
  56ص .جميل عوض، مرجع سابق الخرشة،2
  .م 2015لسنة  15أنظر قانون المعامالت االلكترونية األردني رقم  3
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  المعامالت االلكترونية الرسمية: ب
و مؤسسة رسمية ي وزارة أى ألإيجوز (  نهأم من قانون المعامالت االلكترونية على  4/تنص الفقرة أ
شريطة توافر متطلبات التعامل االلكتروني  ،أو بلدية إجراء معامالتها باستخدام الوسائل االلكترونية عامة
ن المشرع أبقى أويتضح من نص المادة )  هالواردة في هذا القانون واألنظمة والتعليمات الصادرة بموجب
لمؤسسات الرسمية الستخدام الوسائل االلكترونية في إنجاز مام الدوائر الحكومية واأالمجال واسع 
والتي تتم عن طريق الورق وتتطلب وقتا طويال، فهذا النص أجاز استخدام الوسائل , المعامالت المختلفة
االلكترونية في المعامالت التي تجريها الدوائر والمؤسسات الرسمية سواء كان ذلك يستغرق كل نشاطها أو 
  .1جزء منه
بحيث , طار دعم توجه الحكومة إلقرار مشروع الحكومة االلكترونيةإأتي أهمية هذا النص في وت
تسمح بإصدار هذه األوراق بوسائل الكترونية،  بطريقةنجاز معظم المعامالت التي تقدمها الحكومة إيمكن 
  .من هذا القانون) م 6/ب(وهذا ما نصت عليه الفقرة 
لجهات المختصة إصدار األوراق المالية في األردن وهي هيئة األوراق ن القانون يجيز لأوخالصة القول 
بإصدار تعليمات خاصة تسمح بإصدار بعض األوراق المالية بصورة الكترونية  ،المالية والبنك المركزي
  .ضمن ضوابط وشروط معينة وبالطريقة المناسبة التي تراها
  بالجزائر واألردن واقع تكنولوجيا المعلومات و اإلتصال:المطلب الثاني
  :واقع تكنولوجيا المعلومات واالتصال في الجزائر: أوال
الركب التكنولوجي أقدمت الجزائر على عملية الربط بشبكة ب في إطار مساعي الجزائر للحاق       
 CERISTعن طريق مركز البحث واالعالم العلمي والتقني  1994االنترنت في شهر أذار من عام 
  .من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 1986هر آذار عام الذي أنشئ في ش
تقدما ملحوظا في مجال االهتمام واالشتراك والتعامل مع االنترنت، ففي  1994و عرفت الجزائر منذ عام 
حرف في  9600تقدر سرعة االرتباط ب .السنة نفسها كانت الجزائر مرتبطة باالنترنت عن طريق إيطاليا
                                                           
  م 2015لسنة  15أنظر قانون المعامالت االلكترونية األردني رقم  1
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 64وصلت سرعة الخط إلى  1996و في سنة .RINAFشبكة معلوماتية في إفريقيا تسمى إطار إقامة 
م ربط الجزائر  1998ألف حرف في الثانية يمر عن طريق العاصمة الفرنسية باريس، وتم في نهاية 
أصبحت قدرة  1999وفي شهر آذار / ميغابايت في الثانية 01بواشنطن عن طريق القمر الصناعي بقدرة 
  .ميغابايت في الثانية 2ت في الجزائر بقوة اإلنترن
سوق  بهدف خلق ديناميكية جديدة وتدارك التأخر المسجل قامت السلطات العمومية الجزائرية بتحرير
البريد وتكنولوجيات االتصال باإلضافة إلى إطالق مشاريع جديدة من شأنها توفير منشآت تكون قادرة 
ات الجديدة والحديثة في مجال اإلعالم واالتصال، إذ تم  إصدار على تطوير وتعميم استعمال التكنولوجي
-307، والمعدل بمرسوم تنقيذي آخر يحمل رقم 1998آب  25بتاريخ  257- 98المرسوم التنفيذي رقم 
الذي يحدد شروط وكيفيات وضع واستغالل خدمة االنترنت مما  2000تشرين األول  14بتاريخ  2000
من القطاعين الخاص و العام إلى جانب مركز البحث في االعالم العلمي  أدى إلى مشاركة مزودون جدد
رخصة حتى  65و التقني، وقد وصل عدد الرخص الممنوحة إلى الخواص عبر القطر الجزائري إلى 
لكن في حقيقة األمر أن جل الخواص المرخص لهم باستغالل االنترنت لم ينشطوا بعد .2001نهاية 
  .1لسبب أو آلخر
عالم العلمي والتقني فعمد إلى تقوية بنيته التحتية حيث بدأ في مشروع يربطه بموزعه إلمركز البحث واأما 
وقد حضر المركز نفسه . ميغا بايت في الثانية 30في الواليات المتحدة األمريكية بخط سعته تصل إلى 
جارية، أي تحضير البنية لخوض غمار التجارة االلكترونية من خالل تنمية البرامج و بناء المواقع الت
  .  DZالتحتية لهذا النوع من التجارة، ونذكر بأن هذا المركز هو الذي يشرف على إدارة وتسيير النطاق 
مكنت من االنتقال من شبكة  ،وقد سجل دخول متعاملين جدد للسوق وتسجيل العديد من االستثمارات
السلطات  أطلقت و. لالنترنت ذات التدفق البطيء إلى نظام شبكة االنترنت ذات التدفق العالي الكثافة
عدد من المستفيدين المشتركين  العديد من البرامج تهدف كلها إلى استقطاب أكبر العمومية في الجزائر
                                                           
المفتوحة ،مجلة جامعة القدس محددات تطبيق اإلدارة االلكترونية في البيئة الجزائريةوداد بورصاصن ،وهاب نعمون،  1
  16، ص2017كانون أول  8للبحوث اإلدارية و االقتصادية، المجلد الثاني، العدد
  31،ص 2002، 01، مجلة الباحث، جامعة ورقلة ، عدداإلنترنت في الجزائرأنظر براهيم بختي،
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مليون  10، وهذا من أجل الوصول الى ربط من خالل قرار خفض تسعيرة الربط بشبكة االنترنت
  1.مستخدم
عرف قطاع تكنولوجيا االتصال تزايد كبير في عدد الزبائن في شبكة الهاتف الثابت و النقال، حيث و 
 8.12بنسبة نمو  2016مشترك في سنة  5045000إلى  4666000تجاوز عدد المشتركين من 
 115بالمائة مقابل  122حيث صعدت إلى  نتشار،بالمائة و هذا بدوره أثر إيجابا على نسبة اإل
  2015بالمائة في 
 :الهاتف الثابت -1
، 2015نهاية عام في مل الوحيد في خدمة الهاتف الثابتهو المتعا و سجل مجمع اتصاالت الجزائر
 3.098.787حيث بلغ عدد االشتراكات  2014، أي بزيادة طفيفة مقارنة بعام 2مشترك   3267592
  . % 5.45: + ، أي بنسبة تطور تقدر ب3مشترك 
، حيث بلغ 2015تزايد لعدد المشتركين في خدمة الهاتف الثابت مقارنة بسنة  2016كما عرفت سنة 
  .42015مشترك في سنة  3267592زبون مقابل  3404709
بإدخال تكنولوجيا جديدة للهاتف  2004في سنة  قامت مؤسسة اتصاالت الجزائروتجدر اإلشارة أنه 
وهو مخصص لسكان القرى النائية التي لم تشغلها تغطية  الثابت الالسلكي  الثابت وهو ما يعرف بالهاتف
،)WLL ( خطوط الهاتف الثابت السلكي بعد، وقد شهد تطورا كبيرا في عدد المشتركين به مع مرور
  :ما يوضحه الجدول الموالي السنوات وهو
  
                                                           
النسانية، جامعة ،مجلة الحقوق و العلوم الحكومة االلكترونية في الجزائر،الواقع و تحديات المحيطعبد الكريم كاكي،ا1
  114،ص 2014، 19زياني عاشور، الجلفة، عدد
 :دراسة قامت بها سلطة الضبط للبريد والمواصالت السلكية والالسلكية، على الرابط2
http://www.arpt.dz/ar/obs/etude/?c=fixe) vu le: 01-10-2016  
3Mohamed Amine Kessouri, " Les Indicateurs de Télécommunication / TIC  :  Etat des 
lieux en Algérie, 11ème Réunion sur les Indicateurs Télécom. / TIC ",  Mexico (Mexique) – 4 
au 6 Décembre 2013 . 
  29،ص 2016التقرير السنوي لسلطة الضبط للبريد و المواصالت السلكية و الالسلكية،4
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  )ARPT(السلكية والالسلكية  
  بالجزائر تطور عدد المشتركين في الهاتف الثابت
  
  )ARPT(سلطة الضبط للبريد و المواصالت السلكية والالسلكية  
الثابت حيث تراجع عدد المشتركين من 
  .، كما يبين الجدول الموالي2016
  2016إلى سنة  2012المؤشرات المتعلقة بخدمة الهاتف الثابت باألردن من 
2014 2015 2016 
376000 369000 356000 
5 4 3.6 
  باألردن
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: 3 رقم الجدول
 2014 السنة
 3098787 الهاتف الثابت
 2669241 الهاتف الثابت الالسلكي
 6665614 المجموع
 40.04 نسبة االنتشار
سلطة الضبط للبريد و المواصالت : المصدر
: 2الشكل رقم 
: المصدر         
في عدد مشتركي خدمة الهاتف  بينما في األردن كان هناك نزول
مشترك في سنة  356000إلى  2012مشترك في سنة 
 :4 رقم
2012 2013 
 401000 379000 
 5.2 6.3 نسبة االنتشار بين السكان
 المصدر هيئة تنظيم قطاع االتصاالت
 
 
: الفصل الرابع 
           
401000 
 الجدول        
 السنة
عدد المشتركين
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   2016-2012المؤشرات المتعلقة بخدمة الهاتف الثابت باألردن خالل الفترة 
 
 هيئة تنظيم قطاع اإلتصاالت باألردن
فحسب التقرير السنوي   ،لقد تطور سوق الهاتف النقال في الجزائر في اآلونة األخيرة بشكل مذهل 
تبين أن  ، 2016الصادر في سنة ) 
، مقارنة   2016مشترك عام  47041321
و ذالك نتيجة دخول المتعاملين الثالث في 
بالمئة حيث  5.54شبكة الجيل الثالث للهاتف النقال، كما عرفت كثافة الهاتف النقال زيادة تقدر ب 
  :1وهو ما يبينه الجدول الموالي







  سلطة ضبط البريد و االتصاالت السلكية و الالسلكية
مجلة ،2016-2000المعلومات و االتصال في الجزائر خالل الفترة 





ARPT(لسلطة الضبط للبريد و االتصاالت السلكية و الالسلكية 
عدد المشتركين ال يزال في ازدياد مستمر حيث وصل إلى 
. 8.41بنسبة نمو  2015مشترك في عام 
. بالمئة 113.35بالمئة إلى  107.40





 43298174 مجموع المشتركين
 109.62 نسبة التغلغل
: من إعداد الباحث اعتمادا على: 
                                         
واقع تكنولوجيا الصديق بن بوزة، إيمان زيان، 
  98،ص 2016، جوان 34، عدد العلوم االجتماعية واالنسانية
: الفصل الرابع 
3الشكل رقم 
:الهاتف النقال- 2








                  
1
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  معدل التغلغل للهاتف النقال في الجزائر: 4الشكل رقم 
  
  سلطة الضبط للبريد والمواصالت: المصدر
  .الجزائر والرسم البياني الموالي يوضح باختصار تطور مشتركي الهاتف الثابت والنقال في
  تطور مشتركي الهاتف الثابت والنقال في الجزائر:5الشكل رقم 
  
  )ARPT( سلطة الضبط للبريد والمواصالت: المصدر
، ثم  2015و  2012أما في األردن شهد عدد المشتركين في خدمة الهاتف النقال  تصاعدا ما بين سنة 
، و  2015في سنة  13798مقابل  9818، حيث أصبح عدد المشتركين  2016عرف تراجعا في سنة 
  . كان ذلك نتيجة إلغاء اإلشتراكات غير مفعلة
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  األردنالهاتف النقال ب
2014 2015 2016 
11120 13798 9818 
147 145 100 
 باألردن
  2016-2012المؤشرات المتعلقة بخدمة الهاتف المتنقل الفعال باألردن خالل الفترة 
 
 هيئة تنظيم قطاع اإلتصاالت باألردن
من خالل اإلحصائيات السابقة نالحظ أنه هناك تطور كبير وملحوظ في شبكة االتصاالت السلكية 
في عام % 43.40للهاتف الثابت  والالسلكية في الجزائر مقارنة مع األردن، فقد بلغت نسبة االنتشار
،مما يدل أن هناك 2015في سنة  
  .2016في عام %  113.35
،بعد أن كانت  2016في عام % 3.6
، أما بالنسبة للهاتف النقال فقد شهد تطورا 
في عام %  100، ثم تراجع ليصبح بنسبة انتشار 
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 في نمشتركيعدد التطور  :6 رقم الجدول
2012 2013 
 10314 8984 عدد المشتركين    باأللف
 142 140 نسبة االنتشار بين السكان
المصدر هيئة تنظيم قطاع االتصاالت  
 : المصدر
41.65، و نسبة 2014في سنة  40.04،بعد أن كانت 
تطورا ملحوظا، أما بالنسبة للهاتف النقال فقد بلغت نسبة االنتشار 
لغت نسبة اإلنتشار لخطوط الهاتف الثابت ب بينما في األردن فقد
مما يدل أن هناك تراجع تدريجي 2012بالمائة في سنة 
 2014بالمائة في سنة  147ليبلغ نسبة انتشار 
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  األنترنت- 2
مشترك بعد أن كان  ADSL+4G LTE (2858906(نترنت الثابت بالجزائر بلغ عدد مشتركي اإل
هذه الزيادة كانت نتيجة  للتزايد الكبير لعدد .بالمائة 26بنسبة زيادة تقدر ب  2015في سنة  2261772
  .2015مقارنة مع سنة  2016بالمئة في سنة   83.28الذي تصاعد بنسبة  4GLTEنترنت إمشتركي 
من  بالمائة  73نسبة ، بADSLهم مشتركي  2083114نترنت ثابت نجد إمشترك  2858906من بين 
  بالمائة من مجموع المشتركين 27بنسبة  4GLTEمشتركي  775792مجموع المشتركين، مقابل 
  نترنت عبر الهاتف الثابت في الجزائرمشتركي اإل : 7 رقم الجدول
 2016 2015 2014 2013 السنة
 ADSL 1283241 1518629 1838492 2083114مشتركي 
 4G LTE  - 80693 423280 775792مشتركي 
مجموع مشتركي انترنت 
 الهاتف الثابت
1283241 1599322 2261772 2858906 
  )ARPT(للبريد و المواصالت السلكية والالسلكية  سلطة الضبط : المصدر
  باالردن 2016-2012المؤشرات المتعلقة بمستخدمي خدمة األنترنت خالل الفترة : 8 رقم الجدول
 2016 2015 2014 2013 2012 السنة
 5.53 4.63 5.7 5.3 - )مليون(أعداد المستخدمين
 56.4 48.4 46.2 41.4 - السكاننسبة االنتشار بين 
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  2016-2013المؤشرات المتعلقة بمستخدمي خدمة اإلنترنت خالل الفترة 
 هيئة تنظيم قطاع اإلتصاالت باألردن
  ردنأل با 2016- 2012نترنت خالل الفترة 
2014 2015 2016 
1780 3057 6351 
24 32 24 
  المصدر هيئة تنظيم قطاع االتصاالت  باألردن
  .ال يشمل هذا الرقم أعداد مشتركي خدمة األنترنت من خالل الهاتف المتنقل
  2016- 2012باألردن خالل الفترة  من خالل الهاتف الثابت
  
 تنظيم قطاع اإلتصاالت باألردن




مؤشرات المتعلقة بمشتركي خدمة اإل ال: 
2012 2013 
 1503 993 )ألف(أعداد المشتركين
 21 17 نسبة االنتشار بين السكان
                            
 المؤشرات المتعلقة بخدمة اإلنترنت
هيئة  : المصدر
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نترنت الهاتف الثابت بالجزائر و األردن  في تطور إنالحظ من خالل الجداول أن عدد المشتركين في    
مشترك سنة  1283241دائم ومستمر ولكن بوتيرة أكبر في الجزائر، فقد انتقل عدد المشتركين من 
بدرجة أولى إلى  ور في عدد المشتركينويرجع هذا التط.  2016مشترك سنة  2858906إلى  2013
في الخدمة ، حيث الحظنا تطور كبير في أعداد المشتركين بالنسبة لهاته  4GLTEدخول شبكة 
مشترك في  1503000مقابل  6351000، 2016أما في األردن فقد بلغ عدد المشتركين سنة .الشبكة
واألردن  دول الجوار نسجل تأخر الجزائر ولكن لو قارنا هذه األرقام مع بقية الدول وخاصة. 2013سنة 
  .في هذا المجال
  ):أجهزة الحاسوب(اإلعالم اآللي  - 2
يستعمل اإلعالم اآللي على نطاق واسع في اإلدارات والمؤسسات في الجزائر، و قد قدر عدد الحواسيب 
بعض الفئات حاسوب، حيث يشهد الطلب تطورا مستمرا و هذا ما يبين توجه  50000المستوردة سنويا 
إلى استخدام التكنولوجيا الحديثة، و قد ظهرت شركات متخصصة عدة في تسويق أجهزة اإلعالم اآللي و 
ملحقاتها، و منها التي تقدم خدمات ما بعد البيع إضافة إلى وجود شركات أجنبية متخصصة في شكل 
  .مكاتب
  :و في إطار تعميم استعمال الحاسوب اعتمدت الجزائر على برنامجين
برنامج أسرتك ، كمبيوتر لكل أسرة و هدفت هذه المبادرة إلى تمكين كل أسرة جزائرية من الحصول على - 
فر العرض على التوصيل بشبكة اإلنترنت بتقنية و كما أنها ت ، 2010حاسب آلي و ذلك ببلوغ سنة 
ADSL  
لوجيات الحديثة و تزويد هدف هذا المشروع إلى ربط كل المؤسسات التربوية بالتكنو ي. 2برنامج أسرتك - 
 .األساتذة بأجهزة كمبيوتر محمولة و الربط باإلنترنت بالتقسيط
فسجلت الجزائر خالل سنة  ،نتشار تكنولوجيا المعلومات و االتصالإأما عن التجهيزات التي تدعم 
كشك متعدد الخدمات ما معدله  51504في األلف، و  0.164مقهى أنترنت ما معدله  9300، 2010
  .في األلف 0.874مخدعا عموميا للهاتف ما معدله  20747في األلف، باإلضافة إلى  2.17
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ما زالت الجزائر بعيدة جدا عن المعدالت العالمية فيما يخص التجهيزات و البرمجيات الالزمة لدعم 
التي الواسع لعملية القرصنة  اإلنتشار خاصة مع ارتفاع أسعار التجهيزات و الرقمنة في اإلدارةتطبيق 
  . 1طالت غالبية البرمجيات المستعملة في الجزائر
  لحاسوب باألردنا  نسبة مستخدمي: 10 رقم الجدول
 2015 2014 2013 السنة
 36.9 46.3 50.2 نسبة استخدام الحاسوب
  .دائرة اإلحصاء العامة باألردن
إذ بلغت نسبة العائالت التي .يبقى معدل انتشار الحاسوب في الجزائر و األردن منخفضا جدا           
عائلة، و يعود ذلك بالدرجة األولى إلى  710967ما يعادل  2010بالمئة عام  12.31لديها حاسوب 
  .إرتفاع سعر الحاسوب بالجزائر الذي وصل سعره إلى أربعة أضعاف معدل الدخل الشهري
أما بالنسبة لبرامج الحاسوب فبالرغم من وجود كفاءات بشرية عالية فال يعرف هذا المجال تطورا مهما، و 
تبقى عملية قرصنة البرامج أهم العوائق التي تقف أمام تطوير برامج الحاسوب، حيث أن معظم البرامج 
  .المستعملة في الجزائر خضعت لعملية القرصنة
  الجدول هناك تراجع في نسبة مستخدمي الحاسوبأما في األردن نالحظ من 
إلدارة ل بالرغم من الجهود المبذولة في كل من الجزائر واألردن في توفير البيئة المناسبة و الحاضنة      
إال أنها ال تزال عاجزة عن  ،تصالواال المعلوماتاإللكترونية والتي تهدف إلى تنمية وتعميم تكنولوجيات 
 ذلك و يظهرلي القطاع في البلدين، و و هذا باعتراف مسؤ  ،لعالمية في هذا المجال مسايرة التطورات ا
و التي سجلت فيها  ،جليا من خالل مؤشرات األمم المتحدة حول جاهزية الدول للحكومة اإللكترونية
الجزائر و األردن مؤشرات ضعيفة على المستوى العالمي، و هذا بسبب عدم استكمال البنية التحتية 
تكنولوجيا المعلومات و االتصال،  ، و يتعلق األمر بضعف البرامج الرامية إلى تعميمكومة االلكترونيةللح
  .و عدم تهيئة الشروط القانونية للمشروع
                                                           
 15مرجع سابق، ص  وداد بورصاصن ،وهاب نعمون، 1
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دور رقمنة اإلدارة المحلية في تفعيل المشاركة في صنع القرار بالجزائر و  :المبحث الثاني
  .األردن
ترتكز الديمقراطية التشاركية على حق المواطن في الحصول على المعلومة و االستشارة و         
المشاركة في المجالس المنتخبة للجماعات المحلية و متابعة المشاريع المنجزة و المشاركة في تقييمها 
محلية، االرتقاء على المستوى المحلي، و تقتضي هذه العمليات من مجالس المنتخبين في الجماعات ال
بثقافة اإلنصات و التفاعل، و اقتسام المسؤولية و المعرفة مع المواطن، و االنفتاح على فواعل المجتمع 
من هيئات المجتمع المدني و القطاع الخاص، و إشراك كل من يمكن إدماجه، من مجالس الشباب و 
سلطوي عن االستئثار المركزي بعملية النوادي و الجمعيات و غيرها ، و هي عمليات ترسي قيم التخلي ال
  . اتخاذ القرار
سنحاول تحليل دور الرقمنة في تكريس التشاركية بالجزائر واألردن، من خالل التعرض إلى       
  .1التنصيص الدستوري والقانوني للديمقراطية التشاركية و كذلك واقع الديمقراطية التشاركية في البلدين
  ة التشاركية في الجزائر واألردنالديمقراطي: المطلب األول
  :التنصيص الدستوري والقانوني للديمقراطية التشاركية :أوال
تشجيع الدولة للديمقراطية التشاركية على مستوى الجماعات  2016يكرس دستور الجزائر لسنة     
المجلس المحلية، ويوسع التشاور من خالل وضع مؤسسات استشارية جديدة لدى السلطة التنفيذية مثل 
اإلسالمي األعلى، والمجلس الوطني االقتصادي واالجتماعي، ومجلس الوطني لحقوق اإلنسان، ومجلس 
  .أعلى للشبيبة، ومجلس وطني للبحث العلمي والتكنولوجيات
  
  
                                                           
الحامد دار :،األردنالديمقراطية التشاركية في ظل اإلصالحات السياسية و اإلدارية في الدول المغاربيةبوحنية قوي، 1
  53، ص 2015للنشر و التوزيع، 
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بين السلطات من الدستور أن الدولة تقوم على مبادئ التنظيم الديمقراطي والفصل ) 15(وتنص المادة 
دته ويراقب عمل ويعد المجلس المنتخب هو اإلطار الذي يعبر فيه الشعب عن إرا ،اعيةوالعدالة االجتم
  .1وتشجع الدولة الديمقراطية التشاركية على مستوى الجماعات المحلية ،السلطات العمومية
ويسمح هذه التصور التشاركي بتوسيع ميادين التشاور والمشاركة بهدف تعزيز الديمقراطية التشاركية لدى 
من أجل حكامة عمومية محلية رشيدة ومشاركة مواطنية  ،كافة مؤسسات التسيير وعلى جميع األصعدة
قوية، حيث من شأنها أن تضمن نجاعة النشاط العمومي وتعزيز السلم والتماسك االجتماعيين، وتحسين 
  .2اإلطار المعيشي للمواطن، وترقية نوعية الخدمات المقدمة له
التأثير علـى القرارات التي  التمثيلية غير كافية لتمكين كل المواطنين في لقد أصبحت الديمقراطية
المشاركة، إذ ال يكتفي المواطنون باختيار ممثلـيهم في المجالس  تمســهم مباشــرة، ولـــذا ظهــرت ديمقراطية
شؤونهم  في تسيير االنتخاب فقط ،بــل يسـاهمون أثناء العهدة االنتخابية بصفة مباشرة المنتخبة عــن طريق
بحسب ) 10/11(قانون البلدية  ومراقبة ممثليهم، وهـذا المفهوم هو ما حاول المشرع تطبيقه علـى مستوى
ما جاء في الباب الثالث مـن القســم األول مــن القانون والمعنون بمشاركة المواطنين في تسيير شؤون 
  .3البلدية
ـى بعيدا عــن المفهوم الفرنسي للديمقراطية المحلية والمعبر عنه وتجدر اإلشارة أن هــذا المفهوم يبق      
بمشاركة الناخبين في القرارات المحلية سواء عن طريق االستفتاء المحلي أم عبر استشارة الناخبين،حيـث 
يمكـن للهيئة المنتخبة التداوليــة للجماعـة اإلقليمية تقديم أي مشروع مداولة في حـدود اختصاصاتها 
تفتاء المواطنين، كما يمكن لعدد معين مـن الناخبين تقديم طلب بتسجيل نقطة في جدول أعمال الهيئة الس
  .4المنتخبة حـول تنظيم استشارة
                                                           
يتضمن التعديل الدستوري، الجريدة الرسمية للجمهورية  2016مارس  06مؤرخ في 01-16من القانون رقم  15المادة  1
  2016مارس  04مؤرخة في  14الجزائرية الديمقراطية الشعبية، عدد 
 77عبد المجيد رمضان،مرجع سابق، ص 2
،سوريا، 59،مجلة الفكر السياسي، عدد الديمقراطية التشاركية في المجالس المحلية المنتخبة في الجزائرمولود عقوبي، 3
 77،ص 2016
 77نفس المرجع السابق، ص 4
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كـان يضمن حق اإلعالم للمواطن فيما يخص شؤون ) 90/08(وعلـى الرغم مــن أن قانون البلدية رقــم     
 .ى تتيح للمواطن المساهمة بشكل مباشر في تسيير شؤون بلديتهبلديته، إال أنه كان يفتقر إلى آليات أخر 
ليتناول هـذه الوضعية مبرزا أهم أسباب ضعف , من هذا المنطلق جاء قانون البلدية الجديد
  .البلديات، وهو ضعف االتصال من طرف المنتخبين المحليين الذين مازالوا غير متشبعين بمقاربة جوارية
المنظم لشــؤون البلديــة، فقد ) 11/10(مـن القانون الجديد رقم  11في هـذا السياق، وبحسب المادة  
جاء فيـه، أن البلدية تشكل اإلطار المؤسساتي لممارسة الديمقراطية على المستوى المحلي والتسيير 
ؤونهم واستشارتهم حـول الجواري، بحيث يتخذ المجلس الشعبي البلدي كل التدابير إلعالم المواطنين بش
  .1خيارات وأولويات التنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية
أن المجلس الشعبي البلدي يسهر على وضع إطار مالئم للمبادرات ) 12(وتضيف المادة           
المحلية التي تهدف إلى تحفيز المواطنين وحثهم على المشاركة في تسوية مشاكلهم وتحسين ظروف 
  .شتهم، قصد تحقيق أهداف الديمقراطية المحلية في إطار التسيير الجواريمعي
على إمكانية استعانة رئيس المجلس ) 11/10(مـن قانون البلدية رقم  13وقـد نصت المادة   
 الشعبي البلدي بصفة استشارية، بكل شخصية محلية وكل خبير أو ممثل جمعية محلية معتمدة قانونا، 
  .2مساهمة مفيدة ألشغال المجلس أو لجانه بحكم مؤهالتهم أو طبيعة نشاطهم تقديم أي من شأنه
كما تبرز أهمية اطالع أي شخص على مستخرجات مداوالت المجلس الشعبي البلدي وكذا قرارات       
  .إذ  يمكن ألي شخص ذي مصلحة الحصول على نسخة منها على نفقته ،البلدية
ضعف : عت الجهات الوصية إلى إدراج تعديالت على قانون البلديةوبالتالي من األسباب التي دف     
العمل الجواري للمجالس المنتخبة، وغياب الحوار مع المواطنين، ما أدى إلى تدهور اإلطار المعيشي 
للسكان خصوصا في األوساط الحضرية، في ظل غياب التنسيق والتعاون بين المواطنين ومسئولي 
  .فيذية المحليةالبلديات والمديريات التن
                                                           
التي تتعرض لتعليق المداوالت  21تقر بعلنية جلسات المجلس الشعبي البلدي،و المادة  90/08من قانون  19المادة  1
  إلعالم المواطنين
 11/10من قانون البلدية رقم  13المادة 2
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، تماشيا مع 08- 90وجاء هذا القانون لمحاولة تجاوز النقائص التي اعترت قانون البلدية السابق        
اإلصالحات السياسية والدستورية المعلنة في الجزائر، مع األخذ بعين االعتبار التطورات التي يشهدها 
لقة بالمواطن، بإشراكه في عملية اتخاذ ومست التعديالت خصوصا الجوانب المتع. المجتمع الجزائري
ويبرز ذلك بإقرار مبدأ الديمقراطية التشاركية، حيث يتيح تطبيقها فتح . القرارات المتعلقة بالتنمية المحلية
مجاالت واسعة للمواطنين التدخل في الشؤون المرتبطة بحياتهم اليومية، والتي لها عالقة مباشرة 
  .خالل ممثليهم في مؤسسات المجتمع المدني من جمعيات ولجان أحياءباهتماماتهم وانشغاالتهم، من 
وكانت اآلليات الوحيدة المتاحة لمشاركة المواطنين في تسيير الشأن المحلي، مقتصرة على إمكانية 
حضورهم في مداوالت المجالس المنتخبة بشروط محددة، وتحت رقابة رئيس المجلس ووفقا لسلطته 
وقد أفرزت هذه اآلليات عدم فعاليتها . 1990ها قانوني البلدية والوالية لسنة التقديرية، كما نص علي
بالنظر إلى االنسداد التي شهدتها المجالس المحلية المنتخبة، وتضارب مصالح المنتخبين، وضعف 
  . 1تمثيلهم، ما شكل عامال آخر للتفكير في تبني مبدأ الديمقراطية التشاركية
ت الحكومة إيجابا في إطار ضمان حق الحصول على المعلومات، و ذلك أما في األردن تقدم      
و الذي أنشأ مجلس ،  20072لسنة  47بإصدار قانون ضمان حق الحصول على المعلومات رقم 
المعلومات و كلفه بتولي مهام كثيرة، منها على وجه الخصوص ضمان إيصال المعلومات لطالبها ضمن 
ثم النظر بالشكاوي المقدمة ممن يطلبون تلك المعلومات و  ،اصة يعتمدهاو على نماذج خ ،أحكام القانون
البت فيها، و قد كرس هذا القانون مبدأ حق الحصول على المعلومة  لكل األردنيين عند طلبها وفقا 
، و أن يكون تقديم المعلومة دون إبطاء 3ألحكام القانون إن كان له مصلحة مشروعة أو سبب مشروع  
                                                           
  78عبد المجيد رمضان، مرجع سابق، ص 1
و الذي  4241على الصفحة رقم  2004-06- 17الصادرة بتاريخ  4831و هو القانون المنشور بالجريدة الرسمية رقم 2
  سرى العمل به بتاريخ نشره
على أنه مع مراعات أحكام التشريعات  2007من قانون ضمان حق الحصول على المعلومات لعام  07تنص المادة 3
النافذة لكل أردني الحق في الحصول على المعلومات التي يطلبها وفقا الحكام هذا القانون إذا كانت له مصلحة مشروعة 
  .أو سبب مشروع
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متوفرة أو كانت مما يمنع تقديمه كمعلومات أو بيانات ذات طابع طائفي أو عنصري أو نحو  فإن لم تكن
  .1ل الذي قدم له الطلب بيان ذلك لطالب المعلومةو ذلك وجب على المسؤ 
، أيضا يؤكد على حق الحصول على المعلومة و حق 19982لسنة  08قانون المطبوعات و النشر رقم 
على  6من ذلك فقد نصت المادة .لى المعلومات و البيانات و لكن بحدوداإلطالع لكافة المواطنين ع
  :تشمل حرية الصحافة ما يلي :أنه
  .اطالع المواطن على األحداث و األفكار و المعلومات في جميع المجاالت-أ
للتعبير إفساح المجال للمواطنين و األحزاب و النقابات و الهيئات الثقافية و االجتماعية و االقتصادية -ب
  .عن أفكارهم و أرائهم و إنجازاتهم
حق الحصول على المعلومات و األخبار و اإلحصاءات التي تهم المواطنين من مصادرها المختلفة و - ج
  .تحليلها و تداولها و نشرها و التعليق عليها
يها حق المطبوعة الدورية و الصحفي في إبقاء مصادر المعلومات و األخبار التي تم الحصول عل-د
  .سرية
  واقع الديمقراطية التشاركية في الجزائر و األردن:ثانيا
يركز الخطاب الرسمي في الجزائر و األردن على ضرورة االنخراط المجتمعي من أجل بناء          
ويدعو نفس الخطاب . الديمقراطية التشاركية والمساهمة في بناء وتعزيز مسارها والسعي إلنجاز أهدافها
بيهم في البلديات من البرلمانيين المشاركة مع المجتمع الواسع من خالل وفائهم لتعهداتهم مع منتخ
ويستدعي أيضا أن تكون عالقة المنتخبين بالشباب متينة قوامها . والواليات لتحقيق الديمقراطية التشاركية
الثقة والحوار الصريح بدون وصاية، لتوسيع قاعدة الديمقراطية التشاركية، وتحقيق التوافق حول المصالح 
                                                           
ثقافة للنشر و دار ال:،األردنالحكومة االلكترونية بين النظرية و التطبيقأسامة أحمد المناعسة، جالل محمد الزعبي، 1
 237، ص 2013التوزيع، 
و قد بدأ العمل به  بتاريخ  01/09/1998بتاريخ  4300من عدد الجريدة الرسمية رقم  3162منشور على الصفحة رقم 2
  نشره في الجريدة الرسمية
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وما ينتجه من صراع يشغل المجتمع عن قضاياه الكبرى في العليا للبالد، ولتفادي الشرخ ما بين األجيال، 
  .التنمية
سنحاول تحليل واقع الديمقراطية التشاركية في الجزائر و األردن بالتعرض إلى دور السلطات المحلية و .
منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص في صنع القرار و المشاركة في التنمية المحلية في كال 
  .البلدين
  سلطات المحلية والديمقراطية التفاعليةال - 1
  :االنفتاح  - أ
من الزاوية العملية يمكن القول أن اجتماعات المجالس البلدية الدورية سواء كان ذلك في الجزائر        
و األردن، ليست مفتوحة أمام المواطنين، برغم أن قانون البلديات في كال البلدين، يكفل لهم حضور تلك أ
ويعود ذلك بدرجة رئيسية إلى أن المواطنين لم يتعودوا ممارسة هذا الحق غير المعروف  االجتماعات،
لهم، كما أن المجالس البلدية ال تتخذ أي إجراءات إلبالغ المجتمع المحلي مواعيد هذه االجتماعات 
لكن يمكن ذكر بعض المبادرات التي تتم على مستوى بعض البلديات في . وتشجيعهم على حضورها
  1ردن ،األ
على سبيل المثال في بلدية  معان و بلدية  الرصيفة ، يتمثل مدخل المواطنين للمشاركة في صنع القرار    
وكذلك من خالل اللجان المحلية الشعبية ولجان األحياء  من خالل االجتماعات العامة التي يحضرونها، 
رق وٕاقامة المتنزهات، عالوة على وضع التي تقدم التوصيات للمجلس البلدي، ال سيما في مجال فتح الط
 .المواطنين في صورة التوجهات المستقبلية للبلدية
  
 
                                                           
وتستضيف هذه القاعة . شخصا 240تحتوي بلدية معان على قاعة اجتماعات كبرى هي قاعة خليل التلهوين تتسع لـ  1
  .إلخ) ... حلقات تشاورية، ندوات( عالوة على لقاءات المجلس البلدي مع المواطنين أنشطة مختلفة مثل 
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  التراهة والمساواة -ب
ال يزال يشتكي المواطن الجزائري في تعامالته مع اإلدارة المحليةـ  بعدم وجود العدالة في التعامل       
في األجهزة اإلدارية المحلية ، و انتشار مع مختلف شرائح المجتمع على المستوى المحلي من قبل موظ
ظاهرة الوساطة و المحسوبية ، بالرغم من الجهود المبذولة من طرف السلطات العمومية في مجال 
  .مكافحة الفساد اإلداري
أما في األردن ال توجد برامج أو سياسات معتمدة للتحقق من مراعاة مصالح مختلف المجموعات      
لكن طبيعة تكوين هذه  المجموعات تعمل على . التكوين السائد في بلديات األردن العشائرية التي تمثل
كما ال يخلو األمر من بعض مظاهر المحسوبية التي . حماية مصالحها بشكل تلقائي في غالب األحيان
  . تسهل حصول جماعة أو أشخاص معينين على الخدمات 
  الشفافية  - ت
  للمواطنين االطالع عليهاالوثائق البلدية التي يمكن  -
تشتمل الوثائق البلدية المتاحة للمواطنين  في الجزائر و األردن على قرارات المجلس البلدي والمشاريع     
وعادة ما يتم اإلعالن عنها فقط على لوحات اإلعالنات , التي ينفذها وكذلك التعليمات الموجهة للمواطنين
مثال في . رة إلى بعض المبادرات على مستوى بعض البلديات إال أنه يمكن اإلشا. الخاصة بالبلدية
الجزائر بدأت بعض بلديات بعرض مقررات المداوالت على البوابة االلكترونية الخاصة بها، كبلدية جامعة 
  . بالجزائر والية الوادي
وفي األردن يستخدم مجلس بلدية الرصيفة مثال، االجتماعات و الندوات واإلذاعات أحيانا، وورش      
  1.متخصصة كوسائل إلطالع المواطنين على قرارات ومشاريع البلدية 
  المواقع اإللكترونية في اإلدارة المحلية - 
الداخلية والجماعات المحلية منذ جانفي  تمتلك كل واليات الجزائر تقريبا موقعا إلكترونيا كما أصدرت وزارة
لكن بالرغم .تعليمة للوالة تحثهم على إلزام المجالس البلدية المنتخبة بإنشاء مواقع إلكترونية للبلدية 2014
                                                           
  133هاني الحوراني و آخرون، مرجع سابق، ص1
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يد من الخدمات المقدمة عبر و عند تصفحنا لموقع بوابة بلدية جامعة والية الوادي، الحظنا عرض عد
البوابة االلكترونية حيث بإمكان  المواطن إرسال شكوى للمجلس البلدي بعد تقديم االسم و اللقب و البريد 
ع التنمية المختلفة عبر ستشارة المواطنين فيما يخص مشاري
مهمة حول قرارات مداوالت المجلس  و كذلك أخبار حول مختلف 
  عبر البوابة االلكترونية لبلدية جامعة
 
  البوابة االلكترونية بلدية جامعة
من حيث الشكل و من حيث الخدمات 
ة الحكومة االلكترونية مع كل من مدير 
فهناك مشروع الت األردنية و كذلك مع  مسؤول المعلوماتية في وزارة شؤون البلديات  
يمكن القول أنه من الناحية التشريعية ، أن المشرع الجزائري بالرغم أنه لم ينص صراحة على دور 
ن اعتماده على بعض إمة، فالدولة في بعض القضايا الها
اآلليات التي فرضتها التحوالت التي شهدها العالم في مجال حقوق اإلنسان و محاربة الفساد و التي تؤكد 
www.apt.djamaa.com 
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 .من ذلك ال تزال عديد من البلديات بدون موقع إلكتروني
با لس بلدية جامعة جكما يقوم م
باإلضافة إلى تقديم معلومات 
  .1النشاطات على مستوى بلدية جامعة
  نتيجة استطالع الرأي: 9الشكل رقم 
:المصدر
 أما بالنسبة لألردن تعتبر بوابة أمانة عمان الكبرى أنموذج
 2017ابلة أجريتها في شهر مارس المعروضة فيها ،و في مق
 .استحداث مواقع الكترونية لمختلف البلديات التابعة للوزارة
  :المجتمع المدني في الجزائر واألردن
المجتمع المدني كطرف رئيسي إلى جانب 
                                         
 vu le 25-04-20018 لبلدية جامعة






                  
 البوابة االلكترونية1 
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من خاللها المنظمات الدولية على تفعيل دور المجتمع المدني المحلي في ترقية حقوق اإلنسان و محاربة 
في ديباجة نصوص مكافحة الفساد إلى اتفاقية األمم المتحدة الفساد، فإن انخراط الجزائر في هذا المسمى، 
من االتفاقية التي تؤكد على ضرورة تعزيز مشاركة المجتمع  13في مكافحة الفساد و خاصة المادة 
المتعلق  90/29من القانون رقم  15المدني إلى جانب الدولة في محاربة هذه الظاهرة، كما تنص المادة 
لى ضرورة استشارة الجمعيات المحلية و الغرف التجارية و الفالحية و المنظمات بالتهيئة و التعمير ع
كما أن سلسلة . المهنية أثناء إعداد المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير و مخطط شغل األراضي
خاصة المنتدى الوطني للحركة الجمعوية في  1995الحوارات و الندوات التي عرفتها الجزائر منذ سبتمبر
كلها تؤكد توجه الدولة نحو االهتمام بمنظمات المجتمع المدني و إعطائها دور ريادي  11/04/1997
في التنمية الشاملة، و لو أن البعض يرى في هذا التوجه محاولة الحتواء المجتمع المدني من طرف 
  .1الدولة خشية تحوله إلى معارض حقيقي للسلطة
المحلي و خاصة كيفية تدعيم منظمات المجتمع المدني أما عن دور المجتمع المدني على المستوى 
كفي أن نشير أن قانون البلدية الحالي ال يضع عوائق أو قيود حول يللبلدية في إدارتها للتنمية المحلية، ف
مشاركة المجتمع المدني في تسيير الشأن المحلي من خالل لجان البلدية، أو من خالل االعتراض على 
  .ائياضدي بعد تعليقها و الطعن ضدها قبلمداوالت المجلس ال
ضطلع بها في إدارة التنمية المحلية التي ت المدني وبالمقابل لم يضع أي آليات لمشاركة منظمات المجتمع
فإن كان المشرع قد رسم الطابع االستشاري للجان البلدية، إال أنه لم يلزم هذه األخيرة .المجالس المنتخبة 
أو حتى شخصيات - تخصصة أو فعاليات المجتمع المدني، من أجل استشارتهاباالستعانة بالمنظمات الم
إلطالعها أوال على مشاريع التنمية في البلدية، و ألخذ اقتراحاتها حول أولويات المشاريع التي تهم  -فاعلة
المجتمع المحلي، و التي يمكن تبنيها و فرضها على سلطة الوصاية باعتبارها تمثل تطلعات جميع 
  .2طنين و ليست فئة أو طائفة معينةالموا
                                                           
قوي بوحنية، محمد الطاهر غزيز، دور الجمعيات و المنظمات غير الحكومية في التنمية المستدامة مدخل اإلدارة المحلية 1
دار الحامد للنشر و :و اإلدارية في الدول المغاربية، األردنفي كتاب الديمقراطية التشاركية في ظل االصالحات السياسية 
  141، ص 2015التوزيع، 
  142نفس المرجع السابق، 2
  .من قانون البلدية 02فقرة  45أنظر المادة 
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كما أن واقع منظمات المجتمع المدني بالجزائر يؤكد عدم فعاليتها في مجال المشاركة لعدة عوامل أبرزها 
عدم قدرتها على انجاز مشاريع اقتصادية تنموية رغم إقرار قانون الجمعيات بذلك ، بسبب ضعف مواردها 
بالمائة من مداخيل البلدية توزع  03ن طرف البلدية نسبتها ال تتعدى المالية التي تعتمد على منحة تقدم م
بالتساوي على مجموع الجمعيات المعتمدة في تراب البلدية ، كما أن المناخ السياسي الحالي فرض على 
باإلضافة إلى الرقابة ،جد لها سندا في ممارسة نشاطهاتبعض الجمعيات االنزواء تحت ظل األحزاب حتى 
عليها من السلطة رغم حرية و سهولة إنشاء الجمعيات إال أنها تكبل من جهة أخرى بقيود قانونية المشددة 
  .و أخرى أمنية تعيق قدرة االبتكار و المشاركة لديها
أما في األردن ، يعتبر الدستور األردني المرجعية األساسية التي بموجبها تمت صياغة العديد من 
أن  2البند  16المختلفة لمؤسسات المجتمع المدني، فقد ورد في المادة القوانين التي تنظم الفعاليات 
لألردنيين الحق في تأليف الجمعيات و األحزاب السياسية على أن تكون غايتها مشروعة و وسائلها سلمية 
فقد نص على أن القانون ينظم طريقة تأليف الجمعيات  3و ذات نظم ال تخالف أحكام الدستور، أما البند 
ضمن الحقوق المختلفة في  23من المادة - كذلك ورد في البند و.ألحزاب السياسية و مراقبة مواردهاو ا
  .1نقابي حر ضمن حدود القانونتنظيم  العمل عن الحق في تشكيل
المنظم األكبر للمنظمات األهلية، حيث  1996و يعتبر قانون الجمعيات و الهيئات االجتماعية لسنة 
القانونية األهم و األقدم للجمعيات و المنظمات التي تتبع في إجراءات ترخيصها و مزاولة يشكل المرجعية 
ألف  100جمعية ينتسب إليها نحو  836فالجمعيات الخيرية التي تضم نحو  ،نشاطاتها إلى عدة وزارات
بط الثقافية و وزارة التنمية االجتماعية، و الروا مسجلةبالمائة،  20عضو تشكل اإلناث منها ما يقرب من 
رابطة و هيئة ثقافية تتبع في تسجيلها إلى وزارة الثقافة، بينما يتم تسجيل النوادي  240الفنية التي تضم 
ناديا رياضيا و شبابيا لدى المجلس األعلى للشباب، و  242الشبابية و الرياضية التي يصل عددها إلى 
نمية الديمقراطية و جمعيات البيئة و حماية هناك العديد من المنظمات كمنظمات حقوق اإلنسان و الت
  .المستهلك، و بعض المنظمات النسائية
أما بالنسبة لدور المجتمع المدني في صياغة و رسم السياسة العامة على المستوى المحلي فهو متفاوت 
من تنظيمات تلعب دورا رئيسيا في صياغة السياسات في عدد من القضايا إلى مؤسسات ليس لها أي 
                                                           
المركز  :،األردنتقييم وطني لمشاركة المواطنين و المجتمع المدني في إصالح القطاع العام في األردنموسى شتيوي، 1
 .134، ص  2013للبحوث االجتماعية، األردني
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و يتخذ الدور البارز لمؤسسات المجتمع المدني  شكل التأثير و الضغط على . دور يذكر في هذا المجال
صانعي القرار لبلورة سياسات محددة تتجه غالبيتها نحو الدفاع عن حقوق االنسان أو تمكين المرأة أو 
  1.المحافظة على البيئة
في الرصيفة،  39منظمة و 26وفي جرش  منظمة 29يبلغ منظمات المجتمع المدني في مدينة معان 
  .منظمة في المفرق 45و
جمعية خيرية،  19: منظمة غير حكومية منها 25ضمن منظمات المجتمع المدني في معان هناك    
كذلك , وهناك فروع ألربع نقابات مهنية. جمعيات ثقافية وجمعية بيئية واحدة  وفرع منظمة نسائية 4و 
  يوجد في المدينة
ية تعاونية، لكننا ال نصنفها ضمن المجتمع المدني ، ألنها تستهدف تحقيق الربح جمع 29 
  2.ألعضائها
  :في الجزائر و األردن القطاع الخاص -3 
بالجزائر من فتح المجال للممارسة السياسية لمختلف  1989مكنت التعديالت الدستورية في سنة        
طبيعة النظام السياسي الجزائري مع القيام بخطوات مهمة  التوجهات السياسية ، و تزامن ذلك التحول في
عت الدولة ف، فر نحو انتهاج اقتصاد السوق، و السماح للقطاع الخاص من المساهمة الفعالة في التنمية
، و تجلى ذلك بوضوح على المستوى و تكفل بها القطاع الخاص ،يدها عن عدة مجاالت كانت تحتكرها
معظم المؤسسات العمومية ذات الطابع االقتصادي التابعة للبلديات و تم  المحلي،حيث تم حل و تصفية
  .بعضها اآلخرخوصصة 
صة أثبتت فشلها باعتراف رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة نفسه خصغير أن سياسة الخ            
، 26/07/2008يوم  الخطاب الذي ألقاه خالل افتتاحه للقاء الذي جمعه مع رؤساء المجالس البلدية في
و قال أن الشراكة ال تعني الخوصصة، كما ال تعني التنازل عن المؤسسات من دون مقابل، مشيرا إلى 
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، و أضاف الرئيس أنه لن يسمح مجددا باألخطاء السابقة و التي سمحت بالتنازل عن المؤسسات العمومية
تصحيحها ، بإعادة النظر في في السياق ذاته، أن الخطأ الذي يعتري سياسة الخصخصة يستدعي 
هذه الشراكة التي يفترض أن تتجسد عن طريق عقود  .1األساليب المعتمدة بطريقة جدية وفق قواعد محددة
  .تسيير مع القطاع الخاص أو منح االمتياز
المشرع الجزائري عن باقي األنظمة القانونية و نص على عقد االمتياز كأهم وسيلة إلشراك  رو لم يش
الخاص في تسيير و إدارة المرفق العام، لدعم التنمية المحلية، و إن كانت التجربة األولى لعقد القطاع 
، فإن االنطالقة الحقيقية كانت بعد صدور 83/17االمتياز تعود إلى قانون المياه من خالل المرسوم رقم 
  .2الخاص قانون البلدية الحالي و كسر القيود التي كانت تحول دون االعتماد على القطاع
دارية المختصة فرد أو شركة خاصة بإدارة مرفق تكلف بمقتضاه الجهة اإلو يعرف عقد االمتياز ، عقد 
عام و استغالله لمدة معينة من الزمن ، بواسطة عمال و أموال يقدمها صاحب حق االمتياز و هو الملتزم 
و ذلك في إطار النظام القانوني الذي يخضع  ،على مسؤوليته مقابل رسوم يدفعها المنتفعون من خدمات
دارة طرفا إلكما أنه عقد ذو طبيعة خاصة نظرا إلمكانية تضمنه شروط تنظيمية بمأن ا .3له هذا المرفق
فيه باعتبارها صاحبة السلطة التي بإمكانها التدخل في فرض بنود العقد أو تعديلها بما أنه ال يشكل  
م و أخرى تعاقدية تخضع للقواعد العامة للعقود المدنية حيث يمكن للطرف تنازل اإلدارة عن المرفق العا
  .4المتعاقد مناقشتها
رغم أن قانون البلدية صدر بعد التعديل الدستوري وبعد التحول اإليديولوجي للنظام السياسي إال أنه يبدو  
مون هذا النص حيث لم أن سيطرة الفكر االشتراكي التي ال تحبذ القطاع الخاص ألقت بظاللها على مض
كما ،تجعل عقد االمتياز وسيلة مباشرة و اختيارية للبلدية حسب إمكانياتها و ظروفها لتسيير المرفق العام
أن هذا اإلجراء لم يسلم من الرقابة بضرورة مصادقة الوالي على مداولة المجلس الشعبي البلدي المانحة 
  .تكييفه حيث يسمح بإعطاء دور أصلي للقطاع الخاصلالمتياز، و هو ما يتطلب تعديل النص و إعادة 
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و فعال تم تدارك هذا األمر عن طريق تعليمة من طرف وزارة الداخلية و الجماعات المحلية تحمل        
تحت عنوان امتياز  07/07/1994تنفيذا لتعليمة أخرى صادرة عن رئيس الحكومة في  3/842- 94رقم 
على شكل نظام  -موجهة للوالة و رؤساء الدوائر و رؤساء البلديات- يرهاالمرافق العمومية المحلية و تأج
  .قانوني يحدد كيفية منح االمتياز و شروطه و مدته و أهدافه
و من أهم ما يميز هذه التعليمة هو االعتراف الصريح بمكانة القطاع الخاص في التسيير المحلي و 
و قد فتحت أفاق . فق العام إلى جانب التسيير المباشراعتبار عقد االمتياز طريقة أساسية في تسيير المر 
جديدة الشتراك القطاع الخاص و إعطائه سلطة القرار إلى جانب الحكم المحلي رغم القيود التي تفوض 
عليه الطابع التنظيمي ال  عليه بموجب عقد االمتياز العتبار أن هذا العقد هو عقد إداري بما أنه يغلب
  .يضالتفاو 
   :من قانون البلدية مجال االمتياز البلدي حيث جاء فيها 150و المادة  149المادة  كل من و حددت
البلدية سير المصالح العمومية البلدية التي مع مراعات األحكام القانونية المطبقة في هذا المجال، تضمن 
دارة إلى مصالح اإل صفة فهي تحدث إضافةو بهذه ال ،تهدف إلى تلبية حاجات مواطنيها و إدارة أمالكها
  .العامة
التزويد (من قانون البلدية  150المادة و  149حسب المادة المجاالت التي يشارك فيها القطاع الخاص  
بالمياه الصالحة للشرب و صرف المياه المستعملة، النفايات المنزلية و الفضالت األخرى، صيانة 
، الحضائر و اق المغطاة و األسواق الموازية العموميةالطرقات و إشارات المرور، اإلنارة العمومية، األسو 
مساحات التوقف، المحاشر، النقل الجماعي، المذابح البلدية، الخدمات الجنائزية و تهيئة المقابر و 
صيانتها ، الفضاءات الثقافية التابعة ألمالكها، فضاءات الرياضة و التسلية التابعة ألمالكها، المساحات 
  ) .الخضراء
من نفس القانون مجال االمتياز في الطرقات و الشبكات المختلفة،  155النسبة للوالية فحددت المادة أما ب
  .1مساعدة األشخاص المسنين، النقل العمومي داخل الوالية، حفظ الصحة و مراقبة النوعية
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و نظرا لألعباء المالية الكبيرة التي يتطلبها هذا اإلجراء من طرف البلدية فإن معظم بلديات ورقلة لم تلجأ  
إلى استعمال هذه الوسيلة و اكتفت بصور التعاقد عن طريق الصفقات العمومية في بعض التجارب 
  .بيةالخاصة بجمع النفايات و اإلنارة العمومية لمدة محدودة في العهدة االنتخا
أما في األردن يقوم القطاع الخاص بدور مهم في تقديم بعض الخدمات األساسية ،على سبيل المثال   
تتولى أربع مؤسسات خاصة تقديم خدمات االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات في المملكة بعد أن تم 
ردن حاليا ثالث ويتولى نشاط توزيع الكهرباء في األ.  2002خصخصة شركة االتصاالت األردنية عام 
وهما ,  2008شركات لكل منها منطقة امتياز وقد تم خصخصة اثنتين من هذه الشركات في صيف 
شركة توزيع الكهرباء التي تتولى توزيع الطاقة الكهربائية في منطقة شرق وجنوب المملكة واألغوار، 
إربد عجلون جرش (المملكة وشركة كهرباء إربد التي تتولى توزيع الطاقة الكهربائية في منطقة شمال 
تقوم بتوزيع الطاقة الكهربائية في منطقة وسط ) الحكومية(فيما ال زالت شركة الكهرباء األردنية ). المفرق
وقد قابل مجلس بلدية معان . باستثناء مناطق األغوار الوسطى) عمان الزرقاء البلقاء مأدبا(المملكة 
والحظ المجلس وجود انتقادات واسعة  ،تذمر في البدايةمات األساسية بالعمليات خصخصة عدد من الخد
حينما تراجع الخطاب  أبدى المديح لها  فيما بعدثم لها في وسائل اإلعالم الوطنية وتشكيكا في جدواها، 
  . دمات، ال سيما في قطاع االتصاالتالفرق الذي حدث في جودة الخبالمجلس  أحسالناقد لها ، و 
بينما يرى مجلس بلدية جرش بأن . ات لسياسة التوسع في الخصخصةلكن ما زالت هناك انتقاد 
القطاع العام يوفر الخدمات األساسية بتكلفة أقل واستقرار في األسعار، وأن القطاع الخاص يوفر هذه 
الخدمات بتكلفة مرتفعة ألن محركه الرئيسي هو الربح لكنه يجد صعوبة في تقييم أثر الخصخصة 
  . 1لصعوبة قياسه
و نستطيع القول أن درجة مساهمة القطاع الخاص في التنمية على المستوى المحلي تختلف من     
والقطاع الخاص فيما عدا إحالة بعض  معان بلدية ألخرى، فمثال ال توجد شراكة فعلية بين بلدية
على شركات القطاع الخاص، أو استئجار قطع األراضي في المفرق، إلى  البلديةالعطاءات الخدمية في 
أما في جرش فقد بلغ عدد الشراكات الخاصة . جانب البحث عن شراكات مع القطاع الخاص إلتمامها
ووقعت بلدية الرصيفة ما . حالة شاملة تأجير العقارات وتقديم الخدمات وغيرها 91بهدف توفير الخدمات، 
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تفاقية مع مؤسسات إنشائية لتوفير الخدمات وتحسين الواقع الخدمي للمدينة وتلبية حاجات ا 180يقارب  
  . 1المجتمع المحلي
مساهمة القطاع الخاص في النهوض بمسؤوليته  فيما يخص محدودية فهناكمعان االنتباه  أما في
ة مثل شركة الفوسفات االجتماعية تجاه البلدية والمجتمع المحلي وتحديدا الشركات الكبرى في المنطق
  .والمدينة الصناعية وغيرها. وشركة األسمدة
ويعتبر المجلس البلدي في . وقد قوبلت هذه الشراكة في كل من بلدي جرش والرصيفة بالمديح والرضا
جرش هذه الشراكة عنصرا مهم في رسم السياسات المستقبلية للبلدية، ويناقش المجلس البلدي في الرصيفة 
ر في العمل، ساعيا إليجاد الحلول المناسبة له، حيث ما زال التنسيق قائم مع شركة أي تقصير يظه
مخلفات الشركة الناجمة عن عمليات استخراج الفوسفات في العقود   إلزالةمصانع الفوسفات األردنية 
ائل كما قوبلت هذه الشراكة بالتشجيع والثناء من قبل المنظمات األهلية وكذلك من قبل وس. الماضية
  .2اإلعالم في كل من جرش والرصيفة
  :حاجة الديمقراطية التشاركية في الجزائر و األردن إلى تكنولوجيا المعلومات:المطلب الثاني 
أدى ولوج تكنولوجيا المعلومات واالتصال ميدان العمل السياسي إلى ميالد آليات وطرق عمل  
مظاهرات سلمية، (جديدة للتعبير عن الرأي وممارسة الديمقراطية، وتحفيز المشاركة السياسية بكل أشكالها 
ولوجيا اإلعالم ، فيما يمكن أن نصفه بديمقراطية تكن..)حمالت انتخابية، مواقف سياسية وحقوقية، 
 .3واالتصال أو الديمقراطية الرقمية
وٕاذا كانت الديمقراطية التشاركية  تعبر عن نهج لصنع السياسات العامة وحل المشاكل التي         
تشجع المواطنين على المشاركة بنشاط في مناقشة موضوعات ترتبط مباشرة بشؤونهم اليومية، وتفتح 
مع بذل الجهد  المسار باتجاه االستماع لصوت المواطنين والمجتمع المدني من خالل الدخول في حوار،
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لتلقي وجهات النظر المختلفة، فهنا تظهر حاجة الديمقراطية التشاركية إلى تقنيات تمكن من التشاور 
  .1والحوار دون الحاجة لوجود سلطة التخاذ القرار
شرة بين الحاكم و المحكومين ، بل و قد أصبحت تكنولوجيا المعلومات و االتصاالت أداة اتصال مبا     
اد دور مؤثر عبر استخدام تكنولوجيا المعلومات و االتصال في الرقابة على األداء الحكومي أصبح لألفر 
   . ومكافحة الفساد و ممارسة الضغط على الحكومة و التأثير في الرأي العام و صناع القرار السياسي
اتخاذ موقف  ليشمل التهديدات التكنولوجية الناتجة عن ثورة االتصاالت التي يجب اتسع مفهوم األمنو 
و من هنا فإن العديد من الحكومات ترى في عملية تدفق المعلومات عبر الحدود غير . دفاعي بشأنها
الخاضعة للقيود، تهديدا محتمال ألمنها القومي، خاصة في حالة اتحاد هذا التدفق المعلوماتي مع كل من 
و مع غياب الديمقراطية الحقيقية . يةحالة الجمود االقتصادي و التخلف النوعي للبلدان النامية من ناح
  . 2و ازدياد معدالت الكبت السياسي من ناحية ثانية ونقص التعددية و تراجعها
ومن هنا فإن االستفادة الحقيقية من وفرة المعلومات و ثورة االتصاالت ال يمكن أن تتوافر إال       
الديمقراطية الفعلية، و بالتالي فإن ذريعة األمن التي بشروط جوهرية أهمها على اإلطالق حرية التعبير و 
تتخذها الحكومات في الدول النامية سببا لقمع حرية التعبير عبر وسائل االتصاالت المختلفة تعد ذريعة 
واهية، حيث أضحى مفهوم األمن بهذا الشكل مفهوما ضيقا للغاية، ألنه صيغ خصيصا من أجل أمن 
الح القائمين عليها فقط دونما إعطاء أية أهمية لحرية األفراد في الحصول المؤسسات و الحكومات و مص
   3على المعلومات الحقيقية
المواطنين من معالجة موضوعات  في الجزائر مكن استخدام أدوات تكنولوجيا اإلعالم واالتصال          
وقضايا حساسة عبر منتديات النقاش االلكترونية الهادفة إلى توسيع دائرة الحوار وٕابداء الرأي في 
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ووجد الشباب الجزائري في االنترنت متنفسا للتعبير عن آرائهم وأفكارهم وطروحاتهم . السياسات الحكومية
نترنت لهم مساحة لممارسة الديمقراطية الرقمية بقدر أكبر من الفكرية واالجتماعية والسياسية، وباتت اال
  .الحرية في التعبير، فضال عن كونها متاحة طوال الوقت للجميع
ولعل الشيء األبرز في هذه الظاهرة، قدرة هؤالء الشباب على التقليل من هيمنة وسائل اإلعالم       
تكسير احتكار الدولة لوسائل اإلعالم وتحكمها في  التقليدية على صناعة وٕانتاج الخبر والمعلومة، وعلى
وذلك باعتبار أن الفئة الشبابية هي من أكثر الفئات االجتماعية . هوامش من حرية التعبير داخل المجتمع
انفتاحا على الثقافات األخرى، وأشدها تطلعا وطموحا، وأحرصها ميال إلى قيم التجديد والتغيير، وأكثرها 
  .1ط بها من معايير وخيارات اجتماعية وسياسيةيحي تمردا على ما
لكن التدفق الحر للمعلومات والمعطيات، أدى إلى ظهور تجاوزات ومخاطر على استقرار وأمن       
الدولة من خالل االنتحال والغش والتزوير وتبييض األموال والدعوة إلى التطرف الديني وااللتحاق 
المنظمة، وتنامي الصراعات الطائفية والعرقية والجهوية في  بالجماعات اإلرهابية وجماعات الجريمة
إلى اتخاذ قرار يقضي بإنشاء هيئة وطنية للوقاية من الجرائم  2015الجزائر، مادفع الحكومة سنة 
المتصلة بتكنولوجيا اإلعالم واالتصال ومكافحتها، خاصة تلك التي تمس بأنظمة المعالجة اآللية 
ون العقوبات وأي جريمة أخرى ترتكب أو يسهل ارتكابها عن طريق منظومة للمعطيات المحددة في قان
وهذه الهيئة مكلفة بتنشيط وتنسيق عمليات الوقاية من الجرائم . معلوماتية أو نظام لالتصاالت االلكترونية
  .ومساعدة السلطات القضائية ومصالح الشرطة القضائية من خالل تجميع المعلومات والخبرات القضائية
بالنظر إلى متطلبات الواقع، تبنت السلطات الجزائرية قانونين أساسيين، يتعلق األول باإلمضاء و 
ويخص القانون . دارة اإللكترونيةبتطوير الخدمات على الخط مثل اإل والتصديق اإللكترونيين الذي يسمح
واالتصال في قطاع  الثاني إرساء قاعدة قانونية تحدد طريقة استخدام التكنولوجيات الجديدة لإلعالم
  .2العدالة
في الجزائر في  الكترونيةويتوقع، رغم هذه المخاوف الحكومية واإلجراءات الوقائية، أن تساهم الديمقراطية 
تعظيم التأثيرات السياسية واالجتماعية، بدليل التحول الواضح في أنماط استخدام الشبكة العنكبوتية في 
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تجاه ارتفاع معدالت استخدامها في أوساط الشباب خصوصا، كوسيلة البالد خالل السنوات األخيرة، في ا
لحرية الحوار والتعبير عن الرأي والمناقشات من خالل صفحات التواصل االجتماعي، وٕانشاء تجمعات 
افتراضية من أجل رفع مطالب اجتماعية ومهنية، أو الدعوة إلى االحتجاج وٕابداء الغضب من القرارات 
مثلة عديدة لهذه الظاهرة التي تعرفها الساحة االجتماعية في الجزائر منذ بداية وهناك أ. الحكومية
  :1، منها"الربيع العربي"انتفاضات 
، امتدت إلى 2011اندالع حركة احتجاجية باألحياء الشعبية الفقيرة في مدينة وهران في الخامس جانفي  -
م واحد حركة احتجاجية وطنية، بسبب بقية المدن االخرى لتشمل العاصمة ومدن الشرق وتصبح بعد يو 
 .وسائل االتصال الرقمية الحديثة، وفي مقدمتها الهاتف الجوال والبريد اإللكتروني والمواقع االجتماعية
احتجاجات شهدت أحداث عنف في عدد من المدن الجزائرية مثل عنابة و ورقلة و غرداية لألسباب ذاتها  -
االجتماعي ، و تفاقم البطالة بين الشباب بمن فيهم خريجو المعاهد العليا مثل التوزيع غير عادل للسكن 
  .2و الجامعات و انتشار الرشوة و الفساد و الظلم االجتماعي
في عدد من واليات الجنوب الجزائري ، حيث ساهمت وسائل من طرف الشباب  تنظيم وقفات احتجاجية  -
لى التظاهر واالحتجاج في الشهور األولى من سنة في التحريض عالتواصل االجتماعي خاصة الفيسبوك 
الحكومة  تعاطتوقد . هؤالء الشباب بمناصب الشغل وبتحريك عجلة التنمية في المنطقة طالبو . 2013
 اتخاذ بعض اإلجراءاتو  لين على مستوى وكالة التشغيل،و بتغيير بعض المسؤ  مع تلك االنشغاالت
الشركات البترولية، ومنح قروض دون فوائد للشباب البطالين من أجل توفير مناصب عمل في العملية 
 .إلنشاء مؤسسات إنتاجية وخدمية، وتسليم قطع أراضي لبناء سكنات
، مطالبين بوقف 2015، خالل عدة أسابيع متتالية في سنة  ورقلة في عين صالح و حدوث احتجاجات -
وقد . الزراعة، وعلى المياه الجوفية أساساالحفر واستخراج الغاز الصخري، باعتباره خطرا على البيئة و 
وظف منظمو الوقفات االحتجاجية شبكات التواصل االجتماعي لتعبئة الرأي العام وكسب تأييده ومساندته 
وأوقفت شركة سوناطراك، تبعا لتلك االحتجاجات، عملية استكشاف وتقييم مخزون الجزائر من الغاز . لهم
البترول في األسواق العالمي، حيث أصبحت عاجزة عن تغطية تكاليف الصخري، تزامنا مع تراجع أسعار 
 .هذه العملية
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بعدة واليات، للمطالبة بإلغاء قرار وزارة التربية  2016الشارع في ديسمبر  ىخروج تالميذ الثانويات إل -
 ، فكانت الحكومة أن لبت هذا2016-2015الوطنية بخصوص رزنامة العطلة المدرسية للموسم الدراسي 
 .المطلب ومددت العطلة إلى أزيد من أسبوعين بدال من عشرة أيام
أما في األردن فقد أشار تقرير المركز األردني الجديد للديمقراطية إلى أن فئة الشباب و باألخص طلبة    
لإلنترنت بسبب توافر هذه الخدمة في المؤسسات  متوسطة هي الفئة األكثر استخداماالجامعات والمعاهد ال
حيث تستخدم فئة الشباب ،وجود مقاهي اإلنترنت في المدن وفي محيط المؤسسات التعليمية و ،التعليمية
كما أشارت الدراسة عن ظهور . ىالمعلومات وألغراض أخر  هذه التقنيات بشكل اعتيادي للحصول على
فكار ويطرحون منتديات إلكترونية شبابية على اإلنترنت ، يتبادل الشباب من خاللها المعلومات واأل
ولقد . المشاكل التي تتعرض لها المدينة  و يحاولون تقييم أداء المؤسسات المحلية ومنها بلدية معان
وأخذت تثبت حضورها  ،ن أوساط الشباب من خريجي الجامعةنشطت هذه المنتديات بشكل واضح بي
 .1ينةكواحدة من أدوات الحوار وتشكيل الرأي العام في أوساط فئة من شباب المد
و لقد ساهم ذالك في توحيد الرأي العام األردني في العديد من القضايا المهمة ، مثل احتجاجات    
باإلضافة إلى . ، التي دفعت السلطات األردنية للقيام بإصالحات سياسية تدعم التوجه الديمقراطي2011
إلغاء قانون الضريبة الجديد، ،  و التي طالب فيها األردنيون ب2018االحتجاجات األخيرة  في شهر ماي 
  .وأضفت في النهاية إلى إسقاط الحكومة و إلغاء القانون
العصيان "، أو "االحتجاج الرقمي"لقد اصطلح على تسمية هذا الشكل من العمليات االحتجاجية بـ     
للهيئات  وهنا يتجلى الدور األساسي. الذي يكون منطلقه وسائل االتصال االجتماعي" المدني االلكتروني
الحكومية في التفاعل اإليجابي مع نبض الشارع، واتقاء حدوث مثل هذه االحتجاجات بفتح فضاءات 
رقمية للحوار والتشاور والتشارك بشكل دائم ومستمر، وٕافساح المجال أمام جميع األفكار والرؤى 
ك التي لم تتهيأ لها البيئة والتصورات التي لم تجد فرصة للتعبير واالستماع إليها من قبل السلطات، أو تل
  .2المالئمة للظهور والتبلور بسبب التعسف الفكري والقمع البدني
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حقيقية من الصعوبة بمكان تحقيقها داخل مجتمعات لكن المشكلة تكمن في أن ثورة المعلومات ال       
الحكومات وهامش ، كما أن فرصة السماح  بنشرها وتداولها إنما يتوقف على مرونة تلك غير ديمقراطية
األول إما أن يسمح هذا بالبقاء و االستمرارية و المنافسة :الذي يصبح أمام أمرين  الحرية المتاح
االجتماعية و السياسية و االقتصادية، و إما أن يكون القمع بديال مطروحا بحجة الحفاظ على األمن العام 
  .مصالحهو القومي لمواجهة أي مخاطر قد تهدد المؤسسات الحاكمة و 
ألردن قد تبنت صراحة النهج الديمقراطي وتدعو إلى تعزيزه من خالل اوبما أن السلطات في الجزائر و 
أدوات االتصال وتكنولوجيا  استغاللالمواثيق الدستورية والقوانين التي صدرت في هذا الشأن، فإنه يتعين 
مبدأ  تقوم علىيحمل رؤية  االتصاالت جعل قطاعو  اإليجابي مع قضايا المجتمع، لتفاعلالمعلومات ل
 غرس قيمتطوير القطاعات الخدمية للمواطنين وتغيير العقلية اإلدارية لموظفي الدولة ومؤسساتها، ثم 
  .لحكم الراشدا قيق الديمقراطية التشاركية والمواطنة الرقمية على أساس استراتيجية ترمي إلى تح
  دور رقمنة اإلدارة المحلية في تحسين الخدمة العمومية بالجزائر و األردن :المبحث الثالث
تعتبر عملية تخفيف اإلجراءات اإلدارية وتقريب اإلدارة من المواطن من ضمن التوجهات             
ر الكبرى التي باشرت فيها الجزائر و األردن، فلقد اتخذت السلطات العمومية في البلدين جملة من التدابي
جل تقليص الهوة الموجودة أمن شأنها أن تسمح بتسهيل األمور للمواطنين ورفع العوائق البيروقراطية من 
تصال في الذي شهده مجال تكنولوجيا المعلومات و اال و في ظل التطور الكبير .بين اإلدارة والمواطن
عمومية على الاالستفادة من التقنية الرقمية من أجل تحسين الخدمات  دينالعالم ، تحاول الحكومة في البل
   .مستوى اإلدارة المحلية 
  الخدمات اإللكترونية في اإلدارة المحلية بالجزائر:المطلب األول 
تعتبر رقمنة اإلدارة المحلية من أهم آليات تطوير عالقة المواطن باإلدارة وتحسين خدماتها العامة        
المقدمة لهم، حيث تم الشروع في وضع عدة آليات لتطوير اإلدارة وتكييفها مع التقدم التكنولوجي، على 
  .غرار رقمنة مصلحة الحالة المدنية   وكذالك إصدار جواز السفر و البطاقة الوطنية البيومتريين
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  :مشروع رقمنه مصلحة الحالة المدنية - 1
دخال البيانات الخاصة بالمواطن الجزائري من عقود الحالة يتمثل في إنشاء تطبيق على الويب يسمح بإ
المدنية على قاعدة بيانات متطورة متواجدة على أجهزة رئيسية، وحفظها ليتم استرجاعها الحقا سواء بهدف 
أو مــن أجــل تمكين ضابط الحالة  ،الحصول على معلومات دقيقة بواسطة بحث يجريه موظف البلدية
إلكترونية لوثائق وعقود الحالة المدنية الخاصة بالمواطن، ليتمكن من حفظها أو  المدنية من عرض نسخ
  .1اطباعته
وهي تقنية تجسد أيضا إمكانية إعداد و تسليم الوثائق على مستوى فروع البلدية الواحدة دون أن يضطر 
في إصدار شهادات الزواج والوفاة،  و يمكن كذلك، للمركز الرئيسي للحالة المدنية المواطن للتنقل والسفر 
  .2لتمديد العملية إلى كافة الوثائق تسعى وزارة الداخليةو نفس الظروف 
و في هذا اإلطار أفتتحت أول بلدية إلكترونية بالجزائر، والمرتكزة أساسا على التكنولوجيات الحديثة   
باتنة، ليتم تعميمه بعد ذلك بمختلف مسكن ب) 500(لإلعالم واالتصال، وذلك بالمقر الفرعي اإلداري لحي 
لى مستوى فروع البلدية، دون أن إمكانية إعداد وتسليم الوثائق ع حيث جسدت هذه التجربة. البلديات
هذه البلدية اإللكترونية الممثلة كتجربة . طر المواطن للتنقل إلى مقر الحالة المدنية الرئيسي بالبلديةضي
الظروف، شهادات الزواج والوفاة، وغيرها من الوثائق اإلدارية  رائدة، تستطيع أيضا إصدار في نفس
اإللكترونية التي تضم كافة الخدمات " المواطن"هذا زيادة على إنشاء بوابة . الصادرة من طرف البلدية
  .3اإلدارية للمواطنين
  : جواز السفر و بطاقة التعريف البيومتريين- 2
حيث , يهدف مشروع جواز السفر وبطاقة التعريف البيومتريين إلى عصرنة وثائق الهوية والسفر
ستكون بطاقة التعريف الوطنية البيومترية وااللكترونية وثيقة مؤمنة تماما ذات شكل أكثر مرونة تضمن 
                                                           
،المجلة الجزائرية تقييم تجربة تطبيق الحكومة االلكترونية في الجزائرالياس شاهد،الحاج عرابة، عبد النعيم دفرور، 1
 133، ص 2016، 03للدراسات المحاسبية و المالية، عدد 
  133ص  نفس المرجع،2
االدارة االلكترونية و دورها في تحسين الخدمة عصرنة اإلدارة المحلية في الجزائر من خالل تطبيق فتيحة فرطاس، 3
 318، ص 2016-02، المجلد 15، مجلة االقتصاد الجديد،العدد العمومية
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البيومتري فهـو وثيقة هوية وفيمـا يتعلــق بجواز السفر اإللكتروني .للمواطن القيام بكافة اإلجراءات اليومية 
  .للمعـايير الممالة من طرف المنظمة الدولية للطيران المدني ةو سـفر مؤمنـة قابلـة للقراءة آليـا ومطـابق
كآخر استحقاق إلطالق جواز  2010و لقد حددت المنظمة الدولية للطيران المدني تاريخ األول من أفريل 
كاستحقاق للسحب النهائي  2015أعضائها و كذا أفق سنة مجموع لالسفر اإللكتروني و البيومتري 
كما وضعت المنظمة الدولية للطيران ، لسريان جواز السفر غير اإللكتروني و غير البيومتري عبر العالم
  .المدني ترتيبات أخرى مثل جواز السفر أحادي الشخص حتى بالنسبة لألطفال القصر
تري وكذلك بطاقة التعريف البيومترية أصدرت وزارة الداخلية في إطار تنظيم العمل بجواز السفر البيوم
  : 1ممثلة في شخص الوزير عدة قرارات نذكر من بينها
يحدد المواصفات ,  2010أكتــوبر ســنة  71الموافق  1431ذي القعـدة عــام  9قــرار مــؤرخ في  -
  الوطنية وجواز السفر البيومتري،التقنيــة لمستخرج عقد الميالد الخاص باستصدار بطاقة التعريف 
يحدد تاريخ بداية تداول ,  2012ديسمبر سنة  26الموافق  1433قرار مؤرخ في أول صفر عـام  -
 جواز السفر البيومتري اإللكتروني
من الجريدة الرسمية قرار وقعه  47ومن جهتها أصدرت وزارة الداخلية والجماعات المحلية في العدد 
مع إمكانية تحميل االستمارة  ،الخاصة ببطاقة التعريف وجواز السفر البيومتري ثائقالوزير يضبط كافة الو 
رساء إلمن موقع وزارة الداخلية على شبكة االنترنت وٕارسالها عن طريق البريد االلكتروني في خطوة مهمة 
  .2مشروع الجزائر االلكترونية و تعميم استعمال الوسائط االلكترونية في المعامالت اإلدارية
اإلجراءات الجديدة لمعالجة الطلبات المتعلقة ة وزارة الداخلية و الجماعات المحلي قدمتو في هذا اإلطار 
  .واز السفر االلكتروني و البيومتريو ج لوطنية البيومترية و االلكترونيةبطاقة التعريف اب
المصالح القنصلية بالنسبة  - المقاطعة اإلدارية مكان اإلقامة -حيث يتم إيداع الملف على مستوى الدائرة
للمواطنين المقيمين بالخارج، مرة واحدة الستخراج بطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر و يتضمن 
و الجماعات المحلية أو على الملف استمارة طلب واحدة متوفرة على الموقع االلكتروني لوزارة الداخلية 
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مستوى الدوائر و المقاطعات اإلدارية و المصالح القنصلية و يتم في هذه الحالة تقدم المعطيات البيومترية 
  1لكن بعدما يتم رقمنتها عند إيداع الملف) البصمات، الصورة اإلمضاء(المعتادة 
يل اإلجراءات لتحديد هوية الطالب و لغرض ضمان تدعيم أكبر لتأمين وثائق الهوية أو السفر و تسه
  :تم إدراج عاملين جديدين ضمن الوثائق المكونة للطالب و هما
شهادة ميالد مرقمنة مؤمنة خاصة ببطاقة التعريف الوطنية و جواز السفر تسلم مرة واحدة في  -
  .حياة المواطن
رض التأكد من المكونة للملف و استمارة الطلب و ذلك لغ الثإمضاء الضامن خلف الصور الث -
 .هوية الطالب
و بعد المرور بإجراء إيداع ملف الوثائق البيومترية و اإللكترونية و التي تنتهي برقمنة الملف، يتم 
تشفير الملف و إرساله عبر شبكة خاصة بوزارة الداخلية و الجماعات المحلية إلى المركز الوطني إلنتاج 
  .2ازاة مع ذلك يتم إرسال وثيقة التحقيق إلى مصالح األمنو بالمو  ،لوثائق البيومترية و اإللكترونيةا
شرعت وزارة الداخلية والجماعات المحلية في عملية التسجيل اإللكتروني : التسجيل اإللكتروني للحج - 3
وذلك عبر كافة بلديات الوطن وساهم هذا االنجاز، في تخفيف العبء على المواطنين  2016للحج سنة 
  .3الوثائق واالنتظار لدى شباك البلديةفي التنقل واستخراج 
يتم دراسة استحداث بطاقة رمادية الكترونية : مشروع البطاقة الرمادية ورخصة السياقة االلكترونيتين -4
  .4للمركبات واستحداث رخصة السياقة البيومترية
يعد استغالل تقنية االتصاالت والمعلومات في البلدية ، من خالل البلدية اإللكترونية، نمطا متطورا وجديدا 
في اإلدارة يسمح بتقديم الخدمات البلدية المؤثرة على حياة المواطن اليومية بطرق أكثر كفاءة وفعالية، 
خل األسرة والمجتمع، وتعتمد على أهم خاصة أن خدمات الحالة المدنية تنظم التواجد القانوني للفرد دا
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لذا فإن تمكينه من . األحداث المميزة لحياته منذ الوالدة إلى الوفاة، وهو ما يجعله بحاجة إليها طيلة حياته
الحصول على هذه الخدمات عن طريق الخدماتية المتصلة بالبلديات على شبكة اإلنترنت يغنيه عن 
مان في خدمات اإلدارة اإللكترونية وبالسرعة المطلوبة، ويمكنه من مشاق التنقل، ويدعم مناخ الثقة واأل
المساهمة في إدخال المعلومات الخاصة به إلى قاعدة البيانات عبر شبكة االتصال عن بعد، مما يسمح 
كما أنه على صعيد العمل . له من متابعة عملية التحقق من المعلومات وٕاصدار الوثائق عبر الموقع
  .1موظفي اإلدارة من القيام بمهامهم بكل شفافية ويسراإلداري يمكن 
فالعديد من البيانات والمعطيات  ،ومية وتسيير العالقات فيما بينهاوفي إطار تنظيم كيان اإلدارات العم
 الرقمنة في اإلدارةوالمراسالت يتم تبادلها بين هيئات الدولة وأجهزتها يوميا، وبإمكان استعمال تقنيات 
م األوراق والوثائق التقليدية، والقضاء على الروتين اإلداري، وتخفيض تكلفة تنفيذ تقليص استخدا
المعامالت، وانجازها في وقت قياسي، باستعمال البريد اإللكتروني وتقنيات اإلنترنت، لتحسين إنتاجية 
تحقيق أعلى العمل اإلداري وتوظيف قدرات الشبكات التي يتشكل منها بنيان اإلدارة اإللكترونية، لضمان 
مستوى من كفاءة وفعالية العمل اإلداري، لتعزيز العالقات الرسمية البينية داخل هياكل ومؤسسات ومرافق 
  .الدولة
كما أنه في إطار عالقة اإلدارة باألعمال، إذ ترتبط اإلدارة بعالقات متعددة مع قطاع األعمال لما لها من 
ستثمار، ودعم القطاعات االقتصادية وتنظيمها أدوار ووظائف في مجال إعداد الخطط وتوجيه اال
وتحفيزها وحمايتها، ومراقبة عمليات االستيراد والتصدير وتسهيلها، ومراقبة خدمات المؤسسات والشركات 
الخاصة في مجال التصريح بالعمال، والفوترة والتهرب الضريبي، وكذا تبسيط إجراءات الحصول على 
م الجيد في عمليات المناقصات والمزايدات، ومن شأن العمل التراخيص وعقود االمتياز والتحك
أن يساعد على استيعاب كل تلك األدوار لتعزيز الشراكة مع مؤسسات  لمحلية الرقميةبتكنولوجيات اإلدارة ا
وشركات القطاع الخاص بكل مرونة وشفافية، خاصة عبر النشر اإللكتروني لإلعالنات والتشريعات 
  .2والقوانين لتحقيق أفضل مستويات النجاح، وتنمية قدراتها على اإلنتاج وتطويره
تمثلت خصوصا في تخفيض أجال منح  مة بمجموعة من التدابير، بقيام الحكو ) 2015(ولقد تميزت سنة 
مرسوم تنفيذي يتضمن إعفاء المواطن  إصدارجواز السفر البيومتري وبطاقة التعريف الوطنية إلى جانب 
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من تقديم وثائق الحالة المدنية المتوفرة بالسجل الوطني اآللي للحالة المدنية، قصد التخفيف من حجم 
وألزم هذا المرسوم الواليات والدوائر والبلديات والوزارات واإلدارات العمومية . ءات اإلداريةالملفات واإلجرا
التابعة لها بعدم االشتراط مستقبال من المواطن تقديم وثائق الحالة المدنية مثل مستخرجات من عقود 
المدنية التابع لوزارة  الميالد والزواج والوفاة، وذلك بعد ربطها المباشر بالسجل الوطني اآللي للحالة
الداخلية والجماعات المحلية، واستفادت في مرحلة أولى من هذا الربط كل من وزارات التعليم العالي 
  .والتربية الوطنية والتكوين المهني
ولتفادي عناء التنقل إلى المقرات اإلدارية بالنسبة للمرضى والمسنين وذوي االحتياجات الخاصة استحدثت 
لية والجماعات المحلية ألول مرة فرق تقنية مجهزة بحقائب بيومترية متنقلة، لتمكين هذه الفئات وزارة الداخ
من القيام بإجراءات استخراج مختلف الوثائق اإلدارية كأخذ البصمات والتوقيع اإللكتروني وكذا الصورة 
  .1الرقمية من مقرات سكناهم
  المحلية باألردنالخدمات اإللكترونية في اإلدارة :المطلب الثاني 
تحاول الحكومة األردنية مسايرة التقدم و التطور التكنولوجي في مجال المعلومات و االتصال،       
و للوقوف عند بعض باستخدام التقنية الرقمية في تقديم الخدمات العمومية على المستوى المحلي،  
إلى مشروع البطاقة  األردن ، نحاول التعرضالخدمات االلكترونية المقدمة من طرف اإلدارة المحلية في 
  .بعض الخدمات المقدمة من طرف أمانة عمان الكبرىالذكية األردنية، ثم نستعرض 
  :مشروع البطاقة الذكية األردنية:  أوال
فيما يخص تقديم الخدمات اإللكترونية المتعلقة بالحالة  وزارة الداخلية هي الجهة المعنيةتعتبر       
لمواطن األردني، من خالل دائرة األحوال المدنية التابعة لها ،و الموجودة على مستوى كل المدنية ل
  2.محافظة 
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حوال المدنية والجوازات األردنية هو مشروع وطني بالتعاون ما بين وزارة الداخلية، دائرة الذكية األالبطاقة 
و  للمواطن األردنيلى تحديث البطاقة الشخصية إووزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات، يهدف 
بمواصفات عالية وعالمات أمنية يصعب تزويرها، حيث أنها بطاقة عليها شريحة   إصدار البطاقة الذكية
كيلو  144خر المواصفات العالمية وبسعة تخزينية مقدارها آالكترونية محمية بمفاتيح مشفرة تمامًا، حسب 
األساسية و سيتم العمل على توفير تطبيقات متعددة يمكن إضافتها في بايت، حيث تحوي المعلومات 
المستقبل القريب بحيث تخدم المواطن مثل التأمين الصحي، الضمان االجتماعي، المعونات الوطنية، 
   1.وغيرها المزيد مما سيوفر على الحكومة وتحسن نوعية وجودة الخدمات االلكترونية المقدمة
  المدنية الذكية فوائد بطاقة األحوال
 .حماية أعلى للمعلومات للحد من التزوير وبالتالي إمكانية مطابقة الهويات مع حاملها بسهولة •
إمكانية توفير سعة عالية للمعلومات الالزم توافرها مثل البصمة والتوقيع االلكتروني والتطبيقات  •
 .المتعددة
الخدمات مثل االنتخاب والتأمين توفير الوقت والمال على الحكومة ورفع الجودة في تقديم  •
 . الصحي والدعم الحكومي وغيرها من الخدمات الحكومية
مصداقية وشفافية عالية فيما يخص المعلومات القابلة للتعديل وٕامكانية حامل البطاقة من متابعة  •
 .التعديالت الحاصلة عليها
 .مواكبة التطور المستمر والسريع للتكنولوجيا في سبيل تحسين الخدمة •
حوال المدنية والجوازات بتسليم وصرف البطاقة الذكية للمواطنين منذ نهاية شهر باشرت دائرة األو        
حوال المدنية الذكية ألالمرحلة الثانية من تنفيذ بطاقة االشروع في  بعد ذلك أيضا تم، و   2016 حزيران
ضافة تطبيقات على إالتي تتضمن تفعيل استخدام البطاقة للحصول على خدمات إلكترونية كما تتضمن 
 .الشريحة االلكترونية التي تحتويها البطاقة
هرة على المعلومات الظا :حوال المدنية الذكية عددا من الخصائص األساسية تشملألة اوتتضمن بطاق
 ساسية للمواطن والصورة، والمعلومات المخزنة داخل الشريحة االلكترونية ونات األالبطاقة وهي البيا
 2.بصمة اإلبهامين والتوقيع اإللكتروني والعنوان المصرح به
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  عمان الكبرىالخدمات االلكترونية بأمانة  : ثانيا
  التعريف بأمانة عمان الكبرى- 1
العامة للمواطنين في العاصمة عمان في مجاالت  تعتبر األمانة هي الجهة المسؤولة عن تقديم الخدمات
منها الترخيص والترقيم وبناء الجسور والنظافة وأيضا في مجاالت الثقافة والسياحة وبرامج  ،مختلفة
وهي مؤسسة أهليه ذات استقالل مالي وأداري وتمارس الوظائف والسلطات والصالحيات  ،األطفال وغيرها
  .وتعديالته 2011لعام 13والمهام واألعمال واألنشطة المنصوص عليها في قانون البلديات األردني رقم 
ونتيجة  1950نسمه وفي عام  2000وكان عدد سكانها  1909أنشأ أول مجلس بلدية في عمان 
 1987وفي عام  ،تحولت بلدية عمان إلى أمانة العاصمة 1948وسع المدينة في أعقاب حرب لزيادة ت
تم  ،ونتيجة للتوسع المضطرد لمساحة المدينة وازدياد عدد سكانها وٕاجراء تخطيط شامل للمدينة ومحيطها
) 2كم1688(إعالن إنشاء أمانة عمان الكبرى خلفا ألمانة العاصمة، وتبلغ مساحة العاصمة عمان حوالي 
مليون ونصف المليون نسمه حيث يعين أمين عام االمانة  2ما يقارب  2007وبلغ عدد سكانها في عام 
بقرار من مجلس الوزراء وتمارس أمانة عمان صالحياتها من خالل مجلس األمانة الذي يرأسه األمين 
  . 1العام
يحدد عدد األعضاء الذين حيث قسم مجلس الوزراء أمانة عمان إلى دوائر انتخابية يحددها، و 
ينتخبون من كل دائرة منها، ويعين ثلث األعضاء على أن ينتخب ثلثي أعضاء المجلس انتخابا مباشرا 
وتعديالته، وترتبط األمانة  2011لعام  13من قانون البلديات األردني رقم ) 3/ب/3(وفقا لنص المادة 
  .2ارتباطا مباشرا برئيس الوزراء
الجغرافية الواسعة والطبيعة الطبوغرافية للمدينة والعدد الكبير المتنامي للسكان فقد ونظرا للمساحة 
قسمت أمانة عمان الكبرى إلى اثنان وعشرون منطقة إدارية تقدم كافة الخدمات البلدية التي نص عليها 
  .3قانون البلديات وتعديالته
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  تحول األمانة إلى تقديم خدماتها الكترونيا- 2
بدأت أمانة عمان كغيرها من المؤسسات الحكومية التي تناولت هذا المشروع والعمل به، تحت مظلة 
م حيث باشرت بالتحول  2003بتجربة الحكومة االلكترونية عام , وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات
واطنين الكترونيا، وذلك من إلى استخدام التكنولوجيا المعلوماتية وأتمتة العمليات بهدف تقديم الخدمات للم
بالتعاون مع شركات االتصال الخلوية أيضا  (SMS)خالل خدمات االستعالم وخدمة الرسائل القصيرة  
خدمة الرد اآللي بهدف تمكين المواطنين من االستعالم عن مخالفات السير وضريبة المسقفات، وتحصيل 
مما يسهم ذلك , باهتمام المواطنينمعلومات عن المخالفات ورخص المهن، وخدمات أخرى تحظى 
  .1باختصار الوقت والجهد وتحقيق رضا متلقي الخدمة
م انضمت أمانة عمان بالعمل الموحد في الخدمات االلكترونية بالتعاون مع وزارة  2006وفي عام 
ل وذلك من خال ،حيث قامت الوزارة بتسهيل عمل األمانة الكترونيا ،االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات
  .تزويدها ببعض البرامج االلكترونية حيث نتج عن ذلك الموقع الرسمي ألمانة عمان الكبرى
و يعتبر الموقع االلكتروني ألمانة عمان من المواقع الحكومية األكثر تداوال بين المواطنين في 
ه محافظة العاصمة وذلك لحاجتهم إليه، والذي يحتوي على الخدمات التي تهم المواطنين ومن هذ
  :2الخدمات االلكترونية كما هو مبين بالصفحة الرئيسية لألمانة
  :محتويات البوابة -
  .مخالفات السير بالتفصيل -
  .التعاميم على المركبات -
  .االستعالم عن حالة معاملة -
 .معلومات رخص المهن -
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تحققات أراضي غيرها من الخدمات االلكترونية التي يستطيع المواطن طالب االستعالم عن ما  -
يده من تفاصيل خدمة من خالل الدخول إلى الموقع االلكتروني وعمل حساب الكتروني باسم ير 
  .1المستخدم وكلمة سر، حيث يمكنه ذلك من الوصول إلى ما يريده من خدمات بكل يسر وسهوله
ومن خالل الزيارة الميدانية إلى أمانة عمان وااللتقاء بأمين عام أمانة عمان و بعض المسؤولين تبين 
و من بين الخدمات .لنا بان أمانة عمان تجاري مؤسسات الدولة بالتقدم في مشروع الحكومة االلكترونية
 :2المقدمة من قبل األمانة ما يلي
  :إصدار رخص المهن: أوال
م 2001أصدرت أمانة عمان برنامج إصدار وتجديد رخص المهن والصحة الكترونيا في نهاية عام 
م بالتعاون  2016أو موقع الحكومة االلكترونية ليبدأ استخدامه مطلع عام   من خالل موقعها االلكتروني
مع وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات ممثلة برنامج الحكومة االلكترونية ،والمديرية العامة للدفاع 
  .المدني، ووزارة الصناعة والتجارة ،وغرفة تجارة عمان ،وغرفة صناعة عمان ومراقب الشركات
ن أهمية هذا المشروع بأنه يمس عدد كبير من الشركات المحلية والمستثمرة ورجال األعمال، وتكم
حيث سيتمكن متلقي الخدمة من الحصول على إصدار رخصة المهن وتجديدها بطريقة الكترونية دون 
  .الحاجة إلى زيارة الدوائر الحكومي 
ويتوجب على المواطن المتقدم لطلب إصدار أو تجديد رخصة مهن أن يكون لديه إسم مستخدم 
وكلمة مرور كوسيلة إيصال والدخول على النظام ،حيث يتطلب حضور صاحب العالقة إلى مكتب 
اإلرشاد في مناطق األمانة لتعبئة النموذج الخاص بإعطاء الصالحية لمرة واحدة ،ويتم إرسال إسم 
ومن ثم يستطيع . دم الخاص به ،وكلمة السر عبر بريده االلكتروني أو عن طريق الرسائل القصيرةالمستخ
المواطن الدخول إلى موقع بوابة الحكومة االلكترونية أو موقع األمانة لالستفادة من الخدمة االلكترونية، 
لكترونية والتي توفر قنوات وذلك من خالل تعبئة الطلب الكترونيا وتقديمه عبر بوابة الدفع للحكومة اال
 ,Visa, master card بطاقات االئتمان , دفع نقدي، تحويل من حساب إلى حساب(دفع متعددة 
american) express  (وذلك دون أي رسوم إضافية.  
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ويهدف هذا البرنامج لتنفيذ التوجيهات الملكية بتكامل العمل بين المؤسسات الحكومية من خالل تطوير 
اللكترونية، بحيث تمثل هذه الخدمة قفزة نوعيه في تطبيقات الحكومة االلكترونية هذا من جهة، الخدمات ا
ومن جهة أخرى يوفر هذا البرنامج الجهد والوقت على متلقي الخدمة بكل يسر وسهوله وأيضا تخفيف 
  .ضغط العمل على مكاتب خدمة الجمهور في مناطق األمانة
  ) خدمة الهاتف الذكي(بها على نظام األندرويد األمانة توفر تطبيق خاص : ثانيا
سعت أمانة عمان إلى تسهيل تقديم خدماتها االلكترونية بما يتناسب مع التطور التكنولوجي السريع 
التي تحتوي على نظام األندرويد بهدف تسريع  من خالل الهواتف الخلوية الذكية ووسائل االتصال الحديثة
ية المراد الحصول عليها من قبل المتلقي وذلك بإيجاد تطبيق الكتروني الوصول إلى الخدمة اإللكترون
  .يحتوي على خدماتها االلكترونية على هذه األجهزة الحديثة
من بين الخدمات المقدمة بواسطة هذا التطبيق ، تقديم انشغال أو شكوى إلى إدارة عمان،  مع  
من قياسي ، كما يمكن لإلدارة المحلية تنظيم إمكانية إرسال صور أو فيديو ،على أن يتم الجواب في ز 
  .     1صبر أراء المواطنين فيما يخص جودة الخدمات العمومية ، كنظافة األحياء مثال
وتهدف هذه الخطوة لزيادة قنوات االتصال مع المواطنين ومستخدمي الخدمات اإللكترونية ولرفع 
الكترونيا األمر الذي يساهم في توفير الوقت والجهد مستوى خدمات العمل البلدي كما ونوعا وتقديمها 
  .على المواطن فضال عن الوصول إلى نموذج بلدي الكتروني فعال يقدم خدماته بكفاءة ودقة وسرعة
  الخدمات اإللكترونية في المؤسسات العمومية المحلية في الجزائر و األردن:المطلب الثالث
  ة في الجزائر و في األردنالخدمات االلكترونية بقطاع العدال- أوال
في الجزائر،حيث أصبح بإمكان المواطن استخراج صحيفة  قطاع العدالة ت عملية الرقمنةشمل     
واستفاد من هذه الخدمات التي جعلت من . ، وشهادة الجنسية عبر اإلنترنت)3(السوابق العدلية رقم 
الجزائر في ريادة الدول اإلفريقية والعربية في مجال استعمال تكنولوجيات اإلعالم  واالتصال في العدالة، 
ة الجزائرية المقيمين بالخارج من خالل تمكينهم من سحب صحيفة السوابق العدلية أيضا أفراد الجالي
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وشهادة الجنسية الجزائرية من الممثليات الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية بالخارج، تنفيذا ) 3القسيمة (
  . 1التفاقية موقعة بين وزارتي العدل والئؤون الخارجية
دل وبالتعاون والتنسيق مــع وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات ممثلة و في األردن أطلقت وزارة الع     
ببرنامج الحكومة اإللكترونية ومديرية األمن العام نظام إصدار شهادة عـدم الحكومية إلكترونيا بتاريخ 
ين ، والتي تعتبر واحـده مـن الخدمات المهمة التي تقدمها المحاكم للمواطنين سواء أردني26/10/2010
  .2كانوا أم غير أردنيين
و يمكن المشروع في مراحل الحقة من تقديم الطلـب والدفع بشكل إلكتروني من خالل الموقع الرسمي       
أو عن طريق الهاتف عبر مركز (Jordan.gov.jo) لوزارة العدل وبوابة الحكومة اإللكترونية األردنية 
  ).06 5008080(االتصال الوطني 
إدارة (مديرية األمن العــام . الربط الالزم بين الجهات المعنية بالخدمة وهـي وزارة العدلكما يمكن من  
ودائرة األحوال المدنية والجوازات، لتبادل المعلومات المطلوبة لتنفيذ ) المعلومات الجنائيـة والمختبرات
روني دون حاجـة المواطن ويتم تداول المعاملة بين األقسام المختلفة بشكل إلكت. الخدمة بسرعة وسهولة
لمراجعة األقسام المختلفة لمتابعة المعاملة، باإلضافة إلى أن الخدمة ستقدم بشكل آمن من خالل شبكة 
اإلنترنت حيـث يتوجب على المواطن إنشاء اسم مستخدم وكلمة سر الستعمالها خالل عملية الحصول 
 .3على شهادة عـدم المحكومية
ام الجديد توفير قنوات جديدة أمام متلقي الخدمة للحصول على شهادة عدم ومن أهم المزايا للنظ     
ما سيوفر آليات متابعة وٕادارة  ،واالعتماد على التراسل اإللكتروني بين الجهــات المختلفة ، المحكومية
والعمل علـى إعالم المواطن بكافة المعلومات اإلرشادية عن طريق خدمة الرسائل , الطلبات المقدمة
قصيرة أو خيار اإلعالم عن طريق البريد اإللكتروني في حال تقديم الطلب إلكترونيا ،وكميزة هامه ال
للنظام ،فانه يوفر خيار الــدفع اإللكتروني عــن طريق الربط مع بوابة الدفع اإللكترونية  ،مما يمكن طالب 
هادة عـدم محكومية بحسب من دفع رسوم إصدار ش - الذي يستخدم نظـام الخدمة اإللكتروني - الخدمة 
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دفع نقدي تحويل من حساب لحساب بطاقات . ( 1القنوات واآلليات التي ستوفرها بوابة الدفع اإللكترونية
 (Visa, Master Carte, American Express)االئتمان 
   :بالجزائر و األردن رونية في قطاع الضمان االجتماعيالخدمات االلكتثانيا 
اإلدارة و تبسيط إجراءات الخدمة ، شرعت وزارة الضمان االجتماعي في استعمال نظام في إطار عصرنة 
و اقتصرت في البداية على   2007البطاقة االلكترونية حيث  بدأ العمل ببطاقة الشفاء اإللكترونية  سنة  
من كتجربة أولى ، و قد مست فئات معينة كالمتقاعدين و األشخاص الذين يعانون  بعض الواليات
المزمنة ، ليتم تعميمها بعد ذلك بهدف توفير نظام الدفع من قبل الغير لألدوية لفائدة جميع  األمراض
المؤمنين اجتماعيا ، حيث أصبح باإلمكان تقديم بطاقة الشفاء مرفوقة بوصفة طبية لالستفادة من نظام 
ذلك على مستوى أي  الدفع من قبل الغير للحصول على األدوية لهم شخصيا أو لذوي الحقوق ، و
  :و تكمن أهمية بطاقة الشفاء في 2. صيدلية متعاقدة مع الضمان االجتماعي 
  .تشخص و تحّدد هوية ذوي الحقوق  -
الحصول على الحقوق للمؤمن اجتماعيا و ذوي الحقوق من الخدمات التي يقوم بها  -
  .الضمان االجتماعي
يكون مضطرا لتقديم طلب الحصول بسرعة على تعويضات تلك الخدمات ، بدون أن  -
  .مكتوب أو ملء استمارة أو تقديم ورقة عالج 
 3.االستفادة من نظام الدفع دون الحاجة إلى تقديم دفتره -
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و تحاول وزارة الضمان اإلجتماعي توسيع استعمال بطاقة الشفاء ، و التي كانت تستعمل على مستوى 
مستوى الوطني ، بحيث تمكن صاحبها من استعمالها والية انتساب المؤمن اجتماعيا ليتم توسيعها على ال
   1.في أي والية أخرى 
 التي تشملااللكترونية ،خدمات مجموعة من الالمؤسسة العامة للضمان االجتماعي،  في األردن تعرضو 
 2:ثالث خدمات
حيث توفر هذه الخدمة قناة  :خدمة التسجيل في االشتراك االختياري ألول مرة وللمشمولين سابقا-1 
إلكترونية للمواطنين لالشتراك الكترونيا في خدمة االنتساب االختياري واالستفادة من المنافع التأمينية التي 
مشمول بالضمان فئات هي األردني الذي ال يعمل وغير ال ثالثيوفرها الضمان االجتماعي، حيث تشمل 
   .ملكة، وربات المنازلالذي يعمل خارج الم واألردني ،االجتماعي
 االجتماعي الحصول على الخدمة من خالل قيام المستخدم بالدخول إلى موقع الضمان و يمكن
www.SSC.gov.jo  المشتركون ألول مرة باالنتقال إلى  يقومالتسجيل كمستخدم في الموقع، ثم  و
 .طلب اشتراك اختياري ألول مرة من ضمن القائمة"صفحة الخدمات اإللكترونية واختيار خدمة 
لى إمشتركون سابقا باختيار تسجيل مستخدم والتسجيل في الموقع، ثم الدخول / فيما يقوم المشمولون
من " طلب انتساب بصفة اختيارية"واختيار  لى صفحة الخدمات اإللكترونيةإالحساب الخاص والذهاب 
  . القائمة
حيث توفر هذه الخدمة قناة إلكترونية للمواطنين لالستعالم  :خدمة االستعالم والدفع اإللكتروني لألفراد -2
  .عن الدفعات المستحقة لالشتراك االختياري ودفعها إلكترونيا
 ؤسساتهذه الخدمة قناة إلكترونية للمواطنين للم وتوفر :خدمة االستعالم والدفع اإللكتروني للشركات -3
  .الخاضعة للضمان لالستفسار عن الدفعات المستحقة ودفعها إلكترونيا
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لتسمية ضابط ارتباط  ،بإرسال كتاب تعهد ؤسسةويتم الحصول على هذه الخدمة من خالل قيام الم
بالخدمات اإللكترونية ،  ؤسسةمن طرفها لتقوم المؤسسة العامة للضمان االجتماعي بتسجيل الم) مفوض(
رسال بريد إلكتروني آليا يتضمن رابط تفعيل الحساب على البريد اإللكتروني المعتمد إحيث سيتم 
الرابط المرسل إلى بريده اإللكتروني  بتفعيل حسابه من خالل) المفوض(ة، فيما يقوم المستخدمؤسسللم
بالدخول إلى موقع الضمان ) المفوض(ومن ثم يقوم ضابط االرتباط  .به كلمة السر الخاصة حديدوت
، ثم االنتقال إلى صفحة الخدمات اإللكترونية واختيار االستعالم عن  www.ssc.gov.jo االجتماعي
  .ودفع االشتراكات الشهرية
  في الجزائر و األردن البريد بقطاع االلكترونية الحكومة خدمات-ثالثا
يقدم قطاع البريد و المواصالت العديد من الخدمات عن بعد للمستفيدين منها ، و على الرغم من 
  .الصعوبات المطروحة فانه يسعى إلى تطويرها 
  : 1و من بين أبرز هذه الخدمات 
  صك الحساب البريدي الجاري-1
و تستخدم لدفع المال في الحسابات البريدية : لتزويد الحسابات البريدية الجاريةالحوالة البطاقية  -2
  الجارية ،وهذه الخدمة متوفرة في كل مكاتب البريد الجزائري المرتبطة بالشبكة
باستعمال بطاقة السحب عن طريق الصراف اآللي و تستعمل في الشبابيك : السحب اآللي لألموال -3
رقم سري و تعمل على كل أجهزة الصراف اآللي في الجزائر ، إال أن سقف بالمكاتب و هي محمية ب
د ج في كل  20000د ج أسبوعيا و ال يجب أن يتعدى  20000السحب اليومي ال يجب أن يتعدى 
  دج 30عملية و عمولة كل عملية 
  :الحساب الجاري عن بعد   -4
  1530خدمة  4-1
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  من هاتف ثابت أو موبيليس 0731للرقم االطالع على الرصيد عبر مكالمة هاتفية  -
  من هاتف تابت أو موبيليس 0731طلب دفتر الصكوك عبر مكالمة هاتفية للرقم  -
  eccp - خدمة  4-2
  االطالع على الرصيد عبر االنترنت -
  طلب دفتر الصكوك عبر االنترنت -
  كشف العمليات المالية لفترة معينة -
  : RACIDI -خدمة رصيدي  4-3
من موبيليس بإرسال رقم الحساب بدون  SMSاالطالع على رصيد الحساب الجاري عبر رسالة قصيرة 
لتسلم كشف الرصيد في رسالة قصيرة  113مفتاح يليه مسافة ثم الرقم السري الخاص باالطالع إلى الرقم 
  . 1دج من طرف البريد الجزائري مقابل الخدمة  01دج من طرف موبيليس و  21مقابل اقتطاع 
   تستخدم لدفع المال شخص اخر ليس لديه حساب:الحوالة اإللكترونية لتحويل األموال-5
   2:أما في األردن توفر مؤسسة بريد األردن عدد من الخدمات االلكترونية، من أهمها      
ثري خدمات متنوعة وجديدة يقدمها تطبيق البريد األردني،  و هو تطبيق :خدمة تطبيق البريد األردني - 
هذا التطبيق يسمح  .بالخدمات يغني المواطن عن الذهاب لمكتب البريد و بذلك تفادي الطوابير الطويلة
لكل مشتركي صندوق البريد األردني بالحصول على إشعار عند استالم بريد جديد وصورة خارجية للبريد 
  .المستلم
خالل المكاتب البريدية المنتشرة في المملكة يتم تقديم خدمة إي فواتيركم للعميل من  :خدمة إي فواتيركم- 
عن طريق نظام إي فواتيركم المحوسب بالتعاون مع البنك المركزي ، ويتم من خالل هذا النظام الذي 
يحدد القطاع والشركات المعنية بالخدمة ونوع الخدمة ورقم اشتراك العميل، دفع الفواتير واألقساط 
 .خدمات شركات اإلتصاالتوالمخالفات وشحن الخطوط وغيرها من 
                                                           
  .سابقمرجع ، "جميع الخدمات التي يقدمها بريد الجزائر"الموسوعة االقتصادية و علوم التسيير والتجارة،1
2 https://jordanpost.com.jo  vu le 05/06/2018 
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إلكترونيا، لكل من البريد السريع والبريد  تتم عملية تتبع وصول البعائث :خدمة التعقب والمتابعة للبعائث- 
 . المسجل والطرود البريدية 
 بالجزائر و األردن قطاع التعليمفي الخدمات االلكترونية -رابعا 
انطالقا من أهمية تكنولوجيا اإلعالم و االتصال و دورها في تطوير التعليم و البحث العلمي هناك        
من خالل الربط بين العديد من بالجامعة في الجزائر توجه لتطوير الخدمات المقدمة لألساتذة و الطلبة 
من المجاالت ، حيث  الجامعات ، كما تم توظيف شبكة االنترنت في مؤسسات التعليم العالي في العديد
تتوفر العديد من المخابر و مراكز البحث و الجامعات على التغطية الكاملة بالشبكة ، و هذا لمواكبة 
  .التطورات التقنية و التكنولوجية الحاصلة  
مواكبة التغيير الحاصل في بيئة دارة و عصرنة اإلم العالي و البحث العلمي في إطار عملت وزارة التعلي
دارة العامة، على محاولة االرتقاء بنموذج إداري يتماشى و أهداف منظومة التعليم العالي و البحث اإل
تكنولوجيا المعلومات و االتصال في مجال التعليم و البحث العلمي و التكوين، إذ  باالستفادة منالعلمي، 
ل الربط بين العديد من أن هناك توجه واضح لالرتقاء بالخدمات المقدمة للطلبة و األساتذة، من خال
  .1الجامعات، إضافة إلى توفير الشبكة ألساليب جديدة للتكوين
لقد تم االعتماد على شبكة االنترنت لدى مؤسسات التعليم العالي و البحث العلمي في العديد من       
من طرف العديد من المخابر، و مراكز البحث، و الجامعات على التغطية الكاملة  المجاالت إذ توفر
  .الشبكة، و هذا تماشيا مع حاجة القطاع الملحة إلى مواكبة التطور التقني و التكنولوجي
و بالتالي البحث عن أساليب تطوير هذا القطاع، في ظل بروز مفاهيم، و مداخل جديدة لتحسين نوع 
فتطبيق  خدمات هذا القطاع، و تطوير مردوديته، و هو ما أصبح يعبر عنه بجودة التعليم العالي،
إلى تحقيق عدد من األهداف تشمل التطوير  الخدمات االلكترونية في الجامعات الجزائرية يرمي باألساس
النوعي و تحديث كامل طرق التسيير، بما يضمن السرعة العالية في أداء المهام، و يدعم تنمية مختلف 
و االستفادة من الخبرات التي األنشطة المتعلقة بالبحث العلمي، و االنصهار في مجتمع المعلومات، 
                                                           
عشور عبد الكريم ، دور اإلدارة االلكترونية في ترشيد الخدمة العمومية في الواليات المتحدة األمريكية و الجزائر ،    1
  144، ص  2010.  – 2009رسالة ماجستير، جامعة منتوري قسنطينة ، 
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حيث عملت مختلف الجامعات الجزائرية، إلى جانب المراكز على .تكونها الجامعة، او تقوم باستقطابها
   1:محاولة تفعيل تقنيات االدارة االلكترونية، و التي يمكن استعراضها من خالل
التسجيالت الجامعية حيث توفر الجامعة الجزائرية خدمات الكترونية عامة لفائدة الطلبة حاملي  -
شهادة البكالوريا الجدد، و تمنحهم الجامعة فرصة لالستفادة من خدمات التسجيل األولي عن طريق 
ن نتائج البكالوريا اإلنترنت بملء بطاقة الرغبات في شكل استمارة الكترونية، يتم إتاحتها بمجرد اإلعالن ع
 :عبر مواقع إلكترونية هي 
www.mesers.dz-www.orientation.ini.dz-www.ini.dz 
 2:إذ تتم عملية التسجيل الجامعي األولي وفق المراحل التالية
من خالل هذه الواقع يتمكن الطالب عبر منفذ االنترنت المجاني  إذ.مأل و إرسال البطاقة االلكترونية/ أ
، حيث يتم إرسال البطاقة االلكترونية للتسجيل المبدئي عبر مواقع الواب المبينة من المشاركة في الترتيب
أعاله، و يتمكن الطالب من الدخول عبر الرمز الشخصي الممنوح له ضمن كشف النقاط، و تعتمد عملية 
  .لى المعالجة المعلوماتية الوطنية لبطاقات الرغبات لحاملي شهادة البكالورياالتوجيه ع
كما يتم التعرف على قائمة الميادين، و الجذوع المشتركة، و الفروع التي يمكن للطالب الجديد االستفادة 
الذكر، و يقوم منها و التسجيل ضمنها، و التي يطلع عليها الطلبة من خالل المواقع االلكترونية سابقة 
  .بتحميلها و بطباعتها
كما يوفر تنبيه البرنامج المعلوماتي في الحين للطالب الذي يقوم بعملية التسجيل، إذ ما قام بأي خطأ 
يرفض البرنامج المعلوماتي االختيار الذي ال يتوافق مع عالمة البكالوريا، و هو ما يسمح له :محتمل مثال
، و بالتالي فقدان الحق في أحد الستمارة االلكترونية الخاصة بالرغباتبتفادي و تجنب خانة معينة من ا
  .االختيارات، و هذا ما كان موجود أثناء التسجيالت التقليدية
و بفضل االستمارة االلكترونية يمنح الطالب إمكانية تصحيح و تعديل لبطاقته مرة ثانية بعد إيداعها، أي 
أنه في المرة الثانية تقبل االستمارة االلكترونية المودعة، و هي  تعديل و تصحيح الرغبات مرة ثانية،غير
                                                           
  144سابق، ص المرجع ال عشور عبدالكريم،  1
  :أنظر  2
La préinscription , guide du nouveau bachelier , ministere De L’enseignement superieur 
et de la recherche scientifique , 2008, p 6 ,10 
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تمثل االستمارة النهائية، و التي تحتوي على أسماء الفروع، و رموزها بشكل مرتب حسب رغبات الطالب 
  .و نتائجه
مرحلة االطالع على نتائج التوجيه بعد إيداع االستمارة االلكترونية تخضع االختيارات إلى نظام /ب
المعالجة المعلوماتية الوطنية، و ضمن هذه المعالجة يتم الترتيب و التوجيه حسب الفروع مع األخذ في 
  .االعتبار نتائج المعالجة الوطنية
توفر عنصر الحياد، و شفافية التعامل أثناء التوجيه،فالتعامل يتم  كما تظهر أهمية هذه األخيرة في كونها
طالب عبر زيادة و تفقد  ذ يتم االطالع على نتائج التوجيه الخاص بكلآليا دون تدخل العوامل األخرى، إ
  المواقع االكترونية الخاصة بالتسجيل الجامعي األولي من خالل شبكة األنترنت عبر الخط مباشرة
مرحلة تأكيد التسجيل بعد االطالع على نتائج التوجيه على المواقع سابقة الذكر، تأتي مرحلة تأكيد /ج
  ذلك عن طريق استمارة الكترونية يتم الحصول عليها عبر مواقع التسجيل أنفة الذكر التسجيل، و
مرحلة الطعون و هي تتزامن مع مرحلة تأكيد التسجيل، حيث يمكن للطالب الذي وجه إلى فرع أو /د
  .تخصص ال يرغب فيه، أن يقدم طعنا خاصا حول توجيهه، و تتم الطعون كذلك عبر الخط فقط
، يمكن القول أن ذلك يترجم توجها وذج التسجيل األولي عبر اإلنترنت الذي تم التطرق إليهو من خالل نم
فعليا للمنظومة الجامعية لتطبيق الخدمات العامة االلكترونيةـ األمر الذي يسمح لها بأن تحقق بعض 
  :االمتيازات و االنجازات و التي تشمل
  .ولي داخل الجامعاتالقضاء على ظاهرة الطابور في مراكز التسجيل األ- 
  تخفيض التكلفة- 
  ترشيد استخدام الموارد داخل الجامعات، و االحتفاظ بها للحاجة الملحة- 
  .السرعة و الدقة في تقديم الخدمات على الخط- 
مواكبة التطور الحاصل في منظومة التعليم العالي كما هو الحال لدى الدول المتطورة، كخطوة أساسية - 
  .الجامعات االفتراضيةفي التحول نحو 
المنحة، - إضافة إلى ذلك تتيح مواقع التسجيل األولي على شبكة االنترنت خدمات عامة الكترونية
كما تعتمد الجامعة الجزائرية على شبكة اإلنترنت لتقديم بعض الخدمات العامة - اإلطعام، النقل
امعية، من إتاحة لإلعالن عن فتح االلكترونية، و هذا ما يتجلى على بوابات الجامعات و المراكز الج
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المسابقات، و إعالن النتائج عن طريق موقع الجامعة، و هذا كله يرمي إلى التوجه نحو مشروع الجامعة 
  .1االفتراضية، التي يتم التحضير لها ضمن استراتيجية الجزائر االلكترونية
لتالميذ الثانوي و المتوسط، من خالل أطلقت مؤسسة إيباد ما يسمى بالمدرسة الرقمية، المخصصة كما  
وضع برنامج خاص على شبكة االنترنت موجه في بدايته، للمقبلين على امتحانات شهادة البكالوريا أو 
شهادة التعليم األساسي، و قد أطلق على هذه المدرسة االفتراضية إسم تريتك، و هي عبارة عن فضاء 
فهي عبارة عن حل شامل و متكامل يسمح لجميع األطراف بيداغوجي افتراضي أو ساحة للتعلم عن بعد، 
الفاعلة في عملية التمدرس في التعليم عن بعد، و الثاني األكثر أهمية ألنه موجه بالخصوص للتالميذ و 
و حسب مدير برنامج التعليم عن بعد في .أوليائهم و المؤسسات التربوية على حد سواء و هو تريتك
ء من شأنه أن يسمح بأن تسير المدرسة في ظروف جيدة كما يؤدي إلى تعمق مؤسسة إيباد أن هذا الفضا
التعليم و التكوين من خالل الدخول في نظام جديد لتوجيه الدروس و االمتحانات للتالميذ ، تكون إضافية 
 عما يقدم في األقسام، كما يسمح هذا النظام لألولياء بمتابعة تمدرس أبناءهم ،فاإلدارة و التالميذ و
 . 2األولياء في شبكة واحدة
و استحدثت مؤسسة إيباد داخل نفس البرنامج تريتيك، مدرسة افتراضية تسمح للتالميذ الذين يتابعون 
دروسهم في المدرسة الرسمية أو خارجها بالتسجيل فيها و هذا تحضيرا لالمتحانات، و تعد المواد التي 
و حسب .رنامج الرسمي المسطر من طرف وزارة التربيةتدرس في هذه المدرسة االفتراضية متطابقة مع الب
القائمين على المشروع بعد مرور أربع سنوات من انطالقه ، أن ثمار البرنامج كانت إيجابية بالنظر إلى 
النتائج التي تحصل عليها التالميذ، و هذا ما يحفز على تطوير البرنامج و تعميم التجربة  على بقية 
 .المستويات األخرى
مكن ألي تلميذ من المتمدرسين في النهائي و الرابعة متوسط، أن يدخل إلى موقع تريتك و يسجل و ي
تمرين مع التصحيح و  3000درس للمتوسط، إضافة إلى  300درس بالنسبة للنهائي و  300حيث يجد 
مكنه الشرح، و يستطيع التلميذ أن يتصل بأستاذ المادة على هذا البرنامج ليحصل على شروح ، كما ي
و يمكن لألولياء من . االطالع على مواضيع امتحانات البكالوريا أو التعليم األساسي الماضية بالتصحيح
                                                           
  148عبد الكريم عاشور، مرجع سابق، ص  1
، مجلة المكتبات و المعلومات، التعليم االلكتروني و التعليم عن بعد بالجامعة الجزائريةنبيل عكنوش، مريم بن تازير،   2
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جهتهم االطالع عبر الشبكة على كل ما يقوم به األبناء في المدرسة، توقيت الدروس و الغيابات و حتى 
تاذ داخل برنامج تريتك من كما يستطيع األس.مستوى الطفل، و يطلعون على كل النقاط و المالحظات
 .خالل مكتب األستاذ أن يطلع على قائمة التالميذ و على دروسه
و من بين أهداف تريتك، استعمال تكنولوجيات اإلعالم و االتصال في الوسط التربوي، ضمان االستعمال 
، ضمان الجاد و النافع لالنترنت و اإلعالم اآللي في الوسط المدرسي، رفع حظوظ النجاح المدرسي
التواصل الدائم بين المدرسة األساتذة، المتعلمين و األولياء، منح فرص أكثر للتالميذ الستعمال اإلعالم 
 .1اآللي داخل المؤسسات التربوية
و في التعليم العالي تم إطالق المشروع الوطني للتعليم عن بعد، قصد تخفيف نقائص التأطير من جهة و 
كوين، تماشيا مع متطلبات ضمان النوعية، حسبما كشفته مصادر من أيضا من أجل تحسين نوعية الت
جامعة وهران التي انطلق منها المشروع و يندرج هذا المشروع في إطار إدماج طرائق جديدة و التعليم، 
 :2حيث يرمي إلى تحقيق أهداف تتوزع على ثالثة مراحل و هي
يتقدمها مرحلة استعمال التكنولوجيا كالمحاضرات المرئية بصورة أخص المتصاص  :المرحلة األولى
 .األعداد المتزايدة للمتعلمين، مع تحسين مستوى التعليم و التكوين و سيكون هذا على المدى القصير
 : المرحلة الثانية
تعلم عبر الخط أو التعلم يتم فيها اعتماد التكنولوجيات البيداغوجية الحديثة خاصة الواب ، و يقصد به ال
  .االلكتروني، و ذلك قصد تحقيق ضمان النوعية على المدى المتوسط
  
  
                                                           
التجربة الجزائرية في مجال التعليم االلكتروني و الجامعات سالمي سعيداني، دحمار نورالدين، سكي سوسن،   1
  .28/05/2018شوهد يوم  virtuelcampusuniv-msila.dz. 12ص .  االفتراضية
، مجلة المكتبات و المعلومات، التعليم عن بعد بالجامعة الجزائريةالتعليم االلكتروني و نبيل عكنوش، مريم بن تازير،   2
  115، ص 2010، 02جامعة منتوري قسنطينة، عدد
  




 - من بعد-فهي مرحلة التكامل، وخاللها يصادق على نظام التعليم عن بعد ويتم نشره عن طريق التعليم
بكثير النطاق الجامعي، حيث تستهدف  بواسطة قناة المعرفة، التي يتعدى مجال استعمالها واالستفادة منها
جمهورا واسعا من المتعلمين من أشخاص يريدون توسيع معارفهم وآخرون يحتاجون لمعلومات 
متخصصة، وحتى لمرضى من نزالء المستشفيات والموجودون في فترة النقاهة، وغيرهم من شرائح 
 .المجتمع الراغبين في الحصول على مكاسب معرفية أكثر
ويرتكز التعليم عن بعد حاليا على شبكة منصة للمحاضرات المرئية والتعليم االلكتروني موزعة على 
، ARNغالبية مؤسسات التعليم العالي، والدخول إلى هذه الشبكة ممكن عن طريق الشبكة الوطنية للبحث 
مؤسسة  64حين أن مؤسسة للتعليم العالي موقعا لإلرسال واإلستقبال في آن واحد، في  13حيث ستكون 
 77أخرى ستكون موقع استقبال، وبهذا سيغطي مشروع التعليم عن بعد مؤسسات التعليم العالي ال 
المنتشرة عبر الجزائر، منها جامعات ومراكز جامعية ومدارس عليا، فيما سيكون مركز البحث العلمي 
 .والتقني النقطة المركزية للمشروع
رات المرئية من جامعات بن يوسف بن خدة و هواري بومدين في ضافة إلى ذلك سيتم بث المحاضباإل
الجزائر العاصمة، وجامعة البليدة وجامعة عنابة، وجامعة ورقلة، وجامعة بجاية، وجامعة باتنة و جامعة 
نيات منتوري قسنطينة وجامعة سطيف وجامعة السانية وجامعة تلمسان، إلى جانب مركز تطوير التق
ويواجه التعليم االلكتروني في الجامعة الجزائرية . عالم العلمي و التقنيفي اإل المتقدمة ومركز البحث
 1:بعض المعيقات نذكرها في 
، حيث أن سرعة نترنت، حيث يجب توفر سرعة تدفق عالية، وهذا ما تفتقر إليه الجزائرضعف اإل- 
 .حصائيات تعتبر من بين األضعف في العالمالتدفق حسب آخر اإل
لجامعات و عدم تحيينها بشكل دائم وعدم تنظيمها، نظرا لعدم وجود متخصصين في هذا عف مواقع اض- 
 .المجال
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قلة وعي األستاذ و كذا قلة اهتمامه بهذا النوع من التعليم نظرا لنقص االهتمام من طرف المسؤولين  - 
 .بهذا النوع من التعليم لكونهم من جيل التعليم التقليدي
طرف الدول وذلك بعدم تسخير كل النوع من التعليم، وعدم تفعيله من  قلة اهتمام الجامعة بهذا- 
 .مكانات لهذا النوع من التعليماإل
قلة رغبة الطالب في هذا النوع من التعليم ألنه يرغب في المحاضرات الجاهزة، ويفضل الطريقة التقليدية - 
  .فقط بالتلقي بعدم بذل جهد من طرف الطالب الذي يكتفي بحيث أن هذه األخيرة تتميز
، حيث يمكن الجامعة من تقديم خدمات إلكترونية للطلبة الرقمنةوتقوم وزارة التعليم العالي بتجسيد مشروع 
 ضعف عديدة مثل مشاكل و يعاني من، و لكن ال يزال المشروع لم يكتمل بعد .واألساتذة وجميع الموظفين
    . نترنت على مستوى الجامعات، ومستوى المواقع االلكترونية فيهاتدفق اإل
اعتمدت وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع وزارتي التخطيط وتكنولوجيا لقد  ،وفي األردن        
حيث .نشاء شبكات المعرفة الوطنيةإمن خالل  ،سياسة وطنية للتعلم االلكتروني ،المعلومات و االتصاالت
قدرة  كقاعدة للتحول إلى نظام التعلم الذي يعتمد على تطوير ،تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتستستخدم 
التعلم الذاتي و التفكير النقدي بدال من نظام التعليم التقليدي الذي يعتمد التلقين من قبل المعلم بشكل 
على  مدرسة موزعة 2000 و هذا يتطلب توفير وسائل و أساليب التعلم االلكتروني لما يزيد عن ،ساسيأ
بحيث يتحول دور المعلم من ملقن إلى منسق و وسيط لمساعدة الطلبة على الوصول إلى  ،نحاء المملكةأ
و ، و من ثم تحصيل المعرفة دون الحاجة إلى التدخل إال في الحاالت التي يلزم فيها ذلك ،المعلومات
ين من خالل شبكات المعرفة و من خالل ستراتيجية على ضرورة نشر المعرفة بين األردنيتركز اإل
  .1االستفادة من التقنيات الحديثة
لضمان سالمة التحول إلى نظام التعلم االلكتروني تم تعديل الكثير من القوانين في األردن و و         
و تجدر هنا إلى  ،استحداث أخرى لضمان البيئة المشجعة على استخدام تقنيات المعلومات و االتصاالت
ضافة إلى ذلك قامت وزارة التربية و التعليم باإل 2002الذي تم اعتماده في عام نون التعامل االلكتروني قا
  .بتعديل تعليمات الترقيات و أنظمة الحوافز لدعم عملية التغيير و إنجاح مشروع التعلم االلكتروني
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ت ذات مستوى و سرعة عالية و اتجهت الحكومة إلى ربط المدارس و الجامعات و الكليات األردنية بشبكا
تستطيع دعم التزايد المستمر من حجم المعلومات المتبادلة على الشبكات على المدى البعيد، إذ اعتمدت ،
ردنية  برنامج شبكة األلياف الضوئية الوطني و الذي عمل على إنشاء شبكة الجامعات ذات الحكومة األ
  .مواقع 9ية في جامعات حكوم 8السرعة العالية الهادفة إلى ربط 
مدرسة حكومية إضافة إلى  3300و إنشاء شبكة المدارس ذات السرعة العالية الهادفة إلى ربط حوالي 
 25و تمت الموافقة على المشروع بتاريخ . مركز تعلم 12محطة معرفة و  100كلية مجتمع و  17
  .1نولوجيا المعلومات، حيث أوكلت إنشاء الشبكة و تشغيلها لوزارة االتصاالت و تك2003حزيران 
و تجلت نتائج تلك المبادرات، على سبيل المثال في المستوى الجيد الذي بلغته الجامعية األردنية في 
  .  الخدمات إلكترونية، سواء للموظفين أو للطلبة أو حتى للسفارات و مختلف المؤسسات تقديم مجال
 2:خمسة بوابات حيث تحتوي البوابة االلكترونية للجامعة االلكترونية على
تقدم بوابة الموظف لموظفي الجامعة األردنية الخدمات اإلدارية واألساسية، مثل الرواتب والمكافآت 
واإلجازات، باإلضافة إلى خدمات مالية أخرى، مثل كشف الرواتب، فضال عن صناديق االدخار والتوفير 
ة الطالب كل ما يلزم الطالب من تقدم بوابو .واإلسكان، حيث يملك كل موظف رقمه السري الخاص به
حيث يملك كل طالب رقم سري خاص .معلومات، مثل البريد اإللكتروني، والخدمات، والعالمات، وغيرها
تقدم بوابة السفارات خدمات استكمال المعلومات للسفارات عن عالمات طالبها وسلوكهم بالجامعة، و .به
تقدم بوابة ، و عن المعامالت والفواتير للشركات والموردينتقدم بوابة الشركات خدمات االستفسار و .وغيرها
عن منتجات الجامعة  توضيحاتالبوابة الزراعية و تقدم الموازنة خدمات االستفسار عن نفقات الموازنة، 
  .الزراعية
و إرادة سياسية موجودة في الجزائر و األردن لالستفادة من التقنية الرقمية نستطيع القول أن هناك      
نية على المستوى المحلي لتقريب اإلدارة من المواطن و تحسين لكترو اإلخدمات الاستغاللها في تقديم 
و تقديم الخدمات اإللكترونية في  الخدمة العمومية ، و تجسد ذلك التوجه للبلدين في رقمنة اإلدارة المحلية 
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لك الخدمات السير الحسن لتإال أن هناك العديد من المشاكل و العوائق تعيق . مختلف القطاعات
  :نذكر منها اإللكترونية المحلية ،
 :معوقات إدارية - 1
   .مشكل عدم التنسيق و التعاون ما بين مختلف القطاعات  هناك - 
التقنية من  الجيداالنتفاع التي تمكن من االستغالل و هناك نقص من حيث الموارد البشرية المؤهلة  - 
  .الرقمية في اإلدارة
  المعوقات المادية- 2
تتعلق بالبنية التحتية  ،من بعض المشاكل و األردن مشروع رقمنة اإلدارة المحلية في الجزائر يعاني
  : لتكنولوجيا المعلومات و االتصال، خاصة شبكة اإلنترنت و الهاتف 
   .فيما يخص الربط بشبكة الهاتف الثابتطلبات كل العلى تلبية  مؤسسة اتصاالت الجزائرعجز - 
تأخر في استكمال البنية التحتية لالتصاالت و تباينها من منطقة ألخرى، و عليه فإن الفارق كبير لسد - 
  .الفجوة الرقمية مع دول العالم المتقدم في هذا المجال
  .محدودية انتشار استخدامات اإلنترنت في الجزائر و األردن- 
  معوقات بشرية3-
  .تقديم الخدماتفي الوعي بأهمية التكنولوجيا  قلة- 
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  معوقات تشريعية- 4
تتمثل هذه العقبة في محدودية الجانب التشريعي في الجزائر المتخصص في هذا المجال ، على غرار ما 
القانوني المنظم للمعلومات في الجزائر يؤدي إلى العديد من اإلشكاليات قامت به األردن، و غياب اإلطار 
  .المتعلقة بتداول المعلومات و خصوصا الشخصية منها و الجهات المخولة لها هذه الصالحية
   :و من العقبات األخرى المرتبطة بالجانب القانوني
لوثائق التي يتم تبادلها عبر ل بالنسبة مصداقيةانعدام ال، و العزوف عن التعامالت المالية االلكترونية - 
  . و صعوبة اعتماد التوقيع اإللكتروني في المعامالت اإلدارية  اإلنترنت
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  :خالصة الفصل
 تضمن السير بنية تحتيةبيئة تشريعية و  الجزائر و األردن توفير  في تحاول السلطات العمومية        
في ذلك  التشريعات غير كافيةزال تإال أنه من الناحية العملية ال  ،االلكترونية لخدماتالحسن ل
في البلدين في حاجة إلى التطوير و المعلومات تكنولوجيا  قطاعالجزائر، و يبقى بخاصة المجال،
  . التحسين، لتقديم خدمات إلكترونية ذات جودة
 إشراك و ،تجسيد الديمقراطية التشاركيةيركز الخطاب الرسمي في الجزائر و األردن على ضرورة        
و من خالل أمن خالل مساهمة المواطن مباشرة ،  التسيير المحلي،في مختلف الفواعل  اإلدارة المحلية
إال ، لدعم التنمية المحلية مؤسسات القطاع الخاصل و منح الفرصة الناشطة، منظمات المجتمع المدني
لم نصل بعد إلى تكامل األدوار و التعاون بين مختلف تلك المكونات ، بسبب غياب األطر  في الواقعأنه 
  .القانونية المدعمة لذالك
تكنولوجيا المعلومات و االتصال في الرقابة على األداء الحكومي  لوسائلمؤثر و مع بروز الدور ال       
 ،و مكافحة الفساد و ممارسة الضغط على الحكومة و التأثير في الرأي العام و صناع القرار السياسي
و من ثم  .تمكن من التشاور والحوارلكي  االتصال الحديثة تظهر حاجة الديمقراطية التشاركية إلى تقنيات
   .اإليجابي مع قضايا المجتمع لتفاعلأدوات االتصال وتكنولوجيا المعلومات ل تغاللاس يتعين
وتحسين  من المواطن اإلدارةتقريب من أهم آليات  في الجزائر و األردن تعتبر رقمنة اإلدارة المحلية     
، البلدينفي  لتطوير اإلدارة وتكييفها مع التقدم التكنولوجي عدة مشاريع سطرتحيث  ، موميةالع خدماتال
 لكن .على غرار رقمنة مصلحة الحالة المدنية وكذالك إصدار جواز السفر و البطاقة الوطنية البيومتريين
 .لبنية التحتية و التشريعية لقطاع تكنولوجيا المعلومات و االتصاالت تبقى فعالية تلك المشاريع مرتبطة با
النتائج الجد إيجابية التي أسفرت عنها الخدمات االلكترونية المحلية من حيث الدقة و إذ بالرغم من 
 إلى تحقيق بعديصل لم مشروع رقمنة اإلدارة المحلية في الجزائر و األردن ، إال أن  السرعة و الجودة
و هذا  في مختلف القطاعات، أهدافه الرامية  إلى تقريب اإلدارة من المواطن و تحسين الخدمة العمومية
بسبب عدم توفر البنية التحتية  الضرورية لذلك ، و يتعلق األمر بضعف البرامج الرامية إلى تعميم 
و قلة  تكنولوجيا المعلومات و االتصال و عدم تهيئة الشروط القانونية للمشروع، إلى جانب انتشار األمية


















الكبير الذي شهده قطاع تكنولوجيا المعلومات و االتصاالت في العالم، تحاول مع التطور       
اإلدارة بصفة عامة و اإلدارة المحلية بصفة  الحكومات في الدول المختلفة االستفادة من التقنية الرقمية في
الخدمة و باعتبار أن المشاركة في اتخاذ القرار، و تحسين . خاصة و تحقيق مميزات الحكم الراشد 
العمومية من بين أهم خصائص الحكم الراشد، حاولت هذه الدراسة البحث في مدى مساهمة رقمنة اإلدارة 
المحلية في تجسيد الحكم الراشد من خالل التعرض إلى دور رقمنة اإلدارة المحلية في المشاركة في صنع 
  .محلية في تحسين الخدمة العموميةالقرار السياسي على المستوى المحلي ، و كذلك دور رقمنة اإلدارة ال
ت من الناحية السياسية خاصة من واالتصاال المعلوماتأدوات تكنولوجيا لقد بينت الدراسة أهمية         
 بين المواطنين، لتبادل األفكار والمعلومات مجاال إذ أصبحت،حيث المشاركة في صناعة القرار السياسي
. ع ذات االهتمام الشعبي الواسع، بعيدا عن األطر الرسمية والتقليديةوفضاء للحوار والنقاش وٕاثارة المواضي
كما أصبح لهؤالء المواطنين، باستخدام هذه التكنولوجيا، دور مؤثر في ممارسة الضغط على الحكومة 
و هنا تبرز الحاجة إلى توظيف تكنولوجيا المعلومات و االتصال من طرف .وصناع القرار السياسي
، للتفاعل اإليجابي مع مخلف قضايا المجتمع و فتح مجال المشاركة في صنع القرار اإلدارة المحلية
لمختلف الفواعل على المستوى المحلي، و لقد تضمنت الدراسة بعض النماذج من بوابات إلكترونية 
خاصة بالبلديات، تتيح بعض المعلومات للمواطنين و استشارتهم و أخذ رأيهم بشأن بعض القضايا 
و هذا ما يعزز مشاركة مختلف الفاعلين، خاصة المواطنين في صنع القرار، و من ثم تحقيق  .المحلية
تكنولوجيا بتوظيف تأسيس الحكم الراشد مرتبط . و هو ما يثبت صحة الفرضية األولى .الحكم الراشد
  .المعلومات و االتصاالت من طرف  اإلدارة المحلية
خدمات الوتحسين  من المواطن اإلدارةلتقريب  ةآليك رقمنة اإلدارة المحلية أثبتت الدراسة أهمية        
في  وتكييفها مع التقدم التكنولوجيالمحلية  لتطوير اإلدارة حيث تعرضت بإسهاب لعدة مشاريع،  موميةالع
االت استخدام البوابات االلكترونية على مستوى البلديات في نقل انشغ ، على غرارالبلدين محل الدراسة 
المواطنين لصانع القرار ، و توفير بعض المعلومات و استشارة المواطنين و أخذ رأيهم  بشأن معالجة 
، باإلضافة لعرض مختلف رقمنة مصلحة الحالة المدنيةتحديث و  بعض القضايا المحلية،و كذلك
لضمان االجتماعي، الخدمات اإللكترونية المقدمة من طرف المؤسسات المحلية ،مثل البريد ، العدالة، ا
التربية، التعليم العالي، و كان لذلك، انعكاسات جد إيجابية فيما يخص تحسين الخدمة من حيث الجودة 
تأسيس  .رضا المواطنين، و هذا ما يثبت صحة الفرضية الثانية  تحقيق أو السرعة و الدقة و من ثم





و خلصت الدراسة إلى أن فعالية تلك المشاريع مرتبطة باألطر التشريعية المناسبة، و بمدى         
إذ بالرغم من التحسن الهائل الملحوظ في تقديم  .التطور في مجال تكنولوجيا المعلومات و االتصال
 لم يحقق بعدمشروع رقمنة اإلدارة المحلية في الجزائر و األردن الخدمات في بعض المجاالت ، إال أن 
و هذا في بعض القطاعات أهدافه الرامية  إلى تقريب اإلدارة من المواطن و تحسين الخدمة العمومية 
بسبب عدم توفر البنية التحتية  الضرورية لذلك ، و يتعلق األمر بضعف البرامج الرامية إلى تعميم 
لومات و االتصال و عدم تهيئة الشروط القانونية للمشروع، إلى جانب انتشار األمية و قلة تكنولوجيا المع
تحقيق . و هذا ما يثبت صحة الفرضية الثالثة .الوعي بأهمية التكنولوجيا الحديثة لدى غالبية المواطنين
  .ت و االتصاالت بالدولةالحكم الراشد مرتبط بتطوير البنية التحتية و التشريعية لقطاع تكنولوجيا المعلوما
أهمية بالغة و دور مهم في تحقيق  المحلية اإلدارةرقمنة ل و في األخير نستطيع القول أن       
من المشاركة  وخاصة المواطنيناعلين على المستوى المحلي، مختلف الف تمكين الديمقراطية المحلية، و
  .م الراشدو من ثم تجسيد الحك ،في صناعة القرار السياسي الفعالة 
دراسة .من خالل دراسة موضوع دور رقمنة اإلدارة المحلية في تجسيد الحكم الراشد :النتائج و التوصيات
مقارنة بين الجزائر و األردن، توصل الباحث إلى مجموعة من النتائج، و من خاللها تم تقديم مجموعة 
  .من التوصيات
 :النتائج/أوال
مداوالت المجالس المحلية المنتخبة و المشاركة في يعزف المواطنون عن الحضور في  -
بسبب  مناقشة القضايا و المشاكل، و المساهمة في إيجاد الحلول لها على المستوى المحلي،
فقدان الثقة في ممثليهم المنتخبين ولعدم وجود آليات عملية تحفز عمليات التشارك 
 .والمساهمة
الجزائر و األردن ، بدور مهم في مجال نقل  في أدوات تكنولوجيا اإلعالم واالتصال تقوم -
بشأن مختلف فضاء للحوار والنقاش إذ أصبحت  المعلومات و تبادل األفكار بين المواطنين،
وسائل التواصل ، كما أصبح لهؤالء المواطنين، باستخدام القضايا المجتمعية و السياسية
و هنا .القرار السياسي، دور مؤثر في ممارسة الضغط على الحكومة وصناع االجتماعي
تبرز الحاجة إلى توظيف تكنولوجيا المعلومات و االتصاالت من طرف اإلدارة المحلية في 
البلدين،من أجل إتاحة المعلومات الكافية للمواطنين، و استشارتهم بشأن مختلف القضايا 





الجزائر و األردن جهود كبيرة منذ سنوات من أجل توفير البنية التحتية للحكومة تبذل  -
االلكترونية، لكن عدم استكمال البرامج الكبرى مثل، تعميم التدفق السريع و توفير الحماية 
القانونية و اإلطار التشريعي التنظيمي، و توفير اإلطارات الِمؤهلة لتنفيذ المشروع، كلها 
ى عدم نجاح مخطط الحكومة اإللكترونية في الجزائر و األردن في اآلجال عوامل أدت إل
 .المحددة له
تقدم اإلدارة المحلية و العديد من المؤسسات العمومية المحلية في الجزائر و األردن بعض  -
 .الخدمات االلكترونية، لكنها تبقى غير كافية في نظر المواطن و قطاع األعمال
اإلدارة المحلية و تقديم الخدمات اإللكترونية بتحسيس المجتمع  يتوقف نجاح مشروع رقمنة -
المحلي ، و هذا من خالل حمالت التوعية و الدعاية، و يالحظ قصور شديد في هذا 
 .المجال بالجزائر خاصة
  التوصيات :ثانيا 
المتاحة  أدوات تكنولوجيا المعلومات و االتصاليتعين على المجالس المحلية استعمال  -
لتعبير عن آرائهم ونقل انشغاالتهم والمشاركة في اتخاذ القرارات التي من المواطنين ا تمكينل
 .نزالقات التي تهدد األمن االجتماعيإلتخص قضايا الشأن العام، تفاديا لالحتجاجات وا
يقتضي من األحزاب السياسية بدورها الحرص على استخدام آليات التواصل التشاركي،  -
 . نصات والتفاعل المشترك، و االنفتاح على المجتمعواالرتقاء بثقافة اإل
تكثيف الجهود من أجل التغلب من مشكلة األمية في الجزائر باعتبارها من أكبر التحديات  -
 .التي تواجه مشروع الحكومة االلكترونية
 . إيجاد الحلول للمشاكل المرتبطة بأمن المعلومات -
ة و سرعة االتصال و تحسين الخدمة تعميم اإلنترنت ذات التدفق السريع لضمان جود -
 .اإللكترونية
تكثيف حمالت التوعية بأهمية تكنولوجيا المعلومات و االتصال، و ما تقدمه من فوائد لألفراد  -
 .و المؤسسات، و إشراك منظمات المجتمع المدني في هذا المجال
مجال الرقمنة و ضرورة االهتمام ببرامج تكوين و تأهيل الموظفين و القادة اإلداريين في   -
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   الملخص
هتمام في إطار وقد جاء هذا اال. اإلدارة المحليةشهدت السنوات الماضية اهتماما متزايدا بموضوع     
وتقليص أدوار  Governance اإلتجاه إلى توسيع نطاق مشاركة المواطنين ودورهم في عملية الحكم
بعد التطور الكبير  و. التنميةالدولة ومنح القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني دورا أكبر في عملية 
تحاول الحكومات البحث عن السبل التي  ،الذي شهده قطاع تكنولوجيا المعلومات و االتصاالت في العالم
لتفعيل  ،تمكن من استغالل التقنية الرقمية في اإلدارة بصفة عامة و اإلدارة المحلية بصفة خاصة
، و من ثم المساهمة تحقيق خصائص و المشاركة في صناعة القرار ، و تحسين الخدمات العمومية
مدى مساهمة رقمنة اإلدارة المحلية في ترشيد الحكم في تحاول الدراسة البحث عن  .دعائم الحكم الراشد
  ؟الجزائر واألردن
الذي  ،للدراسة إلى اإلطار المفاهيمي األول في الفصل عرضو حاولنا اإلجابة عن اإلشكالية من خالل الت
الحوكمة  مفهومو  و مفهوم الحكومة االلكترونية دارة االلكترونيةو مفهوم اإل مفهوم الحكم الراشد منضت
في  عرضناتم دارة المحلية على النظام السياسي، ثير رقمنة اإلالفصل الثاني إلى تأثو تناول .االلكترونية
إلى تقييم و في األخير تناول الفصل الرابع الجزائر و األردن  يدارة المحلية فاإلالفصل الثالث لتطور 
  .الرقمية في تجسيد الحكم الراشد بالجزائر و األردنالمحلية دارة دور اإل
دارة المحلية مكنت من استغالل تكنولوجيا اإلعالم واالتصال أن عملية رقمنة اإلو خلصت الدراسة إلى 
و ساعد ذالك في عمل جديدة لتكريس الديمقراطية،  مما أدى إلى إيجاد آليات وطرق في العمل السياسي،
معالجة القضايا في ل ثم تمكينه من المشاركة الفعالةو من  ،داريالشفافية في العمل السياسي و اإل تكريس
اهمة مختلف دارة المحلية من  تفعيل مسإلابالتالي تمكن تقنية الرقمنة في و .شتى المجاالت و القطاعات
و بلورة سياسات عامة تتوافق و  ،الفواعل المحلية و خاصة المواطنين في صناعة القرار السياسي
  .و من ثم تجسيد الحكم الراشد االنشغاالت الحقيقية التي يهتم بمعالجتها المجتمع المحلي،
اإلدارة المحلية،  في الجزائر و األردن أدت عملية الرقمنة إلى تحسين بعض الخدمات المقدمة من طرف
إال أنها ال تزال  لم ترق بعد إلى إنجازات الدول المتقدمة، سواء في ما يخص إشراك المواطن في صنع 
ألسباب .القرار المحلي أو حتى من حيث جودة الخدمات المقدمة من قبل المؤسسات العمومية المحلية








Over the past years, there has been increasing interest in 
local governance. This concern has been directed towards 
broadening citizen participation and role in governance, 
reducing state roles, and giving the private sector and civil 
society institutions a greater role in the development 
process. Following the great development of the ICT sector in 
the world, governments are trying to find ways to exploit 
digital technology in the administration in general and local 
administration in particular to activate participation in 
decision-making, improve public services, and contribute 
Achieving the characteristics and pillars of good governance. 
The study tries to find the contribution of digitizing the 
local administration in rationalizing governance in Algeria 
and Jordan. 
 
We tried to answer the problem through exposure in the first 
chapter to the conceptual framework of the study, which 
included the concept of good governance and the concept of 
electronic management and the concept of e-government and the 
concept of electronic governance. The second chapter dealt 
with the effect of digitizing the local administration on the 
political system, Third, the development of local 
administration in Algeria and Jordan. Finally, chapter four 
dealt with the evaluation of the role of local digital 
administration in the embodiment of good governance in Algeria 
and Jordan. 
 
The study concluded that the process of digitizing the local 
administration enabled the exploitation of information and 
communication technology in the political work, which led to 
the creation of new mechanisms and methods of work for the 
establishment of democracy, and this helped to devote 
transparency in the political and administrative work, Issues 
in various fields and sectors. 
 
Thus, digitization technology in the local administration 
enables the contribution of different local actors, especially 
citizens, to the political decision-making process, and to 
formulate public policies that correspond to the real concerns 
that the local community deals with. 
 
In Algeria and Jordan, digitization has improved some of the 
services provided by the local administration, but it has not 
yet reached the achievements of developed countries, both in 
terms of involving citizens in local decision-making or in 
terms of the quality of services provided by public 
institutions Local. 
 
 
